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Polgári és csillagászati Naptár 1905-re,
Bevezetés.
A polgári és csillagászati nap tár a bevezetésen kívül m a ­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a róm ai 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein v a u ­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51 -dik 
lapig vannak a N ap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek u tán  következnek 
az égi tünem ények, és a fényesebb csillagok jegyzéke.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napivek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a  csillagászati évszakok, a N ap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E  naptárban foglalt számadatok a budapesti József-műegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 3(1° 43' 23"; Berlintől: 5° 40' 7".5; Páriától: 16° 
43 36".0; G reeuwichtől : 19° 3' 51".0 ; W ashingtontól: 96° 
0' 52".5) vannak kiszámítva, tellát m indenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől számíttatok. Zónaidőben kifejezve m in ­
den időtételből 10 perez (pontosan 10 perez 15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig  a páratlan  számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak  az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből lá th a tn i, hogy a középidő 
szerint já ró  jó  zsebóra hány órát m utasson akkor, a  m időn a 
Nap a valódi délben van, azaz a m időn  a jó  napóra 12 órát 
m utat. így  pl. febr. 25-én a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 13 p. 18 m p., ez azt jelenti, hogy h a  e napon a n a p ­
óra 12 órát m utat, a  jó  zsebórának 12 ó. 13 p. 18 m p.-et (zóna­
időben 11 ó. 57 p. 3 mp.-et) kell m u ta tn ia . Továbbá okt. 30-án 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll : 11 ó. 43 p. 47 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a  zsebórát 11 ó. 43 p. 47 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 27 p. 32 m p.-re) kell igazítani, ha  a napóra 12 órát m utat.
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4A  Nap, Hoki és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E  szám adatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, m ely az égi test lielyén és a  világ - 
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æ quatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æ quator és az égi test helye között van, 
az égi test dcclinatiújdnak neveztetik. E  declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű. áll, a szerint a  m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a  deelinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában  számítva, az égi test recta ascen- 
dújának  neveztetik. A recta  ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, teh á t 15 fokra 1 órát szám ítván.
A  H old  hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
N ap és Hold kelte és lenyugta. A H old kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». M egtörténik ugyanis, 
hogy' a H oldnak egym ásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra te lik  el. H a  tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem  másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt je len ti, hogy e napon a Hold nem  nyugszik 
le vagy' nem  kel fel.
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A  bolygók delelést*.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
vau a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó m ikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta n incs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a  csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével kiszám ított fól-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközü körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, m ely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napié  azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig  eltelik. H a teh á t 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha  azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a  fél-napív az égi test declinatióján kivül az észlelő 
hely geograpliiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve m indazon helyek számára é rvé­
nyes, melyeknek szélessége 44° 30 '. 45° 30 ', . __ 49° 30 ' vagy
ezekhez közel áll.
Fél-napívek táblája Budapest számára.
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Fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák : Saturnus (57. 
lapon) decz. 1-én délután 5 ó. 21 pkor delel, déli decliuatiója 
13° 59'. A fél-nap!vek táblája szerint a  íél-napiv Budapest szá­
m ára 5 ó. 1 p., tehá t Saturnus felkel középidő szerint délután
0 ó. 20 pkor és lenyugszik este 10 ó. 22 pkor. Magyarország déli 
részei szám ára (szélesség =  44° 30') a  fél-napív 5 ó. 7 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta e napon tehá t délen délután 0 ó. 
14 pre. illetve este 10 ó. 2d pre esik. Vénus (54. lapon) jún iu s
1 -én délelőtt 9 ó. 23 perczkor delel, északi declinatiója 10° 32 '. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei szám ára illetve 
(> ó. 40 p. és 0 ó. 54 p.. úgy hogy 44° 30' szélesség a la tt Vénus 
reggel 2 óra 37 pkor kel és este 4 ó. 9 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség ala tt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel
2 ó. 29 p. és este 4 ó. 17 p. — A H old januáriu s 4-én Buda­
pesten reggeli 0 óra 8 perczkor kel és délután 3 óra 38 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 18° 33 '. M ikor kel és nyugszik 
a Hold Kózdivásárhelyt ? E  pont B udapesttől 7°-kal fekszik 
kelet felé. M inthogy a Hold nagy napi mozgása folytán egy kelet 
felé szám ított hosszúsági foknak megfelelőleg 0*15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7X 0-15=1 perez. Ámde Budapesten a fél-napív (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 38 p., Kézdivásárhelyt (szélesség -- 46°) pedig 
4 ó. 43 p., úgy hogy Budapesthez való kiilömbsége -+- 5 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel ti ó. 8 p. — 1 p. —  5 p. 
=  6 ó. 2 pkor és nyugszik délután 3 ó. 38 p. — 1 -f- 5 p. =
3 ó. 42 pkor. —  A Nap kelte és nyugta  Budapesttől távolabb 
fekvő helyek szám ára csak úgy szám ítandó ki, m in t bárm ely 
m ás bolygóé. A Nap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, m in t ez égi testek középpontjai, 
melyek e nap tárban  kizárólag szerepelnek.
légi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak
összeállítva, úgy a mint azok egymásra következnek. Ezek
közül felemlítendők:
8A Hold fényváltozásai ú. m . újhold (@ UH), első negyed 
( 3  BN), holdtölte ((g) H T) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(qnadratura). H a az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatonális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkúr- és V énusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. H a azok a N ap és Fö ldünk  között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a N ap áll e bolygók és Földünk között, fe lső­
nek neveztetik. H a továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egym ástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a  végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályáé,somó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerin t a  m in t az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha  az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az a la tt legalacsonyabban van. H a  a  m eg­
figyelőt a Nap középpontjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a «heliocentrumos» jelzőt nyerik .
Legnagyobb keleti és nyugoti ekmgatió. H a a belső bolygók 
a N aptól keletre vagy nyugo tra  legnagyobb távolságban vau­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti kitérésük van.
Napközei (perihelium ), naptáraI (aphelium). A bolygó n ap ­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A H old föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a  Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfedés, bolygófödés. M ivel az égi testek közül H oldunk 
a  Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
ú tjában  talál, elfödi. В tünem ény  csillag’fedésnek neveztetik ; 
idejét a Föld középpontjában álló megfigyelő szám ára adjuk 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. H a az elfödött égi 
test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérige. A N ap átm érőjén értjük a N ap látszó
átm érőjét, azaz azon szöget, mely alatt a N ap korongja latszik. 
U gyanazt értjük a Saturnusgöm b átm érőjén is.
Satum us yyxlnUenydyeinek átmérői. S atnrnus gyű rutén - 
gelyeinek átm érőin értjük  a Satum us gyűrü-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjegye vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű  északi vagy (léli lap ját látjuk. A gyűrű  legszélesebb 
( +  8.19") október 8-án.
Az égi tünem ények közé még fel vannak véve Ju p ite r 
ho ld ja inak  kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra 1 ' perez (ív) é. északi declinatió
p. perez (idő) "  másodpercz (ív) d. déli declinatió
mp. másodpercz (idő) I r. reggel t  böjtnap
0 fok e. este
Az Allatöv jegyei.
0 k o s _______0 ° — 30° VI. mérleg .180°—210°
I. ff# bika . . 30°—  60° VII. <§£ scorpió 210°—240°
II . ikrek . .  «0°— 90° V III. nyilas 240°—270°
III . rák . . 90°— 120° IX. bak . 270°—300°
IV. fr€ oroszlán .120°— 150° X. fV. vízöntő 300°—330°
V. sjo szűz______ 150°— 180° XI. Ä  halak  . 330°— 360°
Naprendszerünk.
®  Nap 500-n ál több apró bolygó $ Földünknek van 1
Ç M erkur Ц Ju p ite r c? M arsnak ti 2
9 Vénus (> Saturnus 4 Jup iternek H 5
f, Földünk 1 U ranus Ь Saturnusnak « 9
c? Mars N eptunus ® U ranusnak « \
^  N eptunnnk « 1
Az úgynevezett éguralkodó : а Уар.
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Ü nnepszám ítás 1905-re.
Számok és Gregoriani v. Számok és Juliani vagy
ünnepek új naptár ünnepek 6 naptár
A ranyszám 6 Aranyszám 6
E pak ta XXIV E pak ta VI.
N apkör 10 N apkör 10
R óm ai adószám 3 . Róm ai adószám 3
V asárnapi betű A Vasárnapi betű B.
Triodium Febr. 6-án
Septuagesim æ Febr. 19-én
Maesopuszt Febr. 20-án
Süropuszt Febr. 27-én
H am vazó szerda Márcz. 8-án
I. kán tornap Márcz. 15-én
H úsvét vasárnap Apr. 23-án H ús vét vasárnap Ápr. 17-én
Áldozó csütörtök Jún iu s 1 -én Áldozó csütörtök Május 26-án
Pünkösd  vasárn. Jún iu s 11-én Pünkösd vasárn. Jú n iu s  5-én
II . kántornap Jún iu s 14-én
II I . kán tornap Szept. 20-án
I. A dvent vasáru. Decz. 3-án
IV. kán tornap Decz. 20-án
A zsidó 5665. év fölös szökőév,
5666. év fölös közönséges év.
A m oham edán 1322. év szökőév,
1323. év közönséges év.
Időszám ítás 1905-re.
A z 1905-d ik  é v  a
7413—-7414-dik óv
7397 <( «
7105 (( «
6618 « ((
6084 (( ((
5889 « <(
5665— 5666 « «
2658 « «
2652 « «
2-229 (( «
2217 « «
1953 « «
1950 « «
1943 « <(
1930 « «
1932 « ((
1621 « «
1322—-1323 « «
1276 (I «
829 «
465 « «
413 «
388 « «
362 « «
323 « «
286 (( «
230 « ((
219 « «
200 « ,,
911 « «
905 « «
813 <( «
803 <( «
a byzanczi æra szerint, 
az alexandriai vagy antioch iai æra szerint, 
a világteremtés óta E usebius szerint, 
a Julián-féle időszak szerint, 
a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint, 
a világteremtés óta Petavius szerint, 
a világteremtés óta a zsidó ú jabb æra szerint. 
Róma fölépítése óta V arró szerint, 
a Nnbonassár-féle æra szerint, 
a Philippi évszámban nagy Sándor halála  óta. 
az alexandriai vagy seleucidi æra szerint, 
a Cæsarok æràja szerint, 
a Julius-féle naptárjavítás szerint, 
a spanyol æra szerint, 
az actium i győzelem óta. 
a róm ai császárok é rá ja  szerint, 
a Diocletián vagy M ártírok æ ràja szerint, 
a  török (hedsra) æra szerint, 
a Jezdegerdi-féle æra szerint, 
a Dselaleddin-féle æra szerint, 
a nyomdászat feltalálása óta.
Am erika fölfedezése óta. 
a  reformatio óta.
Coppernikus naprendszerének felállítása óta. 
a  Gergely-féle naptárjavítás óta. 
a K epler törvényeinek fölfedezése óta. 
a  fény sebességének fölfedezése óta. 
az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta. 
a gőzgép feltalálása óta.
István megkereszteltetóse óta.
Sz. István király m egkoronáztatása óta. 
Horvátországnak sz. László által elfogla­
lása óta.
Dalmátországnak K álm án által elfoglalásá­
tól számítva.
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Időszám ítás 1905-re.
A z  1 9 0 5 - d ik  é v  a
688-dik év
683 « -
667 “ «
661 « «
604 « «
523 « «
463 « «
462 « «
461 « «
450 « «
457 « «
449 « «
415 « ((
391 « «
379 « «
364 « «
339 « «
268 « «
219 « «
125 « «
114 « «
103 N «
97 « «
80 « «
68 « «
57 « «
45 « «
38 « «
II. E ndrének a  sz. földre való menetelétől szám ítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol ta tárok  
általi elpusztításától számítva.
II I . Endre, az A rpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálátó l számítva.
H unyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
H unyady János úgynevezett hosszú had járata  óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János korm ányzónak választása óta. 
H unyady János rigómezei csatavesztése óta. 
H unyady János halála  óta.
Mátyás k irály  halá la  óta. 
a Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától szám ítva. 
Zrínyi M iklós Szigetvár védelménél tö rtén t h a ­
lála óta.
a magyar k ir. tudom ány-egyetem  alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar k ir. tudom ány-egyetem  újjáalakításától 
számítva.
gr. Széchenyi Is tván  születése óta. 
a magyar nem zeti M uzeum alapítása óta. 
a m agyar Ludoviceum  alapítása óta. 
a m agyar Tudom ányos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
az 1848-iki törvények szentesítése óta. 
gr. Széchenyi Is tván  halála óta. 
az I8íi7-iki kiegyezés óta.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete m árczius hó 21-én reggel 7 óra 44 perczkor.
Nyár kezdete jú n iu s hó 22-én reggel 3 óra 43 perczkor.
Ősz kezdete szeptem ber hó 23-án este 6 óra 2(i perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én este 1 óra 4 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1905-dik évben két napfogyatkozás és két holdfogyatko­
zás áll be, a m elyek közül a m i vidékeinken a két holdfogyat­
kozás és a m ásodik napfogyatkozás látható.
I. R észleges holdfogyatkozás, 19 0 5  feb ruár 19-én.
Budapesten  látható.
A fogyatkozás kezdete . . .  február 19. este 7 óra 10 perczkor
A sötétülés közepe _ « 8 « 16 «
A fogyatkozás vége . . .  « 9 « 23 «
A Hold ez időkben az alább adott belyek zenitjében áll : 
94° 17' kel. hossz. Greenwich 10° 42 ' ész. szélesség 
78 16 « « « Ю 31 « «
62 15 . « 10 20 . .
Az északi pon tó l számítva a belépés positio szöge 54°.
« « « « « kilépés « t 336
A fogyatkozás nagysága a holdátm érő részeiben kifejezveO‘411. 
A fogyatkozás lá tható  a  Nagy Oczeán nyugati felében, A usz­
tráliában, Azsi&ban, Afrikában és Európában.
II. G yűrűs napfogyatkozás, 19 0 5  m árczius 6-án.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete általában márcz. 6. reggel 3 óra 36 perez.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete _ .......... « 4 « 49 «
A középponti fogyatkozás kezdete « 4 « 52 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben • 6 « 8 и
A középpouti fogyatkozás vége . . . 8 « 5 «
A gyűrűs fogyatkozás vége . . .  . . . « 8 « 9 «
A fogyatkozás vége általában « 9 « 22 «
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A középponti fogyatkozás görbéje a következő helyeken 
halad  á t :
Kp. kei. hossz. A gyűrűs
budapesti idő Greenw. szélesség fogyatk. tartama
4 ó. 52 p. 30° 18' 52c1 l 'd .
4 53 38 48 52 48 5 p. 55 m p.
4 56 52 53 53 27 6 14
5 3 66 7 53 14 6 34
5 14 78 3o 52 7 6 55
5 28 89 59 50 5 7 17
5 46 100 29 47 8 7 36
6 S 110 I 43 19 7 49
fi 33 118 45 38 47 7 52
G 59 127 8 33 52 7 42
7 25 135 50 28 58 7 19
7 45 145 35 24 31 6 49
8 1) 157 3 20 57 6 18
S 5 173 13 18 16 d.
A fogyatkozás látható  о szerint Afrika délkeleti partján ,
M adagaszkár déli felében, az Ind ia i óczeáu déli részében. Ausz-
tráliában, New-Sealandon, ném etalföldi India délkeleti felében 
és a déli Jeges tengerben.
III. R észleges holdfogyatkozás, 1905  au g u sz tu s 15-én.
Budapesten részben látható.
A fogyatkozás kezdete aug. 15-én reggel 3 óra 55 perczkor.
A sötétülés közepe__ . . .  __ ___ « 4 « 57 «
A fogyatkozás vége .... . . .  . . .  « 5  « 5 9  «
A H old ez időben a következő helyek zenitjében á ll:
320° 47 ' kel. li. Greenw. 13° 40 déli széles«.
305 43 « « « 13 32 « «
290 39 « « « 13 24 « «
Az északi ponttól szám ítva a belépés positio szöge 134 .
« « « « « kilépés « « 200
A fogyatkozás nagysága lem érve a boldátmérő részeiben 0-292. 
A fogyatkozás látható  E urópa délnyugati felében, Afrikában,
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az A tlanti óczeánon, Észak-A m erikában, Dél-Amerika északi 
felében és a Nagy óczeán keleti felében.
Budapesten a H old reggel 5 óra 4 perczkor nyugszik.
IY. Teljes napfogyatkozás, 1905  au gusz tu s  30-án.
Budapesten látható.
A fogyatkozás kezdete álta lában  aug. 30-án reg. 11 óra 34 perez.
A teljes fogyatkozás kezdete este 0 « 57 «
A középponti fogyatkozás kezdete « 0 « 58 «
Középponti fogyatkozás a valódi délben « 2 « 6 «
A középponti fogyatkozás vége _ « 3 « 50 *
A teljes fogyatkozás vége « 3 « 51 «
A fogyatkozás vége álta lában  . . .  . . .  _. « í « 54 «
A középponti fogyatkozás görbéje a következő helyeken halad  át : 
Kp. kel. hossz. A teljes
budapesti idó Greenw. szélesség fogyatk. tartama
0 ó. 58 p. 262° 48 ' 50° 7 ' é. —
0 59 274 33 51 50 2 p. 0 mp.
1 3 288 30 58 8 2 19
1 10 30! 43 53 31 2 38
1 20 314 16 53 0 2 58
1 32 326 8 51 34 3 17
1 48 337 15 49 11 3 34
i 6 347 37 45 52 3 46
2 28 357 19 41 41 3 49
2 50 6 39 36 52 3 40
3 12 16 9 31 45 3 19
3 31 26 27 26 47 2 51
3 44 38 11 22 27 2 20
3 60 55 24 18 31 é. —
A fogyatkozás lá tható  tehát Észak-A m erika keleti felében, 
az A tlanti óczeán északi felében, Afrika északi felében, E u ró p á ­
ban, Ázsia nyugoti részében és az északi sarkvidékeken.
Budapesten a belépés közép helyi ideje 1 óra 39 p., a 
kilépés ideje 3 óra 53 perez. A belépés a napkorong legfelsőbb 
pontjától jobbra 85° a la tt, a  kilépés balra 131° alatt történ ik , 
és a fogyatkozás a nap tányér 0-68 részére rúg.
le
J a n u a r i u s  1 9 0 5 .
ßoldog-Asszony-hava.
Hét, hó és 
napja
év Kőm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti 
naptár 
1904. decz.— 
1905. jan.
Vas. 1 1 A. Újév, Kis Kar. A. Újév napja 19 0.31. Bonifác.
H étfő 2 2 M akár ap. kv. Ábel, Sz.,B. 20 Ignácz vt.
Kedd ! 3 3 [Genovéva sz. Enoch, D. 21 Ju lian n a  sz.
Szerda 4 4 j  Titus krétai pk. [Izabella 22 Anastázia
Csiit. 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon @ 23 K rétai 10 vt.
Péntek 6 6 Epiphania j- Vizkereszt 24 K. e. b. v.
Szomb 7 7 [Luczián vt. Izidor 25 N.-karácsony
Vas. 8 8 A.l.Ep. Szörény A.I.Ep.Erhard 26 U.32. Egypt.m.
Hétfő 9 9 [Julián vt. Marczial 27 István vt.
Kedd 10 10 Vilmos pk., hv. Remete Pál 28 2000 vt.
Szerda 11 11 Higin pápa, vt. Matilda 29 A pró szentek
Csiit. 12 12 E rnő ap., Árkád Reinhold 30 A nizia sz.
Péntek 13 13 Vidor egvh.Ver. j Vidor 3 31 M elánia
Szomb 14 14 Bód.Ald.Hil.pk. Bódog 1 Jan. 1905. Újév
Vas. 15 15 Ja. il E. j. sz. n. n. A. 11. Ep. Mór 2 B. Szilv. pk.
Hétfő 16 le Marczell pk. vt. Marczell 3 M alakkiás pr.
Kedd 17 17 Remete Antal Remete Ant. 4 70 tanítvány
Szerda 18 18 Piroska sz., vt. Piroska 5 Theopempt.
Csiit. 19 19 K anut kir., Már. Sára 6 Epipliania
Péntek 20 20 Fáb. és Seb.vtk. f Fábián és S. 7 Szt. Iván
Szomb 21 21 [Ágnes sz. vt. Ágnes © 8 György. Em.
Vas. 22 22 A.III.Ep.Vince vt. A.III.Ep.Vince 9 B. Polieukt vt.
H étfő 23 23 B. Assz. élj egy. Em erentian 10 Nissz. Gerg.
Kedd 24 24 Tiniét pk. Timót 11 Teodosius ap.
Szerda 25 25 Pál ford. Pál ford. 12 Tacziána
Csiit. 26 26 Polikárppk., vt. Polikárp 13 H erm il
Pén tek 27 27 Aranysz. sz. Já n .j Ar. sz. János 14 Sabbasérsek
Szomb 28 28 Margit sz. Nagy Kár. i^j 15 Tliebai Pál
Vas. 29 29 A .1V. Ep.Sz.F.p.k.1 АЛV. Ep. Valér 16 B. Vasas Péter
H étfő 30 30 [Martina sz. vt. Adelgunda 17 N agv Ant. ai>.
Kedd 31 31 Nolaskói Pét. hv.| Virgil 18 N. Athanas.
g$ UH. Jan. 5. reggel 7 óra 34 perczkor.
3  EN. Jan. 13. este 9 óra 27 perczkor.
Akadémiai ülések jnniKÍrius  havában.
2 -á n . I. (nyelv- és széptudományi) osztály.
9 -é n . II. (bölcs., társad, és történettudom ányi) osztály. 
1 6 -á n . III. (m ath, és term észettudom ányi) osztály. 
2 3 -á n . I. osztály.
3 0 -á n . Összes ülés. Az 1905. évi költségvetés tárgyalása.
\
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Boldog-Asszony-liava.
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•í.'S z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl 5665. Tébéth 132 í. Sevvfil délben
к Sebat Dsû-1-kade ó. p. mp.
1 24 24 12 3 30-4
2 25 25 3 58-8
3 26 26 4 26-9
4 27 27 4 54-6
5 28 28 5 21-9
6 29 29 43. Dsunia 5 48-8
7 1 Sebat. S.Váéra.R.H. 1 Dsû-1-kade. Moh. b. 6 15-2
8 2 2 12 6 41-2
9 3 3 7 6-6
10 4 4 A 7 alvó a bari. m. 7 31-4
11 5 5 Ábrah. Iíaabát épiti 7 55-7
12 6 6 8 19-4
13 7 7 44.Dsuma. Móz. átv. 8 42-5
14 8 Sabb. Hó. 8 9 4-9
15 9 9 12 9 26-6
16 10 10 9 47-7
17 11 11 10 84)
18 12 12 10 27-7
19
20
13
14 Örömnap
13
14 . .  n Szeren- 45.Dsnma ,
10
11
4(j*ö
4*7
21 15 Sah. Resallali ® 15 11 22-1
22 16 16 12 11 38-8
23 17 17 11 54-7
24 18 18 12 9-8
25 19 19 12 24-1
26 20 20 12 37-7
27 21 21 46. Dsunia 12 50-4
28 22 Sabb. Jitlirú c 22 13 2 4
29 23 23 12 13 13-6
30 24 24 13 24-0
31 1 » 25 13 33-6
©  HT. Jan. 21. reggel 8 óra 30 perczkor. 
(T UN. Jan. 28. éjfélután 1 óra 36 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1905-re.
IS
Febrnárius 1905.
Bojtelii-hava.
Hét, hó és 
napja
év Kém. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. jan.—febr.
Szerda 1 32 Iguácz pk., vt. Brigitta 19 Eg. M akár ap.
Csüt. 2 33 Gy. sz. B. A. Gy. sz. B. A. 20 E u thym ius
Péntek 3 34 Balázs pk. vt. f, Balázs 21 M aximus
Szornb 4 35 Korz. Andr., pk. IJVeronika @ 22 Tim otheus
Vas. 5 36 A.V. Ep. Ag. sz.,vt. A.V. Ep. Ágota 23 B.Kelemenvt.
Hétfő 6 37 D orottya sz., vt. Dorottya 24 Xenia, Babil.
Kedd 7 38 Bom uáld ap. Kikárd 25 Gergely hv.
Szerda 8 39 M áthai J  ános áld. Salamon 26 X enophon
Csüt. 9 40 Apollónia sz. Apollónia 27 Ar. sz. Ján . ev.
Péntek 10 41 Szkolasztika sz. 1 Gábor 28 E phra im
Szomb 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 29 Ignácz
Vas. 12 43 A.VI.Ep.B.Eul.sz. A.Vl.E.Eul.5) 30 B. Nagy Vazul
Hétfő 13 44 Kicsi K atalin Kasztor 31 Cyrus, János
Kedd 14 45 Bálint, áld., vt. Bálint 1 Feb. Triph.
Szerda 15 46 Faust és J. Fausztin 2 Kriszt. bem.
Csüt. le 47 Ju lián  sz., vt. Ju liána 3 Simeon, Anna
Péntek 17 48 J.S sz .s . J. D. f Szilárdka 4 Izidor
Szomb 18 49 Simeon pk., vt. Zsuzsánna 5 Ágota. Th.
Vas. 19 50 A. Sept. P.Konrád A.Het.Gab. ® 6 B. Triód. Bük.
Hétfő 20 51 E leuther Eukárius 7 Parthen.
Kedd 21 52 Eleonora k-né. Eleonora 8 Tivadar vt.
Szerda 22 53 Péter székfog. Péterszékfogl. 9 N icephorus
Csüt. 23 54 Komána sz. Szeren. Láz. 10 C haral v t.
Péntek 24 55 •léz.t.k.M áty.ap.f Mátyás ap. 11 Balázs vt.
Szomb 25 56 Viktorin. Géza Valburga 12 M eletius
Vas. 26 57 A. Sex. Sánd. vt. A.Hatv.Jón. £ 13 B. M artinian
Hétfő 27 58 Leander Leander,Ákos 14 A uxentius
Kedd 28 59 Komán apát Kom., Oszvát 15 Onesimus
@ UH. Febr. 4. délután 0 óra 22 perczkor.
3  EN. Febr. 12. este 5 óra 36 perczkor.
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Biijtelii-hava.
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5665 Sebat 1822. Dsû-1-kade délben
Й Adar Dsû-1-hedso ó. p- mp.
1 26 26 12 13 42-4
2 27 27 13 50-4
3 28 28
29
47. Dsuina 13 57*6
4 29 Saldi. Mispátini © 14 3-9
5 30 Kos Hahódes 30 12 14 9-5
6 1 Adar. K. Hali. 1 Dsú’l-hedse. 14 142
7 2 2 14 18-1
8 3 3 14 21-2
9 4 4 14 23-5
10 5 5 48. Ilsnnia 14 25'0
11 6 Sabb. Teruiiiá 6 14 25'6
12 7 7 Isten kinyil. 12 14 25*5
13 8 8 14 24-6
14 9 9 14 23-0
15 10 10 Kis B airam 14 20-6
16 11 11 14 17-4
17 12 12 41). Dsuina 14 13-5
18 13 Sabb. Teczavve 13 Szerencsenap 14 8-9
19
20
14
15
Kis Purim ® 14
15 J Szerencsenapok
12 14
13
3-6
57-6
21 i6 16 13 50-9
22 17 17 13 43*6
23 18 18 Tóiinuep 13 35-6
24 19 19 50. Dsuina 13 27-1
25 20 Sabb. Ki-sziszá 20 13 184)
26 21 <T 21 12 13 8-3
27 22 22 Békettnnep 12 58-1
28 23 23 12 47-3
@ HT. Pebr. 19. este 8 óra 8 perczkor.
UN. Febr. 26. délelőtt 11 óra 20 perczkor.
2*
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M á r c z i u s  1 9 0 5 .
Böjtmás-liava.
Hét, hó és év 
napja
Bóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. febr.—márez.
Szerda 1 60 Albin pk. Albin 16 Pam philius
Csüt. 2 61 Szim pliczius p. Szim pliczius j 17 Tivadar
Péntek 3 62 K unigunda csnéf Kinga 18 Leo pápa
Szoml) ; 4 63 Kázm. liv. Adorján 19 A rcliippus
Vas. 5 64 A. Kars.v.Kr.Özs. A.Ötv.Frigyes 20 11. Maess. Leo
H étfő 6 65 Frigyes Fridolin @ 21 Ti moth.
Kedd 7 66 Hűnk. Aq.Tam. e. Felicitas 22 Jenői vtk.
Szerda 8 67 Hamv. I. Ján . liv. Filem. János I 23 Polikárp
Csüt. 9 6S R. Francz. özv. Prudenczius 24 Sz. Iván  f. '5*
Péntek 10 69 40 vértanú Sándor, Gajus 25 Tarasius í>
Szomb 11 70 K onstantin vt. Rozina. Szil. 26 Porphyrius
Vas. 12 71 A.I.b.v.N.Gerg.p. A. Inv. Gerg. 27 B.Siii'.Prokop.
Hétfő 13 72 Rozina Ernő 28 Vazul
Kedd 14 73 Matild cs.-né Zakariás "3) 1 Márcz. Eudor
Szerda 15 74 Longin vt. Kánt.f Kristóf 2 H esychius
Csüt. i6 75 Geréb liv. Czirjék 3 E utrop
Péntek 17 76 G ertrud, P atrik  f G ertrud 4 G eratim us
Szomb 18 77 Czirill pk .,Sánd.j Anz. Sándor 5 Conon
Vas. 19 78 A.lI.b.v.Józs. n. a. A. Kein. József 6 11. 1. Ainorii
Hétfó 90 79 Joákim H ubert 7 Vazul
Kedd 21 80 Benedek liv. Benedek @ 8 Teopbilaktes
Szerda 22 81 Oktavián Kázmér 9 Szeb. 40 vt.
Csüt. 23 82 V iktórián vt. Eberh., Géza 10 Q uadratus
Péntek 21 83 Gábor főangyal f Gábor főa. П Sophronius
Szomb 25 84 Gyümölcse. 11. A. Gy.-o. B. A. 12 Tbeopbanes
Vas. 26 85 A.III.b.v.M anóvt A.(kuli Manó 13 B.2.Nicephor.
H étfő 27 86 R upert pk. liv. R upert f f 14 Benedek
K edd 28 87 Sixtus p. G untr. Malchus 15 Agapius
Szerda 29 88 Böjthöz, Czirill f Gusztáv 16 Sabinus
Csüt. 30 89 Guido Guidó 17 Elek
Péntek 31 90 Amos prof. Ám os pr. 18 Czirill jer. pk.
@ UH. Márcz. 6. reggel 6 óra 36 perczkor.
Э EN- Már ez. 14. délelőtt 10 óra 16 perczkor.
Akadémiai ülések mÚVCZÍUS havában.
6 -á n . II. osztály. 
1 3 -á n . III. osztály.
1 8 -á n . (in,ízes ülés. Jelentés я gróf Teleki-pályázatról. 
2 0 -a n . I. osztály.
2 7 -é n . Összes ülés. Jelentés a Farkas-R askó-pályázatról 
a  br. W odianer-jutalom ról.
és
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M árcziu s 1 9 0 5 .
líiijtmás-liava.
cS !
'SS3a !
'O !
Я .
Z s i d ó  n a p t á r  | T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5665. Adar
Veadar
1322. Dsú l hedse
1323. Moharrem
1 24 24 12 12 36-1
2 25 25 1 Ali gyttrüje vissza. 12 24-3
3 26 26 51. llsiuna 12 12-0
4 27 Salti». Vaj.jakliél 271 I 11 59-3
5 28 (sekalim) 28 12 11 46-1
6 29 © 29 11 32-4
7 30 Itos Hahodes 30 11 18-4
8 1 Veadar R. H ah. 1 Mohair. 1323. Újév 11 3-9
9 £ 2 10 49 0
10 3 3 1. llsiuna 10 33-8
11 4 Saldi. Pekudé 4! 10 18-2
12 5 (liafszáká) 5 12 10 2-3
13 6 6 9 460
14 7 Э 7 9 29-5
15 8 8 9 12-6
16 9 9 8 55*5
17 10 10 2.llsiuna. Húsz. hn. 8 38-2
18 11 Saldi. Vajjikrá и  ! 8 20-6
19 12 (zákliór) 12 ' 12 8 2-9
20 13 Eszter-bőjt 13 I 7 45-0
21 14 Purim  @ 14 } Szerencsenapok 7 26-9
22 15 Susan-Piirira 15 1 7 8-7
23 i6 16 Jeruzs. kibla kih. 6 50-4
24 17 17 3. llsiuna 6 32-1
25 18 Salib.Czav (pára) 18 1 6 13-7
26 19 19 12 5 55-3
27 20 <3 20 5 3611
28 21 21 5 18-5
29 22 22 5 0-1
30 23 23 4 41-8
31 24 24 4. llsiuna 4 23-6
(g) HT. M árcz. 21. reggel tí óra 12 perczkor.
<£ UN. Márcz. 27. este 10 óra 51 perczkor.
Á p r i l i s  1 9 0 5 .
Szent-György-liava.
Hét, hó és év 
napja
Bőm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1905. márcz.—ápr.
Szomb 1 91 H ugópk., liv. f  Tlieod., Hugó 19 Krizs. és D.
Vas. 2 92 A. IV. b.v. P au l.F . A.Laet.Theod. 20 B.3. Szabei vt.
Hétfő 3 93 R ikárd pk., liv. Darius 21 Jakab  pk.
Kedd 4 94 Izidor hv. Ambrus 22 Vazul áld vt.
Szerda 5 95 P. V in. h ív . f Hozeás $ 23 N ikon és J.
Osüt. 0 96 Szelesztyén pápa Irenaeus 24 Zakár hv.
Péntek 7 97 Hegezipp hv. -| Hegez., L. 25 Gy. o. B. a.
Szomb 8 98 Dénes hv. Apollónia 26 Gabor főan.
Vas. 9 99 A.V.b.v.F.v.D.vt. A. Jud.Demet. 27 B. 4. Matr. vt.
Hétfő 10 100 Dániel Dániel 28 ifj. H ilar
Kedd 11 101 Leó pápa Leó 29 M árk
Szerda 12 102 Gyula p . 1 Gyula 3 30 K lim . János
Csüt. 13 103 H erm enegild Jusztin 31 H ipatius
Péntek 14 104 Fájd.sz.T ib.vt. t Tiborcz 1 Лр/'.Egypt.M.
Szomb 15 105 Neszte vt. Olimpia 2 Titus
Vas. i6 100 A.Vl.b.v.V.v.Tur. A. Palm. Áron 3 В. 5. N ikétas
Hétfő 17 107 Rezső vt. Rezső 4 György
Kedd 18 108 Apollonius vt. Valérián 5 Theodolus
Szerda 19 109 Crescentius |- Hermocen @ 6 M ethod ap
Csüt. 20 110 N .csütN  ik to r vt.-j- Szulpicz 7 M. György
Péntek 21 111 N.lient. Anz. hv. f Nagypéntek 8 Heródion
Szomb 22 112 N .szomb. S. ésK .| Sötér és Káj. 9 Euspych.
Vas. 23 113 A. Húsvét vas. A. Húsv. vas. 10 B. 8. Terent.
Hétfő 24 114 Húsvét liétfö HÛ8V. hétfő 11 A ntipás
Kedd 25 115 Márk evang., vt. Márk ev. 12 Vazul pk. ' w
Szerda 26 116 Kilit és Marcz. Kilit g 13 Artemon
Csüt. 27 117 Anasztáz. Anasztáz 14 M árton p. ЬС
Péntek 28 118 V itályésVal.vtk.f Vitályos, Ág. 15 A risztárk z;
Szomb 29 119 Veronai Pét., vt. Sibilla 16 Agap Irén
Vas. 30 120 A.I.Feli.v. S.K. sz. A.l.Quas.Eut.| 17 B. Húsvét vas.
@ UH. Apr. 5. éjfélután 0 óra 40 perczkor.
Э  EN. Ápr. 12. este 10 óra 58 perczkor.
Akadémiai ülések április  havában.
3 -á n . II. osztály. 
1 0 -é n . II I . osztály. 
1 8 -á n . Összes ülés.
—- . ■
/
23
Á p r i l i s  1 9 0 5 .
Szent-Gyiirgy-hava.
'S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl
о
w
5665. Veadar 
Niszan
1323. Moharrem 
Szatái
délben
6. p. mp.
1 25 S. Semini (halindes) 25 1 12 4 5-5
2
3
4
5
6
7
8
26
27
28 
29
1
2
3
Niszan. Ros Hah. 
Saldi. Thazris
26
27
28
29
30 
1 
2
Szafár 5. Dsuma
12 3 47.5 
3 29’6 
3 11-8 
2 54-2 
2 36-8 
2 19-5 
2 2-5
9
10 
11 
12
13
14
15
4
5
6
7
8
9
10
Э
S. Meczórá(IIaggad.)
3
4
5
6
7
8 
9
6. Dsuma
12 1 45-7 
1 29 l 
1 12-8 
0 56-7 
0 40-9 
0 25-4 
12 0 10-3
16
17
18
19
20 
21 
22
11
12
13
14
15
16 
17
H usv. ünn.előest.@  
l’eszali I. napja 
l’eszah II. napja
Hol H am m oed
10
11
12
13
14
15
16
1 Szeren- 
7.D sum a|cseuaPok-
11 59 5 5 4  
59 40-9 
59 26-8 
59 13-0 
58 59-6 
58 46-7 
58 34-2
23
24
25
26
27
28 
29
18
19
20 
21 
22
23
24
1 H ol H am m oed 
(félünnepek)
l’eszali VII. napja 
Hásv. ünnep vége
S. Aliaré-móth
17
18
19
20 
21 
22
23
8. Dsuma
11 58 22-2 
58 10-6 
57 59-5 
57 4 9 0  
57 38-9 
57 29-3 
57 20-3
30 25 |l .  Perek. 24 11 57 11-8
@ HT. Apr. 19. délután 2 óra 54 perczkor.
С  Ш. Ápr. 26. délután 0 óra 30 perczkor.
M áju s 1905 .
Pünkösd-hava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikus1
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. ápr.—máj.
Hétfő 1 121 Fül. és Jak . ap. Fül. és Jak. 18 Húsvét hétfő
Kedd 2 12. A than.hv., egyl l. IZsigmond 19 Húsvét kedd
Szerda 3 12:1 Szent f  felfal. Szt. f  feltal. 20 T ivadar hv.
Csüt. 4 124 Flórián vt. Flórián, M. % 21 Jan . áld. és t.
Péntek 5 125 V.Piua p ápa t [Goesárd 22 Szt. Teod.
Szomb G 126 |01ajb. f. Ján . L. János 23 György vt.
Vas. 7 127 A. 11. Mis. Szán. A. 2. Past. b. G. 24 B. l.Szabb . vt.
Hétfő 8 128 Mill, főangv. m . Szaniszló !25 M árk ev.
Kedd 9 129 Naz. G ergely hv. Jób 26 Basileus pk.
Szerda 10 130 Antonin Viktoria 27 Sim eon
Csüt. 11 131 M am ert pk., liv. Béla 28 Jáz. és Szóz.
Péntek 12 132 Pongrácz vt. f Pongrácz Э 29 9 vértanú
Szomb 13 133 Szervácz pk., liv. Szervácz 30 Jak ab  ap.
Vas. 14 134, A.III.Sz.J.o.ii.Bon. A.S.Jub.Bonif, 1 M áj. B. 2. Jer.
Hétfő 15 135 Zsófia vt. Zsófia 2 N. A nasit pr.
Kedd 1G 13G Nép. János Peregrin 3 T im otheus
Szerda 17 137 Rájtn. Paskal hv. Törpét 4 Pelágia vt.
Csüt. 18 138 Venáncz vt. Liborius @ 5 Iré n  vt.
Péntek 19 139 Ivó vt. t Sára, Pót. g Jó b  szenv.
Szomb 20 140 Szt. B ernand Anasztáz 7 Szt. f feltal.
Vas. 21 141 A.IV.Cant.Kan.B. A. 4. Cant. Pr. 8 B. 3. János h.
Hétfő 22 142 Ju lia  sz., vt. Ilona, Athan. 9 Izsaiás pr.
Kedd 23 143 Dezső pk ., vt. Dezső 10 Zni. Simon
Szerda 24 144 Jo hanna  özv. Zsuzsánna 11 Vizszentelés
Csüt. 25 145 Orbán pk., vt. Orbán 12 E piph . pk.
Péntek 2G 146 Néri F iilöp  hv. f Béla-Albertf?" 13 G lyceria vt.
Szomb 27 147 I.Ján o sp áp a  vt. Luczián 14 Izidor vt.
Vas. 28 148 A.V. Rog. V ilm os IA.5.Rog.Vilm. 15 B. 4. Dem., P.
Hétfő 29 149 Max pk. I -g Kunó, Max 16 T heodoras
Kedd 30 150 N ánd.k.B . $'2 c l Ede, Bódog 17 A ndronicus
Szerda 31 1511 Petronella J " яc| Petronella 18 Pét., Dénes
ф  UH. Máj. 4. este 5 óra 6 perczkor.
Э  EX. Máj. 12. reggel 8 óra 3 perczkor.
Akadémiai ülések máj U H  havában,
1 -én . I. osztály. 
8 -á n . II . osztály. 
1 5 -é n . II I . osztály. 
2 2 -é n . I. osztály. 
2 9 -é n . Összes ülés.

Május 1905.
Piinkösd-liava.
.«el
О
œ
z s i d ó  n a p t á r  ! T ö r ö k  n a p t á r  j Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5665. Niszan 
íjjár
1323. Szafár
Kebí-el-avvel
1 26 25 n 57 3-8
2 27 26 56 56*4
3 28 27 56 49-6
4 29 @ 28 56 43-2
5 30 Kos Hahodes 29 9.Dsnwa.Egeküun. 56 37*5
6 1 íjjá r. Suhl). Kolosiul 1 Kebí-el-avvel. 56 32-3
7 2 li.H . 2 n 56 27-6
8 3 2. Perek 3 56 23-6
9 4 4 56 20-0
10 5 5 56 17-1
11 о 6 56 14-6
12 7 D 7 Hl. Dsuina 56 12-8
13 8 Sabh. Ernái' 8 Med.székv. kiliird. 56 11-4
14 9 9 n 56 10-7
15 10 3. Perek 10 56 10-5
16 11 11 Szent éj 56 10-8
17 12 12 Mahom. szül.napja 56 11-8
18 13 ® 13 (Szeren. 56 13-2
19 14 4. Perek 14 11. Dsuina. J napok 56 15-2
20 15 Sabb. Behar 15 56 17-8
21 16 le и 56 20 9
22 17 17 56 24-6
23 18 Lag Beomer 18 56 28-2
24 19 19 56 33-6
25 20 20 56 38-9
26 21 21 12. Dsuina 56 44-7
27 22 Sabb. Bebukkotháj 22 56 51-0
28 23 23 Maliom. bal. napja n 56 57-9
29 24 5. Perek 24 57 5-2
30 25 25 57 12-9
31 26 26 57 212
® HT. Máj. 18. este 10 óra 53 perczkor.
UN. Máj. 26. reggel 4 óra 6 perczkor.
J ú n i u s  1 9 0 5 .
Szent-Iván-liava.
Hét, hó és év Bőm. katholikus Protestáns Görög-keleti
napja 1 naptár naptár
naptar
1905. máj.—jún.
('síit. 1 152 Áldozó csiit. Nikoméd 19 P atr. és t.
Péntek i 2 153[ E razm us pk. -f Efraim 20 Pip. 1st. Thall.
Szomb 3 154;K lotild krné Erazmus @ 21 Szil. és Ilona
Vas. 4 155 A.VI.Ex. Quir.pk.llA. 6. Ex. K.F1. 22 B. 5. Basil.
Hétfő 5 156 Bonifaczius Vendel, Bon. 23 M ihály pk.
Kedd 6 157 N orbert hv. Longin 24 Sim . és N ikita
Szerda 7 158 R óbert ap.. hv. Lukréczia 25 Szt. Iván  f. f.
Csüt. 8 159 M edard pk., hv. 
Prim , és Felicz. f
Medárd 26 Áldozó csiit,
Péntek 9 160 Prim, és Pel. 27 H elladius
Szomb 10 161 M argit kirnő Ezekhiel 3 28 E ntyches
Vas. 11 162 A. Pünkösd vas. A. Pünk. V . 29 B. 6. Theodos.
Hétfő 12 163 Pünkösd hétfő Piinkösd hétfő 30 Izsák sz.
Kedd 13 164 Paduai A nt. hv. Tóbiás 31 H erm eias
Szerda 14 165 N .V azulé.,Kánt. f Elizeus 1 Jun . Jusz tin
Csüt. 15 166 Vid. és Mod. vtk. Vid. és Mod. 2 N icephor
Péntek io 167 Regisi Fer. hv. f Jusztina 3 Luczillián
Szomb 17 168 Adolf pk., hv. f Folkm ár @ 4 M etrophán
Vas. 18 169 A.l.Sz.H.v.M.M.v. A. Tr. Arnulf 5 B. Pünk. V .
Hétfő 19 170 Gyárfás és P rot. Szilvér 6 Pünk. hétfő
Kedd 20 171 Szilvér pápa vt. Szilas, Flór 7 Theodot pk.
Szerda 21 172 Gonz. Al. hv. Albán 8 Str. Tivad.
Csiit. 22 173 Ú rnap.Paulin hv. Ákos 9 Alex. Ár. pk.
Péntek 23 174 E d iltruda  к .-né f Vazul 10 P r. T. pk.
Szomb 2 t 175 Sz. Iván  szül. Sz. Iván sz. (X 11 tiert. én H am.
Vas. 25 176 A. 2. Prosp.,V. hv. A.l.Tr. Eul.,V. 12
B .  1. Mszent. v a s .  
P . P .  bojt kezd.
Hétfő 26 177 János és Pál vtk. Jeremiás 13 A quilina vt.
Kedd 27 178 László m . kir. László m.k. 14 Elisæus
Szerda 28 179 Leo pápa.liv .J. -j- 
Péter és Pál
Leo, Józsua 15 V. Am. pr.
Csüt. 29 180 Péter és Pál 16 Tikon pk.
Péntek 30 181 J.sz.sz.Pál ap. e.f Pál ap. eml. 17 Manó vt.,Saul
ф  UH. Jún. 3. reggel 7 óra 13 perczkor.
э  EN. Jún. 10. délután 2 óra 21 perczkor.
Akadémiai ülések jún ius  havában.
5 -é n . II. osztály.
1 9 -én . III . osztály és összes ülés.

Június 1905.
Szent-Iván-hava.
27
S'ö
•о
Я !
Z s i d ó  n a p t á r  | j  T ö r ö k  n a p t á r
56G5. íjjár 
Szíván
1323. Bebí-el-avvel 
Bebí-el-accher
Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
1 27
2 28
3 28 |Sabb. Beiuiilbar
27
28 [13. Dsnma
29
Szíván. R. Hahodes 
6. Perek
H etek iinn. előest 
Sabúoth I. napja 
Sabíioth II. napja 3
Rebi-el-accher
30 
1 
2
3
4
5 14. Dsnma
6
11
11
57 29-8 
57 38-9 
57 48;4
57 58-2
58 8-5 
58 19-0 
58 29-8 
58 414)
58 52-3
59 4-0
Sabb. Nász» ©
15. Dsunta
Szerencsenap
15
16
17
18
19
20
21 |S. Beha’aláthklia Ç
j Szerencsenapok
10. Dsnma
11
11
12
12
59 15-8 
59 27-8 
59 40-1 
59 52-4 
0 4-9
0 170
0 30-3
0 43'1
0 56-0
1 8-9
1 21-9
1 34-8
1 47-8
2 0-7
25
26
27
28 
29
30 27
12
17. Dsnma
2 13-5 
2 26-3 
2 389
2 51-4
3 3-7
3 15-9
®  HT. Jún. 17. reggel 7 óra 8 perczkor.
Ó. UN. .Ilin. 24. este 9 óra 2 perczkor.
ás
J ú l i u s  1 9 0 5 .
Smt-Jakab-liava.
Hét, hó és év I j 
napja
Kóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. jún.—júl.
Szomb 1 m ||T ib o ld  hv., rém . Tibold 18 Leontius vt.
Vas. 2 183 A.3.Jéz.d.v.S.B.A. А.2.ТГ.Ш . & 19 B. 2. Judás ap.
Hétfő 3 184 H eliodor pk., vt. Kornél, Soma 20 Method, pk.
Kedd 4 185 Ulrik pk., hv. Ulrik 21 Ju lianus
Szerda 5 180 Domicz vt.,Vil. Sarolta 22 Eusebius
Csüt. о 187 Izsaiás próf. Izsaiás próf. 23 A grippina
Péntek 7 188 Vilibald pk,, h v .f Vilibáld 24 Szt-lváil s/,iil.
Szomb 8 189 Izabel. krnő, K. Kiljén 25 Febrónia
Vas. 9 190 A. 4. V erőn. sz. A .3.Tr.Lud.3 26 В. 3.Th. D ávid
Hétfő 10 191 A m ália sz. Hét fivér 27 Sám son áld.
Kedd 11 192 I. Pius pápa, vt. Eleonóra 28 P. és P. böjt. V.
Szerda 12 193 Gualb. Ján . hv. H enrik 29 Péter és Pál
Csüt. 13 194 Jen. pk. vt. Marg. ; Margit 30 12 apóst. zsin.
Péntek 14 195 Bonavent. pk. jjÍBonaventura 1 Jiíi.Kozm a,D .
Szomb 15 196 Apostolok őszi. Apóst. őszi. 2 B. A. meze
Vas. io 197 A.ő.Lsz.Mv.iiXB.A. A.4.Tr.Rút. @ 3 B. 4. Jácz. vt.
Hétfő 17 198 Elek, E n d re Elek 4 K rétai Andr.
Kedd 18 199 A rnulf pk ., hv. Jenő 5 A thanasius
Szerda 19 200 Paul, Vincze hv. Juszta, Buf. в Sisoe
Csüt. 20 201 Illés próféta Illés próf. 7 Mai. Tam . Cz.
Péntek 21 202 D ánielpr.,Pau l. f Paula, Prax. 8 Prokopius
Szomb 22 203 Mária M agdolna Mária Magd. 9 P ankratius
Vas. 23 204 А.б.АроН.рк., hv. 'A. 5. Tr. Apoll. 10 B. 5.Nik.40 vt.
Hétfő 21 205 K risztina vt. K risztina (£ 11 lEuphém ia
Kedd 25 206 Jakab apóst. J  akab apóst. 12 Proetus
Szerda
Csüt.
Péntek!
207 Anna, B. A. anyja' A nna 
208j|Pantaleon vt. M árta
209 G yőzőp.,Inc.pk.f Pentele, S. 
Szomb' 29 210 M ártliasz.B eatr. (Beatrix
Vas.
Hétfő
30 211
!31 '212
A.7. Abc!., Sz. vtk 
Loyolai Ign . liv.
A.O.Tr.Ab.Sz.
Ernőké
13 ! Gábor főangy.
14 A quilla ap.
15 Cerykus
lß A thenogenes
17 B. 6. Mar. vt.
18 lAemilian
@ UH. Júl. 2. este 7 óra 6 perczkor. 
3  EN. Júl. 9. este 7 óra 3 perczkor.
/
J ú l i u s  1 9 0 5 .
Szent-Jakab-liava.
•Í.1 '2  cö 1 Я
»и !
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r  | Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5665 Szivan 
Tammuz
1823. llebí-el-accher.
Dsemâdi-el-avvel J
j ] 28 Sabb. Srlali lókba 27 12 3 27-8
2 29 © 28 12 3 39-5
3 30 Kos Haliodes 29 3 51'0
4 1 Tammuz. Ros Hali. 1 Dsemâdi-el-avvel 4 2-1
5 2 2 4 12-9
6 3 3 4 23-5
7 4 4 18. Dsuma 4 33-6
8 5 Sabb. Korall 5 4 43-4
9 6 3) г, 12 4 52-7
10 7 7 5 1-6
11 8 8 'Ali születése napja 5 101
12 !» 9 5 18-2
13 10 10 5 25*7
14 11 11 19. Dsuma 5 32-8
15 12 S. Hukkatli Hálák 12 5 39-4
16 13 © 13 j 12 5 45-5
17 14 l t } Szerencsenapok 5 51-1
18 15 15 1 Ali lialálnapja 5 56-2
19 16 16 6 0-7
20 17 Hőit. tempi, elfogl. 17 6 4-8
21 18 18 20. Dsuma. 6 8-2
22 19 Sabb. I’iiibász 19 6 11-2
23 20 20 Konstantináp. bev. 12 6 136
24 21 c 21 6 154
25 22 22 6 16-7
26 23 23 6 17-4
27 24 24 6 17-5
28 25 25 21. Dsuma 6 17-1
29 26 S. Mattóth-Masz’e 26 .. .. 6 16-0
30 27 27 12 6 14-4
31 28 28 6 12-2
@ HT. .1 ÚJ. 16. délután 4 óra 48 perez kor.
UN. Jül. 24. délután 2 óra 25 perczkor.
зо
A ugusztus 1905.
Kisasszony-hava.
Hét, hó és év 
napja
Rém. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. júh—aug.
Kedd
Szerdal'
1 213 Vasas szt. P éter
2 1214 Porcziunk. eml.
VaeasPéter @ 
Gusztáv
19 D ius, M akr.
20 Illés próféta
Csüt. 3 215 István I. vt. er. f. Ágost 21 Sim eon
Péntek 4 216 Domokos hv. f Domokos 22 M ária Magd.
Szomb 5 [217 H avi B. Asszony Oszváld 23 Fókáz vt.
Vas. 6 218 A. 8. U ru n k  szin. A.7.Tr.Ur.sz. 24 B. 7. K risztina
Hétfő 7 219 K ajetán hv.,D on. Donát 3 25 [Anna halála
Kedd 8 220 Czirjék vt. Czirjék 26 H erm olaus
Szerda 9 221 Román vt. Rolánd 27 P an ta l. nvt.
Csüt. 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 28 Prokor., Nik.
Péntek 11 223 Zsuzsánna vt. + Ármin 29 K allin ik  vt.
Szomb 12 224 K lára sz. ;Klára 30 Szil., Ang.
Vas. 13 225 A.9.B.A.elh.ii. I.K . A. 8. Tr. Ipolv 31 B.8.Eudoxim .
Hétfő 14 226||Özséb vt., Aug. j- Özséb 1 Auq. B.A.b.k.
Kedd 15 227 Nagy B. Asszony Nagy. B. A .® 2 Istv . vt. száll.
Szerda 16 22SjRókus liv. Rókus 3 Izsák,Dem j én
Csüt. 17 229 Liberát apát, vt. Aug., Bertr. 4 8 gyerm ek vt.
Péntek 18 230[|llona cs.-nő f Ilona, Agap. 5 E usignius vt.
Szomb 19 231 Lajos pk. [Szép.. Tekla 6 Ur szinevált.
Vas. 20 232 A.lO.Sz.J.o.n.Islv. m.k A.9.Tr. Istv. m. k. 7 B. 9.D om etius
Hétfő 21 233 B ernât ap á t Adolf 8 A em ilian
Kedd 22 234 Tim oté vt. Timoté 9 Mátyás apóst.
Szerda 23 235 Beniczi F ü löp  h V. Zakariás <£, 10 Lőrincz
Csüt. 24 230 Bertalan apóst. Bertalan 11 E up lus vt., V.
Péntek 25 237 Lajos k ir. f Lajos 12 Phocius
Szomb 26 238 Sám uel próféta Sámuel 13 M axim us
Vas. 27 239 A. 11 .M.sz. sz. K .J. A. 10.Tr.Gebh. 14 B.lO.B.A.b.v.
H étfő 28 240 Ágost pk., egyh. Ágoston 15 Nagy B. Assz.
Kedd 29 241 Sz. Iván  lefej. Sz. Iván lef. 16 Dióm. vt.
Szerda 30 242 Lim ai Róza sz. Rebekka @ 17 M yron vt.
Csüt. 31 243 Rajm ond hv. Paulin  pk. 18 Flór és Lór
@ UH. Aug. 1. reggel 5 óra 19 perczkor. 
3  EN. Aug. 7. este 11 óra 33 perczkor.
41
A u g u sz tu s  1905 .
Kisasszony-hava.
’Sc8S
О
ffl
Z s i d ó  n a p t á r T .. .. .o r o k  n a p t a r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
56C>5. Tammiiz 
Ab.
1323. Dsemádi-el-awel 
Dsemâdi-el-accher
1 29 @ 29 12 6 9-4
2 1 Ab. Воя Hahodes 30 6 5*9
3 2 1 Dsemâdi-el-accher 6 1-9
4 3 2 22. Üsiiina 5 57-2
5 4 S. Debáriin (hazán) 3 5 52-0
6 5 4 12 5 46-1
7 6 Э 5 5 39-6
8 7 о 5 32‘5
9 8 7 5 24-7
10 9 Bőit. tem pi, felég. 8 5 16-4
11 10 9 23.1)siinia.Abu.sz.n. 5 7-5
12 11 Sabb. Váetlibaiuián 10 4 58-0
13 12 (Nahaiiiii) 11 12 4 47-9
14 13 12 4 37-3
15 14 ® 13 1 4 26-1
16 15 14 > Szerencsenapok 4 14-4
17 16 15 1 4 2-2
18 17 i6 24. Dsunia 3 49-4
19 18 Sabb. Ékeb 17 3 36-2
20 19 18 12 3 22-5
21 20 19 3 8-3
22 21 20 Fatim e szül. napja 2 53-7
23 22 £ 21 2 38-6
24 23 22 2 23-1
25 24 23 25. Dsiiina 2 7-2
26 25 Sabb. Re’é. 24 1 50-9
27 26 25 12 1 34-2
28 27 26 1 17-2
29 28 27 0 59-8
30 29 0 28 0 42-0
31 30 ,Bos Hahodes 29 0 23-9
©  HT. Ang. 15. reggel 4 óra 48 perczkor.
©  Щ . Alig. 23. reggel 7 óra 26 perczkor.
0  UH. Aug. 30. délu tán  2 óra 30 perczkor.
32
S z e p tem b er  1 9 0 5 .
Szent-Mihály-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. aug.—szept.
Péntek!
Szom b
1 244
2 245
Egyed ap., rém . f Egyed 
Ruszka Miklós ||Absolon
19
20
Szt. Andr. vt. 
Sámuel prof.
Vas.
H étfő
K edd
Szerda
Csiit.
Péntek
Szom b
246
247
A.12.Öra.ii. Sz. és Sz. 
Rozália sz., Id a
6 249 Zakariás prof.
7 250; Regina sz., vt. f
8 251 Kisasszony
9 2521 Gorgon, Dor. vtk.
A.ll.Tr.M ans,
Rozália 
H erkules 
Magnus 3  
Regina 
Kisasszony 
Gorg., Br.
21 B .ll.T had .ap .
22 {Agathonikus
23 Lupus
24 Péteretek.
25 Bertalan ap. 
20 Adorján, Nat. 
27 1 Poemen. Lib.
Vas.
H étfő
Kedd
Szerda
Csüt.
P én tek
Szom b
Vas.
H étfő
Kedd
Szerda.
Csüt.
P én tek
Szom b
Vas.
H étfő
K edd
Szerda
Csüt.
P én tek
Szom b
253
254
255
256
257
258 
259,
A.13.Tol.Mikl.hv. 
I’rótus és Jáczin t 
Tóbiás pk.
Moril pk., A m át 
Szt f  felmagaszt. 
Nikom.vt., H ild .f 
Eufémia
17 260, A.14.B.A.U.n.Lambert
18 261 К. József hv.
19 ( 262, János pk., vt.
20 263' EusztAkvt.Kánt.f
21 j26t[ Máté ap., ev.
22 265, Móricz vt. -j 
2:í 200 .Tekla sz., vt.
A.12.Tr.Jodók
Prótus 
Szir. Tóbiás 
M aternus (f 
Szt. f  felmag. 
N ikoméd 
Eufém ia
267, A. 15. Gell. pk.,vt. 
268j Kleofás 
269 Czipr., Juszt. vtk. 
27o| Kozma,Domj .vtk, 
271|Venczel k ir. vt. 
272| Mihály főangyal f  
273j^Jeromos egyh.
A. 13. Tr. Lám.
Titus
(Szidónia
Fauszta
M átéap.,e.
Móricz
Tekla
U. 14.Tr. Gell. I 
Kleofás, F . 
Cziprián 
Adolf
Venczel @ 
M ihály főan. I 
Jeromos
B . 12.MÓZ.R.  
Szt. Iván lef. 
Sándor pk.
B. A. öve 
Szept. Simeon 
Jáczin t pátr. 
Anthim us pk.
B.lS.Babyl. é. 
Zakariás prof. 
Omd. Mindly 
Szozón vt. 
Kisasszony 
Joakhim  
Menodóra
B. 14.Theodor. 
Autón. vt. 
Kornél 
Szt. f felmag. 
Nikétász vt. 
Eufém ia n vt. 
Zsófia vt.
3  EN. Szept. 6. reggel 5 óra 25 perczkor. 
©  HT. Szept. 13. este 7 óra 26 perczkor.
S z e p t e m b e r  1 9 0 5 .
Szent-Miliiily-liava.
’SflSa
*o
tn
Z s i d ó  n a p t á r T ő r ö l t  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5665. Elül 
5066. Tisri 1323. Redeeb
1 1 Elül. Eos Haliodes 1 Reds.26. DsumaNoe 12 0 5-5
2 2 Sabb. Sófetini 2 11 59 46-7
3 3 Szelihóth 1. n. 3 11 59 27'7
4 4 4 Titkok éje 59 8-4
5 5 5 58 48-8
6 6 Э 6 58 28-9
7 7 7 58 8-8
8 8 8 27. Dsmna 57 48-5
9 9 Sabb. Ki-Théezé 9 57 28-0
10 10 10 11 57 7-3
11 11 11 56 4 6 4
12 12 12 56 25'5
13 13 13 1 Sze- 56 4*4
14 14 14 Jrencsen. 55 43-2
15 15 15 28. DsumaJ Gy. n. 55 22-0
16 16 iSabb. Ki-Thábú 16 55 0-7
17 17 17 11 54 39-4
18 18 18 54 18-1
19 19 19 53 56'9
20 20 20 53 35-7
21 21 £ 21 53 14-5
22 22 22 29. Dsiinta 52 53-5
23 23 S.Niczábini-Vaj- [23 1 52 32-6
24 24 jclekli 24 11 52 11-8
25 23 25 51 51-1
26 26 26 51 30-7
27 27 27 51 10-4
28 28 m 28 Maliom. próf. elfog. 50 50-3
29 29 [B. H. 29 3(1.Ilsuina.Égbe sz.é. 50 30-4
30 1 Tisri 5666. Újév I. n. 30 50 10’8
(X U \. Szept. 21. este 11 óra 30 perczkor. 
@ UH. Szept. 28. este 11 óra 16 perczkor.
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Október 1905.
Mindszenthava.
Hét, hó és év Róm. katholikus Protestáns Görög-keleti
napja naptár naptár
naptár
1905. szept.—okt.
274 A.16.01. Ü. Rem.é. A. 15.Tr.Rem. 18 11.15. Eum en. 
275j|Leodegar pk . iLeodegar 19 T rophim us
276;(Kandid vt. !}Jair., Kandid i| 20 E ustath ius
277 ISzerafi Ferencz jSzerafi Fér. |j21ÍK odrat
278 Placzid ap., vt. F idesz,A ur.3  22 Fókáz
279'Brúnó f  Frigy., F id. | 23 [Sz. Iván fogs.
280 Jusztina, M árk ||Abadias i 24 Tekla sz.
Vas. 1
Hétfő 2 
Kedd || 3 
Szerda;] 4 
Csüt. i 5 
Pénteki 6 
Szomh 7
Vas. 8 281 A.17.M.Na.ii. Brig. A.lö.Tr.Pelag.
Hétfő 9 282i|Ar. Dénes pk., vt. Dénes
Kedd 10 283|Borg. F ér. hv. Gedeon
Szerda 11 284 A udronicus vt. |Burkhard
Csüt. 12 285' Miksa pk., vt. ■Miksa
Péntek 13 286 K álm án vt., E def Ferike @
Szomb 14 287 Halliszt pápa, vt. Halliszt
Vas. 15 288; A. 18. Terézia sz. A.17.Tr.Hedv.
Hétfő lő 289' Gál apát Gál
Kedd 17 290] Hedvig özvegy Florentin
Szerda 18 291 Lukács evang. Lukács ev.
Csüt. 19 292 Alk. P éter hv. (Nándor
Péntek 20 293 Vend. ap., Irén e f IVendel
Szomb 21 294 Orsolya sz., vt. !Orsolva (TÜ
25 B. 16. Eufroz.
26 János ev.
27 Ivallisztrát
28 K ari ton
29 Czirjék rém .
30 Gergely pk.
1 Okt. A. és R.
2 B. 17. Cziporj.
3 Areop., Dénes
4 H ierotheus
5 K aritina
6 Tam ás ap.
7 Szergius
8 Pelagia
Vas.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csüt.
Péntek
Szomb
Vas.
Hétfő
Kedd
22 295 A. 19. Kord. sz., P.
23 296];Kap. Ján . liv.
297 Ráfáel főaugyal
298 Krizs. és D áv. vt.
299 E varisztpp., vt. 
300] (Szabina vt. f  
301 Sim. és Ju d . ap.
A.lS.Tr. Kord.
Szörény
Szalóme
Vilma
Evariszt
Szabina
Sim.. Júdás@
9
10
11
12
13
14
15
29 302; 'A ,20.Nárcziszpk.j
30 |303||Ko1os, M arezei j
31 3^04] (Farkas pk. f|
'A. 10.Tr. Nárczisz 
iKemény 
Ref. eml. iinii.
16
17
18
B. 18. Alf. Jak .
E ulam pius
Fülöp ap.
Próbus
K arpus
Paraszkéva
L u czián_____
B. 19. Longin 
Hoseas 
Lukács ev.
Э  EN. Okt. 5. délu tán  2 óra 10 perczkor. 
ф  HT. Okt. 13. délu tán  0 óra 19 perczkor.
Akadémiai ülések október havában.
9 -é n . Összes ülés és I . osztály. 
1 6 -á n . II . osztály.
2 3 -á n . II I . osztály.
3 0 -á n . Összes ülés.

Október 1905 
Mindszent-liava.
Z s i d ó  n a p t á r  [| T ö r ö k  n a p t á r
5666. Tisri
Marhesvan
1323. Sábán
Eamadán
1 2 Kos Hasonult II. n.
2 3 Böjt Gedaljaliu
3 4
4 5
5 6
6 7
8 S. Ha’azinu (Sülni)
1 jSábán
2
3 I Husszein szül. nap
4
5
6 31. Dsiuna
8
910 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
Jom Kippur
Sátorünn. előest. 
Szukkotli I. n.
32. Dsunial Szeren-
(csenapok
Szukkotli II. n.
Hosanali Rabbali 
Sémim Aczereth (£
Vizsgálat éje. Sz. n 
Mekka kaaba kill.
33. Dsiuna
22
23
24
25
26
27
28
Szimliatli Thora
Sabb. Berésitli
34. Dsuiua
29
30
31
30 |Bos Haliodes 
1 M arhesvan B. H .
9
Bam adán. Bőjt-k.
Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
11 49 51-4
49 32-3 
49 13-5
48 55'0 
48 36-8 
48 18-9 
48 1-5
11 47 44-3
47 27-6 
47 11-4
46 55-5 
46 40-2 
46 25-3 
46 11-0
11 45 57-2
45 43'9 
45 31-2 
45 19-2 
45 7-7
44 56-9 
44 46-7
11 44 37-2
44 28-4 
44 20-3 
44 12-9 
44 6-3
44 0-3
43 55-1
11 43 50-7
43 47-0 
43 44-1
(-£ UN. Okt. 21. délu tán  2 óra 7 perczkor. 
ф  UH. Okt. 28. reggel 8 óra 14 perczkor.
3*
N ovem ber 1905. 
Sïent-Andrâs-liava
Hét, hó és év 
napja
Eóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. o k t—nov.
Szerda 1 305 Mindszentek Vidor,V iktor 19 Joel próf.
Csüt. 2 306 Halottak emléke Gottlieb 20 A rtem ius
Péntek 3 307 H ubert pk., Id a  t H ubert 21 N. H ilárion
Szomb 4 308, Borr. Károly, bib [Imre 3 22 Aczerbius pk.
Vas. 5 309 A. 21. Im re  lierez. A.20.Tr. Illand. 23 B. 20. Jak. ap.
H étfő « 310 Lénárd hv. Lénárd hv. 24 A rethas
Kedd 7 311 jEngelbert vt. Adolf 25 M arczián
Szerda 8 312 Gottfried pk. Szevér 26 Demeter nvt.
Csüt. 9 313 Tivadar vt. Tivadar 27 Nesztor
Péntek 10 314 Av. A ndrás hv. 1 Próbus 28 Arzén pk.
Szomb 11 315 M árton pk., hv. Márton 29 Anasztázia
Vas. 12 316 A. 22. E m ilia A.21.TrJónás@ 30 B. 21. Zenob.
H étfő 13 317 Szaniszló Birics 31 Sztak. ap.
Kedd 11 318 Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Szerda 15 319 Lipót őrgróf Lipót 2 Acindimus
Csüt. 16 320 Otm ár ap., Ödön O tm ár 3 Aceps, Gy.
P én tek 17 321 Csud. Gergely f Hugó 4 N. Joannicius
Szomb 18 322 Odó apát Ottó. Géza 5 Galaktion
Vas. 19 323 A.23.B.A.o.ii.Kras.a. A. 22.Tr. Erzs 6 B. 22. Pál pk.
H étfő 20 321 Val. Bódog hv. Ödön, Jól. 7 Jeromos
K edd 21 325 B. A. bem utatása B. A. bemut. 8 Mihály föan.
Szerda ± 2 326 Czeczilia sz.. vt. Czeczilia 9 Onezifor
Csüt. 23 327 Kelemen Kelemen 10 E rast apá t
Péntek 21 328 Keresztes János f Em ilia, Kr. 11 V iktor
Szom b 25 32!) Katalin sz.. vt. Katalin 12 Al. János
Vas. 26 330 A. 24. K onrád pk. A.23.Tr.Konr.@ 13 B.23.A.sz.Ján.
H étfő 27 331 Virgil pk. Virgil 14 Fülöp ap.
K edd 28 332 Szosztén Rufusz 15 K. e. b. kezd.
Szerda 29 333 Saturnin Noah 16 M átéap. ésev.
C süt. 30 j334 András ap. András ap. 17 N. Gergely
3  EN. Nov. 4. éjfélután 2 óra 55 perczkor. 
(g) HT. Nov. 12. reggel 6 óra 28 perczkor.
Akadémiai ülések novem ber  havában.
6 -á n . I. osztály.
1 3 -á n . II. osztály.
2 0 -á n .  III . osztály.
2 7 -é n . Összes ütés. Jelentés a Kóezán-páiyázatról.
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N ovem ber 1905. 
Szent-András-hava.
Z s i d ó  n a p t á r
5666. Marli es van 
Kibzlév
T ö r ö k  n a p t á r
1323. Earaadán 
Sevvál
Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
Sabb. Noali
3 jAbrah.könyve lesz.
4 Korán küldetése
5 35. Ils urna
1 E  .
11 43 42-0 
43 40*6 
43 400  
43 40-2
Sabb. Lekli-Leklm
Mózes 5 könyve lesz.
36. risuma
Szerencsenap
11 43 41-2 
43 43-1 
43 45-7 
43 492  
43 53'4
43 58-6
44 4.5
14
15
1«
17
18 
1!» 
20 Sabb. Vajjá rá
1 Szerencsenapok
Jézus evang. küld. 
37. Dsunia.
11 44 11-3 
44 194) 
44 27-5 
44 36-9 
44 47-1
44 58-2
45 10-1
11
£
Sabb. Hájjé-gzárá
38. Dsuina
M indenható éje
45
45
45
46 
46 
46 
46
22-9 
36-5 
51-0 
6-3 
22 4 
39-3 
57-0
26
27
28
29
30
28 4
29
30 Bős H ahodes
1 Kiszlév.Bos H ah.
2
29 jGyászn. B. el.ü. m
30 [Böjt vége
1 Sevvál.Nagy Bairani
2 Nagy Bairam
11 47
47
47
48 
48
15'5
34-7
54-6
15-2
36-6
(£ UN. Nov. 20. éjfélután 2 óra 50 perczkor. 
ф  UH. Nov. 26. este 6 óra 3 perczkor.
шD e c z e m b e r  1 9 0 б . 
Rarácson-liava.
Hét, hó és év 
napja
Bőm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. nov.—decz.
Péntek 1 335 Eligius pk. f Longin 18 Platon és В.
Szonib |_2 33fi Bibiána lAurélia 19 Abadiás pr.
Vas. 3 337 A.I. A.v. X.Ferenc А. I. Cass. 3 20 B.24.Lef. Ger.
Hétfő 4 338|'Borbála vt. Borbála 21 B. A. avattat.
Kedd 5 339 Szabbás apát Abigail 22 F iiéin , és társ.
Szerda fi 34n Miklós pk. Miklós 23 Név. Sándor
Csüt. 7 341 A m brus egylit. Ágota 24 K atalin
Péntek 8 342 B. Asszony fog. + Bánatnap 25 Kelemen
Szoinb 9 343 Leokád ia Joakhim 20 György
Vas. 10 344' A. 11. A.v. Jud ., M. А. II. Ju d it 27 B. 25. P. Jak.
Hétfő 11 345 Dam áz pápa Damáz 28 Uj István
Kedd 12 340 Maxencz vt. O ttilia @ 29 Párám on
Szerda 13 347 Lucza IL ucza 30 Andi ás ap.
Csüt. 14 348 Nikáz pk. Nikáz 1 Dec. Nah. pr.
Péntek 15 349 Irenens pk. fügnácz 2 À bakuk pr.
Szomb Ifi 350 E telka -j! Ananiás 3 Szofroniás
Vas. 17 351 A.III. А. V. Lázár A. III. Lázár 4 B. 20. Borbála
Hétfő 18 352 Grácz pk. Vunibald 0 M. Szabbás
Kedd 19 353 Nemezius vt. Ábrahám 6 Szent Miklós
Szerda 20 354 A mmon L. Kánt.! Ammon 7 A m brus pk.
Csüt. 21 355 Tam ás apostol Tam ás ap. 8 Patapius
Péntek 22 350 Zénó, D em eter f Beáta 9 B. A . foqant.
Szomb 23 357 Viktória ez., vt. 1 Dagobex-t 10 Menas
Vas. 24 358 A.IV.A.v.Á. é sE .f  А. IV .Á d.,Éva 11 B. 27. Dániel
Hétfő 25 359 Xagvkarácsony Xagykarács. 12 Spiridion
Kedd 2d 300 István I. vért. István I. vt. @ 13 E ustratius
Szerda 27 301 János ap. és ev. János a., e. 14 Thyrsus
Csüt. 28 302 Apró szentek Apró szentek 15 E leutér
Péntek 29 303 Tam ás vt. f  Jona thán i6 Aggæus
Szomb 30 304 Dávid kir. és pr. JjDávid 17 Dániel prof.
Vas. 31 365 A. Szilveszter p. A. Szilveszter 18 Д  28. Seb. vt.
Л) EX. Peez. 3. este 7 óra 54 percekor.
ф  HT. Decz. 12. éjfélután 0 óra 42 percekor.
Akadémiai ülések deczcmber havában.
4 -é n . I. osztály.
1 1 -é n . II. osztály.
1 8 -á n . III. osztály és összes ülés.

D eczem ber 1905. 
Karáeson-liava.
ей :
’SÍейа 1
*c
X
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5666. Kiszlév 
Tóbéth
1323. Sevvâl
Dsû-l-kade
1 3 3 39. Dsiniia N. Bair. и 48 58*5
2 4 Subb. Toledo! Ii J l 49 21*1
3 5 э 5 it 49 44-3
4 o ü 50 S-l
5 7 7 Ham za halálnapja 50 32-5
6 8 8 50 57 ’4
7 9 9 51 22-9
8 10 10 40. llsiiiua 51 48-8
9 11 Sabb. Vaj jéczé 11 52 15-2
10 12 12 и 52 42-0
11 13 13 I 53 9-3
12 14 d 14 } Szerencseuapok 53 36 9
13 15 15 1 54 4-9
14 i6 io Ohudi ütk. napja 54 33-3
15 17 17 41. Dsuma 55 1-9
16 18 Sabb. Vajjislal.i 18 55 30-9
17 19 19 11 56 0-1
18 20 2o 56 29-5
19 21 $ 21 56 59-1
20 22 22 57 28-8
21 23 23 57 58-7
22 24 24 42. Dsuma 58 28-7
23 25 Sabb. Vaj jéseb. Ha- 25 58 58-7
24 26 nukka tem pi, a. 26 . . 59 28-8
25 27 27 и 59 58-8
26 28 « 28 12 0 28-7
27 29 29 0 58*6
28 30 Ros Haliodes 1 Dsû 1-kade. Moh. b. 1 28-3
29 1 Tébéth. Ros Hallod. 2 43. Dsuma 1 57-8
30 2 Sabb. Mikkccz Ha- 3 2 27-1
31 3 nukka utolsó n. 4 A. 7 alvó a bari. m. 12 2 56-1
C  UN. Decz. 19. délután 1 óra 25 perczkor. 
«  UH. Decz. 20. reggel 5 óra 20 porcukor.
to
Januarius 1905.
1 H
ó 
na
pj
a 
1
Q  N a p C H 0 1 d
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin, kelte lény. 
0 ' ó. p. ó . p.
I recta 
ascens.
! 0 . p.
déclin. 
0 /
kelte 
0 . p.
lény. 
ó. p. ho
ss
za
1 18 45 23 3 d .7 50 '4 18 15 2 12 22 d. 2 49 r. 1 30 e ж
2 18 50 22 58 7 50 4 19 15 57:15 21 4 0 2 8
3 18 54 22 52 7 49 4 21 16 53 17 27 5 6 2 50
4 18 58 22 46 7 49 4 22 17 49! 18 33 в 8 3 38
5 19 3 22 40 7 49 4 23 18 45 18 37 7 4 4 31 r #
6 19 7 22 33 7 49 4 21 19 39 17 42 7 51 5 30
7 19 12 22 26 7 48 4 25 20 32 15 55 8 31 6 31 &
8 19 16 18 cl. 7 GO ** 26 21 22 13 25 d. 9 6 r. 7 32 e.
9 19 20!22 10 7 48 4 27 22 11 10 22 9 37 8 33 &
10 19 25 22 1 7 48 4 28 22 57 6 56 10 4 9 34
11 19 29 21 52 7 47 4 30 23 43 3 16 10 29 10 32
12 19 33 21 43 7 47 4 31 0 27 0 30 é. 10 55 11 31 H
13 19 38 21 33 7 46 4 32 1 12 4 15 11 22 reggel fH
14 19 42 21 23 7 45 4 34 1. . . 58 7 52 11 50 0 31
15 19 46 21 12 d. 7 4 5  4 o5 2 4611 13 é. 0 1 e. 1 32 r.
16 19 51 21 1 7 4 4  4 37 3 35 14 9 0 54 2 34 íHÍ
17 19 55 20 50 7 4 3 4 38 4 27 io 30 1 31 3 36 4HÍ
18 19 59 20 38 7 4 3 4 39 5 22 18 4 2 16 4 37 w
19 20 3 2 0  25 7 42 4 41 6 19 18 40 3 9 5 36 4HÍ
20 20 8 20 13 7 41 4 42 7 18 18 10 4 10 6 32
21 20 12 20 0 7 4 ) 4  43 8 17 16 31 5 17 7 22
22 20 16 19 46 d. 7 39 4 45 9 16 13 47 é. 6 30 e. 8 5 r. M
23 20 20 19 33 7 38 4 46 10 14 10 10 7 48 8 44 m
24 20 25 19 18 7 37 4 48 11 11 5 55 9 2 9 17 a
25 20 29 19 4 7 36 4 49 12 6 1 21 10 18 9 52 á í
26 20 33 18 49 7 35 4 51 13 1 3 14 d. и 27 10 25 A
27 20 37 18 34 7 34 4 52 13 00 7 34 reggel 10 57 A
28 20 41 18 18 7 33 4 5 4 14 50 и 25 0 41 11 31 Ж
29 20 45 18 3d. 7 32 4 55 15 44 14 34 d. 1 51 r. 0 7 e.
30 20 4 9 17 46 7 30 4 57 te 39 16 53 2 58 0 50 &
31 20 5 3 17 30 7 29 4 5 9 17 34 18 15 3 59 1 34 M
A. n ap  hossza januáriu s 1-én %  UH. Jan. 5. e. 7 ó. 34 p.
8 óra 28 perez. J 3  EN. Jan. 13. e. 9 ó. 27 p.
A nap  januáriusban  1 óra j @ HT. Jan. 21. г. 8 ó. 30 p.
2 perezczel nő. | UN. Jan. 28. r. 1 ó. 36 p.
ii
Februárius 1905.
'SsöЯ
Ю
Д
e N a 1' C H o l d
recta 
ascens. 
|ó . p.
déclin, kelte lény. 
° ' , ó. p. ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. 
о /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p. ho
ss
za
1 20 58 17 13 d. 7 28 5 0 18 29 18 38 a. 4 57 r 2 24 e. M
2 21 2 16 56 7 2« 5 2 19 23 18 2 5 46 3 19 m
3 21 616 39 7 25 5 3 20 16jl0 33 6 30 4 19 rm
4 21 101« 21 17 24 5 5 21 6:14 17 7 6 5 20 f a
5 21 И  16 з а .  7 22 5 7 21 55 11 27 a. 7 37 r. 6 21 e. f a
6 21 18115 45 7 21 5 8 22 42 8 9 8 6 7 22
7 21 22 15 2« 7 20 5 10 23 29 4 34 8 33 8 22
8 21 26 15 7 7 18 5 11 0 14 0 49 8 58 9 20
9 21 30 14 48 7 17,5 13 0 58 2 56 é. 9 25 10 19
10 21 34 14 29 7 15 5 14 1 43 6 35 9 51 11 19 fH
11 21 38 14 In 7 13 5 16 2 30 10 0 10 19 reggel
12 21 42 13 50 a. 7 12 5 17 3 17 13 3 é. 10 49 r. 0 20 r. ifrtf
13 21 4(3 13 30 7 10 5 19 4 7 15 35 11 23 1 20 ITH?
14 21 49 13 10 7 8 5 20 5 0 17 2« 0 4 e. 2 20 W
15 21 53 12 49 7 6 5 22 5 55 18 27 0 53 3 19
16 21 57 12 29 7 5 5 23 6 52 18 27 1 49 4 10
17 22 1 12 8 7 3 5 25 7 511 1 7 21 2 53 5 8
18 22 5 11 47 7 1 5 26 8 5015 7 4 4 ■5 54
19 22 9 11 26 a. 7 Ölő 28 9 49 11 51 é. 5 19 e. 6 36 r. №
20 22 13 11 4 6 58 5 30 10 48 7 40 6 37 7 15 áá
21 22 17 10 43 6 57,5 32 11 40 3 10 7 54 7 49 stó
22 22 20 10 21 « 55 5 33 12 42 1 35 d. 9 10 8 23
23 22 21 9 59 « 53 5 35 13 39 6 11 ló 20 8 57
24 22 28 9 37 6 51 5 36 14 35 10 20 11 39 9 31 {VG
25 22 32 9 15 6 49 5 38 15 31 13 46 reggel 10 8 <fs
26 22 30 8 53 a. 6 47 5 39 i6 2710 21 a. 0 49 r. 10 48 r.
27 22 39 8 30 6 46,5 41 17 22 17 57 1 53 11 32 M
28 22 43 8 8 6 44 5 42 18 17 18 34 2 52 0 21 e. M
A nap  hossza februárius 1-én @ UH. Febr. 4. e. 0 ó. 22 p.
9 óra 32 perez. 3  EN. Febr. 12. e. 5 ó. 36 p.
A nap  februáriusban 1 óra 26 ' ©  HT. Febr. 19. e. 8 ó. 8 p.
perczczel nő. UN. Febr. 26. r . l l  ó. 20 p.
M árczius 1905.
.cd 0 N a p c H O 1 d
ad
Я recta
ascens. deciin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
CCNCO03
И ó. Р- о ! Ó p- ó p. Ó. P- ° ! <V p. ó P- i
1 22 47 7 45 d. 6 42 5 44 19 11 18 13 d. 3 44 r. 1 14 e. ire
2 ! 22 51 7 22 6 40 "5 45 20 3116 58 4 28 2 10 r e
3 J 22 54 6 59 6 38 5 47 20 53 14 56 5 8 3 9 ( k
4 22 58 6 36 6 36 5 48 21 42| 12 16 5 42 4 10 f k
5 23 2 6 13 d. 6 34 5 50 22 30 9 6d. 6 12 r. 5 12 e. S k
6 23 6 5 50 6 32 5 51 23 16 5 35 о 37 6 14
7 23 9 5 27 6 30 5 53 0 1 1 53 7 2 7 12
8 23 13 0 3 6 29 5 54 0 46 1 53 é. 7 27 8 1 1
9 23 17 4 40 6 27 5 56 1 31 5 34 7 54 9 10
10 23 2U 4 16 6 25 5 57 2 17 9 4 8 20 10 10 Ifft
11 23 24 3 53 6 23 5 59 3 4 12 12 8 50 11 10
12 23 28 3
<-6at
i
6 21 6 0 3 52 14 52 é. 9 22 r. reggel iff#
13 23 31 3 6 6 18,6 1 4 42 16 55 10 0 0 9
14 23 35 2 42 6 16 6 3 5 35 18 13 19 43 1 7
15 23 39 2 18 6 14 6 4 6 30 18 35 11 34 2 3 «Ж?
16 23 42 1 55 6 12,6 6 7 20 17 57 0 33 e. 2 55 MÛ
17 23 46 1 31 0 10,6 7 8 24 16 14 1 38 3 44
18 23 50 1 7 6 8 6 9 9 22,13 28 2 50 4 27 m
19 23 53 0 44 d. 6 6 6 10 10 20 9 46 é. 4 6 e. 5 6 r. m
20 23 57 0 20 6 4 в 11 11 18 5 22 5 25 5 43 d é
21 0 1 0 4 é. 6 2 о 13 12 17 0 34 6 43 6 16 d é
22 0 4 0 27 6 0 6 14 13 15 4 17 d. 8 1 e 53 Л
23 0 8 0 51 5 58 6 16 14 12 8 47 9 19 7 27
24 О 11 1 15 5 56 6 17 15 11 12 40 10 33 8 3 <№
25 О 15 1 38 5 54 6 19 16 8 15 40 11 42 8 43
26 О 19 2 2 é. 5 52 6 20 17 6 17 39 d. reggel 9 27 r. M
27 О 22 2 25 5 50 6 21 18 3'18 34 0 45 10 17 M
28 О 26 2 49 5 48 6 23 18 57 18 27 1 41 11 11 * e
29 0 30 3 12 5 46|6 24 19 51 17 23 2 29 0 7 e. r e
30 0 33 3 36 5 44 6 26 20 42 15 31 3 10 1 3 &
31 0 37 3 59 5 42,6 27 1 21 31 12 59 3 45 2 3 sk
A nap  hossza márczius 1 -én ф  UH. Márcz. 0. r. 6 ó. 36 p.
11 óra 2 perez. 3  EN. Márcz. 14. r.10 ó. 16 p.
A nap  márcziusban 1 óra  i ®  H T. Márcz. 21. r. 6 ó. 12 p.
43 perczczel nő. ^  UN. Márcz. 27. e.10 ó. 51 p.
i -л
Á prilis 1905.
1 H
ó 
na
pj
a © N a p C H 0 1 d
recta
ascens.
ó. p.
déclin. 1 
° '
kelte
6. p.;
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о r
kelte
6. p.
lény.
6. p.
OSNСОccоA
1 0 41 4 22 é. 5 40 6 28 22 18 9 56 d. 4 15 r. 3 4 e. f a
2 0 44 4 45 é. 5 38 6 30 23 4 6 30 d. 4 44 r. 4 2 e.
3 0 48 5 8 5 36 6 31 23 50 2 50 5 9 5 1
4 0 52 5 31 5 34 6 33 0 34 0 57 é. 5 34 6 2 ÍH
5 0 55 5 54 5 32 6 34 1 19 4 42 e 0 7 3 3-S
6 0 59 6 17 5 30 6 35 2 5 8 16 6 24 8 4
7 1 2 6 40 5 28 j 6 37 2 52 11 32 e 52 9 4
8 1 0 7 2 5 2616 38 3 40 14 22 7 23 U) 4 írtí
9 1 10 7 25 é. 5 24 6 40 4 29 16 35 é. 7 58 r. 11 1 e.
10 1 13 7 47 5 22 6 41 5 21 18 о 8 39 11 57 4Hi
11 1 17 8 9 5 20 6 42 6 14 18 43 9 27 reggel 4HÎ
12 1 21 8 31 5 18 6 44 7 9 18 24 10 21 0 50 »ж?
13 1 24 8 53 5 17 6 45 8 4 17 4 1 1 23 1 38 'Úri*
14 1 28 9 15 5 15 6 47 9 0 14 44 0 29 e. 2 21 m
15 1 32 9 36 5 13,6 48 9 57 11 28 1 40 3 1 m
16 1 36 9 58 é. 5 11 6 49 10 53 7 25 é. 2 55 e. 3 37 r. dá
17 1 39 10 19 5 9,6 51 11 50 2 49 4 13 4 10 á?
18 1 43 10 40 5 816 52 12 48 2 2 d . 5 30 4 45 r t
19 1 47 11 1 5 6 6 54 13 46 6 48 e 49 5 20
20 1 50 11 22 5 4 6 55 14 45 11 6 s 8 5 55
21 1 5411 42 5 2 6 56 15 44 14 37 9 22 6 34
22 1 58;12 3 5 0|б 58 16 43 17 8 in 30 7 17
23 2 2 12 23 é. 4 58 6 59 17 42 18 31 d. 11 31 e. 8 6 r. M
24 2 5 12 43 4 57 7 1 18 40 18 46 reggel 8 59
25 2 9 13 3 4 55 7 2 19 35 17 59 0 24 9 56 tm
26 2 13 13 22 4 53 7 3 20 28 16 18 1 9 10 56 rm
27 2 17 13 41 4 52 7 5 21 18 13 53 1 47 11 57 f a
28 2 2< 14 0 4 50 7 6 22 6 10 55 2 19 0 55 e. f a
29 2 24 14 19 4 48 7 8 22 53 7 32 2 47 1 55 <•**<
30 2 28,14 38 é 4 46^7 9 23 38 3 53 d 1 3 14 r 1 2 53 e. <-*■*<
A nap hossza április 1-én 12 ó. @ UH. Ápr. 5. r. 0 ó. 40 p.
48 perez. Э  EN. Ápr. 12. e. 10 ó. 58 p.
A nap áprilisban 1 6. 35 perez- | @ H T. Ápr. 19. e. 2 6. 54 p.
czel nő. (£ UN. Ápr. 26. e. 0 ó. 30 p
иMájus 1905.
toS
© N a P c H О 1 d
rá ! 
Я recta
ascens. deciin. kelte leny.
recta
ascens déclin. kelte leny.
câN03
ín ó. P- О t ó P- ó P- Ó. P- ° ' Ó. p- Ó P-
1 2 3214 56 é. 4  4 5 7 10 0 23 0 5 d. 3 41 r. 3 52 e. f H
2 2 36 15 H 4 4 3 7 12 1 8 3 42 é. 4 6 4 53 Í H
3 2 39 15 32 4 42 7 13 1 53 7 23 4 32 54 t H
4 2 43 15 50 4 40  7 14 2 40 10 48 4 59 6 55
5 2 47 16 7 4 39 7 16 1 3 28 13 48 5 27 7 58 M
6 2 51 16 24 4 37 7 17 4 17,16 14 5 58 8 57 W
7 2 55 16 41 é. 4  36 7 18 5 9 17 58 é. 6 38 r. 9 54 e. w
8 2 59 16 58 4 34 7 19 e 2 18 50 7 23 10 49
9 3 3 17 14 4 33 7 21 e 50 18 46 8 16 11 37
10 3 7 17 30 4 31 7 22 7 50 17 43 9 15 reggel
11 3 10 17 40 4 30 7 24 8 45 15 41 10 20 0 21 m
12 3 И 18 1 4 28 7 25 9 40 12 44 1 1 28 1 1 m
13 3 18 18 i6 4 27 7 26 10 35 9 0 O 37 e. 1 37 m
14 3 22 18 31 á. 4 26 7 27 11 30 4 41 é. 1 51 e. 2 10 r. a s
15 3 26118 46 4 25 7 28 12 25 0 0 3 6 2 42 as
16 3 30 19 0 4 24 7 30 13 21 4 46 d. 4 21 3 15 t u
17 3 34 19 14 4 22 7 31 14 19 9 17 5 39 3 49 r t
18 3 381 9 27 4 21 7 32 15 18 13 12 6 56 4  25 m
19 3 42 19 40 4 20 7 33 i6 17 16 15 8 8 5 6 &
20 3 46 19 53 4 19 7 35 17 17 18 13 9 15 5 52 m
21 3 50 20 0 é. 4 18 7 36 18 17 18 59 d. 10 14 e. 6 44 r. «
22 3 54 20 18 4 17 7 37 19 14 18 37 11 3 7 41 m
23 3 58 20 30 4 16 7 38 20 10 17 13 11 46 8 41
24 4 2 20 41 4 15 7 39 21 2 14 59 reggel 9 44 î *
25 4 6 20 52 4 14 7 40 21 52 12 7 0 21 10 47 fV
26 4 10 21 3 4 13 7 41 22 40 8 47 0 51 11 48 <**<
27 4 14 21 13 4 12 7 42 23 26 5 9 1 18 0 43 e. x*u<•**<
28 4 1821 23 é. 4 11 7 43 0 10 1 21 d. 1 44 r. 1 43  e. «.*•<
29 4 22 21 33 4 10 7 44 0 55 2 29 é. 2 11 2 43 IH
30 4 26 21 42 4 10 7 45 1 40 6 15 2 35 3 44 »4
31 4 30 21 51 4 9 7 46 2 26 9 48 3 2 4 45 fl#
A nap  hossza m ájus 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap m ájusban 1 óra 
12 perczczel nő.
$  UH. Máj. 4. e. 5 ó. 6 p.
Э  EN. Máj. 12. r. 8 ó. 3 p.
®  HT. Máj. 18. e. 10 ó. 53 p.
C  UN. Máj. 26. r. 4 ó. 6 p.
45
Június 1905.
cS
'S!сз ! 
Я
3
©  N a p c H o l d
re c ta  
a scen s . 
ó . p.
déc lin .
о -
k e lte  
ó. p.
lén y .
6. p.
re c ta  
ascens. 
ó. p.
d e c iin . k e lte  
ó. p .
lén y . 
ó. p .
CfiКсо
CDС
гЯ
1 4 34 22 0 é. 4 8 7 47 1 3 14 12 59 é. 3 30 r. 5 46 e.
211 4 39 22 8 4 8 7 48 4 415 39 4 2 6 49
3 4 43,22 16 4 8 7 49 4 55 17 39 4 37 7 49 ш .
4 4 47 22 23 é. 4 7 1 50 5 48 18 49 é. 5 20 r. 8 44 e. ш
5 4 51 22 30 4 7:7 50 6 43 19 2 6 9 9 37
6 4 55 22 37 4 6 7 51 7 38 18 15 7 7 10 23
7 4 59 22 43 4 6 7 52 8 33 16 27 8 11 11 4
8 5 3 22 49 4 5 7 53 9 28 13 43 9 19 11 40 «
9 5 7 22 54 4 5 7 54 10 22 10 12 10 29 reggel **
10 5 12 22 59 4 4 7 54 11 16 6 4 11 41 0 1.3 jK
11 5 1«'23 3 é. 4 4 7 55 12 10 1 33 é. 0 51 e. 0 44 r. stó
12 5 20 23 8 4 4 7 55 13 4 3 7 a. 2 3 1 15 4*3
13 5 24 23 11 4 4 7 55 13 59 7 39 3 18 1 48 4*3
14 5 28 23 15 4 4 7 56 14 56111 45 4 34 2 21
15 5 32 23 18 4 4 7 57 15 54 15 8 5 47 2 58
16 5 36 23 20 4 4 7 57 i6 53 17 34 6 56 3 41
17 5 41 23 22 4 4 7 57 17 52 18 53 7 59 4 30
18 5 45 23 21 é. 4 4 7 57 18 51 19 1 d. 8 5.3 e. 5 25 r. «а»
19 5 49 23 25 4 4 7 58 19 48 18 2 9 40 6 24 r ®
20 5 53 23 26 4 4 7 58 20 43 16 7 10 19 7 26 f t .
21 5 57 23 27 4 5 7 59 21 35 13 26 10 52 8 30 f t
22 6 1 23 27 4 5 7 59 22 21 10 12 11 21 9 34 f t
23 6 6 23 27 4 6 7 59 23 11 6 37 11 47 10 36
24 6 10 23 26 4 6 7 59 23 57 2 49 r e g g e l 11 36
25 6 1423 25 é. 4 (i 7 59 0 42 1 4 é. 0 14 r . 0 31 r.
26 6 18,23 23 4 7 7 59 1 26 4 53 0 40 1 31
27 6 22 23 21 4 7 7 59 2 12 8 32 1 4 2 32
28 6 26 23 19 4 7 17 59 2 59111 52 1 32 3 33
29 6 30 23 16 4 8 7 59 3 48 14 46 2 2 4 34 iff*
30 6 35|23 13 4 8 7 59 4 39,17 2 2 36 ö 36 W
A nap jún ius 1-én 15 ó. 39 p. @ UH. Jú n . 3. r. 7 ó. 13 p.
A nap jún . 21-ig 15 perczczel nő, 3  E N . Jú n . 10. e. 2 ó. 21 p.
innen jún . végéig 3 pczel fogy. @ H T. Jú n . 17. r. 7 ó. 8 p.
A leghosszabb nap  (15 6 .54 p.) | UN. Jú n . 24. e. 9 6. 2 p. 
jú n . 21.
Ifi
Jú liu s 1905.
© N a p H o l d
*a
о
W-
recta
ascena.
ó. p.
déclin.
O /
kelte 
ó. p.
leny. 
Ó. p.
reeta 
aseens. 
Ó. p.
déclin.
O •
kelte 
ó. p.
leny. 
é. p. ho
ss
za
1 e 39 23 9 é. 4 9 7 581 5 31 18 32 é. 3 16 r. 6 35 e. M
2 g 43123 5 é. 4 10 7 58 6 26 19 7 é. 4 3 r. 7 31 e. n
3 6 47 23 t 4 lu 7 57 7 22 18 39 4 58 8 20 .iah
4 G 51 22 5G 4 11 7 57 8 19 17 8 6 1 9 4
5 6 55 22 50 4 12 7 57 9 15 14 37 7 8 9 42 m
6 « 59,22 45 4 13 7 56 10 10 11 15 8 19 10 17 №
7 7 3 22 39 4 14 7 56 I l  5 7 14 9 32 10 49 à*
8 7 8 22 32 4 14 7 55 11 58 2 47 10 45 11 20 &
9 7 12 22 26 é. 4 15 7 55 12 52 1 50 d. 11 59 r. 11 53 e. Л
10 7 16 22 18 4 157 55 13 46 6 22 1 5 e. reggel Á
11 7 20 22 11 4 16 7 54 14 41 10 32 2 19 0 24
12 7 2 i 22 3 4 17 7 53 15 37 14 6 3 31 0 58
13 7 28 21 55 4 18; 7 52 16 3416 49 4 41 1 37 M
14 7 32 21 46 4 19 7 51 17 32 18 31 5 45 2 22 M
15 7 36 21 37 4 207 51 18 30;19 6 6 43 3 12 rm
16 1 7 40 21 27 é. 4 21 7 50 19 27 18 33 d. 7 33 e. 4 9 r. m
17 7 44 21 17 4 22 7 49 20 23 17 0 8 16 5 11
18 7 48 21 7 4 23 7 48 21 16 14 36 8 51 g 14 t k
19 7 5220 57 4 24 7 47 22 6 11 33 9 22 7 17
20 7 56'20 46 4 25 7 47 22 55 8 3 9 49 8 21
21 8 0 20 35 4 26 7 46 23 41 4 17 10 16 9 23
22 8 4 20 23 4 27 7 44 0 27 0 24 10 42 10 23
23 8 8 20 11 é. 4 287 43 1 12 3 28 é. 11 8 e. 11 22 r. и
24 ! 8 12 19 59 |4 30|7 42 1 57 7 11 11 33 0 20 e. M
25 8 16 19 46 4 31 7 41 2 43 10 38 reggel 1 19 irrt
26 8 20 19 33 14 327 40 3 SI 13 41 0 1 2 21 irrt
27 8 24 19 20 4 337 38 4 2016 12 0 33 3 21 M
28 8 28 19 6 4 34,7 37 5 12 18 0 1 11 4 21 n
29 1 8 32 18 5 2 4 367 36 6 6 18 57 1 54 5 20
30 1 8 36 18 38 é 4 37 7 35 7 2 18 54 é. 2 45 r. 6 14 e. >,<Ж2
31 1 8 40,18 24 4 3^ 7 34 7 59 17 47 3 44 7 0
A nap  liossza július 1-én 
15 óra 49 perez.
A nap  jú liu sban  53 perczezel
fogy-
@ UH. Jú l. 2. e. 7 ó. 6 p.
3  EN. Jú l. 9. e. 7 ó. 3 p.
@  HT. Jú l. 16. e. 4 ó. 48 p.
g  UN. Jú l. 24. e. 2 ó. 25 p.
17
Augusztus 1905.
câ © N a p C H o l d
c ifl rectaascens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
ceNce
B Ó. P- O ! ó. p. Ó• P- 6. p. O / Ó P- Ó. P- Orfl
1 8 44:18 9 é. 4 39,7 32 8 56 15 36 é. 4 51 r. 7 41 e. m
2 8 48 17 54 4 40|7 31 9 53 12 26 6 4 8 17 m
3 8 51 17 38 4 42 7 29 10 49 8 30 7 17 8 51 â i
4 S 55 17 23 4 43 7 28 11 45 4  4 8 32 9 22 àè
5 8 59 17 7 1 14 7 26 12 39 0 37 d. 9 48 9 56
6 9 3 16 51 é. 4 46 7 24 13 34 5 14d. 11 3 r. 10 28 e.
7 9 7 16 34 4 47 7 23 14 28 9 31 0 10 e. 11 1
S 9 11 16 17 4 48 7 22 15 2413 14 1 21 11 37 c*€
9 9 14 16 0 4 49 Í 7 20 16 20 16 9 2 31 reggel
10 9 18 15 43 4 51 7 19 17 17 18 6 3 36 0 19
11 9 22 15 25 4 52 7 17 18 14 18 59 4 35 1 7
12 9 26 15 7 4 53 7 15 19 11 18 47 5 26 2 0
13 9 30:i4 49 é. 4 55 7 14 20 6 17 34 d. 6 11 r. 2 59 r. r^
14 9 33 14 31 4 56 7 12 20 59 15 28 6 49 4 1 f a
15 9 37 14 13 4 57 7 11 21 50 12 38 7 23 5 4 f a
16 9 41 13 54 4 59 7 9 22 39 9 17 7 51 e 7
17 9 45 13 35 5 0 7 7 23 26 5 30 8 18 7 11 >■**
18 9 48 13 i6 5 1 7 e 0 12 1 44 8 45 8 11
19 9 52 12 56 5 3 7 4 0 57 2 9 é. 9 10 9 10 H
20 9 56 12 37 é. 5 4 7 2 1 42 5 56 é. 9 36 e. 10 10 r. ïh t
21 9 59 12 17 O O 7 0 2 28 9 28 10 3 11 11 iH
22 10 3 11 57 5 7 6 58 3 15 12 39 10 33 0 8 e.
23 10 7 11 37 5 8 6 56 4 3 15 20 11 7 1 7
24 10 11 11 16 5 9 6 54 4 53 17 23 11 47 2 7
25 10 14 10 56 5 10 6 52 5 46 18 40 reggel 3 6
26 10 18 10 35 5 12 e 50 6 40 19 1 0 33 1 1
27 10 22 10 14 é. 5 13 6 49 7 36 18 21 é. 1 27 r. 4 51 e.
28 10 25 9 53 5 14 6 47 8 33 ! 16 36 2 29 5 37
29 10 29 9 32 5 16 6 45 9 31 13 48 3 38 6 17 m
30 10 33 9 11 5 17 6 43 10 28'10 6 4 51 6 51 m
31 10 36 8 49 5 19 6 41 11 25 5 48 6 9 7 2 2 ü
A nap hossza augusztus 1-én 
14 óra 53 perez.
A nap augusztusban 1 óra 
31 perczczel fogy.
$  U H . Aug. 1. r. 5 ó. 19 p.
Э  E N . Aug. 7 .e .  1 1 0 .3 3  p.
@ H T. Aug. 15. г. 4 ó. 48 p.
UN. Aug. 23. r. 7 ô. 26 p.
ф  UH. Aug. 30. e. 2 ô. 30 p.
«
48
Szeptem ber 1905.
d ©  N a p C H o l d
cő'Д recta déclin. kelte leny. recta déclin. kelte leny.
dN
О
К
ascens. 
ó. p. О t Ó. p. Ó p-
ascens 
ô. p. ° / ó. p. ó. P-
35
■S
1 10 40 8 28 é. 5 20 6 39 12 21 0 58 é. 7 29 г. 7 55 e. <&
2 10 43 8 6 5 21 6 37 13 17 3 51 d- 8 46 8 29 r t
3 10 47 7 44 é. 5 22 6 35 14 13 8 23 d. 10 1 r. 9 2 e. Л
4 10 51 7 22 5 24 6 33 15 10 12 22 И 15 9 38 c €
5 10 54 7 0 5 25 6 31 i6 7 15 32 0 23 e. 10 18 Ж
6 10 58 6 37 5 26 6 29 17 4 17 44 1 30 11 5 M
7 11 2 6 15 5 28 6 27 18 1 18 53 2 31 11 56 M
8 11 5 5 52 5 29 6 25 18 57 18 56 3 24 reggel rm
9 11 9 5 30 5 31 6 23 19 52 17 58 4 11 0 53 m
10 11 12 5 7 é. 5 32 6 21 20 45 16 6 d. 4 50 e. 1 53 r.
11 11 16 4 44 O 33 6 19 21 36 13 28 5 25 2 55 ik
12 11 19 4 22 O 35 6 17 22 25 10 17 5 54 3 58 tk
13 11 23 3 59 0 36 6 15 23 13 6 41 6 20 5 0
14 11 27 3 36 5 37 6 12 23 59 2 51 6 47 6 1
15 11 30 3 13 "5 39 6 10 0 44 1 3 é. 7 13 7 0 m
16 11 34 2 50 5 40 6 8 1 29 4 53 7 38 8 1 m
17 11 37 2 26 é. 5 41 6 6 2 14 8 30 é. 8 5 e. 9 1 r.
18 11 41 2 3 5 43 6 4 3 1 11 48 8 33 10 1
19 11 45 1 40 5 44 6 2 3 48,14 38 9 5 11 0 •H
20 11 48 1 17 5 45 6 0 4 37 16 52 9 42 11 56
21 11 52 0 53 O 47 5 58 5 28 18 24 10 27 0 54 e. 4HÍ
22 11 55 0 30 5 48 5 56 о 20 19 4 11 14 1 49
23 11 59 0 7 5 50 5 53 7 14 18 48 reggel 40 «ig
24 12 3 0 17 d. 5 51 5 51 8 10 17 30 é. 0 11 г. 3 27 e.
25 12 C 0 40 5 52 5 49 9 6 15 10 1 15 4 8 m
26 12 10 1 4 5 54 5 47 10 3 11 51 2 24 4 46 m
27 12 13 1 27 5 55 о 45 11 0 7 44 3 39 5 21 à!
28 12 17 1 50 5 50 5 43 11 Э/ 3 2 4 57 5 53 dé
29 12 21 -2 и 5 58 5 41 12 54 1 54 d. 6 18 6 25
30 12 24 2 37 5 59 5 39 13 52 6 45 7 39 6 58 r t
A nap  hossza szeptember 1-én 
13 óra 19 perez.
A nap szeptemberben 1 óra 
39 perezozel fogy.
3  EN. Szept. 6. r. 5 ó. 25 p
@ HT. Szept. 13. e. 7 ó. 26 p
( j  UN. Szept. 21. e. 11 ó. 30 p
Ф  UH. Szept. 28. e. 11 ó. 16 p.
Október 1905.
I H
ó 
na
pj
a 
I
©  N %P С H о 1 d
reeta 
aseens. 
ó. p .
deciin.
о /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p .
recta 
aseens. 
ó. p .
déclin.
о /
kelte
6 . p .
leny. 
ô. p .
oSgce
CDOA
1 12 28 3 ld . 6 0 5 37 14 5011 8d . 8 46 r. 7 35 e. Ж
2 12 31 3 24 6 215 35 15 49 14 44 10 11 8 13 ж
3 12 35 3 47 6 3 5 33 16 48 17 20 11 22 8 59 M
4 12 39 4 10 6 5 5 32 17 46] 18 48 0 24 e. 9 51 M
5 12 42 4 33 6 6 5 30 18 44 19 8 1 22 10 46
6 12 46 4 57 6 7 5 28 19 40 18 23 2 10 11 46
7 12 50 5 20 6 9 5 26 20 33 16 42 2 51 reggel
8 12 53 5 43 d. 6 10 5 24 21
Ч-Н•«* 14 а. 3 27 e. 0 47 r.
9 12 57 6 6 6 12 5 22 22 1441 10 QU 58 1 50
10 13 1 6 28 6 13 5 20 23 1 7 39 4 24 2 52
11 13 4 6 51 6 14 5 18 23 47 3 52 4 50 3 55
12 13 8 7 14 6 16 5 16 0 32 0 2 é. 5 18 4 53
13 13 12 7 36 6 17 5 14 1 17 3 55 5 42 5 53 fH
14 13 15 7 59 6 19 5 13 2 2 ? 39 о 8 6 53 M
15 13 19 8 21 d. 6 20 5 И 2 48 11 4 é. 6 35 e. 7 54 r. iff#
16 13 23 8 43 6 22 5 9 3 35 14 4 7 5 8 54
17 13 27 9 5 б 23 5 7 4 24 16 30 7 40 9 52
18 13 30 9 27 6 25 5 5 5 13 18 14 8 19 10 49
19 13 34 9 49 6 26 5 3 e 5 19 9 9 6 11 43 U20 13 38 10 11 6 28 5 2 6 58 19 11 9 59 0 35 e. 1,0(7
21 |13 42 10 32 6 29 5 0 7 51 18 14 10 58 1 22
22 13 45 10 54 d . 6 31'4 58 8 4f> 16 19 é. reggel 2 4 e. « r
23 13 49 11 15 6 32 4 56 9 40 13 26 0 3 2 42 ж
24 13 53 11 3(1 6 344 55 10 35 9 42 1 13 3 16 m
25 13 57 11 57 6 3 5 4 53 11 31 5 17 2 28 3 49 &
26 14 1 12 18 6 37 4 51 12 27 0 26 :: 45 4 23 &
27 14 412  38 6 384 50 13 25 4 32 d. 5 2 4 56 f t
28 14 8 12 59 6 •4« • 4 47 14 23 9 17 6 22 r. 28 ж :
29 14 12 13 19 (L|6 41 4 46 15 23 13 24 d. 7 44 r. 6 5 e. ж
30 14 16 13 39 6 43 4 44 16 2416 34 9 3 6 49
31 14 20 13 58 6 44 4 43 17 25] 18 36 10 12 7 39 ой
A nap hossza október 1-én 
11 óra 37 perez.
A nap októberben 1 óra 
38 perczczel fogj-.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1905-re.
3  EN. Okt. 5. e. 2 ó. 10 p.
®  HT. Okt. 13. e. 0 ó. 19 p.
C  UN. Okt. 21. e. 2 ó. 7 p.
UH. Okt. 28. r. 8 ó. 14 p.
4
50
N ovem ber 1905.
© N a P C H 0 1 1
«вa j recta ascens.1 déclin. kelte lény. rectaascens. deciin. kelte lény.
cöNсв
w ó. P- Û t 6. p. __ ólEll ,ó . P-
О ! ó p. ó. p. ОгЯ
1 14 2414 i s  a. 6 46 4 41 18 25 19 22 d. и 13 r. 8 35 e. м
2 14 28,14 37 6 47,4 40 19 23 18 57 0 7 e. 9 36 пт
3 14 32 14 50 6 49,4 39 20 19 17 28 0 52 III 38 пт
4 14 3(1 15 15 6 50,4 37 21 12 15 9 1 30 11 41 ( к
5 14 40 15 33 d. 6 52 4 35 22 2 12 10 d. 2 1 e. reggel
6 14 44 15 51 6 53'4 34 22 50 8 43 2 30 0 45
7 14 48 16 9 6 55 4 32 23 36 4 57 2 56 1 47
8 14 52 16 27 6 56 4 31 0 21 1 3 3 22 2 48
9 14 5G 16 45 6 58,4 30 1 6 2 53 é. 3 47 3 46
10 15 0 17 2 6 59,4 29 1 51 6 42 4 12 4 46
11 15 4 17 19 7 1|4 27 2 36 10 16 4 38 5 47 írtf
12 15 8 17 35 d. 7 2 4 26 3 23 13 26 é. 5 7 e. 6 47 r. iff#
13 15 12 17 51 7 4 4 25 4 12 16 5 5 40 7 47
14 15 16 18 7 7 5 4 24 5 1 18 3 6 18 S 45 4Hi
15 15 20 18 23 7 7 4 22 5 52 19 13 7 3 9 40 чгс
16 15 24 18 38 7 8 4 21 6 45 19 29 7 52 10 32
17 15 28 18 53 7 10 4 20 7 38 18 49 8 49 11 19
18 15 32 19 8 7 11 4 19 8 31 17 11 9 51 0 4 e^
19 15 37 19 22d.Í7 13 4 18 9 24 14 38 é. 10 58 e. 0 42 e. m
m20 15 41 19 36 7 14 4 17 10 18,11 15 r e g g e l 1 16
21 15 45 19 50 7 16 4 17 11 11 7 10 0 8 1 49 a
22 15 49 20 3 7 17 4 16 12 5 2 35 1 21 2 21 Щ
23 15 53120 16 7 18 4 15 13 0 2 17 d. 2 36 2 52 r t
24 15 58,20 28 7 20 4 14 13 57 7 6 3 51 3 24
25 16 2 20 40 7 21 4 13 14 55|11 33 5 11 4 0
26 16 6 20 52 d. 7 23 4 12 15 56 15 16 d. 6 29 r. 4 38 e. Ж
27 16 10 21 3 7 24 4 11 16 57 17 56 7 46 5 24
28 16 1521 14 7 25 4 11 17 59 19 21 8 57 6 17 м
29 16 19 21 25 7 26 4 11 19 0 19 28 9 56 7 18 т
30 16 23 21 35 7 28 4 10 19 59'18 23 10 44 8 22
A nap  hossza november 1-én 3  EN. Nov. 4. г. 2 ó. 55 р.
9 óra 55 perez. j @ H T. Nov. 12. г. 6 ó. 28 p.
A nap  novemberben 1 óra ; ^  UN. Nov. 20. r. 2 ó. 50 p.
13 perczczel fogy. J @ UH. Nov. 2d. e. 6 ó. 3 p.
51
D eczem ber 1905.
Я ©  N 1 p c H o l d
яa recta
dscens- déclin. kelte lény.
recta
ascens déclin. kelte
leny.
ceN
03
00
щ ó. P- O / 0 p- 6. P- 0 . p. t 0. P- Ó. p- A
1 IG 27 21 45 d. 7 29 4 10 20  54  i6 17 d. 11 26 r. 9 27 e.
2 16 32 21 54 7 30 [4 9 21 47J13 26 0 4 e. 10 32 t i t
3 16 36 22 3 d . 7 31 4 9 22 36 10 2 d . 0 CO Ф 11 36 e. <■**<
4 16 40 22 11 7 3 2 4 9 23 23 6 16 1 1 reggel «.»•<
5 16 45 22 19 7 34 4 8 0 9 2 21 1 27 0 38 <■»*
6 16 4» 22 27 7 35 4 8 0 54 1 38 é. 1 52 1 37 ÍM
7 16 54 22 34 7 36 4 7 1 39 5 32 2 16 2 37
8 16 58 22 41 7 37 4 7 2 24 9 13 2 42 3 37 iff#
9 17 2 22 47 7 38 4 7 3 10 12 33 3 9 4 38 ff#
10 17 7 22 53 d. 7 39 4 7 3 58 15 25 é. 3 40 e. 5 39 r. iff#
11 17 11 22 58 7 40 4 7 4 48 17 38 4 17 e 38 ftíí
12 17 15 23 3 7 41 4 7 5 39 19 O 4 59 7 35 ft#
13 17 20 23 8 7 41 4 8 6 32 19 39 5 48 8 29
14 17 24 23 12 7 42 4 S 7 25 19 14 e 43 9 18
15 17 29 23 15 7 43 4 8 8 19 17 51 7 44 10 3
fr#16 17 33 23 18 7 44 4 8 9 13 15 31 8  48 10 41
17 17 38 23 21 d. 7 45 4 s 10 5 12 22 é. 9 57 e. 11 16 r. fr#
18 17 42 23 23 7 45 4 9 10 58 8 30 11 8 11 48 dá
19 17 46 23 25 7 4 6 4 9 11 50 4 8 reggel 0 22 e. dá
20 17 51 23 26 7 46 4 lu 12 43 0 32 d. 0 19 0 53
21 17 OO 23 27 7 47 4 10 13 37 5 16 1 32 1 23
22 18 0 23 27 7 47 4 11 14 33 9 46 2 46 1 56 <#£
23 18 4 23 27 7 48 4 11 15 30 13 45 4 3 -J 31 <fs
24 18 9 23 26 d. 7 48 4 12 16 30 16 53 d. 5 19 r. 3 13 e. **
25 18 13 23 25 
18Í23 23
7 48 4 12 17 31 18 54 6 30 4 0
26 18 7 49 4 13 18 33 19 39 7 37 4 56 ff#
27 18 22 23 21 7 49 4 14 19 33 19 8 8 33 5 59 ff#
28 18 26 23 19 7 49 4 15 20 31 17 27 9 19 7 e ff#
29 18 31 23 16 7 49 4 16 21 26 14 51 9 58 8 13
30 18 35 23 12 7 49 4 16 22 18 11 34 К) 31 U 19 tik.
31 18 40 23 8 d. 7 49)4 17 23 8 7 50 d. 11 O r. 10 24 e.
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 41 p. 3  EN. Decz. 3. e. 7 Ó. 54 p.
A nap decz. 21-ig 18 perczezelfogy ; I ф  H T. Decz. 12. r. 0 6. 42 p.
innen decz. végéig 5 perezczelnő. (Ç UN. Decz. 19. e. 1 6. 25 p.
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) U H  Decz. 26. r. 5 Ó. 20 p.
deczember 21-én. “
4*
Januarius 1 9 0 5 . Februárius
в 1 у  g 6 к
jegye 
és neve hó na
pj
a recta 
ascens. 
ó. p.
déclin.
о f
delel, 
ó. p.
recta
ascens.
Ó. p.
déclin.
O /
delel.
6 . p .
1 18 36 20 26 d. 11 54 г. 19 23 22 20 d. 10 39 r.
7 18 9 20 9 11 4 19 59 21 40 10 51
ç  M erkúr 13 18 5 20 44 10 36 20 36 20 13 11 5
19 18 20 21 30 lu 27 21 15 18 O 11 20
25 18 46 22 15 10 29 21 55 14 57 11 36
1 21 43 15 36 d. 3 1 e. 23 53 0 36 d. 3 9 e.
7 22 10 12 58 3 5 0 16 2 28 é. 3 8
ÿ Vénus 13 22 30 10 9 3 7 0 37 5 28 3 6
19 23 1 7 13 3 8 0 59 8 23 3 4
25 23 25 4 11 3 9 1 19 11 10 3 0
1 13 30 7 36 d. 0 50 г. 14 28 12 48 d. 5 44 r
7 13 42 8 44 6 36 14 38 13 37 5 31
cf Mars 13 13 5H 9 48 6 24 14 48 14 22 5 17
19 14 5 10 49 6 12 14 57 15 2 5 2
25 14 16 11 40 5 59 15 6 15 38 4 47
1 1 18 6 54 é. 6 37 e. 1 30 8 13 é. 4 4G e.
T *1 9 1 21 7 9 6 8 1 35 8 42 4 19
17 1 23 7 28 5 38 1 40 9 13 3 53
25 1 27 7 51 5 11 1 45 9 47 3 27
1 21 20 10 20 d. 2 44 e. 21 39 15 14 d. 0 55 e
p Satum us И 21 30 10 0 2 9 21 44 14 51 0 21
21 21 34 15 38 1 34 21 49 14 27 11 46 r.
1 18 3 23 39 d. 11 22 г. 18 11 23 39 d; 9 27 r
$ U ránus И 18 6 23 39 10 45 18 13 23 38 8 49
21 18 8 23 39 10 8 18 15 23 38 8 12
1 e 29 22 15 é. 11 47 e. 6 25 22 18 é. 9 41 e
^ N e p tu n 11 c 28 22 16 11 7 6 25 22 19 9 1
21 c 27 22 17 10 26 0 24 22 20 8 21
M e r k u r  hajnalcsillag, 22-én éri el legnagyobb 
nyugati kitérését. 14 én együttáll Uranussal, l!-ig  
retrograd. — V é n u s  alkonycsillag, átlag 8 ’/a órakor 
nyugszik. — M a re  éjfélutun 1 órakor kel, 27-én 
negyedfényben a Nappal — J u p i t e r  12-én negyed- 
fényben a Nappal, éjfélkor nyugszik. — S a t u m u s  
este 6 8A óra körül nyugszik. — U r a n u s  reggeli 
6 óra tájt kel.
M e r k ú r  hajnalcsill., 24-én 
együttáll Saturnus-al. -  V e n u s  
alkonycsill., 15-én legnagyobb 
keleti kitérésében ; ekkor 9 l / ‘2 ó. 
nyugsz.— M a rs  éjfél, or kel.— 
J u p i t e r  este 10l/2 óra tájt 
nyugszik. — S a t u m u s  12-én 
együttáll a Nappal, nem lát­
ható. — U r á n u s  reggeli 4 óra 
körül kel.
M árczius 1905. Á prilis
B o l y g ó k
jegye S* recta déclin. delel. recta déclin. delel.asceus. ascens.
6. p.és neve O <aя  a ô. P-
O 1 ó. p. Ó. P-
1 22 22 12 29 d. 11 48 r. 1 47 13 22 é. 1 10 e.
7 23 3 8 6 0 5 e. 2 9 16 8 1 8
Ç M erkur 13 23 45 3 0 0 23 2 16 16 54 0 52
19 0 27 2 34 é. 0 42 2 11 15 40 0 23
25 1 8 8 5 0 59 1 58 13 0 11 47 r.
1 1 32 12 55 é. 2 57 e. 2 39 22 18 é. 2 2 e.
7 1 50 15 23 2 52 2 40 22 45 1 40
Ç Vénus 13 2 6 17 36 2 45 2 36 22 29 1 12
19 2 20 19 31 2 35 2 26 21 25 0 39
25 2 31 21 4 2 22 2 13 19 33 0 2
1 15 11 16 Od. 4 36 r. 15 32 17 43 d. 2 56 r.
7 15 17 16 29 4 20 15 32 17 48 2 32
c? Mars 13 15 23 16 54 4 2 15 29 17 49 2 5
19 15 28 17 14 3 42 15 25 17 45 1 37
25 15 31 17 30 3 22 15 19 17 35 1 8
1 1 48 10 4 é. 3 11 e. 2 14 12 26 é. 1 37 e.
î(. Jup iter 9 1 54 10 39 2 49 2 21 13 3 1 1317 2 1 11 16 2 23 2 28 13 40 0 48
25 2 8 11 53 1 59 2 36 14 16 0 24
1 21 53 IÍ- 9 d. 11 18 r. 22 6 13 1 d. 9 30 r.
£ Saturnus 11 21 57 13 46 10 43 22 10 12 43 8 54
21 22 1 13 24 Hl N 22 13 12 26 8 18
1 1S 16 23 38 d. 7 41 r. 18 18 23 37 d. 5 42 r.
í  U ránus 11 18 17 2 i 37 7 3 18 18 23 37 5 3
21 18 18 23 37 6 25 18 18 23 38 4 23
1 6 24 22 20 é. 7 49 e. 6 24 22 2 2 X 5 47 e.
^ N e p tu n 11 6 23 22 21 7 10 6 24 22 22 5 8
21 6 23 22 21 6 30 6 25 22 22 4 29
M e r k u r  10-én felső együttállásban a Nappal, 
azután alkonvcsillag. — V é n u s  este 10 óra tájt 
nyugszik, 2á-én legnagyobb fényében. — M a rs  este 
11 óra tájban kel. — J u p i t e r  este 9 Va ó. körül 
nyugszik. — S a t u m u s  reggel 6 Va óra körül kel.— 
U r a n u s  25-én negyed fémben a Nappal, reggel 
2V i óra tijt kel. — N e p t u n u s  26-án negyedfény­
ben a Nappal.
M e r k u r  alkonycsill., 4 én 
legnagyobb keleti kitérésében, 
28-án alsó együttállásban a 
Nappal, 18-ától retrograd. — 
V é n u s  27-én alsó együttállás­
ban a Nappal, nem látható, 
5-étöl retrograd. — M a r s  2 ától 
retrograd,este 9 órakor kel. — 
J u p i t e r  este 8 órakor nyug­
szik. — S a t u r n u e  reggel 8 tyx ó. 
tájt kel. — U r d n u s  8-ától 
retrograd, éjfélután V* ó. kel.
JúniusMájus 1905.
B o l y g ó k
jegye 
és neve
«
’SО  св
л  д
recta 
ascens. 
ó. р.
déclin,
О  ,
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
Ó. p.
déclin.
О r
dele!. 
ó. p.
1 1 47 10 12 é. I l  12 r. 3 5 14 40 é. 10 28 r.
7 1 44 8 26 10 46 3 43 17 56 10 43
ç M erkur 13 1 51 8 8 10 29 4 29 21 6 11 5
19 2 7 9 11 10 21 5 22 23 34 11 34
25 2 30 11 18 10 20 6 20 24 40 0 8 e.
1 2  0 17 12 é. 11 25 r. 2 0 Ю 32 é. 9 23 r.
7 1 50 14 47 10 52 2 13 10 59 9 12
Ç Vénus 13 1 45 12 45 10 22 2 28 11 47 9 4
19 1 44 11 21 9 59 2 46 12 52 8 58
25 1 49 Ki 37 9 40 3 6 14 5 8 54
1 15 11 17 21 d. 0 36 r. 14 29 15 44 d. 9 52 e.
7 15 2 17 2 0 4 14 25 15 37 9 24
cf Mars 13 14 53 16 41 11 31e. 14 22 15 37 8 58
19 14 45 16 20 10 59 14 22 15 46 8 34
25 14 37 16 1 10 27 14 23 16 2 8 12
1 2 41 14 43 é. 0 6 e. 3 10 16 49 é. 10 33 r.
U Ju p ite r 9 2 49 15 17 11 42 r. 3 17 17 18 10 917 2 56 15 51 11 18 3 25 17 45 9 13
25 3 4 16 23 10 54 3 32 18 10 9 20
1 22 16 12 12 d. 7 4l r. 22 21 11 49 d. 5 44 r.
5 S aturnus 11 22 18 12 1 7 4 22 22 11 48 5 5
21 22 20 11 54 6 26 22 21 11 51 4 25
1 18 18 23 38 d. 3 43 r. 18 14 23 40 d. 1 37 r.
í  U ránus 11 18 17 23 39 3 2 18 12 23 41 0 56
21 1 8 4 5 23 39 2 22 18 10 25 41 0 14
1 6 26 22 22 é. 3 51e . 6 30 22 20 é. 1 53 e.
^ N e p tu n 11 6 27 22 21 3 13 6 31 22 19 1 15
21 6 28 22 21 2 35 6 33 22 18 0 37
M e r k u r  hajnalcsillag, 2 !-ón legnagyobb nyugati 
kitérésben. Ekkor reggel 3 Vi órakor kel. b-éig 
retrograd. — V é n u s  hajnalcsillag, mely átlag 3 ó. 
kel. 15-éig retrograd. — M a r s  8-án szemben áll a 
Nappal, egész éjjel látható. — J u p i t e r  4-én együtt- 
áll a Nappal, nem látható. — S a t u r n u s  24-én 
negyedfényben a Nappal, átlag reggel 1 V* órakor 
kel. — U r á n u s  este 10V* óra körül kel.
M e r k u r  hajnal cs ; 2. együtt- 
áll Jupiterrel, 24. felső együtt­
állásban a Nappal. — V e n u s  
hajnalcsill., átlag é. u. 2. kel, 
2. legn. fényében.—M a rs  18-ig 
retrograd, átlag 2 ó. k. n y .— 
J u p i t e r  r. 2 1 /2  óra tájt 1 el. — 
S a t u r n u s  13-ig retrograd, este 
11 V* óra körül kel. — U r á n u s  
24-én szembenáll a Nappal, 
egész éjjel látható.—N e p tu n u s  
3ü-án együttáll a Nappal, nem 
látható.
Ь5
Július 1905. Augusztus
В о 1 y g 6 к
jegye oS rectaascens. déclin. delel.
recta
ascens. deolin. delel.
és neve -О я 
А  Я ó. p. O / ó. p. Ó. p. í ° ' 1 5. p.
1 7 16 24 6 é. 0 41 e. 10 28 8 17 á. 1 51 e.
7 S 7 22 9 1 8 : 10 46 5 19 1 44
9 M erkúr 13 8 51 19 16 1 28 10 54 3 11 1 30
19 9 28 15 52 1 42 10 53 2 24 1 4
25 10 0 12 17 1 50 10 40 3 29 0 28
1 3 27 15 24 é. 8 52 r.1 5 37 20 Ы  é. 9 0 r.
7 3 50 î16 42 8 51 6 5 21 17 9 4
J  Vénus 13 4 14 17 57 8 52 6 34 21 24 9 9
19 4 39 19 5 8 53 7 3 21 12 9 14
25 5 5 20 2 8 56 7 32 20 40 9 20
1 14 26 16 26 d. 7 51 r. 15 7 19 47 d. 6 29 e.
7 14 31 16 56 7 32 15 18 20 34 6 17
c? Mars 13 14 38 17 32 7 15 15 30 21 20 6 6
19 14 45 18 11 6 59 15 44 22 6 5 55
25 14 55 18 55 6 45 15 58 22 48 5 46
1 3 37 18 28 é. 9 1 r. 4 0 19 39 é. 7 23 r.
% Jup iter 9 3 43 18 49 8 36 1 5 19 52 6 5617 3 49 19 8 8 11 4 9 20 3 6 29
25 3 55 19 26 7 45 4 13 20 11 6 i
Г 22 21 1 1 58 d. 3 45 r. 22 15 12 36 d. 1 38 r.
i> Saturnus 11 22 19 12 7 3 5 22 12 12 52 0  56
21 22 17 12 20 2 23 22 9 13 9 0 13
1 18 9 23 42 d. 11 e. 18 4 23 43 d. 9 26 e.
1 Uranus И 18 7 23 42 10 52 18 3 23 43 8 46
21 18 5 23 42 10 11 18 2 23 43 8 5
1 6 34 22 17 é. I 1 59 r. 6 39 22 13 é. 10 2 r.
^  Neptun 11 6 36 22 16 11 21 6 40 22 11 9 24
21 6 37 22 14 10 43 6 42 22 10 8 45
M e r k ú r  alkonycsillag, eRte 8 órakor nyugszik. — 
V e n u e  6-án legnagyobb nyugati kitérésében, ekkor 
reggel I 1/* órakor kel. 4-én együttáll Jupiterrel, 
17-én a  Taurival. — M a r s  éjfél felé nyugszik. — 
J u p i t e r  röviden éjfél után kel. — S a tu r n in i este 
9 8/é óra körül kel. — U r d n u t  átlag reggel 2 s/*óra 
körül nyugszik.
M e r k u r  2-én legn keleti 
kitérésében, ekkor este 8 óra 
28 р.-kor nyugszk. 15-étől 
retrograd, 30 án alsó együtt­
állásban a Nappal. — V é n u *  
mint bajnalcsill. r. 1 V* óra 
körül kel ; 14-én szoros együtt­
állásban Neptunussal. — M á m  
26 n.f. a Nappal, e. 10 V* ó.tájt 
ny.—J u p i t e r t ,  n.f. a Nappal, 
e. 11 ó. k.—S a t u r n u s 23. ez. áll 
a Nappal, egész é. látható. — 
U rá n u a  é. után Va 6. nyugse.
56
Szeptember 1905. Október
В 0 1 У g ó к
j e g y e
OS recta deciin. delel recta deciin. delel
és neve О 0?Л Й ó. p. о ' ó. P- ó. p. О / ó. P-
1 10 18 6 47 é. 11 38 r. 11 59 2 2 é. 11 22 r.
7 10 8 9 38 11 5 12 38 2 33 d. 11 37
Ç M erkúr 13 10 17 10 43 10 50 13 16 7 5 11 51
19 10 44 9 28 10 53 13 53 и 20 0 4 e.
25 11 20 6 17 11 6 14 29 15 11 0 17
1 8 6 19 37 é . 9 27 r. 10 29 10 30 é. 9 ö 1 r.
7 8 35 18 22 9 32 10 57 7 58 9 56
ÿ Vénus 13 9 4 16 49 9 37 11 25 5 18 9 59
19 9 33 14 57 9 42 11 52 2 30 10 3
25 10 1 12 51 9 47 12 19 0 21 d. 10 7
1 16 15 23 34 d. 5 36 e. 17 40 25 30 d. 5 2 e.
7 16 31 24 9 5 28 17 58 25 31 4 57
r f  M ars 13 16 48 24 39 5 20 18 17 25 25 4 52
19 17 4 25 3 5 14 18 36 25 10 4 47
25 17 22 25 20 5 8 18 55 24 46 4 42
1 4 15 20 17 é. 5 35 r. 4 19 20 24 é. 3 41 r.
9 4 17 20 22 5 6 4 18 20 21 3 84- Ju p ite r 17 4 19 20 35 4 36 1 4 16 20 16 2 35
25 4 19 20 25 4 5 4 13 20 8 2 1
1 22 6 13 27 d. 11 27 e. 21 59 14 6 d. 9 21 e.
p  Satu rnus 11 22 4 13 42 10 44 21 57 14 14 8 40
21 22 1 13 55 10 2 21 56 14 18 8 0
1 18 1 23 43 d. 7 21 e. 18 2 23 43 d. 5 24 e.
& U ránus 11 18 1 23 43 6 42 18 3 23 42 4 45
21 18 1 23 43 6 3 18 4 23 42 4 7
1 6 43 22 9 é. 8 3 r. 6 45 22 6 é. 6 7 r.
N ep tun 11 6 44 22 7 7 25 6 45 22 5 5 28
21 6 44 22 7 6 46 6 45 22 5 4 48
M e r k u r  hajnalcsillag, 15-én legnagyobb nyugati 
kitérésében; ekkor reggel 4 órakor kel. (>-áig 
retrograd. — V ern is reggel 2 Va óra tájt kel. 25-én 
igen szoros együttállásban van a  Leonissal. — 
M a r s  este 9 l/a óra tájt nyugszik. 4-én együttnll 
a  Leonissal. — J u p i t e r  este 9 órakor kel. 25-étől 
retrograd. — S a tu r n u s  reggel 3 l/s 6ra körül n.v. — 
U r á n u t  d4-én negyedfényben a Nappal, este 10 tyíi ó. 
körül nj ugszik.
M e r k u r  12 én felső együtt­
állásban rt Nappal, azután 
alkonycsill. — V é n u s  r. 3 8Aó. 
körül kel, hajnalcsill.— M a rs  
este 9 ó. körül nyugszik, 8-án 
együttáll Uranussal.—J u p i t e r  
este 7 óra tijt kel. — S a tu r n u s  
29-ig retrograd, reggel 1 V® ó. 
tájt nyugszik. — U r a n u s  4-én 
negyedfényben a Nappal, este 
8 3/4 órakor nyugszik.
N ovem ber 1905.
5 ?
D eczem ber
В 0 1 У g ó к
jegye recta déclin. delel. recta déclin. delel
és neve О  ев* л  G ó. p. О 1 ó. P- ó. p. о t Ó. P-
1 15 12 19 5 d. 0 31 e. 17 58 25 26 d. 1 19 e.
7 15 48 21 49 0 44 18 5 24 14 1 3
9 M erkúr 13 1(1 25 23 54 0 57 17 45 22 18 0 19
19 17 1 25 15 1 9 17 12 20 18 11 22 r.
25 17 33 25 47 1 18 16 56 19 38 10 44
1 12 "5Г 5 43 d. 10 11 r 15 T4 76" 47 d. 10 36 r.
7 13 19 6 34 10 15 15 45 18 48 10 43
9 Vénus 13 13 47 9 21 10 19 16 i6 20 30 10 50
19 14 15 12 1 10 24 16 48 21 52 10 58
25 14 44 14 31 10 30 17 20 22 50 11 7
• 1 19 17 24 6 d. 4 37 e. 20 52 19 7 d. 4 13 e.
7 19 36 23 23 4 32 21 10 17 44 4 8
c? Mars 13 19 55 22 31 4 28 21 28 16 16 4 c2
19 20 14 21 31 4 23 21 46 14 42 3 57
25 20 33 20 22 4 18 22 4 13 3 3 51
“ I l ~ 4 TŐ" 20 l é . 1 30 r. T 54 19 17 é. 11 16 e.
9 4 6 19 50 0 55 3 50 19 6 10 40Ц Jup iter 17 4 2 19 39 0 19 3 46 IS 55 10 5
25 3 57 19 27 П 43 e. 11 43 18 46 9 30
1 21 56 1 1 19 a. 7 16 e. 21 59 13 59 d. •"> 21 e.
í> Satum us П 21 56 14 16 6 37 22 i 13 46 4 44
21 21 57 14 9 5 58 22 4 13 30 4 7
1 18 6 23 42 d. 26 e. 18 13 23 41 d. 1 34 e.
é Uránus 11 18 8 23 42 2 48 18 15 23 40 57
21 18 10 23 41 2 11 18 18 23 39 0 21
1 ti 45 22 5 é. 4 4 r. 6 42 22 7 é. 2 4 r.
^  N eptun 11 6 44 22 6 3 24 6 41 22 8 1 23
21 43 22 о 2 44 6 40 22 9 o 43
M e r k u r  alkonycsillag, 27-én legnagyobb koleti 
kitérésében; e; kor röviden 5 óra után nyugszik. — 
V é n u s  hajnalcsillag, reggel 5 órakor kel. — M a rs  
este 8 3/* óra tájt nyugszik. — J u p i t e r  24-én 
szemben áll a Nappal, egész éjjel látható. — 
S a t u m u s  19-én negyedfényben a Nappal, este 
11 óra körül nyugszik. — U r á n u l  este 7 óra körül 
nyugszik.
M e r k u r  15. alsó együttáll. a 
Nappal, azut m hajnalcsill. 22. 
együttáll Vénus8ali 6—20-ig 
retrograd. — V é n u s  reggel 6 tya 
óra tájt kel. — M a r s  este 
9 ó. nyugszik. 26-án szorosan 
együttáll Saturnus-al. — J u p i ­
t e r  reggel ft3/* ói a tájt nyug­
szik. — S a t u m u s  ceté 9 1/2  
órakor nyugszik. — U r a n u s  
26-án együttáll a Nappal, nem 
látható. — N e p t u n u s  31-én 
szembenáll a Nappal.
É gi tün em én yek  1905-ben.
.ЗД
Jan.
2.
5.
6.
7.1
8.
9.
1°.;
11.
12. H
13.
14.
15. !'
17.
20.
21.
22.
Reggel 6 órakor a Föld a napközeiben.
Il A Nap á tm érő je : 32 ' 31".9.
(Este 7 óra 29 perez 38 mpkor Jup iter I I . holdjának
i _ fogyatkozása ; kilépés.
É jfélkor M erku r együttállásban a H olddal.
Este 7 ó. 34 pko r ujbold (@ UH.).
Este 9 óra 52 perez 50 mpkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 5 ó rakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
tr ikus szélességében.
D élután 3 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
D élután 4 ó rako r Vénus együttállásban a H olddal.
Este 10 óra 6 perez 4(i mpkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 ó. 23 perczkor œ Aquarii 4 .3-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lu n k  is 
látható födéssel.
Délelőtt 11 órakor M erkur megállapodik és előretartó 
mozgást vesz fel.
Reggel 2 órakor a Hold a földtávolban.
D élelőtt 10 órakor Ju p ite r negyedfényben a  N appal.
D élután 4 ó rakor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
Este 9 ó. 27 pk o r első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 11 óra 48 perez 37 mpkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 2 ó rakor M erkur együttállásban U ranussa l; 
M erkur 2° 4ö '-czel északra marad.
Este 6 ó. 17 p. 37 mperczkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
A Nap á tm érő je : 32 ' 31".l.
A Saturnusgöm b átm érője : 15".2 ; a  gyűrű  nagy 
tengelye 35".0.
Este 5 ó. 54 p. 41 m pkor J u p i te rü l ,  ho ldjának fogyat­
kozása; belépés.
Este 7 óra 27 perez 21 mpkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 5 óra 37 perczkor a Nap a vizöntő I ) je ­
gyébe lép.
Reggel 8 óra 30 perczkor holdtölte ((f) HT.).
Este fi órakor M erkur legnagyobb nyugoti k ité résé­
ben ; szögtávolsága a Naptól 24° 28'.
Este 8 ó. 13 p. 20 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É gi tünem ények  1905-ben.
Jan. 23.1 
24.
25 .1
2 7 . ;
28. j,
29.
30.
31.
Este 7 órakor a H old a földközelben.
Este 9 óra 57 perez 2 m pkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 óra 28 perez 40 m pkor Ju p ite r I I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É jfélután 2 6. 59 perczkor ß Virginie 3 '3-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  
is látható  födéssel.
Éjfélkor Mars negyedfényben a Nappal
Este 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
É jfélután 1 ó. 39 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Reggel 5 óra 4S perczkor y L ibrae 4’3-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Este 10 óra 9 perez 1 m pkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 2 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
D élután 4 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
A Nap átm érője: 32’ 27".7.
Febr. 1. 
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
A Nap átm érő je : 32' 27".4.
D élután 2 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Este 7 óra 17 perez 43 m pkor Jnp ite r I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 0 ó. 22 pkor ujhold UH.).
Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 6 óra 33 perez 29 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 3 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Este 9 órakor a Hold a földtávolban.
Este 9 órakor M erkur a naptávolban.
Reggel 7 órakor Jup iter együttállásban a H olddal.
Este 9 óra 55 perez 27 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
D élután 5 ó. 36 pkor első holdnegyed (3> EN.).
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a N appal.
Este 7 ó. 23 pkor Э1 T auri 4 ‘2-edrendü csillag geo­
czentrikus együttállása a H olddal, nálunk is látható 
födéssel.
Este 7 ó. 25 pkor 3* T auri 4 2-edrendü csillag geo­
czentrikus együttállása a  Holddal, nálunk is látható  
födéssel.
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Febr.13 .
14.
15.
19.
21.
23.
24.
25.
26. 
28.
jEste 8 ó. 18 pkor egy nevetlen 5-0-adrendü csillag 
(recta aseensio =  4 ó. 25 p. 7 mp. déclin. =  15° 59' é.) 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
if látható födéssel.
Ij Este 8 óra 29 perez 1 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
jí ' fogyatkozása; kilépés.
['Éjfélkor Vénus legnagyobb keleti k itérésében ; szög- 
távolsága a N aptól 46° 41'.
[A Nap á tm érő je: 32' 22".6.
j A Saturnusgöm b átm érője : 15".0 ; a  gyűrű  nagy ten­
gelye 34''.7.
[ Részleges Holdfogyatkozás, Budapesten látható.
[ Reggel 8 ó. 7 pkor a  Nap a halak (3 £ )  jegyébe lép. 
jjEste 8 ó. 8 pkor holdtölte (©  HT.).
Éjfélkor a H old a földközelben. 
jEste 10 ó. 24 p . 28 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
jjÉjfélután 0 ó. 24 perczkor rj V irginia 3.3-adrendü 
[ csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, 
nálunk is lá tha tó  födéssel.
I Este 7 órakor M erkur együttállásban Saturnussal ; 
j M erkur l° l '- c z e l  délre marad.
Éjfélután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Délelőtt 11 óra 20 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
A Nap átm érője: 32 ' 16".8.
Márcz. 1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Este 6 ó. 9 perez 53 m pkor Jup iter IJ I . holdjának
fogyatkozása ; belépés.
Este 7 ó. 37 perez 3 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átm érője: 32' 16".4. 
j Reggel 7 órakor M erkur legnagyobb déli lielioczen- 
trikus szélességében.
Este 6 ó. 48 perez 41 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
[Reggel 6 órakor V énus napközelségében.
Este 11 órakor M erkúr együttállásban a H olddal, 
(iyiiriis napfogyatkozás. Budapesten nem  látható. 
Reggel 6 ó. 36 pkor ujhold tfy UH.)
Este 7 ó. 8 perez 40 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 8 órakor a H old  a földtávolban.
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Márc. 9.
10.
12.
14.
15.
20.
21.
22.
24.
25.
2fi.
27.
91.
Este 8 ó. 43 perez 56 m pkor Ju p ite r I . ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélkor Jup ite r együttállásban a H olddal.
Éjfélután 1 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Reggel 5 órakor M erkur felső együttállásban a 
Nappal.
Este 10 óra 46 perczkor y Tauri 4.0 ad rendü  csillag 
geoczentrikus együttállásban a H olddal, ná lunk  is 
lá tható  födóssel.
Délelőtt 10 ó. 16 pkor első holdnegyed (3) EN.).
A Nap átm érője : 32' 9".3.
A Saturnusgöinb átm érője: 1 5 " .2 ;a g y ü rü  n a g y te n ­
gelye : 35".0.
Este 11 órakor N eptunus m egállapodik és előretartó 
mozgást vesz fel.
E s t e l i  ó. 13 pkor ß Virginie 3.3-adrendü csillag geo­
czentrikus együttállásban a H olddal, ná lu n k  is 
látható födóssel.
Reggel 6 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Reggel 6 óra 12 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 7 ó. 44 pkor a Nap a kos (?Ht) jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Délben a H old a földközelben.
É jfélután 1 órakor Vénus legnagyobb fényében.
Este 8 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Délben U ranus negyedfényben a N appal.
Este 7 ó. 2 perez 54 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés
Este 9 órakor M erkur napközelségében.
Este 6 órakor N eptunus uegyedfényben a  Nappal.
Reggel 2 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 10 ó. 51 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
A Nap átm érő je : 32' 0".4.
Ápr. 1. Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
A Nap átm érője: 31' 59".9.
2. Délben Mars megállapodik, m ajd hátrafu tó  mozgást
vesz fel.
4. [ Délelőtt 10 órakor a Hold a földtávolban.
D élután 3 órakor Merkur legnagyobb keleti kitérésé­
ben; szögtávolsága a Naptól 19° 11'.
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Apr.
8.
12.
13.
18.
19.
20. 
21. 
23. 
26.1
27.
28. J
30.
E jfélután 0 ó. 40 pkor ujhold UH.).
Beggel 4  ó rak o r M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 7 ó rakor Y énus megállapodik és azután  hátráló  
mozgást vesz fel.
Délben M erkur együttállásban a Holddal.
Este 6 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Beggel 6 ó rakor Yénus együttállásban a  H olddal.
Este 8 órakor U ránus megállapodik és azután hátrá ló  
mozgást vesz fel.
Este 10 ó. 58 pkor első holdnegyed (3) EN.).
Délután 5 ó rakor M erkur megállapodik, m ajd  hátráló 
mozgást vesz fel.
A Nap á tm érő je : 31' 52".3.
A Saturnusgöinb átm érője : 15".7 ; a gyűrű  nagy 
tengelye 36"2.
Este 10 ó. 24 pk o r rt Virginis 3.3-adrendű csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal ná lunk  is 
latható födéssel.
Este 11 órakor a  H old a földközelben.
Délután 2 ó. 54 pko r holdtölte (@ HT.).
Este 7 ó. 32 p k o r a Nap a bika í ) jegyébe lép.
Beggel 3 ó rakor Mars együttállásban a H olddal.
Este 10 ó. M erkur alsó együttállásban a Nappal.
Délután 0 ó. 30 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délelőtt 11 órakor Vénus alsó együttállásban a  N appal.
Délután 3 óx'akor M erkur leszálló pályacsom ójában.
Délután 4 ó rako r Saturnus együttállásban a H olddal.
A Nap á tm érő je : 31' 44".6.
Máj. 1.1 Délután 4 órakor a  H old a földtávolban.
A Nap á tm érő je  31' 44".1.
3. ] Beggel 7 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
I Délután 1 ó rakor Vénus együttállásban a  H olddal.
4 .1 Beggel 7 órakor Ju p ite r  együttállásban a N appal. 
Délután 2 ó rako r Ju p ite r együttállásban a H olddal. 
Délután 5 ó. 6 p k o r ujhold i@ UH.).
6. Beggel 6 órakor M erkur megállapodik, m ajd  előrefutó 
mozgást vesz fel.
8. ! Este 9 órakor M erku r naptávolában.
Este 9 órakor M ars szembenállásban a N appal.
11. Délelőtt 10 ó rakor M ars leszálló pályacsomójában.
12. 1 Beggel 8 ó. 3 p k o r első holdnegyed. ( 3  EN.).
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Máj. 12. ; Este 9 óra 52 perczkor A Leonis 4'8-adrendü csillag 
geoczentrikue együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
lö .llA  Nap á tm érő je : 31 ' 38". 1.
A Saturnusgöm b átm érője: 16".4; a gyűrű nagy 
tengelye 37 ".S.
16. j| Délután 5 órakor Vénus megállapodik, majd előretartó
mozgást vesz fel.
17. Reggel 0 órakor a Hold a földközelben.
iEste 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
18. Este 10 ó. 53 perczkor holdtölte (®  HT.).
2 1 .IiDélben M erkur legnagyobb nyugoti kitérésében; szög- 
távolsága a N aptól 25° 26'. 
iEste 7 ó. 21 pkor a Nap az ikrek ( ^ ( j e g y é b e  lép. 
22. j j  Reggel 3 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
24. j| Délelőtt 11 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal. 
26. J j  Reggel 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Reggel 4 ó. 6 pkor utolsó holdnegyed ((J  UN.).
29. Reggel 5 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen-
trikus szélességében.
Reggel 7 órakor a Hohl a földtávolbau.
30. | í  Este 8 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
31. í  A Nap á tm érő je : 31' 32".5.
Jún . 1.
2.
3.
8.
10.
12.
13.
14.
Reggel 7 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap á tm érő je : 31' 32".2.
Délelőtt 11 órakor M erkur együttállásban Ju p ite rre l; 
M erkur 1° 42'-czel délre m arad.
Este 10 órakor Vénus legnagyobb fényében.
Reggel 7 óra 13 perczkor ujbold UH.).
E jlélután 2 ó 57 p. 25 rnpkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 2 ó. 49 p. 59 m pkor Jup ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 2 ó. 21 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 10 ó. 2 pkor L Virginia 5-0-adrendü csillag geo- 
czentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is látható 
födéssel.
Este 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 órakor a Hold a földközelben.
Délelőtt 11 ó. Saturnus megállapodik, majd hátrafutó 
mozgást vesz fel.
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Jú n . 15.
П . \
18.
21.
22 .
24.
25.
26.
28.
29.
30.
É jfélután 2 óra 52 p. 28 m pkor Ju p ite r 1. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érő je: 31 ' 29".2.
A Satnrnusgömb átm érő je : 17".3; a gyűrütengelyek 
átm érői: 39"9. és + 5 " .8 .
Keggel 6 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Reggel 7 ó. 8 pkor holdtölte (ф  HT.).
É jfélután 2 órakor Mars megállapodik, m ajd előre­
tartó  mozgást vesz fel.
Este 8 órakor M erkur napközelségében.
Reggel 3 ó. 43 pkor a Nap a rák  (>)§?) jegyébe lép. 
N yár kezdete.
Délelőtt 10 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
Délben U ranus szem benállásban a Nappal.
Este 9 6. 2 pkor utolsó holdnegyed (<£ UN.).
D élután 2 órakor V énus nap távolban.
Éjfélután 1 órakor a  H old a földtávolban.
Este 11 órakor M erkur együttállásban N eptunussal; 
M erkur 2° 23'-czel északra m arad.
Este 9 órakor V énus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Reggel 4 ó. 52 perczkor Ä1 Tauri 4.2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  le­
látható födéssel.
Reggel 4 óra 54 perczkor S2 T auri 4.2-edrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a  H olddal, nálunk 
is látható födéssel.
Délelőtt 10 órakor N eptunus együttállásban a Nappal.
A Nap átm érője: 31' 27".7.
Jú l. 1.
2.
3.
4. 
6 . 
8.
A Nap átm érője : 31' 27".G.
Reggel 4 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrikus szélességében.
Este 7 óra 6 pkor u jho ld  (@ UH.).
D élután 5 órakor a Föld a naptávoibau.
D élután 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 6 órakor Vénus együttállásban Ju p ite rre l ; Vénus 
2° ЗО'-czel délre m arad.
D élután 3 órakor Vénus leguagyobb nyugoti k itéré­
sében; szögtávolsága a Naptól 45° 44'.
Reggel 3 ó. 2 p. 42 m pkor Jup iter I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
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Jú l. 9.
10.
11.
15.
16.
17.
18.
19.
23.
24.
25.
27.
28. 
31.
Este 7 óra 3 perczkor első lioldnegyed ( 3  EN.).
Éjfélután 2 ó. 44 p. 19 mpkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Heggel 9 órakor Mars együttállásban a  Holddal.
A Nap átm érője: 31' 28",3.
A Saturnusgöm b átm érője: 18". 1 ; a  gyűrűtengelyek 
átm érői: 41"7. és -|-6".4.
Délután 4 ó. 48 pkor holdtölte (©  HT.).
Délelőtt 10 órakor Vénus együttállása a Taurival; 
Vénus 2° 23'-czel északra m arad.
Éjfélkor Vénus legnagyobb déli helioczentrikus szé­
lességében.
Délután 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 ó. 30 p. 2 mpkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 52 p. 20 m pkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 2 óra 39 perczkor a N ap az oroszlán (fá t ) 
jegyébe lép.
Este 7 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 1 ó. 18 p. 47 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
j D élután 2 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délután 2 órakor M erkúr leszálló pályacsomójában.
Éjfélkor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
D élután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 ó. 12 p. 33 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
JA Nap átm érője : 31' 30".9.
Aug. 1.
2.
3.
4.
7.
8.
Reggel 5 ó. 19 pkor ujhold i@ UH.).
A Nap á tm érő je: 31' 31 ".2.
D élután 1 órakor M erkur legnagyobb keleti kitérésé­
ben ; szögtávolsága a Naptól 27° 18'.
Reggel 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal. 
Este 11 ó. 52 p. 30 m pkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 órakor M erkur a naptávolban.
Este 9 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 óra 33 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1905-re.
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Aug. 8. 
11.
14.
15.
16.
20.
23.
24.
25.
26. 
27.
29.
30.
31.
Este 11 ó. 34 p. 43 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Ejfélután 2 ó. 28 p. 35 m pkor Jup iter II . holdjának
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 órakor Vénus együttállása N eptunussal;
Vénus 0° 4-8'-czel délre m arad.
Részleges holdfogyatkozás. Budapesten részben lá tható . 
Heggel 4 ó. 48 pkor holdtölte (ф  HT.).
D élután 4 órakor M erkur megállapodik, m ajd hátráló  
mozgást vesz fel.
Este 10 órakor S aturnus együttállásban a H olddal. 
A Nap átm érő je : 31' 35".5.
A Saturnusgöm b á tm érő je : 18".5; a gyürütengelyek 
átm érői: 42".7 és 4-7".2.
Éjfélután 1 6. 28 p. 28 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 2 órakor a H old a földtávolban.
Heggel 3 ó. 22 p. 14 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 ó. 26 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Délelőtt 9 órakor S aturnus szem benállásban a Nappal. 
D élután 4 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal. 
Este 9 óra 24 pkor a Nap a szűz ( ^ í )  jegyébe lép. 
Este 9 ó. 50 p. 44 m perczkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
tn k u s szélességében.
Este 7 órakor M ars negyedfényben a Nappal.
! Délután 2 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
jEste 10 ó. 28 p. 42 m pkor Ju p ite r II I . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
(Este 11 ó. 53 p. 22 m pkor Ju p ite r IH . holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Délelőtt 9 órakor Ju p ite r  negyedfényben a Nappal. 
Teljes napfogyatkozás. B udapesten látható.
Reggel 3 órakor M erkur alsó együttállásban a N appal. 
Reggel 5 ó. 16 p. 1 m perczkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása; belépés.
Délelőtt 10 órakor M erkur együttállásban a H olddal. 
D élután 2 ó. 30 pkor ujhold (@ UH.).
Este 11 óra 44 perez 31 m pkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása; belépés. 
j | A  Nap á tm érő je : 31' 41",8,
É gi tünem ények  1905-ben.
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Szept. 1.1
4.
5.
6.
7.
8.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
Délben a Hold a földközelben.
A Nap átm érő je : 31' 42".3.
Éjfélután 2 ó. 29 p. 1 m pkor Ju p ite r  H L  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 óra 54 p 19 m pkor Ju p ite r  II I . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor Mars együttállásban a Scorpiival ; 
Mars 2° 20'-czel északra m arad.
Este 8 ó. 32 pkor у Librae 4-3-adrendü csillag geo- 
czentrikus együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este 11 ó. 33 perez 14 m pkor Ju p ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 órakor M ars együttállásban a Holddal.
Reggel 5 ó. 25 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 órakor M erkur megállapodik, m ajd előretartó 
mozgást vesz fel.
Éjfélután 1 ó. 38 p. 20 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
É jfélután I órakor Satum us együttállásban a 
, H olddal.
Éjfélután 2 ó. 8 p. 34 m pkor Ju p ite r I I . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 7 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
Reggel 5 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Este 7 ó. 26 pkor holdtölte (©  HT.).
Reggel 3 óra 32 p. 12 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délben M erkur legnagyobb nyugati k itérésében; 
szögtávolsága a Naptól 17° 54 '.
A Nap á tm érő je : 31' 49".2.
A Saturnusgöm b átm érője: 18".4 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 42".3 és -f- 8".0.
Este 10 óra 0 perez 39 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
Este 7 órakor M erkur napközelségében.
É jfélután 1 óra 17 pereikor \i. Ceti 4.0-adrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
É jfélután 0 óra 48 pkor j  T auri 4,0-adrendii csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
5*
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Szept.19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
Reggel 4 ó. 43 perez 46 mperczkor Ju p ite r  I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
É jfélután 1 óra 6 perczkor y Tauri 4.0-adrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 
is lá tható  födéssel.
Reggel 3 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Reggel 5 óra 22 perczkor Э1 Tauri 4 .2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható  födéssel.
Reggel 5 óra 25 perczkor Э2 T auri 4 .2-edrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  is 
lá tha tó  födéssel.
E ste 11 ó. 30 p. utolsó holdnegyed ((£ UN.)
Reggel 5 ó. 26 perez 8 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 6 ó. 26 pkor a Nap a m érleg ($?$) jegyébe lép. 
Ősz kezdete.
E ste 11 óra 54 perez 36 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
É jfélután 2 órakor U ranus negyedfényben a Nappal.
Este 9 órakor Vénus együttállásban a Leonissal ; 
V énus 0° 16'-czel északra m arad.
E ste 9 órakor Ju p ite r megállapodik és há trá ló  m oz­
gást vesz fel.
D élután 1 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
É jfélután 2 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrikus szélességében.
Reggel 4 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Este 11 ó. 16 pkor ujhold (@ UH.).
Este 6 órakor a Hold a földközelben.
Este 8 ó. 36 p. 25 mperczkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A N ap átm érője: 31 ' 57". 1.
Okt. 1.
2 .
4.
Éjfélután I ó. 48 p. 36 mperczkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
A N ap á tm érő je : 31' 57".7.
Este 7 ó. 55 p. 31 'm perczkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Este 8 ó. 17 p. 9 mperczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 órakor N eptunus negyedfényben a Nappal.
D élután  1 órakor Mars együttállásban a H olddal,
Égi tünem ények  1905-ben.
Okt. 5. Délután 2 ó. 10 pkor első holdnegyed O  EN.).
6. J Este 11 ó. 11 p. 19 m pkor Jup iter 11. holdjának fogyat­
kozása ; belépés.
8. [Reggel 3 ó. 42 p. 42 mperczkor Ju p ite r  1. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 órakor M ars együttállása Uranussal ; Mars 
1° 48'-czel délre marad.
9. Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a H olddal.
Este 10 óra 11 perez 16 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
1 Este 10 ó. 25 p. 14 mpkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 óra 54 perez 26 m pkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
12. Reggel 9 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
13. Délután 0  ó. 19 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 10 ó. 20 pko r v Piscium 4‘6-odrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
14. Ejfélután 1 órakor Neptunus m egállapodik és h á t­
ráló mozgást vesz fel.
Ejfélután 1 ó. 46 p. 8 m pkor Ju p ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
15. Reggel 5 óra 36 perez 53 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 órakor M ars legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
Este 10 órakor Vénus napközelségében.
A Nap á tm érő je: 32' 5".5.
A Saturnusgömb átm érő je : 17”.7 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői : 40"9. és -+- 8".2.
i7.; Éjfélután 0 ó. 5 p. 29 mpkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Éjfélután 2 ó. 27 p. 10 m pkor Ju p ite r  III . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 óra 57 p. 18 mpkor Ju p ite r II I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 8 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
18. Este 6 ó. 34 p. 0  m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása ; belépés.
21. ' Reggel 4 óra  20 p. 54 mpkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
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Okt.
Nov.
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21.
24.
25.
26. ; 
28.
2.
4.
5.
6.
7-|
9."
10. i
12.
D élután 2 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.
D élután 2 ó. 7 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
É jfélután 1 ó. 59 p. 49 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 5 pkor a Nap a scorpió ((§£) jegyébe lép.
Reggel 6 ó. 27 p. 41 mperczkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 óra 28 perez 22 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Délelőtt 10 órakor Venus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor a H old a földközelben.
Reggel 8 óra 14 perczkor ujhold UH.).
Este 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Reggel 3 ó. 54 p. 16 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 5 órakor Saturnus m egállapodik és előretartó 
mozgást vesz fel.
Este 7 órakor M erkur naptávolságában.
Este 8 ó. 13 p. 1 m perczkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
A Nap átm érője: 32' 13".9.
Este 10 ó. 22 p. 50 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érője: 32' 14".4.
Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 ó. 55 pkor első holdnegyed (3> EN.).
Reggel 9 ó. Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 6 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Reggel 5 ó. 48 p. 51 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste 10 ó. 47 p. 45 m pkor Ju p ite r II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 4 órakor Mars napközelségében.
É jfélu tán  0 ó. 17 p. 27 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 1 órakor U ranus m egállapodik, és előretartó 
mozgást vesz fel.
D élután 2 órakor a Hold a földtávolban.
Este 6 ó. 46 perez 11 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 28 perczkor holdtölte (@ HT.).
Nov.
a
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13.
14.
15.
16.
17.
19.
20. 
SI.
22.
23.
24.
25.
26 .
27.
28.
Reggel 8 órakor Jup ite r együttállásban a  H olddal. 
E ste 9 óra 15 perczkor a Tauri 1-sőrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, n á lu n k  is 
lá tha tó  födéssel.
J Este 6 ó. 27 p. 33 mperczkor Jup ite r I I I .  holdjának
fogyatkozása ; belépés.
j E ste 8 ó. 1 p. 4'i m pkor Jup iter H l .  holdjának
] fogyatkozása; kilépés.
É jfélután 1 ó. 22 p. 31 m pkor Jup iter I I .  holdjának
fogyatkozása; belépés.
A Nap átm érője: 321 21".0.
A Saturnnsgömb á tm érő je : 16".9; a g y ű rű  nagy 
tengelye: 38".9.
É jfélután 2 ó. 12 p. 12 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
E ste 8 ó. 40 p. 58 m perczkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 1 órakor Saturnus negyedfényben a  N appal. 
É jfélután 2 óra 50 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.). 
Reggel 4 ó. Merkur legnagyobb déli lielioczentrikus
szélességében.
E ste 10 ó. 27 p. 38 m pkor Jup iter H l.  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
É jfélután 0 6 . j p .  56 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 ó. 57 p. 19 m pkor Jup iter I I .  holdjának 
íoryatkozása ; belépés.
É jfélután 0 ó. 4 pkor a Nap a nyilas ( ) jegyébe lép.
Reggel 4 ó. 7 p. 6 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
D élelőtt 10 ó. Ju p ite r szembenállásban a N appal. 
E jfélután 0 ó. 44 p. 21 m pkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor Vénus együttállásban a H olddal. 
D élután 5 órakor a Hold a földközelben.
E ste 7 óra 44 p. 32 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 ó. 3 pkor ujbold I©  UH.).
E ste 7 ó. 13 p. 5 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
! Reggel 6 ó. M erkur legnagyobb keleti kitérésében ;
szögtávola a Naptól 21° 40 '.
Reggel 7 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Égi tü n em én yek  1905-ben.
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Nov. 29. 
30.
É jfélután 2 ó ra  28 p. 22 mpkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4  ó. 4  p . 48 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője : 32' 26".5.
Decz. 1.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Délelőtt 10 órakor Mars együttállásban a H olddal.
A Nap á tm érő je :' 32 ' 26".8.
É jfélután 2 ó. 39 p. 29 mpkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 órakor S atu rnus együttállásban a H olddal.
Este 10 ó. 19 p. 39 mpkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 ó. 54 p k o r első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 9 ó. 8 p . 15 m pkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
Reggel 6 ó. 29 p. 0 mpkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 órakor M erkur megállapodik, és hátráló 
mozgást vesz fel.
Este 11 órakor a H old a földtávolban.
Este 8 óra 17 perczkor u. Ceti 4-0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, n á lu n k  is 
látható födéssel.
Reggel 4 óra 34 p! 45 mpkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 óra 45 perczkor /  Tauri 4 ,0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, n á lu n k  is lá t­
ható födéssel.
É jfélután 0 ó. 54 p. 52 mpkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Reggel 7 órakor Ju p ite r  együttállásban a  H olddal.
Este 7 óra 53 pkor y Tauri 4.0 adrendü csillag geo­
czentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
Este 11 ó. 3 perez 32 mperczkor Ju p ite r I. holdjának 
, fogyatkozása, kilépés.
É jfélután 1 óra  5 pkor egy 5.0-adrendü nevetlen 
csillag (recta ascens. =  4 ó. 25 p. 7 m p., deciin. =  
15u 59' é.) geoczentrikus együttállása a H olddal, 
nálunk is lá tha tó  födéssel.
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Decz. 11.
12. У
14.
16.
17.
18. 
19.
20.1 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Heggel 3 ó. 40 pkor a T auri elsőrendű csillag geo- 
czentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható födéssel.
É jfélután 0 óra 42 perczkor holdtölte (©  HT.l.
Délután 5 óra 32 p. 26 inpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 7 órakor M erkur napközelségében.
Este 11 órakor M erlm r alsó együttállásban a Nappal.
A Nap á tm érő je : 32 ' 30".3.
A Saturnusgöm b átm érője: 16".l ; a gyűrű nagy 
tengelye 37 "'0.
Heggel 3 ó. 30 p. 11 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É jfélután 0 ó. 58 p. 57 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 1 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed (<J UN.).
Este 7 óra 27 perez 53 mperczkor Jup iter I. hold­
jának  fogyatkozása ; kilépés.
D élután 4 ó. 10 p. 57 m pkor Jup iter III. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 4 ó. 47 p. 53 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 3 órakor M erkur együttállása Vénussal ; 
M erkur 2° З З '-czel északra marad.
D élután 1 óra 4 pkor a Nap a bak i jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Este 11 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
1 Éjfélután 2 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrikus szélességében.
Éjfélután 2 ó. 54 p. 29 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor Yéuus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor M erkur megállapodik, m ajd előre­
tartó  m ozgást vesz fel.
Reggel 5 órakor Mars együttállásban Saturnussal ; 
Mars 0° ЗО'-czel északra áll.
Reggel 5 óra 20 perczkor ujhold (@ UH.).
Este 8 órakor U ranus együttállásban a N appal.
Este 9 ó. 23 perez 26 mperczkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 ó. 31 p. 35 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
иÉ gi tünem ények 1905-ben.
Decz. 27.
30.
Este 7 ó. 23 perez 22 m perezkor Ju p ite r  I I .  hold­
jának fogyatkozása ; kilépés.
Este 8 ó. 12 p. 53 m pkor Ju p ite r  I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Eeggel 6 órakor Saturnus együttállása a Holddal. 
Délben a Mars együttállása a Holddal.
Eeggel 9 órakor N eptunus szem benállásban a Nappal. 
A Nap átm érője: 32' 31 ".9.
31.
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Néhány els»')- és másodrendű állócsillag 
középlielye 1005-re.
A csillag neve 'co
§a
liecta asc. 
ô. p. юр.
évi vált. 
mp.
Deciin.
о / n
évi vált.
a Andromedæ (Sirrah) 20 0 3 28-5 +3-09 + 2 8  33 58 +19-9
p Ceti (Deneb K aitos)... 2 0 0 38 49 -3 + 3 0 1 —IS 30 30 +  19-8
Y Cassiopeiæ ............... ”2-0 0 50 58.0 +3-59 + 6 0  12 8 +  19-5
a Ursæ m inoris (Polaris) 2 0 1 24 42-1 +26-26 + 8 8  48 0 +  18-7
a Arietis (Hamal) 2 0 2 1 4SI) +3-37 + 2 3  0 49 +  17-2
a Persei (Algenib) ._ 2 0 3 17 32-1 +4-26 +  49 3124 +  130
a T auri (A ldebaran)......... 1 4 30 28-0 +  3-44 +  16 19 7 +  7-5
a Aurigæ (Capella) 1 5 9 40-2 +4-43 + 4 5  54 7 +  3-9
p Orionis (liigel) __ 1 5 9 58-3 +2-88 — 8 18 40 +  4-3
T Orionis (Bellatrix) 2'» 5 20 2-1 +  3-22 +  6 15 50 +  3-5
p T auri (N athl ... .._ 2 0 5 20 17-1 +3-79 +  28 31 39 +  3-3
E Orionis — 2 0 5 31 23-5 +3-04 - 1 15 44 +  2-5
a Orionis (Beteigeuze) 1 — 1 '4 5 50 1-7 +3-25 +  7 23 23 +  0-9
p A urigæ ........................... 2 0 5 52 330 +4-40 + 4 4  56 17 +  0-6
a Canis maioris (Sirius) 1 6 40 57"8 +2-64 —16 35 8 — 4-8
e Canis maioris.... .... 1-6 6 54 53-5 +2-36 —28 50 33 — 4-7
0 Canis maioris _  _. ._ 2 0 7 4 31-7 +  2-44 - 2 6  14 32 — 5-6
a G em inorum  (Castor) 2 7 28 32-2 +3-83 + 32  5 51 — 7-6
a Canis m inoris (Prokyon) i 7 34 19-8 +  3-14 +  5 28 8 — 9-1
p G em inorum  (Pollux) 1-3 7 39 30-2 +3-68 + 2 8  15 22 — 8-5
a Hydræ (Alphard) „ 2 0 9 22 55-1 +2-95 — 8 14 47 —15-5
a Leonis (Regulus) _ 1-3 10 3 18-8 +3-20 + 1 2  25 54 — 17-5
a Ursæ maioris (Dubhe) 2 0 10 57 52 3 +3-74 +  62 15 50 — 19-4
p Leonis (Denebola) ._ __ 2 0 11 44 12-9 +3-06 +  15 6 12 —20-1
T Corvi _ 2 0 12 10 55-1 +3-08 —17 0 52 —20-0
£ Ursæ maioris (Alioth) 2 0 12 49 51-1 + 2 0 5 + 5 6  28 30 — 190
a Virginie (Spica) _  ... 1 13 20 11-2 +3-15 —10 39 56 — 18-9
4 Ursæ maioris (Benetnas) 2 0 13 43 480 +2-37 + 49  47 14 — 180
a Bootis (Arcturus) _  _ 1 14 11 190 +2-73 +  19 40 37 — 18-8
p Ursæ m inoris (Kocliab) 2 0 14 50 58.5 —0-22 +  74 32 37 — 14-7
p Libræ  (KiSa) ... _  _.. 2 0 15 11 530 +3-22 — 9 1 58 —  13-4
a Coronæ borealis (Gemma) 2 0 15 30 39-9 +2-54 + 27 2 3 — 12-3
p Scorpii (Akrab)__ ._ .... 2 0 15 59 540 +3-48 —19 32 46 -1 0 -1
a Scorpii (Antares) ._ 1-3 16 23 34-8 +3-67 —26 13 19 —  8-2
a Ophiuchi (Ras Alhague) 2 0 17 30 31-4 +2-78 +  12 37 44 —  2-8
a Lyræ  (Wega) ... __ ... 1 18 33 43-3 +  2 03 + 3 8  41 42 +  3-2
a Aquilæ (Altairj — _  _ 1-3 19 46 8-9 +2-93 +  8 37 1 +  9-3
a Cygni (Deneb) _ — 1-6 20 38 11-6 +2-04 + 44  56 26 +  12-8
aPiscis austrini ( Fomalhaut) 1-3 22 52 24-1 +3-32 —30 7 34 +  190
a Pegasi (Markab) 2 0 23 0 1-6 +  2-98 +  1441 39 +  19-3
—'
>
M. TUl). AKADÉMIAI NÉVKÖNYV.

Elnökség.
Elnök  : Báró EÖTVÖS LOBÁND (V ásáros-N am ényi), bői- 
csészetdoctor, a budapesti kir. magy. Tudom ányegyetem en a 
term észettan ny. r. tanára, ő cs. és apóst. kir. Felsége
V. b. t. tanácsosa, a  Ferencz József-rend nagy-keresztese, a 
M agyar írók  Segélyegyesületének elnöke. Elnökké választatott 
1889. május 3. Újra rneavál. 1892. május 5., ismét megvál. 1895. 
május 8., 1898. május 6., 1901. május 10. és 1904. május 13. 
Levelező taggá váL 1873. május 21., rendes taggá 1883. m ájus 17. 
L a k ik  Budapesten, V III . kér., Eszter házy utcza 3. sz.
Másodelnök: KAUTZ GYULA, jogdoctor, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége val. belső titkos tanácsosa, a vaskorona- és Ferencz 
József-rend nagy keresztese, a cs. L ipót-rend lovagkeresztese, 
a Főrendiház tagja, az O sztrák-m agyar Bank volt korm ányzója, 
a  londoni nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja, volt 
egyetemi rector. Másodelnökké választatott 1904. május 13. 
Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1865. 
deczember 10. L a k ik  Budapesten, IV . kér., Kaplony-utcza 5 sz.
Főtitkár : SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a  philosophia 
tiszt, doctora, ez. m iniszt. tanácsos, a M agyar N yelvtudom ányi 
T ársaság  elnöke, a kir. József-műegyetemen az elm életi te r­
m észettan és analytikai m echanika volt ny. r. tanára , levelező 
taggá vál. 1865. decz. 10., rendes taggá 1873. május 21., 
igazgató taggá 1883. május 17., fő titkárrá  1889. október 14. 
L alák Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
igazgató-tanács.
1876. június 8-án vál.
THAN KABOLY, a m. Főrendiház tagja, kir. tan ., a  vas- 
koronarend II I . oszt. lovagja, a «Literis et artibus» érdem jel 
tulajdonosa, vegyészetdoctor, a budapesti kir. m. Tud.-egyetem en 
a vegyészettan ny. rendes tanára, a Vegytani In tézet igazgatója, a 
kir. m . Term észettudom ányi T ársulat volt elnöke, ugyanannak tisz­
teleti és választm ányi tagja ; az Orsz. középiskolai tanárvizsgáló
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bizottságnak, a budapesti k ir. Orvosegyesületnek, az orsz. Köz­
egészségügyi s Közoktatási Tanácsnak, a m. kir. Központi M érték­
hitelesítő Bizottságnak rendes, a  cherbourgi «Société des sciences 
naturelles# levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» 
külső, a m agyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsm egyei 
Gyógyászegyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, 
a k. m. egyet. O rvostanhallgatók Segélyegyesületének dísztagja, 
a G yógyszerészettan-hallgatók Segélyegyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k. m. Egyetem  bölcseleti karának volt dékánja és a Tud.- 
egyetem volt rectora. Levelező taggá vál. 1860. október 9., 
rendes taggá 1870. m ájus 25. L akik  Budapesten, V i l i .  kér., 
Múzeum-kőrút 4. sz.
1878. június 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcsészetdoctor, az egyetemes irodalom - 
történet egyetemi m agántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerü let volt püspöke s a  budapesti ev. ref. egyház volt lelkésze, 
a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Lipót-rend közép-keresztese. 
Másodelnök volt 1892. május 5-től 1895. májusifi. Levelező taggá 
vál. 1858. deczember 15., rendes taggá 1869. április 14., tisz­
teleti taggá 1899. m ájus 5. L . Budapesten, TI. kér., Mész-utcza 
6. sz.
1881. február 20-án vál.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a m agyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a  m agyar kir. Sz.-István rend, a 
w ürttem bergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a  belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a  hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi E rnő- s szerb királyi Takova-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jo r sz. H ubert-rend lovagja, a had i diszitményes katonai érdem ­
kereszt tulajdonosa, a  cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok, bölcsészetdoctor. Tiszt, taggá választatott 
1888. május 4. L. Biulapesten és Alcsúthon■
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1881. november 28-án vál.
G róf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), az aranygyapjas 
rend lovagja, ő cs. és ap. kir. Felsége aranykulcsos vitéze és 
valóságos belső titkos tanácsosa. L . Budapesten, V II I .  leér., 
Kszterházy-utcxa 22. sz. és Fóthon.
1883. május 17-én vál.
Gróf SZÉCHÉNYI BÉLA  (Sárvúr-Felsővidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a m . szent 
korona őre, a Főrendiház tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. május 20. 
!.. Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd-utcza 10. sz. és N.-Czenken.
GYULAI I’ÁL, bölcsészetdoctor, a  sz. István-rend lovagja, 
a m agyar Főrendiház lagja, a  K isfaludy-Társaság r. tagja, a 
Matica Srbska szerb irodalm i tá rsu la t t. tagja, a bpesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en a m agyar irodalom nak volt nyilv. rendes 
tanára. Lev. taggá vál. 1868. deczember lő . ,  rendes taggá 1867. 
január 80. L . Budapesten, V i l i .  kér., Baross-utcza 17. sz.
1883. május 19-én vál.
Gróf DESSEWFFY' AURÉL (Tarkői és Cserneki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a M agyar Földhitel­
intézet és az Orsz. M. Gazdasági Egyesület elnöke, országgy. 
képviselő. L . Budapesten, VI. kér., Andrássg-út 78. sz.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA (L. Elnökség).
1888. május 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. és kir. kam a­
rás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa.
L. Lengyelen, Tolnamegye.
1890. május 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m . Term észettudom ányi Társulat 
tiszteleti tagja, a szent István-rend  közép-keresztese, a m agyar 
Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. jú n iu s 1. L . B uda­
pesten, IV . kér., Kálvin-tér 4 . szám.
Magy. Tud. Akad. Almanach 19U6-ie. íj
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1891. május 7-én vál.
Gróf CSÁKY ALBIN (A dorjáni és Körösszegi), a m. Fő­
rend iház  elnöke, a L ipó t-rend  közép-keresztese, a pápai Szent- 
Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
b. titk . tanácsosa. L . Budapesten, VI. kér., Andrássy-út 114. sx.
1891. május 8-án vál.
Báró RADVANSZKY B ÉLA  (Radványi és Sajókazai), cs. 
és kir. kamarás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titkos 
tanácsosa, a magyar F őrend iház  tagja, a magy. szent korona 
őre, a  Magyar H eraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, a 
m . Protestáns Irodalm i T ársaság  másodelnöke. Lev. taggd vál. 
1 879 . május 22., tiszteleti taggá 1887. május 13. L . Sajő-Kazán  
es Budapesten, V i l i .  kér., Ü llői-út 16. sz.
1892. május 5-én vál.
FRAKNOI VILMOS, a rb e i czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak  és m úzeum ok orszá­
gos főfelügyelője, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a 
k rakkó i és belgrádi akadém iák külső, a poseni történelm i 
tá rsu la t, a felsőmagyarországi, a  délmagyarországi, a pozsonyi 
és a békésmegyei Régészeti Egyesületek tiszteleti tagja. Lev. 
taggá vál. 1870. május 25 ., rendes taggá 1873. május 21. 
A  fő titká r i tisztet viselte 1879 . m ájus 22-től 1889-ig ; másod­
elnök volt 1889—1892-ig. L .  Budapesten, a M. Nemz. Múzeum 
épületében és Rómában, 139, Corso d'Italia .
1893. május 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcsészetdoctor, ez. m iniszteri tanácsos, 
a  budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en az aesthetika ny. r. 
tan á ra , a  Kisfaludy-Társaság r. tag ja  és elnöke, az Orsz. T anár­
vizsgáló Bizottság elnöke, a M űvészetért és Tudom ányért czimű 
díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendes 
taggá 1884. jún . 5. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-lcörút 9. sz.
1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FE R E N C Z , bibornok, Magyarország 
herczeg-prim ása, ő cs. és ap. k ir. Felsége v. b. titk. tan., a Szent- 
Is tv án -ren d  főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz József-rend
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lovagja, esztergomi érsek, a Főrendiház tagja. L. Budapesten es 
Esztergomban.
1894. május 3-án vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
orsz. képviselő és az Orsz. Képzőművészeti T ársulat elnöke. 
!.. Budapesten, I I .  kér., Fn-utcza 11. szám.
1894. május 4-én vál.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a budapesti kir. in. Tudom ányegyete­
men a keleti nyelvek és irodalm ak ny. r. tanára, és ugyanazon 
egyetemnek, valam int a dublini T rin ity  College-nek tiszt, doctorn, 
a  belgrádi akadém ia, a  bécsi Orientalisches Museum, a flórenczi 
Société italiana d’antropologia, a franczia philologiai társulat, 
a finn-ugor tudós társaság, a Petőfi-Társaság, a Magyar N ép­
rajzi Társaság és m ás egyéb bel- és külföldi tudom ányos és 
hum an istikus társulatok ; nem különben a magyar, a berlini, 
londoni, párizsi, róm ai, németalföldi, bécsi, drezdai, a m ajna- 
melléki frankfurti és genfi földrajzi társulatok tiszt, tagja ; a 
török Medsidije és a perzsa Sir-u-K bursid rendjelek Grand 
cordonja, az angol V iktoria-rend com m andeurje, a L ipót-rend 
lovagkeresztjének, az olasz Sz. Móricz és Korona rendjelei, a 
mexicoi N otre-Dam e de Guadeloupe, nem különben a tudom ány 
és művészet nagy aranyérm ének birtokosa. Lev. taggá vál. 1860. 
október 9., rendes taggá 1876. június 8., tiszteleti taggá 1893. 
május 12. L . Budapesten, IV . kér., Feremz József-rakpart 19. sz.
1899. május 4-én vál.
Gróf T E L E K I GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m . k ir. belügym iniszter, orsz. 
képviselő, a M. Történelm i T ársulat elnöke. L . Budapesten, 
V. kér., József-tér 7. sz.
1901. május 10-én vál.
WLASSICS GYULA, a jogi és az állam tudom ányok do- 
ctora, köz- és váltóügyvéd, a m agyar büntetőjog és a bűnvádi 
perjog nyilvános rendes tanára, a M úzeumok és K önyvtárak
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Országos Szövetségének és a M úzeum ok és K önyvtárak Országos 
T anácsának elnöke, a  M agyar Jogászegylet igazgató-választ­
m ányának , a Magyar Jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a 
N em zeti Múzeum Tanácsának, a  Magyar Képzőművészeti Tanács­
nak  tagja, ő Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, nyug. 
vallás- és közoktatásügyi m . k ir. m iniszter, országgyűlési kép­
viselő, a  Lipót-rend nagykeresztese, a  vaskoronarend első osztá­
lyának  tulajdonosa, a rom án koronarend, a perzsa nap- és 
oroszlánrend nagy keresztese, Zalaegerszeg, Veszprém, Bereg­
szász, Szepsiszentgyörgy, Kézdivásárliely, Újpest, Munkács, 
B im aszom bat, Békés-Csaba, Szigetvár díszpolgára, számos hazai 
cu ltu ra lis  intézet és tanító  egyesület dísztagja. Lev. taggá vál. 
1886 . május 6., rendes taggá 1898. május 5. Másodelnök volt 
1898 . május 6-ikától 1901. május 10-ikèig. L . Budapesten, 
IV . kér., D una-utcza 1. sz.
1902. május 8-án vál.
SZ É L L  KÁLMÁN (Duka- és Szentgyörgyvölgyi), a  m. 
k ir. Szent István-rend nagykeresztes vitéze, az ausztriai cs. 
L ipó t-rend  nagykeresztese, a  perzsa sah gyémántos arczkép- 
díszj el vény ének tulajdonosa, ő cs. és apóst. k ir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, országgy. képv. L. Rátúton 
( Vasmegye).
1903. május 7-én vál.
SZÖGYÉNY-MAKICH LÁSZLÓ, (M agyar-szögyéni és 
Szolga-egyházi), cs. és kir. m agyar-osztrák  nagykövet, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a L ipót-rend nagykeresztese, az I . oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a toscanai sz. József-rend, a toscanai 
polg. érdem -rend nagj keresztese, a Jo liann ita-rend  tb. lovagja, 
a po rtuga lli vörös sasrend nagykeresztese, a  portugalli I . oszt. 
vörös sas-rendnek (gyémánt diszitm énynyel), a portugalli fekete 
sas-rendnek és az orosz fekete sas-rendnek lovagja, az olasz 
Móricz- és L ázár-rend nagykeresztese, az I. oszt. török Medsidije- 
rend, a  perzsa I. oszt. nap- és oroszlán-rend tulajdonosa, a japán i 
fölkelő nap-rend nagyérm ének tulajdonosa, a  szász Albreckt- 
rend, a  belga Lipót-rend és a svéd észak csillag-rend nagy-
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keresztese, a róm ai I. oszt. korona-rend, a szerb I. oszt. Takova- 
rend lovagja, a m ontenegrói I. oszt. D aniló-rend tulajdonosa, 
a szász-weimari fehér sólyom-rend és a m ecklenburg, Schwerin 
s strelitzi vend korona házi rend nagykeresztese, a  tun iszi I. oszt. 
N ischan-Iftikar-rend tulajdonosa stb., a m agyar Főrendiház tagja, 
ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa és kam arása. 
L. Berlinben.
1904. május 13-án vál.
Gróf KUUN GÉZA (Osdolai), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, a Főrendiház választott tagja, 
bölcsészetdoctors aleydeni egyetemen a sémi nyelvek tiszteletbeli 
doctora, az olasz koronarend középkeresztese, az erdélyi evang. 
reform, egyházkerület egyházi értekezleteinek világi elnöke, volt 
evang. reform, egyházkerületi főgondnok, a szászvárosi evang. 
reform. Kun-collegium tiszteletbeli főgondnoka, a M agyar 
N éprajzi Társaság örökös tiszteletbeli elnöke és alap itó  tagja, a 
hunyadmegyei Tört. és Rég. Társaság örökös elnöke s alapító  tagja, 
a M agyar Történelm i T ársu lat alapító s választm ányi tagja, a 
Magyar H eraldikai és Genealógiai Társaság alapító  tagja, a B uda­
pesti Philologiai Társaság tiszteleti s alapító tagja, a Vajda- 
hunyadvári Egylet tiszteletbeli elnöke, az Erdélyi M agyar Köz­
művelődési Egyesület tiszteleti elnöke s igazgató választm ányi 
tagja, ugyanezen E gyesület irodalmi szakosztályának elnöke s 
hunyadvárm egyei választm ányának örökös elnöke, a dévai 
állam i iskolák gondnokságának s az Erdélyi Iroda lm i Társaság­
nak elnöke, a M úzeum-Tanács tagja, az A lsó-fehérmegyei T örté­
neti, Régészeti és Term észettudom ányi T ársulat, a m arosvásár­
helyi «Kemény Zsigmond társaság», a M agyar Fö ldrajzi T ársa­
ság, úgyszintén az «Ateneo di Science e le ttere  di Bassano» 
tiszteleti tagja, Patrono del Museo Indiano, Socio perpetuo della 
Società E lleno-Latina, a «Protestáns Irodalm i Társaság» igaz­
gató-választm ányi tagja, s a «Deutsche M orgenländische Gesell­
schaft» r. tagja, Consigliere della Societa N azionale per le 
Tradizioni Popolari Italiane, a prágai «W issenschaftlicher Verein 
für Volkskunde und Linguistik», a helsingforsi « F inn-ugor 
társaság» tiszt, tagja, az Erdélyi M úzeum -Egylet a lapító  és tiszt.
NYKLV- ICS SZÉPTUDOMÁNYI OSZTÁLY.Я fi
tagja. Másodelnök volt 1901 . május 10 — 1904. m ájus 13. 
Lev. taggá vál. 1867. jan . 30., tiszteleti taggá 1883. május 17. 
L. Maros-Németiben.
Báró FOBSTER GYULA (Pusztakéri), jogdoctor, h ites ügy­
véd, m iniszteri tanácsos, a  sz. István-rend kiskeresztes s a cs. 
L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, a porosz kir. II . oszt. vörös sas- 
rend lovagja, a pápai sz. Gergely-rend nagykeresztese, a M ű­
em lékek Orsz. B izottságának másodelnöke, a m. kir. vallás- és 
tanulm ányi alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett b izo tt­
ság tagja, a Nemz. M úzeum i Tanács, a Múzeumok és K önyvtárak 
Tanácsának tagja, az Orsz. Bégészeti és E m bertani T ársu latnak , 
valam in t az Orsz. K épzőm űvészeti Tanácsnak m ásodelnöke, a 
Magyar Földhitelintézet igazgatója. Vál. 1899. május 6. L a k ik  
Budapesten, I I .  kér., Lánczhíd-utcza  4. sz.
I .  Nyelv- és széptudományi osztály.
E lnök :
H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, ez. m iniszt. ta n á ­
csos, a budapesti kir. m . Tudományegyetemen a ném et pbilologia 
nyilv. r. tanára, ugyanez Egyetem nek volt rectora, az Országos 
Közoktatási Tanács m ásodelnöke és a K isfaludy-Társaság r. 
tagja. Levelező taggá vál. 1880 . május SO., rendes taggá 1892. 
május 6. Osztályelnökké vál. a nagygyűlés 1901. május 7. és 
1904. május 10. L . Budapesten, V III . lcei\, Baross-ulcza 3. sz.
T itkár :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870 . ja n u á r 17.
Tiszteleti tagok:
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. állam titkár. Lev. 
taggá vál. 1867. ja n u á r 30., tiszteleti taggá 1883. május 19. L. 
Budapesten, V II. kér., K irály-utcza  57. sz.
G róf KUUN GÉZA. (L.' Elnökség.)
JÓ ZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (L. Igazgató-tan.).
VÁMBÉRY ÁRM IN. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
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Rendes tagok:
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILÁDY ÁliON, ev. ref. lelkész, a  K isfaludy-Társaság r. 
tagja. Lee. taggd vdl. 1861. deczember 20., rendes taggd 1876. jú n iu s  
8. L. Halason és Budapesten, IV . kér., Kossuth Lajos-utcza 7. sz.
LEVAY JÓ ZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a  vas- 
korona-rend lovagja, Borsodmegye volt alispánja. Lev. taggá vdl. 
1863. ja n u á r 12., rendes taggá 1883. május 17. L. Miskolczon.
BEÖTHY' ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI T H E W R E W K  EM IL, bölcsészetdoctor, m . kir. 
udvari tanácsos, a  budapesti kir. in. Tudom ányegyetem en a 
classica-philologiának nyilvános rendes tanára, a Classica-pliilo- 
logiai Sem inarium  s a Görög Philologiai Múzeum igazgatója, 
a  Budapesti Philologiai Társaságnak tizenötödizben elnöke, a 
M. N éprajzi Társaság választm . tagja, a  K isfaludy-Társaság, az 
angolországi «Gypsy Love Society» rendes, a «Beidiner Gesell­
schaft für das Studium  der neueren Sprachen» levelező, a «Bajai 
önképzőkör» tiszteletbeli, az Orsz. Középiskolai T anáregyesület­
nek választmányi, a m. kir. Term észettudom ányi T ársu la t­
nak, a Magyar Zeneművelő Társaságnak rendes tagja, az 
Országos Közoktatási Tanácsnak s az Országos Középiskolai T an ár­
vizsgáló B izottságnak tagja, a Középiskolai Tanárképző In tézet 
tanára, a budapesti I. kér. állam i Tanítóképző-intézet képesítő 
vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri szakbiztos. Levelező taggá 
t ál. 1872. május 24., rendes taggá 1884. jún iu s 5. L . B uda ­
pesten, 1. kér., Tdrnok-utcza 12. sz. .
G OLD ZIH ER IGNACZ, philosophiæ doctor ; a budapesti 
kir. m. Tudományegyetemen a sém i pliilologia tb. ny. r. tanára , a 
budapesti izr. hitközség titkára , a cambridge-i egyetemen tiszt. 
Doctor L iterarum  ; az angol Royal Asiatic Society és a kalkuttai 
Asiatic Society tiszteleti tagja, a  londoni B ritish Academy, a 
szentpétervári cs. akadém ia és a hágai K oninklijk In s titu u t 
voorN ederlandech-Indië külföldi tagja, a Jewish H istorical Society 
of England lev. tagja, a  V III. Nemzetközi O rientalista Congressus 
(1889) nagy arany érm ének tulajdonosa. Lev. taggá vdl. 1876. jú n . 
8., rendes taggá 1892. máj. 5. !.. Budapesten, V II. k., Holló-utrza 4.
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H E IN R IC H  GUSZTÁV. (L. osztály-elnök.)
SIM ONYIZSIGM OND, n pliilosophia doctora, a  budapesti 
kir. m . Tudományegyetemen a m agyar nyelvtudom ány ny. 
rendes tanára, ugyanott a  Modern Philologiai Sem inarium  
vezető tanára, a budapesti m . kir. Tanárképző-intézet tanára, 
a budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló B izottság tag ja  ; a 
«F inn Irodalm i Társaság» s a  helsingforsi «Finn-Ugor T ár­
saság» levelező tagja. Lev. taggá vál. 1879. máj. S3., rendes taggá 
1893 . máj. IS . L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
SZIN N Y EI JÓZSEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en az ural-altáji összehasonlító nyel­
vészet nyilv. r. tanára, a Középiskolai Tanárképző Intézetben és a 
M odern Philologiai Sem inarium ban vezetőtanár, az Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
ta n á r  és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi k a r­
nak  vo lt dékánja és prodékánja, a helsingforsi F in n  Irodalm i 
Társaság (Suomalaisen K irjallisuuden Seuraj és a  Finn-Ugor 
T ársaság  (Suom alais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a B uda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Akadémia 
állandó Nyelvtudom ányi bizottságának elnöke és Szótári bizott­
ságának tagja, a N yelvtudom ányi Közlemények szerkesztője. 
Lev. taggá vál. 1884. június 5., rendes taggá 1896. május 16. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 17. sz.
BARTAL ANTAL, a  magy. k ir.T anárképző-in tézet gyakorló 
főgym nasium ának volt igazgatója, az Orsz. Közokt. Tanács tagja, 
az Orsz. Középiskolai Tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Lev. 
taggá vál.1873. máj. S Í ., rendes taggá 1898. máj. 6. L . Harasztiban.
Megválasztott rendes tagok :
PECZ VILMOS, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. T udo­
m ányegyetem en a classica-philologia ny. r. tanára. Lev. taggá 
vál. 1887 . május 16., rendes taggá 1908. május 9. L .  B u d a ­
pesten, V II . kér., Damjanich-utcza 35a. sz.
BAKSAY SÁNDOR, a dunam elléki ev. ref. egyházkerület 
püspöke, a Kisfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá vál. 1884. 
június 5 , rendes taggá 1903. május 8. L akik  Kún-Szent-Miklóson.
nyelv- és széptddományi osztály. 8!»
Levelező tagok:
Báró PODMANICZKY FRIGYES (Aszódi és Podm anini), 
ö cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, a  fővárosi K özm unka-tanács al- 
elnöke, m .kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vdl. 1859. 
deczember 16. L . Budapesten, V II. kér., Kerepe-si-út 8. sz.
BÁNÓCZI JÓ ZSEF, a philosophia doctora, a budapesti 
kir. m. Tudom ányegyetem en a bölcsészet történetének s a prope- 
deutikának m. tanára . Vdl. 1879. május 22. L . Budapesten, 
V II. kér., K irály-utasa 99. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogdoctor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880. m ájus 20. 
L. Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOG ISICH  MIHÁLY, esztergom-főegyliázmegyei áldozó­
pap, prisztinai V. püspök, sz. Pálról nevezett lierpályi prépost, 
esztergomi kanonok, apostoli főjegyző, pápai præ latus, a  sz. István- 
társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a  budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en az általános és egyházi zenetörténet 
m agántanára, a  budapesti П . kér. állami Tanítónői és Nevelőnői 
Képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló, a 
budapesti angol kisasszonyok Tanárképzőjénél levő vizsgálóbizott­
ságban a zenészeti szakra kinevezett m iniszteri biztos, a  Győri 
Ének- és Zeneegylet tiszteleti tagja, a Budai Zenekör örökös dísz­
elnöke, a B udapesti Nem zeti Zenede alapító és választm ányi tagja, 
az orsz. m agyar Czeczilia egyesület elnöke, a  budapesti Erzsébet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergomi Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vdl. 1880. m ájus 20. L . Esztergomban.
L E H R  ALBERT, nyug. főgymnasiumi tanár. Vdl. 1882. 
június 1. L . Budapesten, X .  kér., Szabóky-utcza 62. sz.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), ny. m. kir. m iniszteri tanácsos, 
a cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a m. kir. Szent Is tván  je les rend 
vitéze, a vaskorona-rend harm adosztályú lovagja, a  K isfaludy- 
Társaság rendes tagja. Vdl. 1888. május 4. L .  Budapesten, V i l i .  
kér., Reidczky-utcza 3. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társ. r. tagja, 
orsz. képv. Vdl. 1889. május 3. L . Bpesten, V i l i .  Revíczky-te'r 1.
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PA STE IN E R  GYULA, a budapesti kir. m . Tudom ány- 
egyetem en a m űtörténelem  ny. r. tanára. Vál. 1890. m ájus 8. 
I/. Budapesten, IV . kér., Sörház-uteza 4. sz.
MUNKÁCST BERNÂT, doctor philosophise, képesíte tt közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi F inn-U gor Társaság levelező tagja, a Magyar 
N éprajzi T ársaság m ásodelnöke, az «Ethnographia» és «Keleti 
Szemle (Revue Orientale)» folyóiratok szerkesztője. Vdl. 1890. 
m ájus 8. L . Budapesten, VI. kér., Oyár-utcza 48. sz.
ÁSBÓTH OSZKÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en a  szláv nyelvek ny. r. tanára , a szerb 
«Matica» tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. m ájus 5. Lalák 
Budapesten, VI. kér., M unkácsi M ihály-utcza 25. sz.
RÁKOSI JEN Ő , a  m . Főrendiház tagja, a  K isfaludy-Tár- 
saság r. tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V I I I .  kér., 
József-körút 5. sz.
C SEN G ER I JÁNOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári Ferencz- 
József Tudom ányegyetem en a classica-philologia nyilv . rendes 
tanára , a Kolozsvári Orsz. Tanárképző-intézet tan á ra  és az Orsz. 
Tanárvizsgáló B izottság tagja, a Magyar Pædagogiai Társaság 
rendes, aPhilologiai T ársaság választm ányi tagja, az E rdélyi I ro ­
dalm i Társaság rendes tagja. Vál. 1892. máj. 5. L .  Kolozsvárt.
KUNOS IGNÁCZ, bölcsészetdoctor, a budapesti k ir. m. 
Tudom ányegyetem en a török nyelv és irodalom m agántanára, 
a K eleti Kereskedelmi A kadém ia igazgatója, a M agyar N éprajzi 
Társaság választm ányi tagja és keleti szakosztályának előadó- 
titkára , az Országos Ip a ri és Kereskedelmi oktatási tanács tagja, 
a  tö rök  M edsidije-rend I I I .  osztályának és a N isar Im tijaznak  
birtokosa, a Keleti Szemle társszerkesztője. Vál. 1893 . m ájus 12. 
L a k ik  Budapesten, V. kér., Lipót-körút 13. sz.
NÉM ETHY GÉZA, doctor philosophise, a  b. Eötvös József- 
collegium  szakvezető tanára , a budapesti kir. m . Tudom ány- 
egyetem en a latin  philologia nyilvános rendkívüli tanára, a 
B udapesti Philologiai Társaság első titkára. Vál. 1893. m ájus 12. 
L . Budapesten, V. kér., L ipót-körút 30. sz.
BADICS FEREN CZ, bölcsészetdoctor, kir. tanácsos, a m.
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kir. Tanárképzőintézet gyakorló főgym nasium ának igazgatója, az 
Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középiskolai s az Orsz. R ajz­
tanárvizsgáló Bizottságok tagja, stb. Vdl. 1894. május 4. !.. 
Budapesten, V i l i .  her., Trefort-utcza 8. sz.
PE TZ  GEDEON, dr. philosophise, a  budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a n ém et nyelvészet nyilv. r. tanára, az 
egyetemi Modern Philologiai Sem inarium  vezető tanára, az 
Országos Iíözépisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a m .k ir. Közép 
isk. Tanárképzőintézeti Tanács jegyzője, a Budapesti Philologiai 
Társaság választm. tagja, az ág. h.evang. egyetemes tanügyi bizott­
ság tagja, a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie r. tagja. 
Vdl. 1895. május 10. L. Budapesten, I .  her., Úri-utcza 42.
H EG EDŰ S ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a classica-philologia ny. r. tanára, a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja. Vdl. 1896. május lő .  Lakih Budapesten,
VI. her., Hunyady-te'r 12. szám.
NEGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor,aTanárképző-intézeti 
gyakorló iskolának r. vezető tanára, a budapesti kir. m. Tudo­
m ányegyetem en az irodalm i segédtudományok (poétika, rhe- 
to rika és stilisztika) m agántanára, a Magyar Pædagogiai T ár­
saság r. tagja és a «Magyar Pædagogia» szerkesztője, az Orsz. 
Középiskolai Tanáregyesület főtitkára, a Budapesti Philologiai 
Társaság és a Szabad L yceum  választmányi tagja. Vdl. 1896. 
május 15. Lakik Budapesten, V i l i .  her., Luther-utcza l . a )  sz.
R IE D L  FRIGYES, főreáliskolai tanár, a  Kisfaludy-Társaság 
r. tagja. Vdl. 1896. május 15. L. Budapesten, V I., Andrássy-út 8 2 .sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a m agyar nyelvészet m agántanára, fő- 
gym nasium i rendes tanár, a Magyar Nyelvtudom ányi Társaság 
és a Magyar Néprajzi T ársaság választm. tagja. Vdl. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  her., M argit-rakpart 51. sz.
GYOMLAY GYULA, a pliilosophia doctora, a m . kir. 
Tanárképző-intézet gyakorló főgym nasium ának tanára, a  B uda­
pesti Philologiai Társaság választm ányi, a  Magyar Pædagogiai 
Társaság és az Orsz. K özépiskolai Tanáregyesület rendes tagja. 
Vdl. 1898. máj. 6. L . Budapesten, V III . her., Aggteleki-utcza 8. sz.
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BAYER JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgymna- 
sium i tanár. Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, I I .  kér., Török- 
utcza 4. sz.
HERCZEG FEREN CZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tag ja  s ez utóbbinak elnöke, orsz. képviselő. Vál. 1899. május 5. 
I j .  Budapesten, IV . kér., Kaplony-utcza 5. sz.
SZINNYEI JÓ ZSEF (Idősb), kir. tanácsos, a  Magyar Nemz. 
M úzeum  hirlap-könyvtárának igazgató őre, a M agyar Történelmi 
T ársu la t s a M. H erald ikai és Genealógiai Társaság igazgató­
választm ányi tagja. Vál. 1899. május 5. Ij. Budapesten, a 
Nemz. Múzeum épületében.
ENDRÖDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a  Képviselőház naplószerkesztője. Vál. 1899. május 5. 
I j, Budapesten, IV . kér., Havas-ntcza 7. sz.
KATONA LAJOS, dr. philos., kir. egyet. kath . főgymn. r. ta ­
n ár, a  budapesti kir. m . Tudom ányegyetem en az összehasonlító 
irodalom történet m agántanára, a Modern Philologiai Sem inarium  
vezetőtanára, a Budapesti Philologiai és a  M agyar Néprajzi 
Társaság alapító és vál. tagja, a drezdai Ges. fü r Romanische 
L ite ra tu r, az assisi-i Société internationale d ’études franciscaines 
r. tag ja  és a  Szent-István Társulat tudom ányos és irodalm i 
osztályának tagja. Vál, 1901. május 10. L a k ik  Budapesten,
I I .  kér., Csalogány-utcza 43. sz.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod­
titkára . Vál. 1901. május 10. L. Budapesten, I. kér., Szent-Geltért­
tér 3. szám,
M ELIOH JÁNOS, a philosopliia doctora, segédőr a M. Nemz. 
M úzeum  könyvtáránál, a  m agyar nyelvtudom ány «magyar 
szófejtés» czímü részének m agántanára a budapesti kir. Tudo­
m ányegyetem en. Vál, 1902. május 9. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
József-utcza 32. sz.
JÁNOSI BÉLA, bölcsészetdoctor, a budapesti I I . kér. m . kir. 
áll. Reáliskola rendes tanára . Vál. 1902. m ájus 9. L . B uda­
pesten, 11. kér., Csalogány-utcza 52. sz.
SZÉCHY KÁROLY, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Ferencz József-Tudományegyttem en a m agyar irodalom történet
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ny. r. tanára és az æsthetika jogosított tanára, az Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Kolozsvári Tanárképző­
intézet tanára, az Erdélyi Iro d a lm i Társaság rendes tagja. 
Vál. 1902. m ájus 9. L . Kolozsvárt, Erzsébet-út 14. szám  
( Széchy-villa ).
SZILA S í MÓRICZ, kolozsvári egyetemi tanár, a helsing- 
forsi F inn-ugor Társaság lev. tagja. Vál. 1902. május 9. ha itik  
Kolozsvárt, Petőfi-utcza 12. sz.
HARASZTI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m . k ir. 
Ferencz József-Tudomány egyetemen a franczia nyelv és iro ­
dalom nyilv. rendes tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a Középiskolai T anárképző Intézet tanára , az 
Erdélyi Irodalm i Társaság rendes tagja. Vál. 1903. m ájus 8. 
L. Kolozsvárt, Görögtemplom-utcza 5.
THURY JÓ ZSEF, ev. ref. főgym nasium i r. tanár, a M agyar 
Történelm i T ársulat, a Magyar N éprajzi Társaság és az E rdély i 
Múzeum-Egylet tagja. V á l.1903. m ájus 8. L . K is-Kún-Halason.
Külső tagok :
OPPERT GYULA, a franczia In s titu t tagja. Vál. 1865. 
deczember 10. L . Párízsban.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L a k ik  
Milanóban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. június 8. L . 
Helsingforsban.
TEZA EM IL , a nyelvtudom ány tanára  a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. m ájus 22. L . Páduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. m ájus 20. 
L. Flórenczben.
BUTLER DUNDAS EDE, a B ritish  Museum volt tisz t­
viselője, a Kisfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. 
május 19. L . Londonban.
D E G O EJE M., egyetemi tanár. Vál, 1882. jún iu s 1-én. 
L. Leydenben.
GENETZ ARVID, szenátor. Vál. 1884. június 5. L . 
Helsingforsban.
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JO NES W. H E N R IK , angol iró. Vdl. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudományos 
akadém ia tagja. Választatott 1888. május 4. L . Szent-Pétervárt.
SCHUCHARDT HUGO, udvari tanácsos. Vál. 1889. május 3. 
/,. Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ E M IL , egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L. Helsingforsban.
THOMSEN VILM OS, egyetemi tanár. Vál. 1892 . május 5. 
L. Kopenhágdban.
KARABACEK JÓ Z SE F , egyet, tanár. Vál. 1894 . május 4. 
L. Becsben.
BLAYDES F R ID R IK , classica-philologus. Vál.1894. m ájusé. 
L. Brightonban.
STEIN AURÉL, az északnyugati Panjáb tanügy i főfelügye­
lője. Vál. 1895. május 10. Lakik liawalpindi-ben, B rit-Ind ia .
BO ISSIER GASTON, a franczia akadém ia tagja. Vál. 
1896. május lő .  L . Párizsban.
W IN K LER  H E N R IK , egyetemi tanár. Vál. 1896 . május 15. 
L. Boroszlóban.
JAGIC VRATi SZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896 . május 15. 
L . Becsben.
H ER Z MIKSA bey, az arab múzeum igazgatója. Vál. 1896. 
m ájus 15. L . Kairóban.
NAV ILLE ED E, genfi egyetemi tanár. Vál. 1899. május 
5 én. L . G enf ben.
BRUGMANN KÁROLY, a lipcsei tudom ányegyetem en az 
indogerm án összehasonlító nyelvtudomány ny. r. tan á ra . Vál. 
1900. május 4. L . Lipcsében, Auenstrasse 4, I I .
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L . Athénben.
C. BARBIER D E  MEYNARD, a franczia In s titu t tagja, a 
Collège de France tanára , az École spéciale des langues őrien-
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tales igazgatója, a Société Asiatique elnöke. Vdl. 1900. május 4. 
L. Párizsban.
KRUMBACHER KÁROLY, m ünchen i tudom ányegyetem i 
tanár. Vdl. 1900. május 4. I,. Münchenben.
H IR T H  FRIGYES, orientalista. Vdl. 1901. május 10. 
L. Münchenben, Leopoldslras.se 59.
O STH OFF HERMANN, a heidelbergi tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vdl. 1901. májú« 10. !.. Heidelbergben.
SULLY-PRUDHOMME R. F. ARMAND, a franczia In s titu t 
tagja. Vdl. 1901. május 10. L. Párizsban, 82, rue de Faubourg- 
Saint- Honore.
JALAVA (ALMBERG) ANTAL, a  m agyar nyelv rk. lectora 
a helsingforsi egyetemen. Vdl. 1902. m ájus 9. L . Helsingforsban.
PAUL HERMANN, egyetemi tan á r. Vdl. 1902. május 9. 
L. Münchenben.
CROISET ALFRÉD, párizsi egyetem i tanár. I ál. 1903. 
május 8. L. Párizsban.
W ILAM OW ITZ-M OELLENDORF ULRIK, berlini egye­
tem i tanár. Vál. 1903. május 8. L. Berlinben.
II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnöh :
THALY KÁLMÁN, tiszteleti bölcsészetdoctor, szab. kir. 
Debroezen város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend vitéze ; a  török császári Medzsidije- 
rend csillagos nagy commandeurje ; az olasz kir. Szent-Móricz és 
Lázár-rend lovagtisztje; Debreczen, K assa és Pozsony sz. kir. váro­
sok, továbbá Érsek-Újvár rendezett tanácsú  város díszpolgára ; a 
M agyar Történelm i Társulat első alelnöke s alapitó tag ja ; a 
K önyvtárak és Múzeumok Orsz. B izottságának társelnöke ; a  N em ­
zeti Múzeum orsz. tanácsának tag ja ; a  Műemlékek Orsz. B izott­
ságának beltagja ; a pozsonyi Toldy-kör elnöke és alapító tagja ; a
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tiszán tú li ev. reform, egyházkerület világi tanácsbirája ; a m ilánói 
és tu r in i kir. tud. akadém iák külföldi tagja; a békés-, bihar-, 
komáromm egyei és a tisza-füred-vidéki Régészeti és Történelm i 
T ársu lat, valam int az ung- és a vas-vármegyei Közmivelődési 
E gyesület tiszteleti tagja, stb. Lev. taggá vdl. 1864. január 20., 
rendes taggá 1880. május 20. Osztály-elnökké választotta a nagy­
gyűlés 1904. május 10. L a k ik  Budapesten, IX . kér., tUlői-út 1. sz. 
és Pozsonyban, Bél M átyás-utcza 18. sz.
T itká r :
PAUER IMRE, sz. m . és bölcsészetdoctor, m iniszteri tan á ­
csos, a  budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en a pliilosophia ny. 
rendes s a paedagogia jogosíto tt tanára , s a bölcsészeti kar volt 
dékánja  és prodékánja, azO rsz. Középisk. Tanárvizsgáló-bizottság 
tagja, az Orsz. Közoktatási T anács előadó tanácsosa, a Középisk. 
Tanárképző-intézetTanácsának tagja,az Orsz.Felső-,Nép- és Polgári- 
iskolai Tanító- és Tanítónő-vizsgáló Bizottság elnöke, az Erzsébet - 
nőiskola és az I. kér. áll. polg. isk. Tanárképző Intézet curatora, a 
Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Leo. taggá vál. 
1874 . május 28., rendes taggá 1889 . május 3., osztálytitkárrá  
választotta a nagygyűlés 1890 . m ájus 8. L. Budapesten, V. kér., 
Kdlmán-utcza 25. sz.
Tiszteleti tagok :
Báró RADVÁNSZKY B ÉL A . (L. Igazgató-tanács.)
B áró NYARY JEN Ő, cs. és k ir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a  Főrendiház háznagya, a királyi 
Országos Legfőbb Fegyelm i B íróság tagja, a  török Osmanie- és 
a tö rök  Medsidije-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli K risz­
tu s-rend  csillagos középkeresztese, a  belga L ipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek  lovagja, az Országos Régészeti és E m bertani T ársulat 
elnöke, a  Magyar Történelm i T ársu la t és a Magyar H erald ikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi tagja, a békésmegyei 
Régészeti és Mívelődés-történeti Egylet, a gömörmegyei M úzeum - 
egyesület, a tiszafüredvidéki Régészeti- és a Felsőmagyarországi 
M úzeum-egylet tiszteleti, és a  M. Földhitelintézet felügyelő-
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bizottsági tagja. Lev. taggá vél. 1883. május 17., tiszteleti taggá 
1889. május 3. L . Budapesten, az országház palotájában.
Gróf APPONYI A LB ERT (Nagy-Apponyi), ő cs. és apóst, 
kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, országgy. képviselő. Vál. 1898. május 6. L . Budapesten, 
I . her., Verbőczg-utcza 23. sz.
G róf ZICHY JE N Ő  (Zichi és Vásonykői), a cs. L ipót-rend 
nagykeresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és k irály i 
kam arás, a belga L ipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a Műemlékek Orsz. B izottságának 
elnöke, az Országos M úzeum i Tanács tagja, a székesfehérvári 
Vörösmarty-kör elnöke, az Orsz. Iparegyesület elnöke. Vál.
1899. május ő. L . Budapesten, VI. kér., Rózsa-utcza 61. sz.
Báró FORSTER GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
BUBICS ZSIGMOND dr., kassai megyés püspök, ő cs. ée
apóst. kir. Felsége valós, belső titkos tanácsosa, rá tó ti prépost, 
a  vaskorona-rend első oszt. lovagja, a cs. L ipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vál. 1893. május 12., tiszteleti taggá
1900. május 4. L . Kassán.
PLOSZ SÁNDOR, igazságügyi m. kir. m iniszter, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  vaskorona- 
rend  első oszt. lovagja, a  cs. Lipót-rend középkeresztes vitéze, 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1884. jú n iu s 5., rendes 
taggá 1894. május 4., tiszteleti taggá 1902. május 9. L . 
Budapesten, I X .  her., Csillag-utcza 4. sz.
FABRICZY KORNÉL, a florenczi «Accademia Colombaria», 
a «Socielà per la difosa dei m onum enti», a m essinai «Acca­
dem ia Peloritana» tagja, nem különben igazgatósági tag ja  a 
ném et birodalm i «K unstliistorisches-Institut»-nak Florenczben. 
Vál. 1903 május 8. L .  Stuttgartban, Lessingstrasse 3.
BERZEVICZYr A LB ERT (Berzeviczei és Iiakaslom niczi), 
állam tud. doctor, m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter, a 
Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodelnöke, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége val. belső t. tanácsosa, orsz. képviselő. Vál. 1904. május 
13. L .  Budapesten, V II. kér., Erzslbet-körút 9. sz.
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Rendes tagok:
KAUTZ GYULA. (L. Elnökség.)
FRA K N Ó I VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
THA LY  KÁLMÁN. (L. osztály-elnök.)
VECSEY TAMÁS, (Hernád-vécsei) az összes jogtudom ányok 
doctora, a  budapesti kir. Tudom ányegyetem en a  róm ai jog 
nyilvános rendes tanára, a Római Jogi Seminavium igazgatója, 
a  budapesti k ir. Tud.-egyetem jog- és állam tudom ányi karának 
kétszer volt dékánja s elnöke s a nevezett kir. E gyetem nek volt 
M agnificus Rectora, okleveles köz- és váltó-ügyvéd, az irodalm i 
kérdésekben véleményező Országos Bizottságnak, az Országos 
K özoktatási Tanácsnak s a Magyar Történelm i Társulat-igazgató 
választm ányának, az Országos Levéltár szakvizsgáié bizottságá­
nak  tagja, a  Magyar Jogászegylet alelnöke, ev. ref. egyház- 
megyei gondnok, egyházkerületi főjegyző, konventi és zsinati 
képviselő, m . kir. udvari tanácsos. Lev. taggd tá l. 1881. 
m ájus 19., rendes taggá 1889. május 3. L akik  Budapesten, 
V i l i .  kér., Múzeum-utcza 3. sz.
PA U ER IM RE. (L. osztálytitkár.)
KÁROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, cs. és kir. m in . osztály- 
tanácsos, a  bécsi cs. és kir. házi-, udvari és á llam i levéltár 
aligazgatója, a  Ferenez József-rend középkeresztese, a  harm ad­
osztályú vaskorona-rend lovagja, a Magyar Történelm i s a Ma­
gyar H erald ikai és Genealógiai Társulatok igazg.-választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889! 
május 3. L a k ik  Becsben ( I . M inoritenplatz, K . u. k. Haus-, 
H of- und  Staats-Archiv).
HOFFM A NN  PÁL, az összee jogok doctora, h ites ügyvéd, 
nyug. egyetem i ny. r. jogtanár, a  budapesti kir. m. Tudom ány- 
egyetem  volt rectora, az ausztr. cs. L ipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párizsi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. taggá 
vál. 1863. ja n u á r  13., rendes taggá 1890. m ájus 8. L akik  
Sopronban.
PÓ R ANTAL, kanonok. Lev. taggá vál. 1872. m ájus 24., 
rendes taggá 1892. május ő. L . Esztergomban.
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LÁNG LAJOS, dr., a budapesti k ir. m. Tudom ányegye­
tem en a nem zetgazdaságtan ny. r. tanára, ő cs. és apóst. kir. 
Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. L ipót-rend közép­
keresztese. Lev. taggá vál. 1883. május 17., rendes taggá 1892. 
május 5. L . Budapesten, 1 V. leér., Ferm ez József-rakpart 39. sz.
WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
HAM PEL JÓ ZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a M. N. 
Múzeum érem - és régiségosztályának igazgatója, a budapesti kir. 
Tud.-egyetemen a class, arcbæologia r. tanára, m. k ir. udv. tan á ­
csos, a ném et es. archæologiai intézet rendes tagja, az osztrák 
arch, intézet r. külső tagja, a krakkói tud. akadém ia külső 
tagja, a Magy. Történelm i Társulat és az Orsz. Eég. T ársu la t vá­
lasztm ányi, a londoni A ntiquarian Society, a kopenhágai éjszaki 
régészek társulatának, a stockholmi régészeti akadém ia t. tagja, 
a német, a berlin i, a  bécsi anthropologiai társulatok L tagja, 
a horvátországi rég. társulat, a komárommegyei, mosonymegyei, 
vasmegyei, nógrád- és sopronmegyei rég., va lam in t a felső- 
és délm agyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és alsó-fehér- 
megyei M úzeum -társulatok tiszteleti tagja, a  M. Tud. Akadém ia 
Arohseologiai bizottságának előadója ; a boroszlói m úzeum , vala­
m in t a prágai cseh kir. m úzeum  archæologiai osztályának 
külső tagja ; a  königsbergi és moszkvai rég. egyesületek leve­
lező tagja. Lev. taggá vál. 1884. június 6., rendes taggá 1892. 
május ő. L a k ik  Budapesten, a N . Múzeum épületében 22 . sz.
H EG EDŰ S SÁNDOR, ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a  cs. L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
országgyűlési képviselő. Leu. taggá vál. 1885. m ájus 28-án, 
rendes taggá 1893. május 12. Lalák Budapesten, V I. kér., 
Hungadg-tér 12. sz.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a  M. N . Mú­
zeum könyvtárának igazgatója, a budapesti kir. T udom ányegye­
temen az oklevél- és czim ertan ny. r. tanára, a M agyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság másodelnöke, a M agyar Történelm i 
Társulat igazgató-választm ányának tagja. Lev. taggá vál. 1884. 
június 5., rendes taggá 1893. május 12. !.. Budapesten, a N. 
Múzeum épületében.
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THALLOCZY LAJOS, cs. és kir. osztályfőnök, levél­
tá r i igazgató a cs. és k ir. közös pénzügym inisztérium ban, a 
Ferencz József-rend közópkeresztese, a cs. L ipót-rend lovag­
keresztes vitéze, a M agyar Történelm i, a M agyar H era ld ikai és 
Genealógiai s az Orsz. Eégészeti és Em bertani T ársu lat igazgató­
választm ányi tagja. l.co. taggá vál. 1883. m ájas 17., rendes 
taggá 1895. május 10. L . Becsben, I I I . ,  Traungasse 1. és Hof- 
hammer-Archiv.
ZSILINSZKY M IHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. m . kir. 
m inisztérium ban, a M agyar Történelmi, Földrajzi, az Országos 
Eégészeti és E m bertani, továbbá a  Heraldikai és Genealógiai T ársa­
ságok igazgató-választm ányi tagja ; a Pædagogiai Társaságnak 
alelnöke; az Országos Kisdedvédő Egyesületnek osztály elnöke ; 
a Békésmegyei M űvelődéstörténelm i Egyletnek tiszt, tagja, a  kir. 
m agyar Term észettudom ányi Társulatnak r. tagja ; a  bányai 
ág. liitv. ev. egyházkerület világi felügyelője, stb. Lev. taggá 
vál. 1878. jú n iu s 14., rendes taggá 1899. május 5. L . Budapesten, 
V I I I .  kér., Vas-utcza 6. sz.
CSANKI DEZSŐ, bölcsészetdoctor, országos levéltárnok, a 
M. T örténelm i T ársu lat s a M. H eraldikai és Geneal. Társaság 
igazgató-választm ányának és a hunyadvárm egyei T örténelm i 
Társaságnak tiszteletbeli tagja. Lee. taggd vál. 1891. m ájus 8., 
rendes taggá 1900. m ájus 4. L . Budapesten, I .  kér., Úri-utcza 
13. szám.
CONCHA GYŐZŐ, a budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en 
a politika ny. r. tanára, m . k ir . udvari tanácsos. Leo. taggá vál. 
1886. május 6., rendes taggá' 1900. május 4. L . Budapesten, 
V II I .  kér., Múzeum-utcza 19. sz.
FÖ LD ES BÉLA, a jog- és állam  tudományok doctora, a  b u d a ­
pesti kir. m . Tudom ányegyetem en a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, m. k ir. u d v ari tanácsos, az Országos S tatisztikai 
Tanács, az In s titu t In te rn a tio n a l de Statistique, a B ritish  E co­
nom ic Association tagja. Lev. taggá vál. 1893. május 12 , rendes 
taggá 1901. május 10. L a k ik  Budapesten, IV . kér., Váczi-utcza 
37. szám,
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BALLAG! ALADÁR, bölcsészetdoctor, a  budapesti kir. 
m . Tudományegyetemen az újkori történelem  ny. r. tanára, 
a bölcsészettudományi karnak volt dékánja és ez idei pro- 
dékánja, a  Budapesti Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló-bizottság 
tagja, a  dunamelléki ev. ref. egyházkerület tanáosbirája, a 
M agyar Történelmi T ársulat igazgató-választm ányi tagja. Lev. 
taggá vdl. 1884. jún iu s 5 , rendes taggá 1904 . m ájus 13. 
L . Budapesten, I X .  kér., Kinizsi-utcza, 39. sz.
Megválasztott rendes tagok:
NAGY FERENCZ, jogtdoctor, m. kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudományegyetemen a váltójog ny. r. tanára, 
a  kereskedelemügyi m. k ir. M inisztérium volt állam titkára. Lev. 
taggá vdl. 1893. május IS ., rendes taggá 1903. m ájus 8. L . B uda­
pesten, 1 V. kér., Kálvin-tér 2 . sz.
KŐRÖSY JÓZSEF (Szántói), a kolozsvári kir. Tud.-egyetem 
jog-és állam  tud. t. doctora, a  Főv. Statisztikai H ivatal és K önyvtár 
igazgatója, egyet. m. tanár, a  Ferencz József-rend, az orosz 
Anna-, a belgiumi Lipót-, a bajor Mihály-, a  w ürttem bergi F r i­
gyes-, a  szász Albert-rend-, a  franczia becsületrend lovagja, az 
« Institu t international de Statistique» tagja, a  belgium i «Com­
m ission Centrale de Statistique» kültagja ; a F . M. K. E. tisztelet­
beli alelnöke, a Magyar Közgazdasági Társaság osztályelnöke ; a 
B udapesti Kamara zeneegyesület alelnöke ; a philadelphiai orvosi 
collegium, a londoni, svájczi, északamerikai és görög statiszti­
kai társulatok, a franczia, orosz, finnországi és belgium i közegész­
ségi társulatok és a M agyar Földrajzi Társaság tiszteleti tag ja; a 
szent-pétervári oktatási m úzeum  beltagja, a bécsi biztositás-ma- 
tliem atikai egyesület igazg. tagja ; a nizsny-novgorodi korm ány­
zóság statisztikai bizottságának kültagja ; a  Budapesti Orvos­
egyesület, a franczia statisztikai társaság, a  párisi «Société de 
m édecine publique», a m ilánói, bordeauxi, m ad rid i és m ontreali 
közegészségi egyesületek, a párisi Soc. de l ’hygiène de l’enfance, 
a párisi Association pour les logements à  bon marché, a 
m anchesteri statisztikai társaság és a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkam ara  lev. tag ja; a washingtoni Sm ithsonian  Inst. m. о.
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képviselője. Lev. taggá vál. 1879. május 22., rendes taggá 1903. 
m ájus 8. L akik  Budapesten, VI. kér., Délibáb-utcza W . sz.
G róf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m . kir. m iniszter, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1898. 
m ájus 6, rendes taggá 1904. május 13. L a k ik  Budapesten,
I I .  kér., Fő-utcza 17. sz.
KARÁCSONYI JÁNOS, a budapesti k. m . Tudomány- 
egyetem en az egyháztörténelem  ny. r. tanára, a n.-váradi 
1. sz. egyházmegye m iséspapja és szentszéki bírója, a  Szent 
István-T ársulat irodalm i osztályának, a H eraldikai és Genealógiai 
Társaság, a Magyar T örténelm i T ársulat és a Magyar N éprajzi 
Társaság választm ányainak tagja, s a budapesti kir. m. Tudo­
m ányegyetem  hittudom ányi karának  bekebelezett doctora. Lev. 
taggá vál. 1896. május lő ,  rendes taggá 1904. május 13. !.. 
Budapesten, V i l i .  kér., ZJllöi-út 52/b. sz.
Levelező tagok :
FA LK  MIKSA, bölcsészetdoctor, a  Szent István-rend lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. 
deczember 20. L . Budapesten, V. kér., Dorottya-utcza 14. sz.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, a földmívelés-, ipar- és kereskedelem ­
ügyi M inisztérium nyug. állam titkára, jogdoctor, köz- és váltó­
ügyvéd, országgyűlési képv., az Országos Iparoktatásügyi Tanács 
elnöke, a Szt István-rend, a cs. L ipót-rend lovagkeresztes vitéze, 
a  norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend 
nagykeresztese, a belga L ipót-, a  franczia becsület-, a  spanyol
I I I .  Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf- és a  bajor 
korona-rend kiskeresztese. Vál. 1873. május 21. L . Budapesten, 
Г. kér., Arpád-utcza 6. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyliázmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, Szt Györgyről czímzett Csanádi 
apát, képesített egyetemi m .-tanár, a pozsonyi kir. Jog- és Állam- 
tudom ányi Kar ny. rendes tanára , a Pozsonyvármegyei Régészeti 
és Történelm i Egyesületnek alelnöke és alapító tagja, a Pozsonyi
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Term észettudom ányi T ársu lat alelnöke, a Békésmegyei Régészeti 
és M űvelődés-történeti egylet tiszteleti, a Magyar T örténelm i T á r­
su lata  a H eraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választm ányi 
tagja, a  Magyarorsz. V atikáni bizottság, a Pozsony-városi Statisz­
tikai H ivatal, a Pozsony-városi Közkönyvtár-bizottság tagja, a 
Szent István-Társulat irodalm i osztályának tagja, a  M űem lékek 
Országos Bizottságának levelező tagja. Vdl. 1875. m ájus 26. 
L a k ik  Pozsonyban.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vdl. 1879. 
május 22. L . Londonban, K. C., 22., Laurence Pountney Lane.
MYSKOVSZKY VIKTOR (Mirowi), nyug. tanár, a  Ferencz 
József-rend lovagja, műépítész, a Magyarországi Műemlékek 
Országos Bizottságának, a  bécsi «Central-Commission zu r E rfo r­
schung und  E rhaltung der historischen K unstdenkm äler», a 
m ilánói «Collegio In ternationale  di scienze, le ttere  ed arti» 
tag ja ; az Országos Iparm űvészeti Múzeum felügyelő-bizottságá­
nak, a Kassa-városi M úzeum felügyelő-tanácsának tagja, a 
Kassai Kereskedelmi és Iparkam ara  kültagja, az Országos 
M agyar Iparm űvészeti T ársu lat kassai képviselője, a párizsi 
1878. évi közkiállítás ezüst- (Medail d’argent), az 1879. évi 
székesfehérvári kiállítás arany- és a m illennium i orsz. kiállítás 
nagy érm ének s díszoklevelének tulajdonosa, a K assai Magyar 
Irodalm i Társulat alelnöko, stb. Vdl. 1880. m ájus 20. L . 
Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozs vármegye ny. k ir. tanfelügye­
lője, kir. tanácsos. Választatott 1880. m ájm  20. L .  Kolozsvárt, 
Nagy-ntcza 34. sz.
SZENTKLÁRAY JE N Ő  dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, a Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki ta n á ­
csos, zsinati vizsgáló, s a  Középiskolai H ittanárok  Vizsgáló- 
bizottságának tagja, a tem esvári középiskoláknál püspöki biz­
tos, képes, egyetemi m agántanár, a belgrádi Tudós Társaságnak, 
a  Szent István-Társulat tudom , és irodalm i osztályának, a M. 
H eraldikai és Genealógiai, úgyszintén a Bács-bodrogi s Békési 
Régiségtudományi és M űvelődéstörténeti Társulatok igazgató v á ­
lasztm ányának, a M. Tudom . Akadémia Történettudom ányi
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bizottságának tagja, a «D élm agyarorsz. Tört. ás Régiségtudonl. 
M úzeum társulat» tiszteleti tag ja  és a délvidéki szépirodalm i 
«A rany János-Társaság» elnöke. Vál. 1882. jún iu s 1. L a k ik  
Temesvárt, ( Belváros ).
CSONTOSI JANOS, budapest-vidéki tankerületi k ir. fő­
igazgatósági tollnok. Vál. 1883 . m ájus 17. L. Budapesten, V i l i .  
kér., Szentkirályiutcza 11. szám .
KOVÁRY LÁSZLÓ, tiszt, bölcsészetdoetor, a  H eraldikai 
és Genealógiai Társaság választm ányi, a M. Történelm i T ársulat 
alapitó , az Erdélyi M úzeum -egylet alapító és választm ányi, az 
E rdély i Irodalm i Társaság tiszteleti, a Hunyadmegyei Történelm i 
és Régészeti Társulat tiszteleti és alapító tagja, Kolozsvár város 
bizottságának virilis tagja  s a  kolozsvári unitárius főiskola 
felügyelő gondnoka. Választatott 1883. május 17-én. L a k ik  
Kolozsvárt.
BUNYITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent- 
széki biró, a  Műemlékek Országos Bizottságának, a M agyar T ö r­
ténelm i Társulat, az Országos E m bertan i s Régészeti T ársulat, a 
M agyar H eraldikai s G enealógiai Társaság igazgató-választ­
m án y i tagja, a Vatikáni O k ira ttá r szerkesztő-bizottságának s a 
Szent István-Társulat tudom ányos és irodalmi osztályának tagja. 
Vál. 1884. június 5. L . N agyváradon.
KOVÁTS GYULA (Keveházi), jogdoctor, hites ügyvéd, m . kir. 
udvari tanácsos, volt k ir. íté lő táb lá i biró, a budapesti m . kir. 
Tudományegyetemen az egyházi jog nyilv. rend. tanára, az 
Á llam tudom ányi Á llam vizsgálati Bizottság elnöke, a Jog tudo­
m án y i Államvizsgálati B izottság tagja. Vál. 1884. jú n iu s  5. 
L . Budapesten, V i l i .  kér., Beviczky-utcza 7. sz.
CSAPLAR BEN EDEK , kegyes tanitó-rendi áldozár, tiszteleti 
korm ánytanácsos, a rend tö rténetíró ja  s házi könyvtárnoka, a 
B udapesti Philologiai T ársaság tiszteleti, a Magyar Történelm i 
T ársu la t igazgató-választmányi, a  Szent István-Társulat tudo ­
m ányos és irodalmi osztályának tagja, s az athenei keresztény 
archæologiai társulat lev. tag ja . Vál. 1886. május 6. L a lák  
Budapesten, Városház-tér, a k. tanító-rendiek épületében.
MEDVECZKY FR IG Y E S (Medveczei), bölcsészetdoetor, a
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budapesti kir. m.Tudom ányegyetem en apliilosophia  nyilv. rendes 
tanára, az Országos K özoktatásiTanácsnak és Középiskolai Tanár­
vizsgáló Bizottságnak tagja. Vdl. 1887. m ájus 18. L . B uda­
pesten, IV . kér., Szép-utcza 8. sz.
TÉGLÁS GABOR, czimzetes kir. főigazgató, a  dévai állam i 
főreáliskola és azzal kapcsolatos in ternatus volt igazgatója, az 
Országos Közoktatási Tanács tagja, a Földrajzi T ársulat lev. tagja, 
az Országos E m bertani és Bégészeti T ársulat választm ányi tagja. 
Vdl. 1888. május 4. L . Budapesten, I X .  her., Pipa-utcza 4. sz.
BALLAGI GÉZA, a jog- és állam tudom ányok doctora, jog­
akad. nyug. tanár, a M. Tört. Társulat és a P ro t. írod . Társaság 
igazg.-választmányának tagja, az ev. ref. konventi egyet, tanügyi 
bizottság tagja és jogi szakelőadója, a sárospataki Jogakadém iánál 
szervezett jog- és állam tudom ányi állam vizgálati bizottságok k ü l­
tagja, a sárospataki ev. ref. egyháztanácsnak, Zem plén vármegye 
bizottságának tagja, országgy. képviselő. Vdl. 1888. május 4. L . 
Sárospatakon és Budapesten, IX . kér., K inizsi-u lcza  29. sz.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészetdoctor. Vdl. 1888. május 4. 
L . Budapesten, I X .  kér., Lónyay-utcza 16 . sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a  kolozsvári Ferencz 
József Tud.-egyetemen a magyar tö rténelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a  Középiskolai Tanárképző-intézet tanára , a M. T örté­
nelm i Társulat, a Székely Közművelődési, a Csángó-Magyar 
Egylet, az Erdélyi Múzeum-Egylet, az E rd é ly i Irodalm i T ársa­
ság igazgató-választm ányi tagja. Vdl. 1888 . május 4. L akik  
Kolozsvárt, Nagy-utcza 25. sz.
NAGY GYTJLA (Tasnádi), m. k ir. országos levéltárnok, 
a  M. Történelm i T ársulat igazg.-választm. tagja  és titkára , a M. 
H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi tagja, 
a  budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vdl. 1892. május 6. 
L. Budapesten, I .  kér., Orszáyház-utcza 8. sz.
MÁRKI SÁNDOR, doctor phil., a  kolozsvári Ferencz József- 
Tudom ányegyetem en és a középisk. tanárképző intézetben az 
egyet, történelem  ny. r. tanára, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a Földrajzi Társaság, a H unyadm egyei Történelm i
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és Régészeti Társaság, a Kölcsey-Egyestilet tiszteletbeli, a  Magyar 
Történelm i Társulat, az E rdé ly i M úzeum, az Erdélyi Magyar Köz­
m űvelődési Egyesület, a kolozsvári Nemzeti Kaszinó stb. választ­
m ányi, a Psedagogiai T ársaság s az Erdélyi Irodalm i Társaság 
rendes tagja, a Középisk. Tanáregyes, kolozsvári körének elnöke, 
az E rdélyi Múzeum I. osztályának alelnöke, Kolozsvár sz. kir. 
város tiszt, tanácsosa. Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárott, 
Emke-te'r 6. sz.
OVARY LIPÓT, m . k ir. orsz. főlevéltárnok, m iniszt. osztály- 
tanácsos, a M. Történelmi T ársu lat, a M. H eraldikai és Genealógiai 
Társaság ig.-választm. tagja, a  nápolyi Pontaniana akadém ia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze s comm andeur-keresztjének 
tulajdonosa. Vál. 1892. m ájus 6. T j .  Budapesten, I .  kér., Országos 
levéltár.
VARGHA GYULA, a  jog- és állam tudom ányok doctora, 
igazgató miniszteri tanácsos a  m . kir. Központi Statisztikai 
H ivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a  I I I .  
oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. Lakik B u d a ­
pesten, I I .  leer., Mész-utcza 6. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcsészetdoctor, a budapesti k ir. m. 
Tudományegyetemen a bölcsészettörténet ny. r. tanára. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, IV . kér., F erm ez József-rakpart 27. sz.
ASBOTH JÁNOS, a  M agyar N éprajzi Társulat választm ányi 
tagja, szóig. kiv. osztálytanácsos a  császári ház- és a külügyek 
m inisztérium ában, a cs. o ttom án Osm anié-rend közép, a Nisán- 
Iftikhair-rend  I. oszt. csillagosa, a k ir. belga Lipót-rend lovagja, 
Nógrád és Krassó-Szörény várm egyék törvényhatósági bizottsá­
gának virilis tagja. Vál. 1892 . m ájus 6. L . Videfalván, u. p . 
Losoncz, e's Budapesten, Angol k irá lyné szálloda.
RETH Y  LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, m. nemzeti m úzeum i 
érem - és régiségtan őr, a M. T örténelm i, az Orsz. E m bertan i és 
Régészeti, valam int a M. N éprajzi Társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L .  Budapestm , V III . kér., Szent- 
királyi-u teza  l é .  sz.
MARCZALI HEN RIK, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára. Vál.
Történeti tudományok osztálya. 10?
1S93. május 12. L . Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 67. sz.
FA YER LASZLO, a jogtudom ányok doctora, a  budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en a büntetőjog és a bűnvád i eljárás 
ny. rk . tanára . T ál. 1894. május 4. L . Budapesten, IV . leer., 
Z öld fa-uteza 26. sz.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevéltár- 
nok, egyetemi m agántanár, a M. Tört. Társulat в a  M. H eraldikai 
és Geneal. Társaság igazgató-választm ányának tagja, Ugocsa vár­
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a  Történelmi Tár 
és a N agy Irá n  családtörténeti értesítő szerkesztője. Vál. 1896. 
május 10. L akik  Budapesten, I . kér., Országos Levéltár.
NAGY7 ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és állam tudom ányok 
doctora, a  kolozsvári Egyetem en a magyar közjog és közigazga­
tási jog ny. r. tanára, az Országos Közoktatási T anácsnak és a 
Magyar Jogászgyűlés állandó bizottságának tagja, a párizsi «Société 
de la paix sociale» tagja. Vál. 1896. máj. 10. L a k ik  Kolozsvárt.
E D V I IL L É S  KÁROLY', jogdoctor, köz- és váltó-ügyvéd ; 
nyug. kir. ügyész, a M agyar Jogász-egyesület titk á ra , a buda­
pesti Ügyvédvizsgáló Bizottság tagja. Vál. 1896. m ájus 10. L akik  
Budapesten, V II. kér., Kemniczcr-uteza 22. sz.
B É K E FI RÉM IG, bölcsészetdoctor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen a  m agyar m űve­
lődéstörténet ny. r. tanára , a cziszterczi-rend történetírója, a 
B udapesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a 
Szent István-T ársulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja 
s jog- és történettudom ányi szakosztályának előadója, a Magyar 
Történelm i T ársulat s a  H erald ikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választm ányának, a Műemlékek Orsz. B izottságának és a 
Magyar Pædagogiai Társaságnak rendes tagja. Vál. 1896. május 
15. L . Budapesten, V I I I . kér., József-ute.za 4. sz.
GAAL JEN Ő  (Gávai), a  jog- és á llam tudom ányok doctora, 
m iniszteri tanácsos, a k ir. József-műegyetemen a nemzetgazda­
ságtan ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. I , .  Budapesten, I X .  
kér., ÜlliK-út 39. sz.
SCHÖ NH ERR GYULA, az állam tudom ányok doctora, egye­
temi m agántanár, a  M agyar Nemz. M úzeum őre és levéltár-
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пока, a Magyar H eraldikai és G enealógiai Társaság sa  M úzeum ok 
és K önyvtárak főfelügyelőségének titkára, a Magyar Történelm i 
T ársu la t választói, tagja, a  M agyar Könyvszemle és a  T uru l 
szerkesztője. Vál. 1896. m ájus 15. L . Budapesten, V I I I .  kér., 
Röklc Szilárd-utcza 18. sz.
BÖHM KÁROLY, a kolozsvári m. kir. Tudom ányegyetem en 
a bölcsészettudomány ny. r. tanára . Vál. 1896. május 15. 
L . Kolozsvárt.
TAGÁNYI KÁROLY, orsz. levéltárnok, a Magyar T örté­
nelm i Társulat, a Magyar H erald ikai és Genealógiai társaság s a 
M agyar Néprajzi Társaság igazg.-választmányi tagja. Vál. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhid-utcza 2. sz.
BOROVSZKY SAMU, a  pliilosophia doctora, a M agyar 
T örténelm i Társulat, a M agyar N éprajzi Társaság és a M agyar 
H erald ikai és Genealógiai T ársu la t igazg.-választmányi tagja. 
Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, VI. kér., Izabella utcza 68a. sz.
CSOMA JÓZSEF (Ragyolczii, a M. H eraldikai és Genealó­
giai Társaság ig.-választm ányi s a Kassai Múzeum tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1900. május 4. L . Devecseren, u. p. Fon-ó- Encs.
FINÁCZY ERNŐ |Felső-visói), a pliilosophia doctora, oki. 
középiskolai tanár, kir. tanácsos, a  I I I . oszt. vaskorona-rend lo­
vagja, a  budapesti kir. m . Tudom ányegyetem en a neveléstudom ány 
ny. r. tanára , az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, 
az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a Magyar Pædagogiai 
Társaság elnöke. Vál. 1900. máj. 4 . L . Budapesten, I .  Napos-út 4. 
W ERTH EIM ER  E D E  (Monori), jogakadémiai tanár. I ál.
1900. május 4. L . Pozsonyban.
BALOGH JENŐ, a jog- és állam tudom áuy doctora, a b u d a­
pesti kir. m . Tudom ányegyetem en a büntetőjog és bűnvádi pei jog 
ny. r. tanára, a jog- és állam tudom ányi kar prodékánja. Vál.
1901. május 10. L . Biulapesten, V i l i .  kér., Szentkirályi- utcza 35. sz. 
BEÖTHY ÁKOS, földbirtokos, orsz. képviselő. Vál. 1902.
május 9. L .  Budapesten, V11. kér., Erzse'bet-körút 50. sz.
R E IN E R  JÁNOS, a  jog- és állam tudom ányok doctora, 
ügyvéd, a budapesti kir. m . Tudom ányegyetem en az egyliázjog 
nyilv . rendkiv. tanára, a Szent István-T ársulat irodalm i és
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tudom ányos osztályának tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapes­
ten, IV . her., D orottya-utcza 6. sz.
THIBBIN G  GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanál', a Székesfővárosi S tatisztikai H ivatal aligazgatója, 
a demographia m agán tanára  a budapesti k ir. m. Tudom ány- 
egyetemen, az In s titu t international de Statistique (Kóma) 
tagja, a Magyar Fö ldrajzi Társaság levelező, választm ányi 
és alapitó tagja, a  M agyar Turista-Egyesület tiszteletbeli és 
központi választm ányi tagja, budapesti osztályának alelnöke 
és tiszteletbeli tagja, az Országos Közegészségi E gyesület 
választmányi tagja, a  Magyar Orvosok és Természettudósok 
Vándorgyűlése állandó központi választm ányának tagja. Vál.
1902. május 9. I.. Budapesten, I .  kér., Karátsonyi-utcza 15. sz.
WOSINSZKY MÓR, pécs-egyházmegyei áldozópap, Szent 
Miklósról nevezett m adochai apát, a bonyhádi egyházkerület 
kiérd, esperese, szegzárd-belvárosi plébános, a Szentsir-rend 
lovagja, a róm ai A rkadia tagja, a M úzeumok és K önyvtárak 
országos felügyelője, a Tolnavármegyei M úzeum igazgatója, a 
szegzárdi középiskoláknál püspöki biztos, a Tolnavármegyei 
Múzeum bizottságnak, a szegzárdi Ferencz-közkórház választ­
mányának, a tolnavárm egyei Közegészségügyi Bizottságnak, a 
szegzárdi Vöröskereszt-fiókegyesületnek, az Óvoda-egyesületnek, 
a báró Augusz-féle árvaháznak elnöke, a  Szent István-T ársulat 
tudományos és irodalm i osztályának tagja, a  m üncheni an thro- 
pologiai társaság levelező, az Országos Régészeti és E m bertan i 
T ársulat igazgató-választmányának, a  l)élm agyarországi és T isza­
füredi Történeti és Régészeti Társulatoknak tiszteleti tagja, Tolna 
vármegye törvényhatóságának választott tagja. Vál. 1902. 
május 9. L . Szeyzárdon.
SZENDREI JÁNOS, bölcsészetdoctor, m. kir. honvédelm i 
m iniszteri titkár, az Országos Régészeti és Em bertani T ársu la t 
titkára, a M űemlékek Országos Bizottságának rendes, a  M agyar 
Történelmi, H erald ikai és Genealógiai, valam in t a M agyar N ép­
rajzi Társasig ig.-válusztm ányi s a Borsod miskolczi K özm űve­
lődési és Muzeum-egylet tiszteleti tag ja  ; a Ferencz József-rend 
lovagja, a császári ottom an Osm anié-rend közép-csillagosa, a
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tö rök  császári Medzsidije-rend com m andeurje, az orosz császári 
Szt. A nna-rend, a  szerb Szt. Száva-rend s a franezia Off. 
d ’ A cadémie jelvényének tulajdonosa. Vál. 1903. május 8-án. 
L . Budapesten I .  kér., A ttila-utcza 23. sz.
KUNZ JEN Ő, jogdoctor, ügyvéd, spanyol k ir. consul, az 
Isabella  spanyol lovagrend csillagos com m andeur-je. Vál. 1903. 
m ájus 8. L . Budapesten, IV ., Muzeum-körút 1. sz.
Megválasztott levelező tagok:
ÓVÁRI KELEM EN, doctor, a kolozsvári m . k ir. Tudomány- 
egyetem en az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára . Vál. 1892. 
m ájus 5. L . Kolozsvárt.
KOLOSVÁEI SANDOE, az összes jog- és állam tudo­
m ányok doctora, a kolozsvári m. kir. Tudom ányegyetem en 
a m agyar és erdélyi magánjog nyilv. rendes tanára . Vál. 1892. 
m ájus 5. L . Kolozsvárt.
FARKAS LAJOS, jogdoctor, a kolozsvári m . k ir. Tudomány- 
egyetem en a róm ai jog ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. 
L . Kolozsvárt.
GROSSCHMID B ÉN I, a jogtudom ány doctora, m. kir. 
udvari tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a  budapesti m. kir. 
Tudom ányegyetem en a  m agyar magánjog ny. r. és a  magyar 
bányajog előadó tanára. Vál. 1901. május 10. L .  Budapesten, 
I . kér., Gelle'rt-te'r 3. sz.
NAGY GÉZA, a M. Nemz. M úzeum régiség- és érem tári 
osztályában segédőr, a M. N éprajzi Társaság igazg.-választm . tagja. 
Vál. 1 9 0 1 . május 10. L . Budapesten, a M . Nem. M úzeum  épületében.
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoctor, egyetem i m agántanár, 
főgym nasium i tanár, a Magyar Történelm i T ársu la t igazgató­
választm ányának tagja, Vál. 1902. május 9. L .  Budapesten, 
VI. kér., Kmetty-utcza 21. sz.
K O LLÁ N Y I FERENOZ, esztergom-főegyliázmegyei áldozó­
pap, tiszteletbeli titkos pápai kam arás, Szt. György vértanúról 
nevezett jaák i javadalm as apát, a Magyar N em zeti Múzeum 
Széchenyi országos könyvtárának igazgató-őre, a Szt István- 
T ársu la t tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a  Magyar
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Történelm i Társulat s a H erald ikai és Genealógiai T ársulat 
igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1903. május 8 .  Í j .  B uda­
pesten, VI., Andrdssy-út 68. sz.
Külső tagok :
F IE D L E E  JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a  bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a  bécsi tud. akadém ia tagja. Vdl. 
1872. május 24. L . Becsben.
ZEL L E R  EDUARD, a  berlin i kir. egyetem nyug. tanára. 
Vdl. 1875. május 26. L . Stu ttgart, Reinburgstr. 6.
LEVASSEUR EM IL, nem zetgazdasági író. Vdl. 1877. 
május 24. L . Párizsban.
V ILLA RI PASQUAL. Vdl. 1877. május 24. L . Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. k. osztályfőnök, bölcsészetdoctor, 
nyug. egyetemi tanár, az osztrák róm ai tö rt. intézet volt igazgatója. 
Vál. 1878. június 14. L . Meránban, Herzog Carl Theodontr. 17.
H ILDEBRA ND  JÁNOS, m úzeum i őr. Vdl. 1880. május 20. 
B. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vdl. 1881. május 19. L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélö- 
szék bírája és több tudós társaság  tagja. Vdl. 1881. május 19. 
Í j . Stockholmban.
TEIX EIR A  DE ARAGAO A. C., a kir. po rtugallit. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára , a kir. palotában levő nagy 
érem - és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1881. május 19. 
L. Lissabonban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L .  Rómában.
ZAKBZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyotemen 
a történelem  ny. rendes tan á ra , a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. m ájus 13. Íj. Krakkóban.
B IN D IN G  KÁROLY, a  jogtudom ány tanára  a lipcsei 
egyetemen. Vdl. 1891. m ájus 8. L . Lipcsékén.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetem i tanár. Vál. 1892. május 5, 
L- Krakkóban.
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JIR E C EK  KONSTANTIN, a bécsi cs. kir. egyetemen a szláv 
philologia és régiségtan tanára . Vál. 1898. május 6. L . Becsben.
STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vdl. 1899. 
m ájus 5. L. Bemben.
PESSIN A  H EN B IK , a  nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára . Vdl. 1899. m ájus ô. L . Nápolyban.
ГЕВВОТ GYÖRGY, a  franczia In s titu t tagja s az École 
norm ale supérieure igazgatója. Vál. 1900. május 4. L . Párízsban.
KROPF L \JO S , a történelem  művelője. Vdl. 1903. május 8. 
L . Londonban. 24, Henderson Road , Wandsworth Common S. IF.
PIERAN TON I ÁGOST, szenátor s a róm ai egyetemen a 
nem zetközi jog tanára . Vál. 1904 . május 13. L . Rómában.
111. A. inathematikai és természettudományok 
osztálya.
E lnök :
THAN KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1887 . május 10., 1889. április 30., 
1892. május 5., 1895. m ájus 5., 1898. május 6., 1901. 
m ájus 7. és 1904. május 10.
T itká r:
KÖNIG GYULA, bölcsészetdoctor, a kir. József-műegye- 
tem en a m ennyiségtudom ány ny. r. tanára , ez. m iniszteri tan á ­
csos. Lev. taggá vál. 1880. m ájus 20., rendes taggá 1889. május 3. 
O sztálytitkdrrá választotta a  nagygyűlés 1894. május 4. L . 
Budapesten, I X .  kér., Vámház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
G róf SZÉCHENYI BÉLA . (L. Igazgató-tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. M IKLÓS, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcsészetdoctor, az Orsz. K özponti M eteorologiai és Földdelejes- 
ségi intézet igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni Astrono-
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m ical Society, az Association scientifique de France, az Astrono­
m ische Gesellschaft, а к. m . Term észettudom ányi T ársulat 
tagja, a  bécsi Photographische Gesellschaft s a bécsi Electro- 
technischer Verein tagja, a  nevét viselő ó-gyallai állam i Csillagda 
alapítója s vezetője. Lev. tagija vdl. 1876. jú n iu s 8., tiszteleti 
taggá 1884. június 6. L . Budapesten, a meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podm anini), 
ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vdl. 1889. május 3. L a k ik  
Ris-Kartalon, u. p. Aszod.
G róf TELEK I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vdl. 1894. május 4. L . Bwia- 
pesten, V III . kér., Eszterházy-utcza 32. sz.
F E  Illőit IPOLY, k ir. tan . pannonhalm i főapát, a magy. 
Főrendiház tagja, a II. oszt. vaskoroua-rend és a Ferencz József- 
rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az Orsz. Közokt. 
Tanács másodelnöke. Vdl. 1896. május 15. L . Pannonhalmán.
KRUSPÉR ISTVÁN, a  m . k. József-m üegyetem en a gyakor­
la ti mór- és iparm űtan nyug. tanára, a cs. L ipót-rend közép- 
keresztes vitéze s a I I I . o. vaskorona-rend lovagja, a  kir. m. 
Term észettudom ányi T ársu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendes taggá 1869 . május 25., tiszteleti taggá 1899. 
május 5. L a k ik  Budapesten, I X .  kér., Kálrin-te'r 8. sz.
DUKA TIVADAR, orvosdoctor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a  londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, va lam in t a Royal Asiatic Society of 
G reat B ritain  and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; a  I I I .  oszt. 
vaskorona-rend lovagja, m . kir. budapesti orvosegyesületi tag. 
Lev. taggá vál. 1863. január 13 ., tiszteleti taggá 1900. május 4. 
L . Londonban, 55. Nevern Square, South Kensington.
Rendes tagok :
THAN KAROLY. (L. Igazg.-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Elnökség.)
Báró EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
Magyar Tud. Akad. Almanach 1905-re. 8
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K R E N N E R  JÓZSEE, a budapesti kir. m . Tudom ányegye­
tem en  az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára , a M. N. M úzeumnál 
az ásványosztály őre, udvari tanácsos. Leo. taggá vdl. 1874. 
m áj. 28 ., rendes taggd 1885. máj. 28. L . Budapesten, a M . N em ­
zeti M úzeum  épületében.
H Ő G Y ES ENDRE orvosdoctor, ez. m iniszteri tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en az ált. és kíséri, kór- és 
gyógytan nyilv. rendes tanára, a  k ir. m agyar Term észettudom ányi 
T á rsu la t alelnöke. Lev. taggd vdl. 1882 . jún ius 1., rendes taggd 
1 8 89 . május 3. L . Budapesten, I X .  leér., Ullöi-út 21. sz.
K Ö N IG  GYULA. (L. osztálytitkár.)
E N T Z  GÉZA dr., a budapesti k ir. m . Tud.-egyetem en az á lla t­
tan  és összehasonlító boneztan ny. r. tanára , a II I . oszt. vaskorona- 
rend  lovagja. Lev. taggd vdl» 1883. m ájus 17., rendes taggá 1890. 
m ájus 8. L . Budapesten, V i l i .  lier., T isza  K álm án tere 10. sz.
FR Ö H L IC H  IZIDOR, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en az elm életi te rm észettan  ny. r., a  kísér­
leti te rm észettan  jogosított tanára , a  kir. m. Term észettudo­
m ány i T ársu la t választmányi, az erdélyi «Verein für N atu r­
w issenschaften» levelező tagja. Lev. taggá vdl. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. máj. 8. !.. Budapesten, V I. kér., Eötvös-u.26c.sz.
SG H U LL E R  ALAJOS, a  kir. József-m űegyetem en a kísér­
leti term észettan  ny. r. tanára. Lev. taggá tá l. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. május 8. I j . Budapesten, X . kér., Hédervdry- 
utcza 4 8 . sz.
T H A N H O FFE R  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sobész- 
doctor, m űtő , a budapesti k ir. m . Tudom ányegyetem en a leiró- 
és tá jboneztan  ny. r. tanára, a  I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja. 
Lev. taggá vdl. 1880. május 20., rendes taggá 1891. május 8. 
L . Budapesten, IV . kér., Ferenez József-rakpart 13. sz.
W A RTH A  VINCZE, a kir. m agyar Term észettudom ányi 
T ársu la t elnöke, a kir. József-m űegyetem en a chem iai techno­
lógia ny. r. tanára, czimz. m iniszt. tanácsos. Lev. taggá vdl. 
1873 . m ájus 21., rendes taggá 1891 . m ájus 8. L . Budapesten, 
Tisztviselő-telep, Szabóky-utcza 41. sz.
L E N G Y E L  BÉLA, bölcsészetdoctor, a  budapesti kir. magy.
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Tudom ányegyetem en az alkalm azott vegytan ny. rendes tanára, 
ez. m in. tanácsos. Lev. taggá vál. 1876 . jú n iu s 8., rendes taggá 
1894. május 4. L a k ik  Budapesten, I X .  lier., Pipa-utcza 6. szám.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebészdoctor, a M. N. Múzeum 
álla ttári osztályának igazgatója, orsz. m úzeum i felügyelő, az 
orosz osász. Sz.-Szaniszló-rend, a  szerb kir. Sz.-Száva-rend 
com m andeurje, a  rom ániai k ir. korona-rend tisztje és az 
osztrák csász. vaskorona-rend I I I .  oszt. lovagja, a M agyar 
Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választm ányának 
term észettud. osztályelnöke, a  k. m . Term észettudom ányi T á r­
su lat választm ányi tagja és á lla ttan i szakosztályának alelnöke, 
a Société française d’Entomologie, a  pétervári Societas Entom o- 
logica Rossica és a moszkvai Société im périale des N aturalistes 
rendes tagja, a stockholmi E ntom ologisk Föreniug és az észak­
am erikai Association of Economic Entom ologists külső tagja, 
a m adrid i Sociedad Espanola de H istória N atural és a 
florenezi Reale Accademia dei Georgofili levelező tagja, a 
horvát természettudom ányi tá rsu la t, a  Felső-magyarországi 
M úzeum-egylet és a Zemplénmegyei Orvos-gyógyszerész Egyesü­
let tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1877 . május 24., rendes taggá 
1894. május 4. L . Budapesten, VI. kér., Délibáb-utcza 15. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebészdoctor és szülészmester, a 
budapesti kir. m . Tudom ányegyetem en az élettan ny. r. tanára , 
az É lettan i In tézet igazgatója, az Accadem ia Medico-Fisica Fioren- 
tina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudom ányos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. május 8., rendes taggá 
1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér., Eszterhdzy-utcza 5. sz.
KOCH ANTAL, a term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
budapesti kir. m. Tud.-egÿetemen a geológia és palæontologia 
ny. r. tanára, a londoni geológiai társaság kültagja (foreign m em ­
ber), a  M agyarhoni Földtani T ársu la t elnöke, a kir. m. T erm é­
szettudom ányi Társulat vál. tagja, az Alsófehórmegyei Régészeti 
és Természettud. Társulat tiszt, tagja, a  bécsi cs. kir. Földtani 
Intézet és a  nagyszebeni Term észettud. Társaság lev. tagja, az 
Erdélyi Múzeumegylet r. tagja, a  bécsi «Gesellschaft zur Förde­
rung  der naturbistor. Erforschung des Orients« működő tagja,
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stb, Lev. tagyá vdl. 1875 . m ájas 15, rendes taggá 1894. május 4. 
L . Budapest, I I .  kér. Corvin-tér 6. sz.
LIPTHAY SANDOE (Kisfaludi), okleveles m érnök, ш. kir. 
udvari tanácsos, a k ir. József-m űegyetem en az út- és vasút­
építéstan nyilvános rendes tanára. Lev. taggá vál. 1891. 
m ájus 8., rendes taggá 1896 . május 15. !.. Budapesten, V i l i .  
kér., Tisza Kálm án tere 10 . sz.
K LEIN  GYULA, a k ir. József-m üegyetem en a növénytan 
ny. r. tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
Természettud. T ársu lat választm ányi tagja. Levelező taggá vál. 
1883. május 17., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapesten,
IV . kér., Ferenez-József-rakpart 23. sz.
KHEKNDL ANTAL, a k ir. József-műegyetemen a víz- és hid-, 
ú t- és vasutépítéstan ny. r. tanára , m. kir. udvari tanácsos, a M. 
M érnök és Építész E gyesü let tagja. Lee. taggá vál. 1884. június 
5. rendes taggá 1898. m ájus 6. L . Budapesten, V III . kér., Tisza 
K álm án tere 10. sz.
RETHY MÓR, bölcsészetdoctor, a kir. József-m űegyetem en 
a m ennyiségtan ny. r. tanára . Lev. taggá vál. 1878. jún . 14., rendes 
taggá 1900. május 4. L .  Budapesten, V III . kér., József-körút 23. sz.
SCHULEK VILM OS dr., a budapesti kir. m . Tudomány- 
egyetemen az elm életi és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára , a Szemészeti K óroda igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos. 
Lev. taggá vdl. 1889. m ájus 3., rendessé 1902. májas 9. Lak. 
Budapesten, V. kér., Sas-utcza 23. sz.
Megválasztott rendes tagúk :
LÓOZY LAJOS, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
az összehasonlitó földrajz ny. r. tanára, a kir. József-műegye­
tem en a geológia m . tan á ra  és előadója.. Lev. taggá vdl. 
1888 . május 4., rendes taggá 1901. május 10. L a k ik  B uda­
pesten, V II. kér., S te fdn ia -ú t 22. szám.
LENHOSSEK MIHÁLY7, orvosdoctor, a  budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az anatóm ia és fejlődéstan ny. r. tanára, 
az I. sz. Anatómiai In téze t igazgatója, a w ürzburgi egyetem
A Mathrm. és tf.um. tudományok osztálya.
volt m agántanára, a  baseli és tübingeni egyetem volt ren d ­
kívüli tanára. Lev. taggá vál. 1897. májún 6., rétidén taggá 
1903. május 8. L . Budapesten, I X .  kér., Rákos-utcza 3. sz.
Levelezd tagúk :
GALQOCZY KÁROLY, k ir. tanácsos, hites ügyvéd, m agyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az Országos M agyar G azda­
sági Egyesület alapító és választm ányi, az E rdély i Gazdasági 
Egyesület alapító, a Hevesmegyei és Kecskemétvidéki Gazdasági 
Egyesület tiszteleti, B udapest székesfőváros képviselő bizottsági 
tagja, a Kisbirtokosok Országos Földhitel-intézete felügyelő­
bizottságának elnöke, N agy-K őrös város díszpolgára stb. Vál. 
1858. deczember 15. L .  Budapesten, IV . kér., Szerb-utcza 2. sz. 
Nyáron át Pe'czelen, Pestmegyében.
CHYZER KORNÉL, orvosdoctor, miniszteri tanácsos, a Bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a  Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és te rm .-tudományi tá rsu la t tagja. Vál. 
1861. deczember 20. L . Budapesten, 11. kér., Zsigmond-utexa 9. sz.
Báró MEDNYÁNSZKY D ÉN E S. Vál. 1865. deczember 10. 
L. Bécsben, V II., Schottenfeldgasse 83.
BÖCKH JÁNOS, a m . k ir. Fö ldtani Intézet főgeologusa. I ál. 
1876. június 8. L . Budapesten, I X .  kér., Üllöi-út 19. sz.
KERPELY ANTAL (K rassai), a Lipót-rend és a I I I .  oszt. 
vaskorona-rend lovagja, nyugalm . m agyar kir. pénzügym iniszteri 
tanácsos és a kir. Vasgyárak központi igazgatója. Vál. 1877. 
május 24. L .  Budapesten, V II . kér., Bam janieh-utcza 37 . sz.
SCHULHOF LIPO T, a párizsi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. június 14. L . Párisban.
BALLO MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és É le lm i­
szer-vizsgáló Intézet igazgatója, a  berlini vegyészeti tá rsu la t 
tagja. Vál. 1880. május 20. L . Budapesten, IV . h r . ,  Központi 
városháza.
BEDŐ ALBERT (Kálnoki), a philosophia tiszt, doctora ; 
földmivelésiigyi nyug. á llam titkár és országos főerdőm ester ;
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országgyűlési képviselő, a  Képviselőház pénzügyi és közgazda- 
sági bizottságainak tagja ; a Magyar Fakereskedők és Faiparosok 
Országos Egyesületének s a Székely Egyesületnek elnöke ; az 
Országos Erdészeti Egyesület s az Országos M agyar Vadászati 
Védegylet alelnöke ; az Orsz. Magyar Gazdasági E gyesület s az 
Orsz. Gyermekvédő Egyesület választm ányi tag ja ; az osztrák 
birodalm i erdészeti egylet-, a horvát-szlavonországi erdészeti 
egyesület-, a galieziai erdészeti egylet-, az E rdélyi Kárpát-egylet-, 
a M agyar O rnitliologiai Központ-, s a «M arosvásárhelyi Székely- 
társaság» tiszteleti tagja, a «Société N ationale d’A griculture de 
France» kültagja, a Budapesti Kereskedelmi és Ip arkam ara  
levelező tagja, a budapesti unitárius egyház gondnoka, s a 
báró Baldácsy protestáns alapítvány igazgatósági tag ja; Selmecz- 
B élabánya és Ungvár városok díszpolgára ; az osztrák császári 
m ásodosztályú vaskoronarend, a L ipót-rend s a franczia becsü­
letrend  lovagja, a  belga Lipót-rend közép-keresztese, a  franczia 
földmivelési érdem -rend s a japáni felkelő nap-rend tisztje. 
Vál. 1880 . május 20. L a k ik  Budapesten, V. kér., A lkotmány- 
utcxa 6. sz.
KORÁNYI FR IG Y ES (Tolcsvai), dr., a m . Főrendiház tagja, 
kir. tanácsos, a Szt István-rend kiskeresztese, a I I I .  oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en 
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, a II . Belgyógyá­
szati Kóroda igazgatója. Vál. 1884. jun ius 5. L . Budapesten, V II. 
kér., Erzsébet-körút 56. sz.
MOCSARY SÁNDOR, kir. tanácsos, a M. N. M úzeum 
á lla ttá ri osztályának igazg. őre, a m agyar Orvosok és Term észet- 
vizsgálók Vándorgyűlése központi választm ánya egyesített te r ­
m észettudom ányi, gazdasági és társadalm i szakosztályának 
jegyzője, a szentpétervári orosz rovartani tá rsu la tn ak  tiszteleti 
tagja. Vál. 1884. június 5. L a lák  Budapesten, VI. kér., Sze- 
recsen-utcza 20. szám.
IN K E Y  BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vál. 1887. m ájus 13. 
L. Tarótháza (V a s  várni.), u. p . Dömötöri.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédezredes, a  vas- 
korona-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa, a jap án
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felkelő nap-rend lovagja, a m. kir. budapesti 1. Honvéd-gyalog­
ezred parancsnoka, a  M. Történelm i T ársu lat s több más tudom á­
nyos egyesület tagja. Vdl. 1888. május 4. L . Kolozsvárott, 
Monostori-út 72. sz.
DADAY JEN Ő  (Deési), bölcsészetdoctor, középiskolai okle­
veles tanár, a kir. József-műegyetemen az állattan ny. r. tanára, 
a budapesti kir. Tud.-egyetemen a  gerincztelen-állatok tanának  
m agántanára, a k ir. magy. Term észettudom ányi T ársulat alapitó 
és választm ányi tagja, az Erdélyi Országos Múzeum-egylet s a 
moszkvai császári ethnographiai és antbropologiai társaság 
tagja. Vdl. 1889. május 3. L . Budapesten, V III. kér., József- 
körút 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), dr., k ir. bányatanácsos és 
nyug. akad. tanár. Vdl. 1889. május 3. L . Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
GOTHARD JE N Ő  (Herényi), a k. m . Természettudományi, 
Földtani Társulat, a M. Mérnök- és Építész-egylet, a M. Orvosok és 
Természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a  Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini E lectrotechnischer Verein, a bécsi Photographische G e­
sellschaft és A m ateur-Club tagja, a  herényi Astrophysikai In té ­
zet tulajdonosa. Vdl. 1890. május 8. L . Here'nyen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m . k ir. Tudo­
mányegyetemen a m athem atika ny. r. tanára. Vdl. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárt.
ILOSVAY LAJOS, bölcsészetdoctor, m . kir. udvari tanácsos, 
a kir. József-műegyetemen rector és a clxemia ny. r. tanára, 
az egyetemes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, 
az építészi és m érnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig 
dékánja, az Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középiskolai tan á r­
vizsgáló Bizottság tagja, a kir. M agyar Term észettudom ányi 
T ársulat és a Magy. Földtani Társulat választm ányi tagja, a  kir. 
Magyar Term észettudom ányi T ársulat chem ia-ásványtani szak­
osztályának 1892. óta jegyzője, az Orsz. Közegészségügyi Egye­
sület technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudom ányos
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és közérdekű egyesület alapító, örökítő vagy rendes tagja. Vdl. 
1 891 . május 8. L a k ik  Budapesten, V I I I .  kér., Üllői-út 16. sz. 
I I I .  etn. 8.
FA BINY I BEZSÖ, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m. kir. 
Tudom ányegyetem en a k ísérleti vegytan ny. r. tanára . Vdl. 
1 8 9 1 . m ájus 8-án. L . Kolozsvárt.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvosdoctor, az em bertan  ny. r. 
ta n á ra  s az E m bertani M úzeum  igazgatója a budapesti kir. m. 
Tud.-egyetem en, a m ünchen i és párizsi em bertani, a londoni 
«The Japan  Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo 
ljub ite le i jesztjesztvoznánija anthropologij j ethnography» örö­
kös, a  németországi em berbuvárok tá rsu la tának , a  berlini 
em bertan i, a bonni régészeti, a  ném et boncztani társulatoknak 
rendes, a washingtoni «Anthropological Society», a havannai 
• Sociedad antropologica de la Isla de Cuba», a  brüsszeli 
«Société d ’Anthropologie* s a bécsi em bertani társulatnak 
levelező tagja, a prágai «Eesky Lid» m unkatársa  s több hazai 
tá rsu la t tiszteleti, választm ányi és rendes tagja. T’a7. 1892. 
m ájus 5. ! .. Budapesten, IV . kér., Ferencz József rakpart 20. sz.
G EN ERSICH  ANTAL (Szepes-szom bati), orvos - sebész- 
doctor, szemész, szülész, a  budapesti kir. m . Tudományegyetemen 
a kórboncztan és kórszövettan ny. rendes tanára , udvari tan á ­
csos. Vdl. 1892. május 5. L . Budapesten, V I I I .  kér., Szent- 
kirá lyi-u tcza  40. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. József-m űegyetem en az 
electro technika ny. r. tanára . Vdl. 1893. május 12. L . Buda­
pesten, I I .  kér. Oszlop utcza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, a k ir. József-m űegyetem en a mathe- 
m a tik a  nyilv. r. tanára. Vdl. 1894. május 4. L . Budapesten, 
X .  kér., Szapdry-utcza 13. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS, dr., az orsz. Cliemiai In tézet és 
K özponti Vegykisérleti Á llom ás igazgatója. Vdl. 1894. május 4. 
L . Budapesten, I I .  kér., Oszlop-uteza 26. sz.
HANKO VILMOS (Lem hényi), bölcsészetdoctor, a buda­
pesti I I . kér. áll. Eőreáliskolán a chem ia tanára , az Országos 
K özépiskolai Tanáregyesület, a  kir. m agyar Term észettudom ányi
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T ársulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a M gyaar Turista- 
társaság rendes-, az Erdélyrészi K árpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az Országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a magy. kir. Pénzügym inisztérium  kebelében alakított 
pénzügyőrbiztosi cursus tanára  s a vizsgáló-bizottságnak tagja. 
Vál. 1894. május 4. I j .  Budapesten, I I . kér., Szalap-utcza 4. sz.
K ÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoctor, a  budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en a kosmographia ny. r. tanára, a 
csillagászati előadások m egtartásával m egbízott szakférfiú, közép­
iskolai és felső kereskedelmi iskolai tanárképzőintézeti tanár, a 
B udapesti Országos Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Földrajzi 
Sem inarium  vezető tanára, a  Term észettudom ányi T ársu lat ren ­
des és választm ányi tagja, a M athematikai és P bysikai T ársulat­
nak  tagja és ügyvivő titkára, az « Astronomische Gesellschaft», a 
Földrajzi Társulat levelező, a  Földtani Társaság rendes tagja és 
ebben a földrengési bizottság tagja, az Association in ternatio­
nale sismologique állandó bizottságának m agyaroiszági tagja, 
a M ath, és Pliysikai Lapok physikai részének szerkesztője. 
Vál. 1895. május 10-én. L . Budapesten, V II . kér., Csömörí-út 
62. sz.
BOKAY ÁRPÁD (Bókái), a budapesti kir. m . Tudom ány­
egyetem en a gyógyszertan ny. r. tanára, udvari tanácsos. 
Vdl. 1896. május 15. L . Budapesten, I X .  kér., Soroksdri- 
ntcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., a budapesti kir. m . Tudom ányegye­
tem en az orr-, torok- és gégebajok kór- és gyógytanának ny. 
rk. tanára, kórházi rendelő orvos, műtő, az «American laryn- 
gological, rhinological and otological society», az «American 
laryngological society», a «Société française d ’otologie, de laryn- 
gologie et de rhinologie», a «Société belge d ’otologie, de laryn- 
gologie et de rhinologie» levelező tagja, kül- és belföldi orvos- 
egyesületek rendes tagja. Vdl. 1896. május 15 . I.a lák B uda­
pesten, VI. kerület, Ó-utcza 12. szám,
KÜRSCHÁK JÓ ZSEF, bölcsészetdoctor, a  k ir. József-ruú- 
egyetem en a m athem atika ny. r. tanára. Vdl. 1896 . május 15. 
L . Budapesten, I I . kér., Főherezeg Albrecht-út 14 . sz.
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FRANZENAU ÁGOSTON, bölcsészetdoctor, a M agyar N em ­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vál. 1896. 
m ájus 15. L . Rákos-Palotán, Batthyány-utcza 12. szám.
W IN KLER LAJOS, a budapesti kir. m. Tud.-egyetemeu 
az analytikai és gyógysz. chem ia  m . tanára. Vdl. 1896. május 15. 
T j .  Budapesten, V III . leer., M úzeum -körűt 4. sz.
KETLY KAROLY (Csurgói), orvosdoctor, m . kir. udvari 
tanácsos, a budapesti kir. m . Tudom ányegyetem  volt reetora s a  
belgyógyászat ny. r. tanára , a  I I .  Belgyógy. Kóroda igazgatója, a  M. 
Orvosi Könyvkiadó-társulat a lap ító  és igazgató, a kir. m . T erm é­
szettudom ányi Társaság örökítő  tagja  és a Budapesti kir. O rvos­
egyesület V. elnöke és a lap ító  tagja, a Pesti Szegénygyerm ek­
kórház tiszt, főorvosa, a Közegészségi Tanács r. tagja. Vál. 1897. 
m ájus 6. L akik  Budapesten, V I I I .  kér., Szentkirályi■ utcza 18. sz.
LENARD FÜLÖP, a p h y sik a  ny . r. tanára a kiéli egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L .  Kiéiben.
MAGÓCSY-DIETZ SÁNDOR, bölcsészetdoctor, a  budapesti 
kir. m . Tud.-egyetemeu a növény tan  ny. rk. tanára, az egyetemi 
N övénytani Intézet és K ert igazgatója, a  budapesti Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-bizottság tag ja , a Mezőgazdasági Felülbíráló 
Tanács tagja, a Mezőgazdasági Központi Kisérletügyi B izottság 
rendes tagja, a kir. m. Term észettudom ányi Társulat örökítő és 
választm ányi tagja, az Orsz. K ertészeti Egyesület és a M agyar 
Turista-Egyesület központjának, valam in t budapesti körének 
választm ányi tagja, az Orsz. E rdészeti Egyesület és a M agyar­
honi Földtani Társulat a lapító  tag ja , a Magyar Földrajzi T á r­
saság és az Országos K özépiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a M agyar Orvosok és Term észetvizsgálók központi bizottságának 
választm ányi tagja. Vál. 1 897 . m ájus 6. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Üllői-út 78. sz., az egyetemi növenykerthen.
FARKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári in. k ir. 
Tud.-egyetemen a m athem atika i physika ny. r. tanára. Vál. 
1898. május 6. L . Kolozsvárt.
JENDRÁSSIK ERNŐ, orvosdoctor, a  budapesti kir. m . tudo ­
m ányegyetem en az idegkór- és gyógy tan ny. r. tanára. Vál. 1898. 
m ájus 6. Tj. Budapesten, V I I I .  kér., Szentkirályi-utcza 40. szám.
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TÖTÖSSY BÉLA  (Zepethneki), az ábrázoló geom etria ny. 
r. tanára a budapesti kir. József-müegyetemen. V ál.1899. m ájus
5-én. L a k ik  Budapesten, V II. kerület, Csömöri-út 58. sz.
M ÉH ELY  LAJOS (Kis-apsai), a Magy. Nemzeti M úzeum 
igazgató őre, a  Zoological Society of London, a Senckenbergische 
Naturforschende Gesellschaft zu F rankfurt a/M. s a N a tu r­
wissenschaftlicher Verein zu Magdeburg levelező tagja. Vál. 
1899. május 5. I.akik Budapesten, I I .  kér., Fn utcza 17. sz., 
II . em. IS .
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a  m. kir. Á llat­
orvosi Főiskola ny. rendkívüli tanára  s a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az elm életi chem ia m agántanára. Vál. 
1899. május 5. Lalák Budapesten, V III . kerület, Baross-tér 
13. szám.
TORMAY BÉLA  (Nádudv ári), a  harm adoszt. vaskorona- 
rend lovagja, a L ipót-rend tulajdonosa, a m eriti agricoli és a 
badeni zähringi oroszlánrend középkeresztese, a szász A lbrecht- 
rend tulajdonosa, a  M. Gazdasági Egyesület választm ányának 
tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a tőle a lap íto tt Orsz. 
Állatorvosi Egyesületnek érdem esült elnöke, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács tagja, kir. tanácsos, ny. á llam titkár, több 
külföldi társulatnak levelező s több hazainak tiszteletbeli tagja. Vál. 
1899. május 5. L . Budapesten, V. leér., Mérleg utcza 3. sz.
ISTV Á N FFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdoctor, tud. 
egyetemi ny. r. tanár, a m . kir. Központi Szőlészeti K ísérleti 
Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatója, a  felsőbb Szőlő- és 
Borgazdasági Tanfolyamon a növénytan tanára, a k ir. m . T er­
m észettudom ányi T ársulat alapító tagja, a kolozsvári Orvos­
term észettudom ányi Társulat, az Orsz. Kertészeti Egyesület, 
a Magyar Földrajzi Társulat, a  Magyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete igazgató választm ányi tagja, a berlini Deutsche B ota­
nische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, a  m . kir. 
Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam igazgatója, a cher- 
bourgi Société des Sciences N aturelles et M athém atiques, az 
arrasi Académie des Sciences et Lettres és a  regensburgi 
kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft levelező tagja, L auréat de
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l’In s titu t de F rance (a Prix Thore nyertese 1903-ban). Vál. 1901. 
május 10. L . Budapesten, I I .  1er., Törökvész. Debrői-út 13. sz.
SC H L E SIN G E R  LAJOS, bölcsészetdoctor, a kolozsvári 
Ferencz József m . kir. Tudományegyetemen a felsőbb m ennyi­
ségtan ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9. L . Kolozsvárt.
TANGL FEREN CZ, orvostudor, a budapesti k ir. m . Tudo­
m ányegyetem en az élet- és kórvegytan ny. r. tanára , az Elet- és 
Kórvegytani In tézet igazgatója, a Földmivelésiigyi in. kir. m inisz­
térium  állandó felülbíráló tanácsának és központi kisérletügyi 
bizottságának, a berlin i «Deutsche chemische Gesellschaft» tagja. 
Vál. 1902. május 9. L . Bmlapiesten, 11. kér., Oszlop-utnza 26. szám.
H OO R-TEM PIS MÓR (Ferencz, János), bölcsészetdoctor, 
m űegyetem i ez. ny. rk . tanár, a Ganz és tsa r.-t. igazgató- 
helyettese és ezégvezetője. Vál. 1902. m ájus 9. L . Budapesten, 
I I .  kér., Zsigmond-utcza 9. sz.
KALECSINSZKY SÁNDOR, a m. kir. Fö ldtani Intézet 
fővegyésze, okleveles középiskolai tanár, a  kir. Term észettudo­
m ányi és a M agyarhoni Földtani Társulatok és az orsz. Közegész­
ségi Egyesület alapító és választm ányi tagja, a Főldrengési 
Bizottság tagja, Vál. 1902. május 9. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
R ökk Szilárd-utcza 39. sz.
SCHA FARZ1K X. FEREN CZ, bölcsészetdoctor, kir. bánya- 
tanácsos, a had i diszítm ényü katonai érdem kereszt s a  hadi 
érem  tulajdonosa, osztálygeologus a m. kir. Fö ldtani Intézetben, 
a k ir. József-m űegyetem en m agántanár, a m . k ir. Földtani, 
a M. Földrajzi és a M. Turista-egyesület budapesti osztályának 
választm ányi tagja. Vál. 1902 . május 9. L . Budapesten, V II. kér., 
Vörösmarty-utcza 10/b. sz.
Megválasztott levelező tápok:
PASZLAVSZKY JÓ ZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
czímzetes főreáliskolai igazgató, a k. m . Term észettudom ányi 
T ársulat örökítő tagja és első titkára, az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, a M agyarhoni Földtani Társulat, a  Magyarországi 
K árpátegyesület, az Orsz. Közegészségtani Egyesület, az Orsz. 
Magy. Képzőművészeti Társulat, az Állat- és Növényhonosító
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Társaság, a bécsi k. u . k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, а 
párizsi Société Zoologiqne de France, az Österr. T uristenclub ren ­
des tagja, a budapesti II . k. Főreáliskolán a term észetrajz rendes 
tanára. Vdl. 1888. m áj. 4. L . Budapesten, I I .  к., Batthyány-u. 7. я:.
BKUSINA SPIR ID IO N , egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti m úzeum  igazgatója, a délszláv tud. és m űv 
akadémia tagja, a  liorvát term . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud . akadém ia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadém ia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. m alakologiai társaság, a bécsi cs. k ir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nem zetközi 
omithol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
moszkvai term ószetrajzi, anthropologiai és etlinographiai t á r ­
saság, az augsburgi, briinni, drezdai, m ajnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
trieszti term észetrajzi társaságok levelező tagja, a  párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nemzetközi 
ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a második 
nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-reud és a m ontenegrói Daniló- 
rend com m andeurje. Vdl. 1891. május 8. L . Záyrdhban.
SCHULEK FRIG Y ES, kir. tanácsos, m űvészeti akadém iai 
építész, a budapesti kir. József-műegyetem nyilv. rendes tanára, 
a magy. kir. Orsz. Rajztanár-vizsgáló bizottság tagja, a M ű­
emlékek Orsz. B izottságának tagja és építésze, a budavári 
főegyház (M átyás-tem plom) vezérépítésze, a M agyar Mérnök- 
ée Építész-egylet, a  M. Régészeti és Anthropologiai Társulat, 
a  Képzőművészeti T ársu lat stb., stb. tagja, a) W iener B auhütte 
egyik alapítója, a  Ferencz József-rend lovagja. Vdl. 1895. 
május 10. [j. Budapesten, VI. kér., Vdrosliyeti fasor 8. sz.
APÁTHY ISTVÁN, orvosdoctor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Vdl. 1898 . m ájus 6. L . Kolozsvárt.
PERTIK OTTO, orvosdoctor, a budapesti kir. m . Tudom ány- 
egyetemen a kórboneztan és kórszövettan ny. r. tanára , a  székes- 
főváros Szent-Rókus-kórliázának főorvosa. Vdl. 1899. május 5. 
L . Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 25 . sz.
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BÁTZ ISTVÁN, orvosdoctor, a budapesti m . kir. Á llatorvosi 
Főiskola ny. r. tan á ra  és v. prorectora, a Ferencz József-rend 
lovagja, a szerb kir. Takova-rend commandeurje, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rk . tagja, a  Tiszti Állatorvosi Vizsgáló-bizott­
ság tagja, az Orsz. Állatorvos-egyesület első titkára, a  V III. 
nem zetközi Á llatorvosi CoDgressus főtitkára, a  kir. Természet- 
tudom ányi T ársulat, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület, az Á llat - 
és Növényhonositó Társaság, az Orsz. H alászati Egyesület választ­
m ányi tagja, a  berlin i állatorvosok egyesületének tiszteletbeli 
és a párizsi Société de Zoologique de France külföldi tagja 
a párizsi Société centrale de médecine vétérinaire külföldi 
levelező tagja ; azonkivül több orvosi, gazdasági és közm ű­
velődési egyesület rendes és választm ányi tagja. Vál. 1903. 
május 8. L .  Budapesten, V II . Rottenbiller-utcza 6lc. szám.
11. em. 1.
HOLLOS LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a  kecskeméti á llam i Főreáliskolán a cbem ia és term észet­
rajz tanára. Vál. 1904. rtiájus 13. L . Kecskeméten.
ZIM ÁNYI KÁBOLY, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tanár, a M. Nemz. M úzeum  ásvány-őslénytani osztályának őre. 
Vál. 1904. m ájus 13. L . Budapesten, I . kér., Úrí-utcza 22. sz
Külső tagok:
ASCHEBSON PÁL, egyet. rk. tanár. Vál. 1861. április 14. 
L. Berlinben.
LOBD K ELV IN , a  glasgowi egyetemen a term észettan tanára  
s a Boyal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L . Glasgowban.
BECLUS E L IZ E U S, franczia geographus. Vál. 1881 . 
május 19. L . Brüsszelben.
B EB TH ELO T M ABCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882.
június 1. L . Párizsban.
TOPINABD PÁL, az anthropologia tanára. Vál. 1882. 
június 1. L . Párízsban.
AUW EBS ABTH UB, egyetemi tanár. Vál. 1890. május 8. 
L. Berlinben.
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VAN’T H O FF J. H ., a  cliem ia egyetemi tanára. Vál. 
1891. május 8. L . Berlinben.
HOOKER DALTON JÓ Z SEF (SIR), botanikus. Vdl. 1891. 
május 8. L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vdl. 1892. május 5. L . Nápolyban.
LORD LISTER, angol k irály i udvari sebész. Vdl. 1893. 
május 12. L . Londonban.
K LERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadém ia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L .  Belyrddban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
Vdl. 1894. május 4. L . Belyrddban.
W ALDEYER VILMOS, egyetem i tanár és a kir. porosz 
tudom ányos akadém ia örökös titkára . Vdl. 1896. május 15. 
L. Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a  cliem ia tanára  a lipcsei egye­
tem en. Vdl. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFLÜ G ER  ED E FR IG Y ES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vdl. 1897. május 6. L . Bonnban.
SE E L IG E R  HUGÓ, m üncheni egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 5 én. L . Münchenben.
FREYCINET KÁROLY, a  franczia akadém ia tagja. Vdl. 
1899. május 5. L . Párizsban.
K LEIN  FÉLIX , göttingai egyetemi tanár. Vdl. 1899. 
május 5. L . Göttinyenben.
NERNST W A LTHER, göttingai egyet, tanár. Vál. 1899. 
május 5. L . Göttinyenben.
M E N D E L EE FF D IM IT R ÍJ 1VANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadém ia tagja és a szentpétervári egyetemen a cliemia 
ny. r. tanára. Vdl. 1900. május 4. L . Szent-Péter cárt.
BOLTZMANN LAJOS, udvari tanácsos, a bécsi cs. 
akadém ia rendes s a berlin i k ir. akadém ia tiszteleti tagja. 
Vdl. 1900. május 4. L. Bécsben, IX . her., Türkenstrasse 3. sz.
STÄCKEL PÁL, a kiéli egyetem ny. r. tanára. Vál. 1900. 
május 4. L . Kiéiben.
DARBOUX JEA N  GASTON, a párizsi faculté des seien-
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ces-on a geometria tanára  s az Académie des sciences örökös 
titk á ra . Vál. 1902. m ájus 9. L .  Párizsban.
M ITTA G -LEFFLER MAGNUS GÖSTA, a stockholm i egye­
tem en  a m athem atika tanára . Vál. 1902. május 9. l.alrík 
Stockholmban.
MOISSAN HENRY, a párizsi egyetemen a chem ia tanára 
s a  franczia akadém ia tagja. Vál. 1902. május 9. L . Párizsban.
NOETHER MIKSA, egyetemi tanár. Vál. 1903. május 8. 
IE r la n g e n b e n .
VERONESE JÓ Z SEF, egyetemi tanár. I ál. 1903. május 8. 
L . Paduában.
RAMSAY VILMOS (SIR), az University-College tanára. 
Vál. 1904. május 13. L . I.ondonbun.
A RENDES ÉS LEVELEZŐ TAGOK
ALOSZTÁLYOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA.
I. Nyelv- és széptudományi osztály. 
A) N yelv tudom ány i a losz tá ly .
Rendes tagok : Csengeri János
Ponori Thewrewk E m il Ném ethy Géza
Goldziher Ignácz Kunos Ignácz
Sim onyi Zsigmond Petz Gedeon
Ifj. Szinnyei József Hegedűs Is tván
B artal Antal Négyesy László
Pecz Vilmos. Zolnai G yula
Levele tű  tagok: Gyomlay G yula
Bánóczi József Katona Lajos
L ehr Albert Szilasi Móricz
M unkácsi Bernât Melich János
Ásbóth Oszkár Ki. T húry Józsof.
B) Szép tudom ányi a losztály .
Rendes tagok :
Gyulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Lévay József 
Beöthy Zsolt ig. t. 
H einrich Gusztáv 
6. Baksay Sándor.
Levelező tagok :
B. Podmaniczky Frigyes 
Gr. Zichy Ágost 
Bogisich Mihály 
Bérezik Árpád
Mikszáth K álm án 
Pasteiner G yula 
Rákosi Jenő  
Badics Ferencz 
Riedl F rigyes 
Id. Szinnyei József 
Herczeg Ferencz 
Endrődi Sándor 
Bayer József 
Kozma A ndor 
Széchy K ároly 
Jánosi B éla 
17. H araszti Gyula.
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II. A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A) B ölcseleti és tá rs a d a lm i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : Medveczky Frigyes
K autz G yula ig. t. Ballagi Géza
V écsey Tamás B éthy László
B auer Im re Óvári Kelemen
H offm ann Pál A lexander B ernât
W lassics Gyula ig. t. V argha Gyula
L án g  Lajos Kolosvári Sándor
H egedűs Sándor Asbóth János
C oncha Győző F arkas Lajos
Földes Béla F ayer László
N agy Ferencz E dvi Illés Károly
Kőrösy József Nagy E rnő
G r. Andrássy Gyula. B öhm  Károly 
Gaal Jenő
Levelező tagok : Balogh Jenő
F á ik  Miksa G rosschm id Béni
M atlekovics Sándor Beöthy Ákos
G yörgy Endre K einer János
K ozm a Ferencz T h irring  Gusztáv
K ováts Gyula 25. K unz Jenő.
B) T ö rténe ttudom ány i a lo sz tá ly .
Rendes tagok : Csánki Dezső
F ra k n ó i Vilmos ig. t. K arácsonyi János
T h aly  Kálmán 11. B allagi Aladár.
K áro ly i Árpád Levelező tagok:
H am p el József O rtvay Tivadar
P ó r A ntal Myskovszky Viktor
F e jé rpa taky  László Szentkláray  Jenő
Thallóczy Lajos Csontosi János
Zsilinszky Mihály Kőváry László
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B unyitay  Vincze Schönherr Gyula
C sapiár Benedek T agányi Károly
Téglás Gábor Borovszky Sam u
Acsády Ignácz Csorna József
Szádeczky Lajos F ináczy Ernő
Nagy Gyula W ertheim er Ede
Ováry L ipót N agy Géza
M árki Sándor Angyal Dávid
M arczali H enrik W osinszky Mór
Kom árom y András K ollányi Ferencz
Békefi Bemig i l . Szendrei János.
I. Matheniatikai és természettudományi oszt
A ) Mathematikai és physikai alosztály.
Rendes tagok: G othard Jenő
Than Károly ig. t. V ályi Gyula
Szily K álm án, főtitkár F ab iny i Rezső
B. Eötvös Loránd, elnök Ilosvay Lajos
König G yula Zipernovszky Károly
W artha Yincze Rados Gusztáv
Fröhlich Izidor K osutány Tamás
Schuller Alajos H ankó  Vilmos
Lengyel Béla Sohulek Frigyes
L ip thay  Sándor Kövesligethy Radó
K herndl Antal K ürschák József
R éthy Mór. W inkler Lajos 
L enard  Fiilöp
Levelező tagok : F arkas Gyula
B. Mednyánszky Dénes Tőtössy Béla
Kerpely Antal Bugarszky István
Schulhof L ipót Hoor-Tem pis Mór
Balló Mátyás Kalecsinszky Sándor
Rónai H orváth  Jenő 
Sehen ek István
25. Schlesinger Lajos.
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B )  T erm észe tra jz i alosztály .
Rendes tagok : 
K renner József 
Hőgyes Endre 
Entz Géza 
Thanlioffer Lajos 
H orváth Géza 
Klug Nándor 
Koch Antal 
Klein Gyula 
Lóczy Lajos 
Schulek Vilmos 
11. Lenhossék M ihály.
Levelező tagok : 
Galgóczy Károly 
Chyzer Kornél 
Böckh János 
Bedő Albert 
Korányi Frigyes 
Mocsáry Sándor 
Inkey Béla
Daday Jenő 
Paszlavszky József 
B rusina Spiridion 
Genersich A ntal 
Török Aurél 
Bókay Á rpád 
Franzenau Ágoston 
Ónodi Adolf 
Mágócsy-Dietz Sándor 
Kétly Károly 
Apáthy Is tván  
Jendrássik E rnő  
Méhely Lajos 
Pertik Ottó 
Tormay Béla 
Istvánffi G yula 
Tangl Ferencz 
Schafarzik Ferencz 
Bátz István 
Hollós László 
28. Zimányi Károly.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
Újra választa ttak 1904. május 11-én.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke :
Ifj. Szinnyei József, rt. 
Előadója :
Sim onyi Zsigmond, rt. 
Tagjai :
Ásbóth Oszkár, lt, 
Bánóczi József, lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Goldziher Ignáez, rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
G yulai Pál, rt. 
H einrich  Gusztáv, rt. 
Joannovics György, tt. 
K atona Lajos, lt.
Kúnos Ignáez, lt.
L ehr Albert, lt.
Melich János, lt. 
M unkácsi Bernât, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
Riedl Frigyes, lt.
Szilasi Móricz, lt.
Szilády Áron, rt.
Szily Kálmán, rt.
P. Thewrewk Em il, rt. 
Tliury József, lt.
Vámbéry Á rm in, rt.
Zolnai Gyula, lt.
Segédtagjai :
Balassa József,
B u d a p e s t ,  V I I .  K e r t é s z - u tc z a  3 3 .
Frecskay János,
B u d a p e s t ,  I .  L o v a s - ú t  16 .
Gombocz Zoltán
B u d a p e s t ,  I X .  C s í l l a g - u t c z a  2 .
Sebestyén Gyula,
B u d a p e s t ,  N e m z e t i  M ú z e u m .
Tolnai Vilmos,
B u d a p e s t ,  I X .  F e r e n c z - k ö r ú t  1 3 .
Tóth Béla,
B u d a p e s t ,  V I I .  A b o n y i - u t c z a  3 1 .
Vikár Béla,
B u d a p e s t ,  V I I I .  B a r o s s - u t c z a  9 .
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II. Irodalomtörténeti bizottság-.
(Felállíttatott 1879-ben.)
Elnöke :
H einrich  Gusztáv, rt.
Előadója :
Szilády Áron, rt.
Tagjai :
Badics Ferencz, lt. 
Bánóczi József, lt.
Bayer József, lt.
B eöthy Zsolt, rt.
Bérezik Á rpád, lt. 
F raknó i Vilmos, rt. 
G yulai Pál, rt.
H egedűs István, lt. 
K atona Lajos, lt.
Nagy Gyula, lt.
Négyesy László, lt. 
Paste iner Gyula, lt.
B r. Badvánszky Béla, tt. 
Biedl Frigyes, lt.
Simonyi Zsigmond, rt.
Szász Károly, rt.
Széohy Károly, lt.
Szily K álm án, rt. 
id. Szinnyei József, lt.
P. Thewrewk E m il, rt.
Segédtagjai :
Császár E lem ér,
B u d a p e s t ,  I I .  A l b r e c h t j á t  7 .
Dézsi Lajos,
B u d a p e s t ,  E g y e te m i  k ö n y v t á r .
Ferenczi Zoltán,
B u d a p e s t ,  E g y e t e m i  k ö n y v t á r .
H ellebrant Árpád,
B u d a p e s t ,  V I I I .  B a r o s s - u t ежа 8 4 .
B áth György,
B u d a p e s t ,  V I I I .  J ó z s e f - k ö r ú t  SO.
Bécsey Viktor,
P a n n o n h a lm a .
Sebestyén Gyula,
B u d a p e s t ,  N e m z e t i  M ú z e u m .
Váczy János,
B u d a p e s t ,  I I .  S e e m lő h e g y - u tc z a  J5.
III. Classica-pliilologiai bizottság.
(Feláll! ttatott 1883-ban.)
Elnöke :
B arta l A ntal, rt.
Előadója :
P. T hew rew k Em il, rt. 
Tagjai:
B aksay Sándor, rt. 
Csengeri János, lt. 
F ináczy  Ernő, lt. 
G oldziher Ignácz, rt.
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, rt. 
Hegedűs István, lt. 
H einrich  Gusztáv, rt. 
L ehr Albert, lt. 
N ém ethy Géza, lt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pecz Vilmos, rt.
Szász Károly, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
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Segédtagjai :
Bódiss Jusztin,
P a n n o n h a lm a .
Cserép József,
B u d a p e s t ,  V I I I .  B a r n s s - u te z a  1 0 ,
Geréb József,
B u d a p e s t ,  V I I I .  T r e fo r t - u t c z a  8. 
Kacskovics K álmán,
Oi/úery, ti. p. Ssdlös-Qyörók.
Maywald József,
B u d a p e s t ,  I V .  V á r o s h ú z - t .r  4 . 
Pruzsinszky János,
B u d a p e s t , V i l i .  J ó z s e f - k á r ú t  58—úti.
V ári Bezső,
B u d a p e s t ,  I I .  K r i s z t in  a - k ö r  ú t  3 8 .
IV. rórtciiettudoiuányi bizottság.
(Felállíttatott 1854-ben.
Elnöke :
Tlialy K álm án, rt. 
Előadója :
Pej érpatak y László, rt. 
Tagjai :
Acsády Ignácz, lt. 
Ballagi Aladár, lt. 
Békefi Bemig, lt. 
Borovszky Samu, lt. 
Csánki Dezső, rt. 
Csontosi János, lt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Karácsonyi János, rt.
Károlyi Árpáil, rt. 
Kom árom y András, lt. 
Kováts Gyula, lt. 
Marczali H enrik, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
br. N yáry Jenő, tt. 
br. Badvánszky Béla, tt. 
Schönherr Gyula, lt. 
Szentkláray Jenő, lt. 
Szilády Áron, rt. 
Tagányi Károly, lt. 
Thallóczy Lajos, rt. 
Vécsey Tam ás, rt.
Segédtagja : 
gr. Teleki Géza ig. t.
V. Archæologiai bizottság:.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnöke :
br. N yáry Jenő, tt.
Előadója : 
H am pel József, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, lt. 
Bubics Zsigmond. tt.
B unyitay Vincze, lt. 
br. F o rster Gyula, tt. 
F raknói Vilmos, rt. 
Myskovszky Viktor, lt. 
Nagy Géza, lt.
O rtvay Tivadar, lt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pór A ntal, rt.
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Ьг. Radvánszky Béla, tt. 
R éthy  László, lt. 
Sehulek  Frigyes, lt. 
Szendrei János, lt. 
Téglás Gábor, lt.
T h a ly  Kálmán, rt. 
W osinszky Mór, lt.
Segédtagjai: 
Czigler Győző,
B u d a p e s t ,  M ű eg y e tem .
F ittle r  Camili,
B u d a p e s t ,  I X .  Ü l lő i- ú t  3 5 .
bg. Odesoalobi A rtúr,
S z k ic z ó  ( B a r s m .)
Badisios Jenő,
B u d a p e s t ,  I X .  Ü l lő i - ú t  3 5 .
Rauscher Lajos,
B u d a p e s t ,  I .  L d n c z h id - u t c z a  2.
Rátli György,
B u d a p e s t , V I I I .  J ó z s e f - k ö r ú t  30 .
Stehlo Ottó,
B u d a p e s t ,  V I .  A n d r d s s y - ú t  6 0 .
Steinhausz László,
B u d a p e s t ,  V I .  V ö r ö s m a r ty - u te z a  2  h t .  
Szalay Im re,
B u d a p e s t ,  N e m z e t i  M u z e u m .
VI. Nemzetgazdasági bizottság.
Elnöke :
K autz  Gyula, rt.
Előadója : 
Földes Béla, rt.
Tagjai :
Aosády Ignácz, lt. 
B allagi Aladár, lt. 
B allagi Géza, lt. 
Bedő Albert, lt. 
F á ik  Miksa, lt. 
G aal Jenő, lt.
(Felállíttatott 18(i0-ban.)
Galgóczy Károly, lt. 
György Endre, lt. 
Hegedűs Sándor, rt. 
Kerpely Antal, lt. 
Kőrösy József, rt.
Láng Lajos, rt. 
L ipthay Sándor, rt. 
Matlekovies Sándor, lt. 
Medveczky Frigyes, lt. 
Thirring Gusztáv, lt. 
Vargha Gyula, lt. 
Vécsey Tamás, rt.
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VII.  Matliemarikaios természettudományi bizottsá
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
Than Károly, rt.
Előadója : 
Lengyel Béla, rt.
Tagjai :
Bedő Albert, lt.
Chyzer Kornél, lt. 
Eutz Géza, rt. 
br. Eötvös Loránd, rt. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Galgóczy Károly, lt.
H orváth Géza, rt.
Hőgyes E ndre, rt.
Inkey Béla, lt.
Klein Gyula, r t .
Klug Nándor, rt.
Konkoly Miklós, tt.
König Gyula, rt.
K renner József, rt. 
Kruspér István, tt.
Lóczy Lajos, rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Szily K álm án, rt. 
Thanhoffer L a jrs , rt.
VI I I .  Könyvkiadó bizottság.
(Felállittatott 1874-ben.)
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd, rt.
Előadója :
Kiedl Frigyes, lt.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt.
Földes Béla, rt.
Gyulai Pál, rt.
H einrich G usztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt. 
König Gyula, rt. 
gróf K uun Géza, tt. 
Pauer Im re, rt.
Szász Károly, rt.
Szily K álm án, rt. 
Thaly K álm án, rt. 
Than Károly, rt. 
W artha Vincze, rt.
IX . Szótári bizottság-.
(Felállíttatott 1898-ban.) 
Elnöke : Tagjai :
Szily K álm án, rt.
Előadója : 
Zolnai Gyula, lt.
Alexander B ernât, lt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Beöthy Zsolt, rt.
Entz Géza, rt.
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G yulai Pál, rt. 
llosvay Lajos, lt. 
Joannovics György, tt. 
Kováts Gyula, lt. 
König Gyula, rt.
L ehr Albert, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt. 
Simonyi Zsigmond, rt. 
Szász Károly, rt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Tagányi Károly, lt.
P. Thewrewk E m il, rt.
X. Köny
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd, rt. 
Előadója :
Tagjai :
G yulai Pál, rt.
S z é c h e n y
Elnöke :
Báró Eötvös Loránd 
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt.
E raknói Vilmos, rt.
tűri Bizottság-.
H einrich Gusztáv, rt. 
Kautz Gyula, rt.
König Gyula, rt. 
gróf Kuun Géza, tt. 
Pauer Im re, rt.
Szily Kálmán, rt.
Thaly Kálmán, rt.
T han Károly, rt.
i-bizottság- :
Gyulai Pál, rt.
K autz Gyula, rt.
Szász Károly, rt. 
gróf Széchenyi Béla, tt. 
Szily Kálmán, rt.
Semsey-bizottság :
Báró Eötvös Loránd, rt. 
K autz Gyula, rt.
Szily Kálmán, rt.
E ntz  Géza, rt.
G yulai Pál, rt.
H einrich  Gusztáv, rt. 
Klein Gyula, rt.
König Gyula, rt.
P auer Im re, rt.
Semsey Andor, tt. 
Szilády Áron, rt. 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Thaly Kálmán, rt. 
Than Károly, rt.
Tisztviselők. 1.ЧЯ
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár: Szily K álm án, ig. és r . tag. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnok: —  —
Alkönyvtárnak : H ellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyv­
tári tisztté 1878. ja n u á r  1., alkönyvtám okká 1892. deczember 4. 
Fáink Budapesten, V I I I .  kér., Baross-utcza 84. sz.
Könyvtár-tiszt : P ápai József, Kinevezte az elnök 1903. feb- 
ruár 24. L akik  Budapesten, IX . kér., Üllái-út 5. sz.
Irodaigazgató :
Borovszky Sam u, 1. tag. Kinevezte az elnök írnoknak 1882 . 
január 1., ira ttám oknak 1885. január 1., irodaigazgatónak 
1894. május 7. L . Budapesten, VI. kér., Izabélla-utcza 68a,. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak1870. febr. 1., 
irodatisztnek 1885. ja n u á r  1. Lakik Budapesten, IV . kér., Borz- 
utcza 1. sz.
ügyvéd:
Fejérpataky K álm án dr. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. április 5. L a lá k  Budapesten, V. kér., Bálvány-utcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. ja n . 30. 
Lakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
S z o l g á k .
Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. márczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István  (a főtitkári h ivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczius 1. L . Budapesten, V. kér., Akadémia-utcza 13 . sz.
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T rokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894 . január 1. L akik  Budapesten, V. kér., N ddor-utcza 24. sz.
K irály  István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. L akik  Budapesten, V I. kér., Nagíjmezö-utcza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1900 . május lő .  L a k ik  az Akadémia palotájában.
K iéli István. Kinevezte az elnök 1902. jú liu s  15. L a k ik  az 
A kadém ia palotájában.
A z  Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l ­
i n t é z e t ,  Budapesten, V. kér., Bálvánp-utcza 7. sz.
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1818. jan . 26. K ruspér István, tt., Misholcz, (  Borsod J.
1819. jú l. 5. Kőváry László, lt., Tordu.
1821. jan . 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.17. Bubies Zsigmond, tt., Ozora, (Tolna).
« nov. 24. Joannovics György, tt., Temesvár.
1823. jan . 27. Galgóczy Károly, lt., Ldpafő, (Tolna).
1824. « 20. B. Podmaniczky Frigyes, lt., Budapest.« jú n . 22. D uka Tivadar, tt., Dukafalva, ( Sáros).« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpéter, ( Borsod ).
1826. jan . 14. G yulai Pál, ig. ás rt., Kolozsvár.
1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. K orányi Frigyes, lt., Nagy-Kálló, (Szabolcs).
1829. ápr. 24. B artal Antal, rt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« jú n . 15. Szász Károly, ig. és tt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér). 
« nov. 5. K autz Gyula, ig. és rt., O-yőr.
1830. febr. 25. H offm ann Pál, rt., Nagymarton, (  Sopron ).
« márcz.18. Id. Szinnyei József, lt., Rév-Komárom.
« jú l. 3. Sebének István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B. M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitra).
1831. nov. 10. Gr. K árolyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. V aszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. V ám béry Ármin, ig. és tt., Szerdahely, ( Pozsony ). 
« jú l. 28. Baksay Sándor, rt., Nagy-Peterd, ( Baranya).
1833. márcz. 2. József főherczeg, ig. és tt., Pozsony.
« decz. 22. Semsey Andor, ig. és tt., Kassa, ( Abauj).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
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1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« « 20. Than Károly, ig. és rt., Ó-Becse, ( Torontdl ).
1836. jan . 4. Chyzer K ornél, lt., B ánfa , (Sáros).
« febr. 29. B. N yáry Jenő , tt., Bagonya, (Hont).
1837. jan . 11. Bunyitay Vincze, lt., Sátoralja- Ujhely, ( Zemplén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 5. Kerpely A ntal, lt., Arad.
« jú l. 5. Gr. Zichy Jenő , tt., Sz.-Mihály.
« nov. 3. Szilády Á ron, rt., Ság cár, (  Somogy ).
1838. febr. 10. Thewrewk E m il (P.), rt., Pozsony.
« máj. 1. Zsilinszky M ihály, rt., Be'ke's-Csaba.
« « 14. Myskovszky V iktor, lt.*, Bánfa, (Sáros).
« jú n . 29. Szily K álm án, ig. és rt., Izsák, ( Pest ).
« nov. 12. Beöthy Ákos, lt., Nagyvárad.
« decz. 29. Gr. K uun Géza, ig. és tt., Szeben.
1839. jan . 3. Thaly K álm án, rt., üsep (Komárom ).
« « 10. Bogisich M ihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tam ás, rt., Szikszó, ( A bauj).
« márcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podm aniczky Géza, tt., Aszód, ( Pest).
« szept. 3. Fabriczy K ornél, tt ., Lőcse, ( Szepes). 
л « 14. Kétly K ároly, lt., Csurgó, (Fejér/.
« okt. 10. Tormay B éla, lt., Szegzárd.
« « 31. Bedő Albert, lt., Sepsi-Kőrispatak, (Háromszék).
1840. jú n . 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva, (Marosszék).
« okt. 20. Böckh János, lt., Budapest.
« nov. 12. Szögyény-M arich László, igt. Bécs.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky A lbin, igt., Krompach, (Szepes).
« szep t.27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, (B ihar.)
1841. nov. 19. Schulek F rigyes, lt., Budapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. M iklós, tt., Ó-Gyalla, (Komárom).
« febr. 4. Genersicb A ntal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony)- 
« jan . 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. Entz Géza, rt., Mezö-Komárom, (  Veszprém ).
« ápr. 11. Fehér Ipoly , tt ., Pannonhalma, (Győr).
« m áj. 10. Kherndl A ntal, rt., Zeliz, (Bars).
1842. júu. 2. F ayer László, lt., Kecskemét.
« « 27. E dvi Illés Károly, lt., Szil, ( Somogy).
« jú l. 8. Bérezik Árpád, lt., Temesvár.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Rákosi Jenő, lt., Acsád, (Vas).
« « ? F arkas Lajos, lt., Bonczhida.
1843. jan. 7. Koch A ntal, rt., Zombor, ( Bács).
« c 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (Torontáli.
« febr. 27. F raknó i Vilmos, ig. és rt., Örmény, (N yitra).
« ápr. 21. Scliulek Vilmos, rt., Budapest.
« jun . 8. Széli K álm án, igt., Gosztony (Vas).
« szept. 28. Gr. Teleki Géza, igt., Deés.
« nov. 18. O rtvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Urassá-Szörény). 
« « 23. Thanhoffer Lajos, rt., Nyír-Bátor, (Szabolcs).
1844. jan . 4. Lengyel Béla, rt., Kőrös-Laddny, (Békés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Párizs, ( Francziaorsz. )
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, (  Udvarhely).
« ápr. 20. Kőrösy József, rt., Budapest.
« « 25. L eh r Albert, lt., Sár-Szent-Lőríncz, (Tolna).
« máj. 5. K lein Gyula, rt., Eperjes, (Sáros).
« jú l. 17. W artha  Vincze, rt., Fiume.
« nov. 21. Ó vári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
« okt. 29. K unz Jenő, lt., Temesvár.
« nov. 30. Balló Mátyás, lt., Láptó-Szmt-Miklós, (  L ip tó).
1845. m árcz.l7. H einrich  Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. P auer Im re, rt., Vácz, (Pest).
« jún . 7. Asbótli János, lt., Szatunik, ( Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Kdroly, (Szatm ár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. K lug Nándor, rt., Katterbach, (Szepes).
« decz. 11. B rusina Spiridion, lt., Zára, ( Dalmáczia).
« « ? Gr. Teleki Sam u, tt., Ndromberke.
1843. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, ( Zemplén ).
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém),
a márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Komárom).
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1846. máj. 29. Gr. A pponyi Albert, tt., Been.
« jú n . 10. Plósz Sándor, tt., Budapest.
« szept. 14. Gaal Jenő, lt., Gerendás, (Békés).
« « 17. Böhm  K ároly, lt., Beszterczebánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sárus).
« nov. 9. B éthy Mór, rt., Nayy-Kőrös, ( Pest).
« decz. 21. Br. F o rs te r Gyula, ig. és tt., Esztergom.
1847. m árcz.l2. Schulhof L ipót, lt., Baja, ( Bács).
« « 28. F arkas Gyula, lt., Sdrosd, ( Fehér).
« ápr. 22. H egedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. H orváth  Géza, rt., Csecs, ( Abauj- Torna ).
« « 30. Hőgyes E ndre, rt., Hajdu-Szoboszld.
« decz. 1. Inkey  Béla, lt., Pozsony.
• « 10. L ip thay  Sándor, rt., Tata, ( Komárom) .
1848. felír. 13. Széchy Károly, lt., Czeyléd, (Pest).
« márcz. 7. K osutány Tamás, lt., Nyir-Lugos, ( Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
« « 16. György E ndre, lt., Huszt, (Máramaros),
« jún . 2. W ertheim er Ede, lt., Budapest.
« « 27. Csorna József, lt., Rásuny, (Abauj).
« jú l. 27. Br. Eötvös Loránd, rt., elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
1848. szept. 7. H egedűs István , lt., Kolozsvár.
« « 25. Földes Béla, rt., Lúgos, ( Krassó-Szörény).
1849. jan. 16. M ikszáth K álm án, lt., Szklabonya, (Nógrád).
« « 28. Kováts Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. Br. B advánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
« máj. 30. F ab iny i Bezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jú n . 23. Nagy Gyula, lt., Harkács, ( Gömör).
« jú l. 4. Bánóczi József, lt., Szent-Gál, (Veszprém).
« okt. 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, rt., Pozsony.
1849. nov. 10. H am pel József, rt., Budapest.
<. decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
I860, jan . 16. E ndrődi Sándor, lt., Veszprém. 
t ápr. 13. A lexander Bernât, lt., Budapest.
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1850. jún . 22.
1851. máj. 3.
« okt. 31. 
« nov. 6. 
« « 21. 
« « 23.
1852. m árcz.l7.
« . 17.
« jún . 14. 
« alig. 10. 
« decz. 11. 
« « 30.
1853. jan. 1.
« « 23.
« márcz.27. 
« ápr. 4. 
« jú n . 7. 
« aug. 17. 
« okt. 7.
« okt. 24. 
« nov. 4.
1854. márcz. 2.
« márcz.20. 
« « 20.
« « 28.
« aug. 5. 
« . 27.
« okt. 20. 
« decz. 8.
1855. jan. 25. 
« máj. 24.
1855. jú l. 31. 
« aug. 4. 
< decz. 7.
1856. ápr. 3. 
« aug. 15.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
Ilosvay Lajos, It., Dues, ( Szolnok-Doboka ). 
Grosschm id Béni, lt. Mármaros-Sziget.
Réthy László, lt., Szarvas, (Békés).
Bayer József, lt., Baja, (Bács).
Nagy Ferencz, rt., Verőcze, (Verőcze).
W lassics Gyula, ig. és rt., Zala-Egerszeg.
Gr. Z ichy Ágost, lt.
Ásbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (Arad).
Pertik  Ottó, lt., Budapest.
H orváth  Jenő, lt., Drégely- Palánk, ( Hont )■ 
Sim onyi Zsigmond, rt., Veszprém.
Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
Márki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés ). 
Zipernovszky Károly, lt„  Bécs.
Berzeviczy Albert, tt., Berzeviczén (Sáros).
Nagy E rnő, lt., Székesfehérvár, (Fehér ).
Károlyi Árpád, rt., Budapest.
Ballagi Aladár, rt., Kecskemét, (  Pest ).
Vargha Gyula, lt., Káva, (Pest).
H ankó Vilmos, lt., Parajd, (  Udvarhely).
Pecz Vilmos, rt., Sztrímbidy, ( Belsö-Szolnok ). 
Schafarzik Ferencz, lt., Debreczen.
W osinszky Mór, lt., Tolna.
Tőtössy Béla, It., Billed, (Torontáli.
Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
Szilasi Móricz, lt., Szilas-Balhás ( Veszprém). 
Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, (  Maros-Torda). 
Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka ). 
Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
Nagy Géza, lt., Gárdony, (Fehér). 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvár.
Marczali H enrik, lt., Marczali, ( Somogy ). 
Bókay Árpád, lt., Budapest.
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1856. szept. 2. Franzenau Ágoston, It., Kolozsvár.
« « 12. Eiedl Frigyes, lt., Ladomér, (Bars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmdr.
1857. febr. 27. Kalecsinszky Sándor, lt., Sdtoralja-Újhely.
« m árcz.28. Szendrei János, lt., Miskolcz.
« m áj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, (Békés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Miskolcz.
« « 30. Angyal Dávid, lt., Nagy kán-Szentmárton.
« ? Gr. Andrássy T ivadar, igt., Párizs.
1858. márcz.19. Tagányi Károly, lt., Nyitra.
« jú n . 7. Jendrássik E rnő, lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Rémig, lt., Hajmáskér, ( Veszprém ).
« « 25. Haraszti Gyula, lt., Kolozsvár.
« decz. 15. Karácsonyi János, rt., Békés-Gyula.
1859. áp r. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (A bau j) .
« jú n . 18. Hollós László, lt., Szegzdrd.
1860. m árcz. 12. Munkácsi B ernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« ápr. 5. Istvánffi G yula, lt., Kolozsvár.
« m áj. 10. Fináczy Ernő, lt., Budapest.
« jú n . 30. Gr. Andrássy Gyula, rt., Párizs.
« jú l. 30. Rátz István, lt., S.-A.-Újhely, (Zem pléni).
« okt. 25. Borovszky Sam u, lt., Karavukova, ( Bács).
1861. ja n . 12. Kozma Andor, lt., Marczali, (Somogy).
« m árcz. 6. Négyesy László, lt., Szentes, (Csongrád).
« jú l . 29. Gyomlay Gyula, lt., Nagy-Várad.
« nov. 18. Komáromy A ndrás, lt., Péterfalva, ( Ugocsa). 
« decz. 25. Thirring Gusztáv, lt., Sopron.
« « « Tliúry József, lt., Makád, (Pest).
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, lt., Budapest.
« m árcz. 2. Zimányi Károly, lt., Buda.
« jú n . 4. Katona Lajos, lt., Vácz.
« jú n . 7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony.
« aug. 24. Méhely Lajos, lt., Kis falud-Szögi, (Zemplén).
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1862. szept. 1. Kövesligethy Kadó, lt., Verona, (  Olaszország ).
« « 22. K únos Ignácz, lt., Sámson, ( H a jdú ).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Som kút, (S za tm dr).
1863. jan . 4. A páthy István, lt., Budapest.
« ápr. 29. K ollányi Ferencz, lt., Komárom-Szent-Péter.
« máj. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
« aug. 28. Lenhossék Mihály, rt., Budapest.
« szept. 22. H erczeg Ferencz, lt., Versecz, (  Temesm. ).
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harisa, (  Sopron).
1864. m árcz.l4. K ürschák József, lt., Budapest.
• m áj. 14. Balogh Jenő, lt., Devecser, (  Veszprém ).
« szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N .-B ánya .
« nov. 1. Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
1865. ju n . 22. K einer János, lt., Nagy-Becslserels.
« aug. 17. N ém ethy Géza, lt., Tisza- Polgár, ( SzabolcsJ.
1866. jan . 26. Tangl Ferencz, lt., Budapest.
1867. máj. 6. Hoor-Tem pis Mór, lt., Nayy-Szeben.
1868. máj. 21. Bugarszky István, lt., Zenta, fB d cs) .
1872. szept. 16. M elich János, lt., Szarra«, (B ékés).
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A M.T. AKADÉMIA TAGJAINAK 
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben.)

Acsády Ignácz 1. t.
1. A  m agyar birodalom története. A kútfők alapján  a m ű­
veit közönség szám ára. I r ta  Acsády Ignáez. M ásodik, befejező 
kötet. (1496—1903). 2 színes térképpel, 7 színes, 18 m ás m el­
léklettel és 225 szövegképpel. B udapest. Az A thenæ um  iro ­
dalm i és nyom dai részvény társu la t kiadása 1904. 1—828 
oldal.
2. Könyvismertetés a G azdaságtörténeti és a Budapesti 
Szemle 1904. évfolyam ában.
A n g y a l  D á v id  1. t.
T anu lm ányok :
1. Kölcsey Ferm ez. (B udapesti Szem le C X III. köt.)
2. A M. T. Akadémia és az önkényuralom. (U. o. CXVI. 
kötet.)
3. Deák F erm ez emléke és a katonai kérdés. (U. o. CXVII. 
kötet.)
4. Még egyszer az 1867 : X I I  t.-cz. 11. §-a. (U. o.)
K önyv ism erte tések  :
Albert József : Mesék s egyéb költem ények. — Körösi 
Sándor : Z rínyi és M achiavelli. — R adó S. : Das D eutschthum  
in U ngarn. — Newsome: The P ronom  J  and the In te r­
jection О .— Kretschmayer : G ritti Lajos. —  B áró Eötvös József 
összes m unkái. —  Veress Endre : Izabella  k irályné. —  Br. Apor 
P éter verses m űvei és levelei. K iad ta  Szádeczky —  czím ű m ű ­
vekről a Budapesti Szemle C X III—CXIV. kötetben, továbbá 
Hegyi J . : H azánk tö rténelm i nevezetességű helyei s Balhi 
J . : Teleki M ihály czím ű m űvekről a Századok 1903—1904-iki 
folyamában.
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K iadások  :
Kölcsey Ferencit m unkái. (F rank lin . M. R em ekírók) és 
Szemelvények Salamon Ferencz m unkáiból. (Jeles író k  Tára.)
Asbóth Oszkár 1. t.
1. Nyelvtudományi Közlem ények: A m agyar nyelv árja  és 
k aukázusi elemei. (M unkácsi B ernât. A rja és kaukázusi ele­
m ek  a finn-m agyar nyelvekben I.) Negyedik közlem ény: Őszét 
h a tá s  I. (Gazdag, kincs, köles, lcaszúr, gaz, had, hagymdz, hús, 
hervad, hazug, gézengúz, kacsint, kígyó.)
2. Magyar Nyelvőr: Por és korhad.
Badics Ferencz 1. t.
1903— 1904.
1. Jelentést ír t a M. T ud. A kadém ia Lévay-pályázatáról, 
az 1903-iki nagygyűlésre. (M egjelent az A kadém iai É rtesítő  
1903. jú l . fűz.)
2. Sajtó alá rendezte s bevezetéssel lá tta  el : B ajza  Vá­
logatott M unkáit (egy kö tetben). M agyar Remekírók (Franklin-t). 
1904 jan u ár.
3. M agyar Irodalm i Olvasókönyv. (Irodalom tört., nyelvi 
és tá rg y i m agyarázatokkal.) I  —II I .  köt. 3. kiadás, a gym n. 
V— V II. oszt. szám ára. A thenœ um  1903—4.
4. M agyar Olvasókönyv. (N yelvi és tá rg y i m agyarázatok­
kal.) I I I .  köt. 3. kiadás, a középiskolák I I I .  oszt. szám ára. 
W odiáner-F ranklin-társ. 1904.
5. Résztvett a b. B an ff y  Dezső-féle ■pályamunkák (történeti 
v íg játékok) bírálatában. (1904.)
6. Tankönyv-bírálatokat i r t  h ivata los használatra .
7. Nekrológot ír t dr. Staub Móricz akad. 1. tagról. (Gya-
korló-főgym n. Értesítője 1903 1904-ről.)
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B a l l a g i  A l a d á r  r. t. 
ö n á lló  m űvek:
1. Beszéd, melyet az 1 9 0 3 —1904. egyetemi tanévnek ünne­
pélyes megnyitásakor 1903. évi szept. hó 10-én az egyetemi i f jú ­
sághoz intézett. 13 lap.
2. Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. E lső 
kötet első fele. K iadja a M. Tud. Akadémia. 448 lap.
3. A  magyar nyelv barátaihoz. A  Nyelvtörténeti Szótár szer­
kesztőjének védekezése alkalmából. Budapest, E ran k lin -tá rsu la t. 
30 lap.
4. A  Nyelvőr és a Nyelvtörténeti Szótár. A  M . Tud. Akadémia
11. osztályának 1904. ápr. 1 1 -ki ülésén ta ito tt értekezés. (Sajtó­
készen.)
B a l l a g !  G é z a  L t.
1. A z  1848 : X X .  törvényczikk a történelem világánál. 
Önálló füzetben, 1903.
2. Jelentés a  Bródy-jutalomról. (Akad. É rte s ítő  1903 m á­
ju s i füzet.)
3. Jelentés a Oroedel-jutalomról. (Akad. É rte s ítő  1903. évi 
ju liu s—szeptem beri fűz.)
4. B írá la t a Bezerédj István élet- és jellem rajzára beérke­
zett akadémiai pályamunkákról. (Akad. É rtes ítő  1904 ju n .—  
jú liu s i fűz.)
E zeken kívül országgyűlési beszédek az O rszággyűlés K ép­
viselőházának Naplójában 1902—1904. év fo lyam ; valam in t 
számos h írlapi czikk.
B a lo g h  J e n ő  1. t.
I. É rtekezések  :
1. Deák Ferm ez emlékezete. Beszéd, m elyet m in t a jog- 
és állam tudom ányi kar dékánja  a tudom ányegyetem  ifjúsága 
álta l D eák Ferencz születésének századik évfordulója a lka l­
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m ából rendezett ünnepélyen  m ondott el. M egjelent Jogállam  
1903. évf. 525. és köv. 1.
2. «M agáninditvány» ; «M agánindítványra jo g o su lt» ; 
«M agánindítványra ü ldözendő bűncselekmények». M agyar 
Jogi Lexikon  V. köt. 302—307. 1. «Mellékmagánvádló». U. o. 
413. és köv. 1.
3. Deák Ferencz m in t büntetőjogánz. Felo lvasta a M. Tud. 
A kadém iának 1904 m ájus 15-én tarto tt közűlésén. M egjelent 
Akadém iai Értesítő  174— 175. tüzet, 257—279. I.
II . K éz ira tb an :
4. Büntetőjog és társadalom. A Népszerű Főiskolai T an ­
folyam on ta r to tt h a t előadás.
5. Gyermekvédelem és ja v ító - intézeteink szervezetének reformja. 
(T anulm ány a büntető p o litik a  és a börtönügy köréből.)
III. F ra n c z ia  nyelven :
6. E apport su r les m ouvem ents de réform e du systèm e 
pén iten tia ire  hongrois.» A ctes du V i e Congrès p én iten tia ire  
in te rna tiona l. Tome IV . p . 513 et suiv.
7. R apport sur la  question  admise au program m e du
V lI-e  congrès pén iten tia ire  in ternational : «l’É ta t doit-il
p rend re  des m esures p o u r p ro tég e r les enfants des condam ­
nés ? Quelles seraient à cet effet les m esures les p lu s effica­
ces ?»
B a y e r  J ó z s e f  1. t.
1903— 1904.
1. A z első m agyar «m ű-kitétel» Festen 1834-ben. (M űvé­
szet. Szerkeszti L yka K áro ly . 1903. évi V. sz. 328— 30. 1.)
2. N agy K ristó f szobrának 70 éves jubileuma. (U gyanott 
342— 3. L)
3. Régi magyar festm ények nyomai. (U. o. 350—2. 1.)
4. A z állandó m agyar színház hiányából fo lyó  kellemetlen­
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ségek Pesten 1837 előtt. (M agyar M űvészeti A lm anach az 
1904. évre, 71—79. lap.)
5. E gy Bánkbán-tdrgyú ismeretlen német dráma és magyal 
színlapjai. (Egyet. Ph ilo log iai Közlöny, 1904 I I .  füzet, 141 — 
149. lap.)
0. E gy magyar Eszther-dráma. (Felolvastatott a M. lú d .  
Akad. 1904 februánus 1 -i ülésén. K ivonata az Akad. É rte s í­
tőben 1901. évi m árcziusi füzet, 103— 105. lap. M egjelent az 
«Értekezések a nyelv- és szépiáidományok köréből, X IX . köt. 
1. sz. 8° “29. 1.)
7. Hamlet meg Romeo és Julia  meséje a  magyar ponyván. 
(Egy. Phil. Közlöny 1904 m árcziusi füzet, 214—218. lap.)
8. Jelentés a báró B á n fy  Dezső-féle történeti vígjátéki pá ­
lyázatról. (Felolvastatott az 1904 februárius 29-iki összes ü lé ­
sen. Megjelent az A kadém iai É rtesítő  1904. évi áp rilisi füze­
téhez 154— 161. 1.)
9. A  nagyváradi Szigligeti-társaság Évkönyvei és T íz  év e 
társaság történetéből ez. műnek bírálata. (B udapesti Szemle, 
1904, m árcziusi kötet.)
10. Szigligeti Ede színmüvei. Sajtó alá rendezte az eredeti 
kéziratok alapján és bevezetéssel e llá tta  B ayer József, I I . k. 
B udapest, 1904, 8°, 294. lap. Bevezető értekezése : Szigligeti 
v ig játékai, 5—20. lap . (M agyar B em ekírók 48. k.)
11. A  Velenczei K a lm ár szövegének egy rosszul ertett szara. 
(Egy. Phil. Közlöny 1904, V. f. 430—431. 1.)
12. Bíráló jelentés dr. Janovics Jenő : Csíky Gergely élete 
és művei ez. két kötetes m unkájáról. (K isfaludy-térsasági É vlapok 
37. köt., 1904, 148—9. 1.)
13. a )  A N em zeti Já ték sz ín  története 1837-ig;
b) A  Nemzeti Színház története 1867-ig. (A Beöthy Zsolt- 
féle Képes Irodalom történet 3-ik  k iadása szám ára, jav ítv a  és 
bővítve, sajtó alá ren dez te te tt 1904 m ájus havában.)
14. Adalékok a m agyar ponyvairodalom történetéhez. (Egy. 
Ph il. Közlöny, 1904. évi ju n iu s—jú liusi füzet, 467—70. 1.)
15. A  szomjúvd változott éhes tigrisek Romeo és Ju lia  magyar 
fordításában. (U. o., 1904. évi V I—V II. füzet, 520—521. lap.)
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16. A  pesti «Műegylet• kezdeményezői és első megtámadó!. 
(M űvészet. Szerkeszti L yka K ároly, 1904. évi I I I - ik  szám, 
170— 176. lap.)
17. Rombauer János magyar festő életéhez adalékok. (U. o.
I I I .  sz. 192—4. L)
18. P ilgrim  A n ta l építész magyarországi működéséhez. (U. o.
I I I .  sz. 197. 1.)
19. Adatok Heféle Menyhért építész életrajzához és magyar- 
országi működéséhez. (U. о. I I I .  sz. 201—3. 1.)
20. M agyar rézmetszetek a X I X .  század elejéről. (U gyanott
I I I .  sz. 203. 1.)
B é k e í i  K ern ig - 1. t.
1. A z oktatásügy állapota 13 0 1 —1526. (Szalay Im re : 
M agyarország  tö rténeti em lékei az ezredéves országos k iá llí­
táson . I I .  rész. B udapest, 1904, 247— 253. 1.)
2. A z  oktatásügy állapota 1526—1867. (U gyanott 333— 
343. lap.
3. Kerékgyártó Alajos A ipád emlékezete. B udapest, 1904. 
23. 1. (A m agy. Tud. A kadém ia e lhuny t tag ja i fölött ta r to tt 
E m lékbeszédek. X II. köt. 3. sz.)
4. A  középiskolai tanárképzés. (M agyar Pæ dagogia X II. 
évfolyam , 1904. 1. sz. 5— 17. 1. — M egjelent külön-lenyom at- 
ban is. B udapest, 1904. 1— 15. 1.)
5. Üzobor Béla  (1852— 1904). V asárnapi Ú jság 1904. évi
5. szám , jan . 31.
6. M ájer Móricz. (M agyar Állam . 1904. évi áp rilis  15. 
85. szám .)
7. A m agyar nemzetségek története a X I V .  század közepéig. 
H a rm a d ik  kötet első fele. I r ta  dr. K arácsonyi János . (Könyv- 
ism erte tés . K atholikus Szemle 1903. 901— 903. 1.)
8. A  hamis, hibáskeletű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 
1400  ig. I r ta  dr. K arácsonyi János. (K önyvism ertetés. U. o. 
1903. 903— 4. 1.)
9. Regestrum Varadiense e.eaminuni f e n i  candentis ordine
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chronologico digestum, curie et laboribus Jo an n is  K arácsonyi 
et Sam uelis Borovszky Academi® seien tiarum  H ungaricæ  
m em brorum  editum. B udapestin i, 1903. (K önyvism ertetés. 
U. o. 1903. 1017— 1019. 1.)
10. Analecta nom  ad históriám renascentium in  H ungária  
litter arum  spectantia. Ju ssu  Academi® Seien tiarum  H ungaricæ  
ex serip tis ab Eugenio Ábel re lic tis  cum com m entariis edidit 
partim que auxit S tephanus H egedűs. B udapest, 1903. (Könyv- 
ism ertetés. Századok 1904. 173—6. 1.)
l l e r z e v i c z y  A l b e r t  t. t.
1874— 1904.
1. Képzőművészet, költészet és zene. F igyelő. 1874. ju liu s 26., 
augusztus 2. és 9.
2. Pdris és a tenger. Felvidék, 1876.
3. A Politika és a Morál. Eperjesi collegium  értesítője 
és külön-lenyom at. 1880.
4. író k  és müveik. I —-IV. M agyarország és a Nagyvilág. 
1880. augusztus 8. 15. 22.
5. Kolosy Miklós emlékezete. Eperjesi Lapok. 1881. novem­
ber 12., 19., 26., deczem ber 3.
6. A  nyilvános felolvasásokról és közművelődési egyesületek­
ről. Felolv. az író k  és Míív. Társ-ban. N emzet. 1883. m árezius
1. és 2.
7. A  felolvasók és felolvasások történetéből. I . II . Felolv. a 
szolnoki ipartársu la tban . N em zet. 1884. m árezius 1. és 2.
8. A  gentryről. I —IV . Nem zet. 1884. szept. 28., 29., októ­
ber 1., 2.
9. A z 1885. évi orsz. kiállítás felsőbb oktatási részéről és a 
nemzeti közmivelödési intézeteh'ől. Megjelent m in t a korm ány 
á lta l a k iállításró l k iadott h ivatalos jelentés IV . fejezete.
10. Trefoil, Ágoston m iniszteri működése. Ország-Világ. 
1885. április 18.
11. Strassburg. Nemzet. 1885. jun ius 21.
12. Jena. Nemzet. 1885. ju n iu s  28.
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13. Berlin a huit évadban. N emzet. 1885. ju liu s 12.
14. Egy német diplomata a forradalom alatt. B udapesti 
Szem le. 1886. február.
15. Társadalom és iskola. E lőadato tt 1886. m árcziusban 
a terézvárosi kaszinóban. N em zet. 1886. m árczius 31., április I.
16. A  Tdlravidékröl. I. I I .  N emzet. 1886. ju liu s 25., 26.
17. Witzthum gró f em lékiratai. I. II . B udapesti Szemle. 
1887. m árczius, április.
18. ü ti  naplómból. (H ollandia.) O rszág-Világ. 1888.
Hl. Emlékbeszéd Szinyeg-Merse F é lix  fölött. T a rta to tt S áro s­
várm egye 1891 m árczius 16-iki diszközgyűlésen. — K ülön 
k iadás.
20. Emlékbeszéd P. Sza thm dry Károly fö lö tt. Felolv. az 
O rsz. K isdedóvó-Egyesület 1891. m ájus 3-iki közgyűlésen. — 
K ülön  füzet.
21. Védnöki megnyitó beszéd az «Eperjesi Széchenyi-Kör» 
1 892 . évi díszközgyűlésen. (Széchenyi elvei a nem zeti m űvelő­
désre  nézve ; m űvelődésünk ném ely h iánya és veszélye). 
E . Sz. K. évkönyve 1893.
22. Budapest iskolái. O sztrák-M agyar M onarchia I I I .  
(M agyarorsz.) kötet. 1893.
23. A  testi nevelés kérdése. E lnöki m egnyitó az 1894. évi 
budapesti közegészs. és dem ogr. congr. iskola-egészségügyi 
szakosztályán . Nemzet. 1894 szeptem ber 4., és Külön kiadás.
24. Közművelődésünk és a harm adik egyetem. S inger és 
W olfner. 1894.
25. A  múzeumok kérdése. I . I I . Nemzet. 1895 február 28. 
és m árczius 1.
26. A  testi nevelés reformja. E in . m egnyitó a Nemz. T o rn a­
egy le t 1896 február 1-i közgyűlésen. — K ülön kiadás.
27. Védnöki megnyitó beszéd az Eperj. Széchenyi-kör m illená­
ris díszközgyűlésén. N em zeti cu lturtörekvéseinkről. E . Sz. K. 
évkönyve. 1896.
28. Az ismeretteijesztés eszközei az iskolán kívül. E lőadato tt 
a Szabad Lyc. 1897 áp rilis  4-ki közgyűlésén. B udapesti 
Szem le. 246. sz., és kü lön-lenyom at.
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29. Itá lia . Ú ti rajzok és tanulm ányok. F rank lin -T ársu - 
lat. 1898.
30. Visszaemlékezés Pulszky Ferenezre. V édnöki m egnyitó 
az E perjesi Széelienyi-kör 1898 m árczius 20-iki diszgyűlésen. 
Nemzet. 1898 m árczius 21.
31. Petőfi emlékezete. Felolv. az F.perj. Széchenyi-kör 1899. 
évi Petőfi-ünnepélyén. Külön füzet.
32. A parlamentekről. Olcsó K önyvtár. 1142— 1143. 
F rank lin -T ársu la t. 1899.
33. Vörösmartyról. Védnöki m egnyitó az E perje si Szé­
chenyi-kör. 1900. évi V örösm arty-ünnepélyén. E perje si Lapok 
és külön-lenyoinat.
34. Vörösmarty és a mayyar nemzeti politika. Felolv. a 
K isfaludy-Társ. 1900 novem ber 25-iki V örösm arty-ünnepélyén. 
budapesti Napló. 1900 november 26.
35. Közoktatás és Közművelődés. Közgazd. Lexikon. II . Kü- 
lön-lenyom at. 1900.
36. Vétség István emlékezete. Felolv. a Nemz. T ornaegy le t­
ben. 1901 április 13-án. Külön kiadás.
37. A középső Felvidék szerepe tudományosságunk történeté­
ben. E in. m egnyitó  a m agyar orvosok és term észetvizsgálók
1901. évi X X X l-ik bártfa i vándorgyűlésén. K ülön kiadás.
38. Tompa M ihdlyról. Az eperjesi Széchenyi-kör Tom pa 
em lékünnepélyén m egnyitó  beszéd, m egjelent E p erj. Sz. K.
1902. évkönyvében és egy napi lapban.
39. Horváth Boldizsár emlékezete. Felolv. a K isf.-Társ. 1903. 
február 8-iki közülésén. Külön füzet.
40. Emlékbeszéd Horánszky Nándor arczképének leleplezésé­
nél. (1903. áp rilis  19.) Külön füzet.
4L  Rákóczi és kora. Védnöki m egnyitó az E perj. Széchenyi- 
kör 1903. évi B ákóczi-ünnepélyen. E perjesi Lapok. 1903. okt. 4.
42. Magyar utazók Olaszországban a m últ század első fe lé­
ben. M agyar K önyvtár. 340. szám. 1903.
43. G ró f Széchenyi István. Bevezetés Széchenyinek a 
«M agyar Bemekirók» ez. vállalatban m egjelenő m űveihez. 
F ranklin-T ársulat. 1903.
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44. Nemzeti irodalm unk a múltban es a jelenben. E in . m eg­
nyitó  a Kisf.-Társ. 1904 febr. 7-iki küzülésén.
S zép iroda lm i dolgozatok.
45. Didkhistoríák (R egény) az Eperjesen m egjelent «Fel­
vidék» 1895-iki évfolyam ában.
46. « A  tombóczi fürdőben». Elbeszélés, m egjelent a «Fő­
városi Lapok» 1882-iki évfolyam ában.
47. «Eveline». E lbeszélés, m egjelent a «Fővárosi Lapok» 
1882-iki évfolyamában.
48. «A javítha ta tlan». E lbeszélés, m egjelent a «M agyar 
Bazár» 1883-iki évfolyam ában.
S a jtó  a l a t t :
49. Itá lia . M ásodik, b ő v íte tt kiadás. F rank lin -T ársu la t.
50. Beszédek és tanulm ányok. Két kötet. S inger és W olfner.
Ezeken kívül szám os h ír la p i czikk, különféle actuá lis
po litikai kérdésekről, v a lam in t könyvism ertetések — a N em ­
zetben, az Ellenőrben, az E perje si Lapokban, a Sárosm egyei 
Közlönyben, Kolozsvári K özlönyben stb.
B oro v szk y  S a m u  1. t.
a) S zerkesz tés .
Magyarország Vármegyéi és Városai IX. kötete : Pozsony 
vármegye. Budapest, 1904.
h) A datgyűjtés.
Borsod vármegye történetéhez. Borsod vármegye tö rvény - 
hatósági bizottságának megbízásából.
B u b ic s  Z s ig m o n d  t. t.
1880— 1904.
1. A magyarországi várak és városoknak a M agyar Nemzeti 
Múzeumban létezőfa- és rézmetszeteiről. (22 phototypia) — 1880. Bp.
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2. A  miniature-festészetről. (Két mell.) Nagyvárad, 1884.
3. Cornaro Frigyes, Velencze bécsi nagykövetének jelentései 
Budavárának ostromáról és visszavételéről 1686. (Díszmű 77 
metsz.) Bp. 1890.
«Avvisi Cornaro (del Cavaliera Frederico), A mbasciatore 
Veneto circa l’assedio e la  Presa della fortezza di Buda ne ll’anno 
1686.»
4. Berichte des venetianischen Gesandten Friedrich von 
Cornaro, über die Belagerung und Rückeroberung Ofens im  
Jahre 1686. (Prachtw erk, als M anuscript m it 77 Bilder) 1892.
5. Herczeg Esterházy Pál nádor 1635— 1713. M erényi Lajos 
közreműködésével. (Történelm i Tár.) Bpest, 1895.
6. Esterházy Pál M ars Hugaricusa. Akadémiai székfoglaló. 
(H at melléklettel.) Bpest, 1895.
S ajtó  a la t t  s 190á-ben jelenik meg :
Bubics Zsigmond beszédei és pásztorlevelei (két kötet).
C s a p i á r  B e n e d e k  1. t.
1. «Analecta quorumdam memorabilium históriáé Ordinis 
Religion Scholarum Piarum  Prov. Huni/aricac.» Folytatva a 
Sienábau megjelenő «Ephemerides Calasantianae» ez. folyóirat­
ban. Ennek újabbi részletei Alber Nép. Jánosnak  a pesti tud. 
egyetemen 1805—30. folyt tbeologiai tanárkodásáról szólaltat­
nak levéltári kútfőkből m eríte tt adatokat.
2. «Jó pap holtig tanul». «Ébredünk. A Magyar kispapok 
lapja» ez. folyóirat I I . évfolyama 4. szám ában (1903 április 
havi füzet.).
3. Emlékezések D eák Ferm ez nagykanizsai tanuló koráról 
s ottani tanárairól, «Magyar Állam» 1903 október 15-iki 
számában.
4. Lubrich Ágoston úremléke ügyében apróbb közlemények 
U. o. és «Alkotmány»-ban.
5. «Lubrich Ágoston halálának 4 -ik  évfordulója» czímű 
ozikkben végleges beszámolás a felállított sírem lék költségeiről.
11Magy. Tud. Akad. Alinauaoh 1905-re.
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«M agyar Állam» 1904 jú liu s  14-iki és «Alkotmány» ju liu s  13-iki 
szám ában.
6. Életrajz-láziatok piarista  írókról Szinnyei József « M agyar 
irók élete s m unkái» c. műve számára.
A készülőben levők részin t rendtörténeti, részin t hazai iro> 
dalom történeti tárgyúak.
C s e n g e n i  J á n o s  1. t.
A  H ora tii Flacci Opera. I I . Satiræ et E pistu læ . A Bartal- 
Malmosi-féle H oratius átdolgozott 3-dik kiadása. Budapest 
(A thenæum ), 1904.
2. Iphigenia Tamásban. Goethe drám ája. A Kisfaludy- 
Társaság Lukács K risztina-féle pályázatán m egdicsért m űfordí­
tás m ásodik, átdolgozott kiadása. Budapest (Lampel Róbert), 1904.
3. A  római irodalom története. A H einrich Gusztávtól szer­
kesztett Egyetemes Irodalom történet II . kötetében. Budapest 
(F rank lin ), 1904.
4. Szerkeszti a Görög és római remekírók jegyzetes iskolai 
gyűjteményét és a L a tin  Stílusgyakorlatokat a gym nasium i 
anctoroklioz. Budapest (Lam pel R).
E n t z  G é z a  r. t.
1903— 1904.
1. Die Fauna der Kontinentalen Kochsalzwässer. Mathem. 
u. naturw iss. Berichte aus U ngarn. XIX. Bv.
2. Einiges über das Variiren der In fusonen. U. o.
3. Uber einige patagonische Protozoen. U. о. X X I. Bv.
4. Visszapillantás a kir. magy. term. tud. társulat állattani 
szakosztályának eddigi működésére. Á llattani Közlemények. II . köt.
5. A z  állatok színe és a m imicry. Term észettud. Közlöny. 
X X X V I. köt. 415. 410. 419. 420. fűz.
6. Lumpért, Az édesvizek élete czím ű m unkájának  m agyar 
fordítását átnézte és jegyzetekkel ellátta. A kir. magy. term , 
tud. tá rsu la t könyvkiadó vállalatának kiadványa.
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F a b r i c z y  K o r ú é i  t. t.
1. Der Cicerone. E ine Anleitung zum Genuss der K unst­
werke Italiens von Jacob Burkhardt. 9-te verbesserte  und v e r­
m ehrte  Auflage, u n te r M itw irkung von F achgenossen  be­
arbeite t von W. Bode und C. v. Fabriczy. L eipzig, E. A. 
Seem ann 1904. Ezen új kiadásban Bode a «Festészetet», tá rsa  
az «Építészetet» és « Szobrászától» rendezto sajtó  alá.
2. C. von Fabriczy, Ita lian  Medals o f  the Renaissance, 
tran sla ted  by Mr. A. H am ilton , edited and anno ta ted  by Mr. 
G. F . H ill of the Coins and Medals D ep artm en t of the 
B ritish  M useum. London, Ducksworth & Co. 1904. (1903-ban 
ném et nyelven m egjelent könyvének fordítása.)
3. Michelozzo di Bartolomeo. — Vincenzo da Cortona. K ét 
terjedelm esebb, levéltári kutatások s fölfedezések a lap ján  írt 
dolgozat, m ely a «Jahrbuch der к. preussichen K unstsam m ­
lungen» 1904-diki folyam ában je len t meg.
4. II  Palazzo d i Parte guelfa. B runellesch i ezen ép ítm é­
nyéről újabb ku tatások  alapján ir t tanu lm ány , m egjelent a 
tlorenczi «Bulletino dell’Assoeiazione per la difesa di F irenze 
antica» 1904. évi folyam ában.
5. Szám os czikk, könyvbirálat. levéltári okm ány stb. a 
«R epertorium  für Kunstw issenschaft» folyó évi kötetében.
6. Több czikk, levéltári közlemény, könyvism ertetés stb. 
a tlorenczi «Archivio storico italiano» és «M iscellanea d’Arte», 
a róm ai «L’Arte» és a m ilánói «Rassegna d’Arte» czim ű 
m íítö rténeti folyóiratokban.
7. K ét hosszabb czikk a «Beilage der M ünchener A ll­
gem einen Zeitung»-ban (ezen czim a la tt:  F lo ren tin e r B ild ­
hauer der Renaissance és : K unst und T radition .).
H a iu p e l  J ó z s e f  r. t.
A z 1903. év második felében.
Szerkesztette az Arch. Értesítő 1903. évi 4. és 5. számát.
Értekezések, Közlemények: a j  A z Arch. É rtes ítőben : Lovas
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istenségek dunavidéki an tik  emlékeken 305—363. A N emzeti 
M úzeum régiségosztályának gyarapodása az 1903. évben 
425—447. K önyvism ertetések, kisebb közlemények.
h) Jelented a m úzeum ok szövetkezetének berlini gyűléséről. 
A M. N. Múzeum 1903. évi jelentésében 123— 138.
c) Thrák vallásbeli emlék Aquincumbái. A Budapest Bégi- 
ségei V III. kötetében 1— 47.
A z 19 Oá. év első felében.
Szerkesztette az A rch. É rtesítő  1904. évi 1., 2. és 3. szám át.
Értekezések, közlemények az Arcb. Értesítőben : Középkori 
fém tá lak  47—50. O rnam entika a honfoglalási kor emlékein. 
105— 152. Könyvismertetések.
H a n k «  V ilm o s  1. t.
1. Universum. Találm ányok, felfedezések, utazások, termé­
szetcsodák, hasznos tudnivalók. Évkönyv a család és ifjúság 
szám ára. Budapest, 1904.
2. Chemia, a m. Mr. honvéd-föreáliskola és a  m. kir. hon­
védhadapródiskolák használatára. Budapest, 1904.
3. Adatok a szonátái forró  sóstavak chemiai viszonyainak 
a megismeréséhez. A Balneologiai-Egyesület Évkönyve. 1904.
4. A  szonátái fo r ró  sóstavakról. Megjelent az «Uránia» 
folyóiratban.
5. A z ivóvíz a  m agyar városokban. Megjelent az «Egész­
ség»-ben.
H a r a s z t i  G y u la  1. t.
1886— 1904.
Ö nálló  m űvek :
1. A  naturalista regény. 1886. (M. Tud. Akadémia könyv­
kiadó vállalata.
2. André Chénier költészete. 1890. (M. Tud. Akadém ia 
Értekezései.)  Ugyanez fr a n c z iá u l Hachettenél, Páriában, 1892.
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3. Molière élete ée müvei. Két kötet. 1897. (K isfaludy- 
Társaság.)
4. A  franczia lyrai költészet fejlődése. 1900. (Kisfaludy- 
Társaság.)
ft. A  renaissance franczia színköltészete és a szímzerüséy. 
1904. (M. Tud. Akadém ia Értekezései közt.)
Ezenkívül lefordította és jegyzetekkel ellátta  Fognet 
Л V i l i .  század czímfi m űvét. (1898. M. Tud. Akadém ia könyv­
kiadó vállalata.)
H e i n r i c h  ( i u s z tá v  r. t.
1894— 1904.
1. Német tan- és olvasókönyv felsőbb osztályok szám ára. 
I. kötet, stilisztikával, 7. kiadás, 1898. — II . kötet, költészet­
tannal, 11. kiadás, 1904. — III . és IV . kötet, irodalom- 
történettel, 8. kiadás, 1904.
2. Német olvasókönyv középiskolák szám ára, I. rész, 6. kiadás,
1900. — II. rész, 4. kiadás, 1902. — III . rész, 3. kiadás, 1903.
3. Német balladák és románczok, m agyarázta, I. rész,
4. kiadás, 1905. (Jeles Írók iskolai tára  III.)
4. Schiller balladái és romdnczai, m agyarázta, 2. kiadás,
1897. (U. о. XXV.)
5. Schiller, Wilhelm Teli, magyarázta, 4. kiadás, 1900. 
(U. о. XXI.)
6. Lessiny, M inna von B arnhdm , m agyarázta, 2. kiadás,
1901. (U. о. XXXII.)
7. Ossian. Irodalomtörténeti tanulmány. B udapest, 1903.
8. A r. Székely Sándor. A székelyek Erdélyben, bevezetéssel 
kiadta. Budapest, 1897. (Régi Magyar K önyvtár I.)
9. Punci amis históriája, bevezetéssel kiadta, Budapest, 1S98. 
(U. о. V.)
10. Bolyai Parkas, 11. Mohamed, bevezetéssel kiadta. 
Budapest, 1900. (U. о. XIV.)
11. Fábián Gábor Ossian-forditása, bevezetéssel kiadta. 
Budapest, 1903. (Olcsó könyvtár 1275/80. sz.)
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12. K isfaludy Sándor költői müvei, bevezetéssel kiadta. 
I. Budapest, 1903. (M agyar Rem ekírók X.)
13. A  Budapesti Szemlében. 1895 : Bédier, Les Fabliaux. 
Lorelei. Kuno Fischer, Shakespeare és Bocon. B. L itzm ann, 
Das deutsche D ram a der Gegenwart. A m ai ném et lyra. — 
1896 : A bolygó hollandi. Deutsche D ichtung in  O esterreich. 
L enau  levelei. — 1897 : H eine családi élete. — 1898 : Faust 
a S turm - und  D rang-ban. W erthes és a Zrinyi-drám ák. A bécsi 
színházi censura a m ú lt században. A délfranczia mondakör. 
E kkehard  W althari-dala m agyaru l.— 1899: A ném et n ép d a l.—  
1901 : Gottsched emlékezete. A Bánkban-regény. A ném et lyra 
a X IX . században. Bodm er emlékezete. A bábjáték hazája. 
Ossian hazánkban. — 1902. Még egyszer a Bánkbán-regény. 
Ördög Róbert. Magyar népmesék ném et fordításban.
14. A z Egyetemes Philologiai Közlönyben. 1893: Juhász 
M áté m isztérium a. — 1894 : Giseke Miklós Detre. Katona 
József Aubigny-drám ája. Rege és monda. — 1895 : G rillparzer 
Bánkbán-drám ájálioz N ém et mesterdalnokok kéziratai Magyar- 
országon. A ném et lovag- és rabló-regények. Legújabb H . Sachs- 
irodalom . N ém et B ánk-regény. Halszky A ndrás Frigyes. 
1896 : Angelus Silesius. A frank Trója-mondák. G oelther ném et 
m ythologiája. Kelták és skandinávok. Müllenlioff Károly. Eulen- 
spiegel neve. A tö rténeti Faust. — 1897 : B ánkbán Coliin 
M áté drám áiban. Ilosvai és A rany Toldija. A m ai ném et kö l­
tészet. A legrégibb ném et farsangi játékok. Az E dda nibelung 
dalai. W erner Károly. — 1898: G rim m  Jakab  levele Schedius 
Lajoshoz. W altharius-fordítások. Kleist H enrik ifjúkori víg­
já tékai. Goethe herczege m agyar király. Az Igaz B arátság 
tüköré. — 1899 : A tübingiai pályakérdés. Lessing hazánkban. 
Robinson N émetországban és hazánkban. K öhler kisebb dol­
gozatai. A ném et hősm onda és a kereszténység. Az «Ősanya» 
színhelye. N ém et Iréne-regény. 1900: A philologiai tá r ­
saság 1874—99. Egy régi ném et A ttila-dráma. W ieland hazánk­
ban. A ném et ókor fölfogása a XVI. és X V II. században. 
A la tin  Nibelung-ének. Faust Komáromban. — 1901 : E rb ia  
és Zom illa. Az «Ősanya» forrásai. — 1902 : Lessing és a
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Voss-féle újság. Heliodor hatása az irodalm akra. M assiliai 
Pytheas. H ilde-Gudrun. A protestáns iskoladrám ák.
15. A z Akadémiai Értesítőben. 1895: Jelentés az 1894-iki 
Teleki-pályázatról. — 1896 : Jelentés az 1895-iki K arátsonyi- 
pályázatról. — 1900 : A W altharius forrása. — 1901 : Ossian 
hazánkban. — 1902: Jelen tés a Kóczán-pályázatról. — 1903. 
M agyar elemek a ném et költészetben.
16. A Magyar Paedagogiában. 1893: A zágrábi tanszer­
kiállítás. Elnöki m egnyitó beszéd. — 1895 : A harm ad ik  
egyetem. Tételek a tanárképzésről. A debreczeni egyetem. 
Tételek a tankönyvek engedélyezéséről. Alsóosztályú ném et 
olvasókönyveink. — 1896 : Szabályzat a tankönyvek engedélye­
zéséről. Tételek az érettségi vizsgálatokról. A középiskolai ta n ­
tervek revíziója. E lnöki m egnyitó beszéd. — 1897— 1899 : 
E lnöki megnyitó beszédek. — 1901: Középiskoláink felügyelete.— 
1903 : Egyetem i kérdések.
18. A z Irodalomtörténeti Közleményekben. 1895: Arauyos- 
E ákosi Székely Sándor.
19. A z Egyetemi Szendében. 1900: A legrégibb lovagrény.
20. A  budapesti egyetemen : 1903 szept. 15. Rektori szék­
foglaló. — 1904 m ájus 13. R ektori beszéd.
21. Szerkesztés: Régi M agyar K önyvtár I—X X II. k ö te t .—  
M agyar Remekírók (Franklin-T ársu lat kiadása), I—XXV. kötet.— 
Egyetem es Irodalom történet, Budapest, F rank lin  I —II. kötet.
H o l ló s  L á s z ló  1. t.
1892-1904 .
1892.
1. Adatok a Ranunculacedk rhizom dinak alak- és szövet- 
tátidhoz. (1— 17 lap, I  tábla  rajz. Bölesészetdoctori értekezés.)
2. A  boglárkafélék fö ld a la tti szára. (Kecskemét, 49. sz.)
3. Krassó-Szörénymegyéből. (Kecskeméti Lapok, 44—46. sz.)
1894.
4. A  chemiai gyakorlatokról. (Kecskeméti főreálisk. é rte ­
sítője, 1 —14. 1.)
A Ta g o k  m u n k á l a t a i .
5. A  kecskeméti, félegyháza i és ó-kécskei fúrólyukak réteg- 
sorozata. (U. o. 14—22. 1.)
6. Bugacz-Monostor növényvilágából és pásztorélétéből. (Kecs­
kem ét, 21. sz. Szőlészeti és B orászati Lap, 24, 25. sz.)
7. A  Szikra. (Kecskemét, 23. sz.)
8. Felső-Pusztaszer. (U. o. 30. sz.)
9. Őszi kép Kecskemét vidékéről. (U. o. 41. sz.)
10. Régiségek Tolnamegyéből. (Arch æologiai É rtesítő , 70 73. 
1. 1 táblával.)
11. Tolnameyyei régiségekről. (U. o. 353—355. 1. 8 ábrával.)
12. A  kecskeméti csizmadiák czéhpohara. (II. o. 445.1. rajzzal.)
13. Őskori kőeszközök a kecskeméti határban. (U. o. 445—446. 
1. rajzzal.)
1895.
14. A  kecskeméti artézi kú t fúrásáról. (Kecskemét, 10. sz.)
15. Árvamegyéből, a tótok otthonából. (U. o. 42—44. sz.)
16. Kecskemét altalaja és tú rfá ja . (Kecskeméti Lapok, 21. sz.)
17. Növénygyüjlő kirándulás. (Tolnamegyei Közlöny, 18. sz.)
18. H anusz István. (Kertészeti Lapok, 6. sz.)
19. A  belga ivoire-granit sírkőről. (Földtani Közlöny, XXV. k.)
20. Kecskemét altalaja. (U. o. 337—342. 1.)
21. Der Untergrund der S tad t Kecskemét. (U. о. 373—378. 1.)
22. Készülék a kénsavképződés bemutatására. Készülék a vilá­
gító  g á z  előállítására, i M agyar Ohemiai Folyóirat, 142. 1. 1 2.
rajz.)
23. A belga »ivoire-granit»-róL (U. o. 83—85. 1.)
1896.
24. A  szőlősgazdák figyelmébe. (Kecskemét, 27. sz.)
25. Kecskemét vidékének ehető gombái. (U. o. 47. sz.)
26. K u ta k  ; geológiai viszonyok. Növényzet. (Kecskemét 
M últja és Jelene, 44—147. 1. K ülönlenyom atban 1— 107. 1.)
27. A  kecskeméti kútfúrások alkalmával kikerült lignit. 
(F ö ld tan i Közlöny, 130—132. 1.)
28. Über den L ign it aus d m  Bohrlöchern bei Kecskemét. 
(ü . о. 179—181. 1.)
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1897.
29. Emlékezi'!! H a z s U w z k y  F r ig y e s r ő l.  (Kecskemét, 9. b z . )
1898.
30. Adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez. (Természet- 
turl. Közlöny. Pótfüzetek. 42—44. 1.)
31. Félreismert Oeasterek. (U. o. 88—90. 1.)
32. Uj adatok Magyarország föld alatt termő gombáinak 
Ismeretéhez. (U. o. 94—95. 1.)
33. Sarcoscypha Kecskemétiemig m>v. spec. Uj Pezizák gomba- 
t!óránkban. (U. o. 131— 135. 1. 1 táblarajz.)
34. Uj Lycoperdon-fajok Magyarország gomba-dórájában. 
(U. o. 139— 141. 1.)
35. A Scleroderma Corium  (Guers.) Grav. (U. o. 187— 189. l.|
1899.
36. Uj adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez, i Kecs­
kem éti főreálisk. értesítője. 1—20. 1. 1 táblarajz.)
37. Úti jegyzetek a Kaukázusból. (Kecskemét, 16—23. sz. 
Különlonyom atban 1— 67. 1.
38. Népies gombanevek. (Term észettud. Közlöny, 355. füz.l
39. Kecskemét vidékének Geäster-féléi. (Term észettud. Köz­
löny. Pótfüzetek, 4 2 —43. 1.)
40. Gombák a Kaukázusból. (U. o. 95--96. 1.)
41. A  Bovista Debreczeniensis (Hazsl.) De Toni. (U. o. 
141—143. 1. 6 ábrával.I
42. A  Morchella tremelloides. (Vent.) (U. o. 191— 194. 1. 
A — E  ábra.)
43. A z igazi szarvasgomba Magyarországon és más ujabli 
adatok fö ld  alatt termő gombáink ismeretéhez. (U. o. 194— 195. 1.)
44. A  Secotium acuminatum Mont. Über Secotium acum i­
natum  Mont. (Természelrajzi Füzetek, 432—438. 1.)
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1900.
45. Uj adatok M agyarország gombáinak ismeretéhez. T er­
m észetűid. Közlöny. Pótfüzetek, 21—23. 1.)
46. Adatok gombáink ismeretéhez. (U. o. 183— 189. 1.)
1901.
47. A szarvasgomba hazánkban és a külföldön. (Természet- 
tudom ányi Közlöny, 11— 28. 1. 1— 10 ábra.)
48. Adatok Magyarország fö ld a la tti gombáinak ismeretéhez. 
(Természettud. Közlöny. Pótfüzetek, 136— 139. 1.)
49. Uj Gasteromyceta-fajuk Magyarországból. (M athem. és 
Term észettud. Értesítő, 504— 512. 1.)
1902.
50. A fö ld  alatt termő gombák keresése. (Term észettud. 
Közlöny, 519—522. 1.)
51. Gasteromycetdkra vonatkozó helyesbítések. A u f  Gastero- 
m y ceten sich beziehende Berichtigungen. (Természetrajzi Füzetek, 
91— 144. 1.)
52. A  szarvasgomba és m ás fö ld  alatt termő gombák Pest- 
megyében. (Növénytani K özlem ények, 21—24. 1.)
53. A  hazai Scleroderma-fajok szétválasztása. (U. o. 59—61.
1. 1 táblarajz.)
54. A  Disciseda Czern. genus fa ja i. (U. o. 105— 107. 1.)
55. Potoromyces loculatus M üll, in  herb. (U. o. 155— 156.1. 
A — B .  rajz.)
56. Adatok a K aukázus gombáinak ismeretéhez. (U. o. 
147— 155. 1.)
1903.
57. A  nyárí és fehér szarvasgomba termőhelyei Magyar- 
országban. (Növénytani K özlem ények, 8— 15. 1., térképpel.)
58. Geasteropsis nov. gen. (U. o. 72—75. 1. 14—15. rajz.)
59. Két új Lycoperdon-faj. (U. o. 75—76. 1. 17. rajz.)
60. Nógrádmegye fö ld  a la tti gombái. (U. o. 132— 134. 1.)
61. Homokpusztáink jellem ző gombáiról. (U. o. 170 173.1.)
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62. Dir Arten der Gattung Disciseda Czern. (H edwigia,
p. 20—22.)
03. Neue Gasteromycetcn-Arten aus Ungarn. (M athem . und 
naturw . Berichte aus U ngarn, p. 82—88.)
04. Magyarország Gasteromycetdi. 31 tábla eredeti rajzzal es 
fényképpel, (fol. 1— 104. 1.)
1904.
bo. A  kecskeméti ivóvízről. (Kecskeméti Lapok, 120— 121. sz.) 
66. Die G aste rom y ceten Ungarns. M it 31 zum  Teil colo- 
vierten Tafeln nach Origianlzeichnungen und Photographien. 
(Fol. 1—210 pag.)
H o r v á th  Géza r. t.
1. Konyhasós és szikes területeink rovarfaunája. (Á llattani 
Közlemények. II . köt. 1903.)
2. Synopsis generis Doratura Sahib. (Annales historico- 
naturales Musei N ationalis H ungarici. I . évf. 1903.)
3. Homoptera quinque nova ex Hungária. (U. o.)
4. Adnotationes synonymicae de Hemipteris palaearctieis. 
(U. o.)
5. Monographia Colohathristinarum. (U. о. II . évf. 1904.)
6. Pentatomidae novae africanae. (U. o.)
7. Species palaearcticae generis Caliscelis L ap . (U. o.)
8. A rovarfiókok fenekének kibélelése. (R ovartani Lapok.
XI. köt. 1904.)
9. A  máramarosi konyhasós területek rovar faunájáró l. (Á llat­
tan i Közlemények. I I I . köt. 1904.)
10. Szerkesztette a Magyar Nemzeti Muzeum term észetrajzi 
osztályainak «Annales historico-nalurales Musei N ationalis 
H ungarici» czim alatt megjelenő folyóiratát.
H ö g y e s  E n d r e  r. t.
1872-1904.
Kísérletek és észleletek a cantharidin élettani hatása felett.
Orv. Hetik 1872.
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A z ondószálcsák behatolásáról a fia ta l sejtel; protoplasmdjdba. 
(U. o. 1872.)
Adatok a vese élet- és kórtanához. (U. o. 1872.)
A  vese hanyarulatos csatornáinak és M alpighi-féle testecsei- 
nek szövetszerkezetéről cs működéséről, (ü. o. 1872.)
K urze Mittheilung über din histologische Structur und physiolo­
gische Function der M alpighi'sehen Körperchen und der bogig gewun­
denen H arnkanälchen der Niere. Alig. med. Central-Zeitung, 1872.
Előlegei közlemény a vese vérkeringési viszonyai felett tett 
kőrtani kísérletekről. Orv. H e til. 1872.
Kurze Mittheilungen über die Circulationsverhältnisse der 
Niere. Alig. med. C entral-Zeitung, 1872.
A  vese kanyargó csatornái és Malpighi - tes tersei h ám fedezeté­
nek kóros változásairól. Orv. H etil. 1872.
A  vese szereplése az anyagforgalomban. Pest, 1872. Kliór és 
W ein könyvnyomdája.
A  vese vérkeringési viszonyairól. Értekezések a természet- 
tudom ányok köréből. I I I .  к. X II. sz. 1873.
Experimentalpathologische Beiträge zur Kenntniss der C ir­
culationsverhältnisse in  den Nieren. Arch. f. exper. P a th , und  
P harm . I . Band.
Cohn kísérletei és a táplálkozási önállóság a vese relőállo- 
»lányában. Orv. H etil. 1873.
A  felbontott vér hatásáról az állati szervezetre. (U. o. 1873.)
Z u r  Wirkung des zersetzten Blutes a u f den thierischen Orga­
nismus. Centralbl. f. d. m ed. W iss. 1873.
Rövid közlemények a budapesti kir. egyetem gyógyszertani 
intézetéből : 1. A  H üter-féle keringési tüneményről. 2. Némely 
gáznemű test és vegyi anyag hatása az élő tüdőbeli keringésre. 
Orv. H etil. 1873.
Rövid közlemények a Bunsen-féle szívó-fúvóról m in t mester­
séges légzési készülékről, a légvételi elégtelenségek kiegyenlítésére. 
Orv. H etil. 1874.
K urze M ittheilung über das Bunsen'sche Wassertrommel­
gebläse, als künstlicher Athm ungsapparat zur Ausgleichung der 
Athmungsinsufficienzen. C entralbl. f. d. med. Wiss. 1874.
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Kísérleti töredékek a choleraüriilékeknek hatásáról az á lla­
tokra. Orv. Hetil. 1873.
Kurze Mittheilung über die W irkung der frischen Cholera­
entleerungen a u f die Tliiere. C entralbl. f. d. med. Wies. 1873.
Experimentelle Fragmente über die Wirkung der Cholera­
entleerungen a u f Thiere. Zeitschr. f. Epidemiologie. 1874.
A  kártan viszonya a többi természettudományokhoz. (U. о. 1874.)
A  mesterséges vesebdntalni aknái előforduld hengeres képletek­
ről. (U. o. 1874.)
K ét kísérleti kár tani előadás a tüdői légzés zavarai fele tt és 
a mesterséges légzés értékéről e zavarok kiegyenlítésénél. (U. o. 1874.)
Kísérletek a köhögésről. (U. o. 1875.)
Kísérleti adatok a léyzőmozgások fuladds alatti lefolyásához. 
(U. o. 1875.)
Experimentelle Beiträge über den Verlauf der Athmungs- 
bewegungen während der Erstickung. Arch. f. exper. Path . u. 
Pharm . V. Band.
Londoni levél. Orv. H etil. 1870.
A  lélegzésmérésröl ( spirom etria). Orv. Term. É rt. 1870.
A  yelsemium semper ci, rens élettani hatásáról. (U. o. 1877.)
Adatul; az emlős magzat életszívósságához. Orv. H etil. 1877.
Beitrag zur Lebenszähigkeit des Säugethier-Foetus. P ílüger’s 
Archiv, XV. Band.
Adatok a capsicum annum » ( paprika) alkatrészeinek élettani 
hatásáról. Orv. Hetil. 1877.
A  dithiocyansavas ká li és aethyl élettani hatásáról. Orv. 
Term . É rt. 1877.
Beiträge zur physiologischen W irkung der B estand te ile  des 
Capsicum annuum (Spanischer Pfeffer). Arch. f. exper. Path,
u. Pharm . IX . Band.
Physiologische W irkung des dithio cyansauren K alium  und 
Aethyl. Arch. f. exper. P ath . u. P harm . IX. Band.
Telephon-szerkezetű magneto-inductor idegizom-izgatásokra. 
Orv. H etil. 1878.
A z élettani módszertan újabb irodalma az angoloknál és 
németeknél. (U. o. 1878.)
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Némely gáznemü anyag befolyása a Iégzó'mozgásoknak fula- 
dás a la tti menetére. (U. o. 1878.)
Ueber d m  Einfluss verschiedener Gase a u f  den Verlau f  der 
Athmungsbewegungen während der Erstickung. Centralbl. f. d. 
med. Wies. 1878.
Jegyzetek a jodoform élettani hatásáról és szervezetbeli á t­
változásairól. Orv. Hetil. 1878.
Anmerkungen über die physiologische Wirkung des Jodoform  
und seine Umwandlung im  Organismus. Arch. f. exper. Path, 
u . P h a rm . X. Band.
A z  izzasztó idegek hatásáról. Orv. Term. É rt. 1878.
A z arczideg-kiirtás után keletkező szembeli változásokról. 
(U. o. 1879.)
Módszer a halló-erőnek telephonnal való meghatározására. 
(U. o. 1878.)
Ueber die Veränderungen des Auges nach Eacialisexstir- 
pation. Arch. f. exper. Path . u . P harm . X I. Band.
Elöleges jelentés a szemteke-rezgésre (nystagm us) vonatkozó 
vizsgálatokról. Orv. T erm .'É r t .  1879.
A z  akaratlan együttjáró kétoldali szemmozgások idegmecha- 
nismusdról. Orv. Hetil. 1880.
M ódszertani észrevételek az állatok végbélbeli hömérséke meg­
határozásának módjairól és egy új állatrögzítő módszerről a 
hőmérésekkel járó vivisectiókhoz. U. o. 1880.
Bemerkungen über die Methode der Mastdarmtemperatur- 
Bestim m ung bei Thieren und über einige mit diesen in  Z u sa m ­
m enhang stehende Fragen. Arch. f. exper. Path. u. Pharm .
X III . B and.
N éhány alkaloid hatása a testhőmérsékre. Orv. Hetil. 1880.
D ie Wirkung einiger Alkaloide a u f  die Körpertemperatur. 
A rch. f. Exper. Path. u. Pharm . XIV. Band.
A  hallóideg átmetszésének következményeiről. Orv. Term. 
É rt. 1880.
A z  associált szemmozgások idegmechanismusáról. Első köz­
lem ény. Értekezések a term észettudom ányok köréből, X. k. 
X V III. sz.
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A z associdlt szemmozgások idegmechanismmáról. Második 
közlemény. Értekezések n term észettudom ányok köréből, X I. k. 
I. szám.
Néhány vegyi anyag határáról az associdlt szemmozgásokra. 
Orv. Term. É rt. 1881.
lieber die W irkung einiger chemischer Stoffe a u f  die associ- 
irten Auqenbewequnqen. Arch, für exper. Path, und  P harm . 
XVI. Band.
A  szédiilési tünemények valódi oka a fülbeli nyomás növeke­
désénél. Orv. Term . É rt. 1881.
Ueber die wahren Ursachen der Schwindelerscheinungen beider 
Drucksteigerung in  der Paukenhöhle. Pflüger’s Aroh. X X V I. Band.
A szédülés igazi okáról fokozódott dobürbeli nyomásnál. Orv. 
Hetil. 1882.
Elnöki megnyitó beszéd a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat 1882-iki közgyűlésén. Orv. Term. É rt. 1882.
Folytatólagos Insérleti adatok a szédülés tanához. Orv. 
Hetil. 1882.
M agyar orvosi kultúránk uralkodó eszméi a m últban és 
jelenben. Orv. Term . É rt. 1882.
A kolozsvári lépfene-gyógykisérletek. Orv. Hetil. 1882.
A  hypnotismus tüneményei. U. o. 1884. (Laufenauer tanár­
ral együtt.)
A  hysteroepileptikusok fokozódott reflexingerlékenységének 
tünetei.
A  szemmozgás associáló idegmechanismus centrális és centri­
fugális részének detail berendezéséről. Math, és Term . É rt. I I I .  k.
A z associdlt szemmozgások ideg mechanism usáról. H arm adik  
közlemény. Értekezések a természettudom ányok köréből. XIV.
k. 9. sz.
Újabb adatok a hallóideg-reflexek élet- is kortanához. Orv. 
Hetil. 1885.
Forgató készülék a szédülés tüneményeinek tanulmányozására.
A z acusticus végek és lestegyensuly-zavarok.
Adatok a veszettség fertőző anyagának ismeretéhez. M ath, 
és Term. Ért. IV . k.
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Egy újabb acusticus reflex-tüneményről. (13. о.)
Nystagmus- és associált szemmozgás-ldsérletek hystero-rpilep- 
tikáknál. Orv. H etil. 1886.
Jelentés a  veszettségre vonatkozó vizsgálataim jelen állásáról. 
(U. o. 1886.)
A  párisi és budapesti fix  veszettség-virus összehasonlítása. 
M ath, és Term . É rt. V. k.
Vergleichung des Pariser und des Budapestéi' «F ix  V irus» 
der H undswuth. M ath. u. N aturw . Ber. aus U ngarn, VI. Band.
Új eljárásmód a veszettség megelőzésére harapás előtt és után. 
M ath, és Term . É rt. V I. k.
Jelentés a Pasteiir-féle ebdiihellenes védőoltásukra vonatkozó 
állatlásérlelekröl és a z 1885  óta Pasteurnél gyógyított magyar- 
országi veszetl-ebmarottakról. Orv. H etil. 1888. («Közegészségügy 
és torv. orvostani! m elléklet.)
A  veszettség gyógyításáról. Értekezések a term észettudom á­
nyok köréből. X V III. k. 5. sz.
L e virus rabique des chiens des rues dans ses passages de 
lapin à lapin. Annal, de l ’In s t. Pasteur, 1888.
Összehasonlító kísérleti adatok néhány altatószer hatásáról. 
Orv. H etil. 1889.
Vizsgálatok• az ebdiihellenes védőoltások értékére vonatkozólag 
ragály zás előtt és ragályzás után. M ath, és Term. É rt. V II. k.
Kísérleti adatulг a veszettség némely függőben levő kérdésének 
tisztázására. (U. o.)
A  veszettség elleni im m  unitás mechanism máról. Orv. H etil. 1889.
D ie experimentelle B asis der antirabischen Schutzim pfungen  
Pasteur s. S tu ttgart. V erlag von Ferdinand Enke, 1889.
A  párisi Pasteur-intézetben eddig kezelt magyarországi bete­
gekről. M ath, és Term . É rt. V II. k.
Contribution expérimentale à l'étude de quelques questions 
pendantes au sujet de la rage. Annal, de l ’Inet. Pasteur, 1889.
Jelentés az antirabicus védőoltások kérdésének jelen állásáról 
és az oltások megkezdéséről a  budapesti Pasteur-intézetben. M ath, 
és Term . É rt. V III. k.
Bericht über den gegenwärtigen Stand der Frage der Schutz­
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im pjungen gegen die W uthkrankheit und über den Beginn der 
Im pfungen im  Pasteur-Institute zu Budapest. M ath. u. N aturw . 
Ber. aus Ungarn, V III. B and.
A  budapesti Pasteur-intézet első kéthavi antirabicus oltásai. 
Orv. H etil. 1890.
A  budapesti Pasteur-intézet első félévi statisztikája. (U.o, 1890.) 
Vaccinations contre la rage avant et après infection. Annal, 
de l ’Inst. Pasteur, 1890.
A  közegészségügyi tanács jelentése az orvosi kam arák fe lá ll í­
tása tárgyában. Orv. H etil. 1890.
Emlékbeszéd Balogh K álm án fölött. Akadém iai emlékbeszé­
dek, V I. k. 9. sz.
A z antirabicus védőoltások gyakorlati eredményéről az 1890  
április lő -tő l 1891 ápr. 14-ig  terjedi') első év alatt. Orv. H etil. 1891.
A  budapesti Pasteur-intézet első kétévi statisztikája. Term . 
Kiizl. 1892.
M ikor kezdődik és meddig tart a mesterséges mentesség a 
veszettség elleni E m lékkönyv a  kir. magyar term észettudom ányi 
társu lat félszázados jub ileum ára , 1892.
A  természettudományi társulat élettani szakosztályának tör­
ténete. U. o.
. A z  országos közegészségügyi tanács felterjesztése a veszettség 
elleni védőoltásuk ügyének rendezése tárgyában. Orv. H etil. 1893. 
(«Közegészségügy és törv. orvostan» melléklet.)
A  budapesti Pasteur-intézet harmadik én  statisztikája. Term . 
Közi. 1893.
D ékáni beszéd az egyetemi ifjúsághoz. Orv. H etil. 1894. 
Veszettség. Rabies. Belgyógyászat kézikönyve, I. k. 
Csuntváz-photographálás testen keresztül, Röntgen szerint. 
Orv. Hetil. 1896.
Elnöki megnyitó a  magyarországi könyvkiadó-társulat 
1896. évi közgyűlésén. (U. o.)
Emlékbeszéd M arkusovszky Lajos felett. A kadém iai emlék- 
beszédek, V III. k. 11. sz.
Csontvázphotographálás testen keresztül Röntgen szerint. 
Orv. H etilap, 1886.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1905 ro. 12
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E ln ö k i megnyitó a m agyar orrod könyvkiadó társulat 1806. 
évi közgyűlésén. U. o.
Emlékbeszéd Markusovszley L ajos felett. U. o. Kül. mell.
■Tenner és a védői tások tana. U. o.
Emlékkönyv a budapesti k ir. tud. egyet, orvosi karának  
m últjáról és jelenéről. M agyarország ezredéves fennállásának 
ünneplése alkalmával irta  és szerkesztette Hőgyes E ndre ny. r. 
tan á r, és orvoskari dékán 1003 nagy lap, 1У2 képpel és 3 színes 
táb lával. Budapest, A thenæum.
A  veszettség ellenes védoltások újabb eredményeiről és egy defini­
tiv Pasteur-intézet felá llításának szükségéről. Orv. H etilap. 1897.
E lnöki megnyitó a m agyar orvosi könyvkiadó társulat 1897. 
évi közgyűlésén. U. o.
Lyssa  («Nothnagel-féle# nagy belgyógyászatban'. Wien. 
V erlag von A. Hólder, 1897.
A  veszettség ellen való védoltás eredményei és a  budapesti 
Pasteur-kórház. Természettud. É rtesítő, 1897.
Észrevételek a lyssa nehány kérdéséhez a pozsonyi eset kap­
csán. Orv. Hetilap, 1898.
A  budapesti Pasteur-intézet működésének rövid ismertetése 
az 1 897 . évben. D. o.
E ln ö k i megnyitó a m agyar orvosi könyvkiadó társulat 1898. 
évi közgyűlésén. U. o.
A  budapesti Pasteur-intézet statistikája 1897. évben, kapcso­
latban a z előbbi évek adataival. U. o.
S ta tis tik  des Budapestet■ Pasteur-Institutes im Jahre 1897  
m it B ezug a u f die Ergebnisse der vorangehenden Jahre. B uda­
pest, P ester Lloyd Gesellschaft.
E lnöki megnyitó a m agyar orvosi könyvkiadó társulat 1899  
évi közgyűlésén. Orv. H etilap, 1899.
A  budapesti Fasteur-intézet statistikája 1898-ban, kap ­
csolatban az előbbi évek adataival. U. o.
S ta tis tik  des Budapestet■ Pasteur-Institutes im Jahre 1898  
m it R ücksicht a u f die Ergebnisse der vorhergegangenen Jahre. 
B udapest, Pester Lloyd Gesellschaft.
Újabb kísérleti adatok a fü l és szem között létező reflex
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kapcsolatok ismeretéhez. M athemat. és Természettud. É rte ­
sítő, 1899.
A  budapesti Pasteur-intézet 1898. évi működése. T erm é­
szettud. Közlöny, 1899.
A  fü l és szem között levő reflex kapcsolatról. U. o.
Megemlékezés Török Józsefről és A n ta l Gézáról, korvázlat 
a természettudományok fejlődése köréből. U. o.
Emlékbeszéd Pasteur Lajosról, f i r v .  H etilap, 1900. K ül. Mell.
Elnöki megnyitó a  m agyar orvosi könyvkiadó társulat 
1901. évi közgyűlésén. U. o.
A  veszettség elterjedéséről és annak gyógyításáról Magyar- 
országon. Magy. Orv. Arch, 1900.
T íz évi tapasztalatok a Pasteur-intézetben. Term észettudo­
m ányi Közlöny, 1900.
Szükséyes-e veszett állatmarás ismétlődése esetén ú jra  véd- 
oltás. Orv. H etilap, 1901.
A z orvosjelöltek gyakorlati évének szabályozása. U. o.
A  budapesti Pasteur-intézet 1900. évi működése. M ath, és 
Természettud. Értesítő, 1901.
Bericht über die Thätigkeit des Budapester Pasteur-Institutes 
im  Jahre 1900. M athem at. u . N aturw issenschaft. Berichte 
aus Ungarn, XIX. Bd.
A  budapesti egyetem általános kor- es gyógytani intézetével 
kapcsolatos Pasteur-intézet 1900. évi működése. Orv. H etilap, 1902.
A  budapesti egyetem általános Icór- és gyógytani intézetével 
kapcsolatos Pasteur-intézet 1901. évi működése. U. o.
LJjabb vizsgálati módszerek a nerv. vestibularis működésének 
tanulmányozására. U. o.
A  budapesti Pasteur-intézet 1901. évi működése. M ath, és 
Term észettudom ányi É rtesítő, 1902.
A  budapesti Pasteur-intézet 1902. évi kim utatása  Orv. 
H etilap, 1903.
Újabb adatok az előcsarnoki ütegből kiinduló reflexek taná­
hoz. (Dr. Marikovszky-val egyetemben). U. o.
Marlcusovszky-féle egyetemi ju b ilá n s  előadások a budapesti 
tudomány-egyetemen. U. o.
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Elnöki megnyitó a m agyar orvosi könyvkiadó társaság 
1902 . évi közgyűlésen. U. o.
Associált szemmozgás, testmozgás és a kártyás labyrinth. 
Természettud. Közi., 1903.
Fodor József emlékezete. U. o.
A z ampullák physiologiai működése. U. o.
A  budapesti Pasteur-intézet 1902. éri működése. M ath, és 
Természettud. Értesítő.
Bericht über die Thätigkeit des Budapestéi- P asteur-Insti­
tutes im  Jahre 1901. M ath, und  Naturwiss. B erichte aus 
U ngarn.
Belicht über die Thätigkeit des Budapestet- Pasteur In s titu ­
tes im  Jahre 1902. U. o.
A  Pasteur emlékezetére emelt emlékmű felavatása Párisban. 
Orv. Hetilap, 1904.
A  Szilágyi Dezső emlék leleplezési ünnepélye Tátra füve­
den. U. o. Előszó a «M arkusovszky-fele egyetemi ju b ilán s  
előadások» czím alatt m eginduló  kiadványok I .  füzetéhez. 
(Than Károly : Az elm életi chem ia újabb haladásairól.) B uda­
pest, 1904.
Az Orvosi Hetilap-múl 1899 óta kiadótulajdonosa és felelős 
szerkesztője.
H őgyes Endre ta n ítv á n y a in a k  irodalm i m unkássága.
L őte József : Adatok a tengeri nyú l egyes szervei arány- 
lagos súlyviszonyainak változásához inanitio  következtében. Orvos- 
term észettud. É rt. 1880. — A  nerium  oleander hatásáról. U. o. 
1882. —  Kísérletek a lépfene gyógyítására. Orv. H ét. 1886. — 
A  házinyúl hőmérséki és súlyviszonyairól veszettség-oltás után. 
U. o. 1887. — A védőoltás és az im m unitás kérdése a fertőző  
betegségek tanában. U. o. — A dalék a gümőkór kísérletes kór­
tanához. U. o. 1889. — B alassa-dijjal ju talm azott pályam unka 
következő kérdésre : Tanúim  dnyoztassanak az anthrax és veszett­
ség virus beoltása után fellépő láz keletkezésének körülményei és 
a nyert eredmények alapján, támaszkodva az eddigi vagy újonnan
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nyerendő kórélettani, kórbonctani és kórodai tapasztalatokra, 
fejtegettessélc azon kérdés, hogy m ily körülmények között lép fe l  
a láz a többi fertőző betegségeiméi. Kézirat. — Úti levelek. Orv. 
H ét. 1889. Sims Woodhead «Practical pathology» czímü 
könyvének fordítása. M agyar orvosi könyvkiadó társulat. 1885. — 
Friedrich Albin H offm ann  « Vorlesungen über allgemeine The- 
rap ia» czímü müvének fordítása. U. o. 1890.
Székely  Á goston : A  gyermeknek való sterilizált tej és a 
tejsterilizálás. Orv. Hét. 1889. — Kísérletes vizsgálatok az állati 
szervezetből kibocsátott vér, úgynevezett mikroba ölő képességéről a 
fertőzés alatt és a fertőzés lefolyása után. ( Szana Sándor-ral 
együtt.) U. o. 1892. — Ugyanaz németül. C entralblatt f. Bact.
X II. k. — A kolera. Term. Közi. 278. f. — Gyógyintézetek 
szegény tüdővészesek számára. Orv. H ét. 1893. —  A  tüdővész 
gyógytana. Bpest, Dobrovsky és Kranke kiadása, 1894. — Die 
Behandlung der tuberculösen Lungenschwindsucht. Berlin, 1894. 
Verlag von August H irschw ald. — A vérsavótlierapia. Orv. H ét. 
1894. — Vizsgálatok a vér hatásáról a bacteriumokra. M ath, és 
Term . É rt. X III. k. — A  tüdővész gyógyítása vérsavóval. Orv. 
H ét. 1895. — Vizsgálatok a vér úgynevezett bacteriumölö hatá­
sát illetőleg. Magyar orvosi Archívum. 1896. —  A  himlőoltás fe l­
fedezésének százados évfordulója. Term. Tud. Közi. 323. füzet. — 
A  pestis. U. o. 331. f. —  A  pestisről. Orv. H ét. 1897. — 
A  szerémségi pestis-járvány 1795-96-ban. A  pestis klin ika i képe 
a legújabb észleletek alapján. U. o. —  A  vérsavótlierapia. 
Magy. orv. Arch. V II. évf. — A z emberi és a marhagümőkór 
azonosságának kérdése. Orv. Hét. 1902. —  D ie Frage der Iden­
titä t der menschlichen mul Rindertuberculose. Centralbl. f. Bact. 
etc. 32. Band. — A dat a vörhenyfertőzés ismeretéhez. Orv. H ét. 
1902. — Beitrag zu r  Kenntniss der Scharlachinfection. Jahrbuch 
fü r K inderheilkunde, 57. Band. — Újabb adatok az emberi és 
a marhagümőkór azonosságának kérdéséhez. Orv. H ét. 1903. és 
1904. — Behring előadása. U. o. 1903. —  Neuere Arbeiten 
über die Frage der Identität der menschlichen und Rinder- 
tuberculose. Centralbl. f. Bact. etc. 34. B and. —  Beitrag zur  
Lebensdauer der Mitzbrandsporen. Z eitschrift für Hygiene und
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Infectionskrankheiten. 44 B and. — A  tüdőgümökór prognózisa. 
K lin ikai füzetek, 1903. — A  hörgők, a tudó' és mellhártya 
betegségeinek orvoslása. B udapest, 1903. Singer és W olfner 
kiadása. — Az Orvosi hetilap segédszerkesztője.
B ikfalvy Károly, N appendruck K álm án és V eress Jó zse f: 
N éhány  alkaloid hatása a test hőmérséltére. Orv. H ét. 1880. — 
Ugyanaz németül. Arch. f. exper. P ath . u . Pharm . XIV. В.
Kovács Lajos és M arschalkó  T am ás : Kísérletek az izza- 
dásra ható vegyi anyagokkal. Orv. Term . É rt. 18S0.
K ovács Lajos és K ertész  J á n o s :  A  hangerő felfogás alsó 
ha tára i telephonikus meghatározások alapján. U. o. — Néhány  
vegyi anyag hatásáról az associált szemmozgásokra. U. o. 1882. — 
Ugyanaz németül. Arch. f. exp. Path . u. Pharm . XVI. В. —
S zigethy  K ároly : Némely idegrendszeri sértések és az ezek­
n é l keletkező szemmozgások. M ath, és Term . É rt. V. kötet.
K orányi Sándor : Adatok a forgatásos nystagmus számbeli 
viszonyaihoz és elméletéhez. U. o.
T ang l Ferencz : Kísérleti kár és szövettani tanulmányok a 
szívtúlteng és ről. Orv. H ét. 1887.
S zan a  Sándor : Kísérleti vizsgálatok a gátló idegek Idfárad- 
hatlanságáról. U. o. 1891. — Ugyanaz németül. Arch. f. Anat. 
ti. Pliys. 1891. — Kísérletes vizsgálatok a szappanok fertőtlenítő 
képességéről. Orv. H ét. 1892. — A  vér hatása a fertőző anya­
gokra jelenlegi ismereteink alapján. U. o.
R eich  Lajos : Néhány lázellenes szer egymással való öszsze- 
hasonlítdsáról és a láz theoridjáról. U. o. 1892. és 1893.
K u th y  Dezső : K órtani észleletek a házinyéd két hátsó végtag­
já n a k  6 —24 órai lekötését követő halál okát illetőleg. U. o. 1893.
A ujeszky  A ladár: A  veszettség ellen. Egészség, 1895, 6. f. — 
Egészségügyi dolgok az ezredéves kiállításon. Orv. H ét. 1896. — 
A  narkózis fölfedezésének félszazados évfordulója. Természettud. 
Közi. 328. f. — A  tanulók szellemi megterheléséről. Egészség 1896. — 
A  pestisről. Egészség 1897. — A z  arsennel való mérgezésről. 
Term észettud. Közi. 1897.— Ólom az ivóvízben. Egészség 1897.— 
Apróbb klinikai, kórházi és magángyakorlati tapasztalatok. 
Ismeretlen eredetű oedemák a gyermekkorban. Orv. H ét. 1897. —
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Egyszerű eljárds bacterium spórák megfestésére. U. о. - Ugyanaz 
németül. C entralblatt f. Bact. etc. 1898. — A  kigyáméregre 
ronatkozó újabb vizsgálatokról. Term. Tud. Közi. 345 f. —  A z 
élettan haladása az utolsó 13  évben. Term. Tud. Közi. X LV I. 
pótfüzeié. — Z u r Frage der M il zb randi minimisation. Centralbl. 
f. Bact. XXIV. 8. Z u r  Sporenfärbung des Bacillus gangrenae 
pulpae. U. o. 1898. - A halcteriologiai kutatások és a  köz­
veszély. Term. Tud. Közi. 351. f. — A glycerophosphatok 
therapeutikus hatásáról. Orv. H ét. 1898. — Adatok a lépfene 
ellen való im m unizálás kérdéséhez. Matb. és Term. É rt. 1898. — 
A házinyulak lépemulsio-injectiokkal előidézett an thrax  im nuini- 
tásáról és a normális szervrészekkel való im m unizálásról. Orv. 
H ét. 1899. — A veszettség ellen való im m unizálásról normális 
ideganyaggal. U. o. A  moszkitó-malaria kérdés jelen állásá­
ról. U. o. Ueber Im m unisierung gegen W ut m it normaler 
Nervensubstanz. Centralbl. f. Bact. etc. 1900. — Ueber Im m u n i­
sierung m it normalen Organtheilcn. Pester med. chirurgische 
Presse 1900. — Újabb ismeretek a váltóláz okairól. Term tud. 
Közi. 368. f. — A  rovarok terjesztette fertőző betegségekről. 
U. o. 372. f. — A  natrium  lygosinatum lázcsökkentő és anti- 
bakterikus hatásáról. Orv. H ét. 1900. — Erwiderung a u f  die 
Bemerkungen des H errn Prof. Babes über die Beeinflussung 
der Wut durch normale Nervensubstanz. Centralbl. f. Bact. 
etc. 1900. — A  poklossdgról. Term . Tud. Közi. 374. f. — Die 
antipyretische und antibakterische W irkung des N atr. lygosinatum. 
Pest. med. cbir. Presse 1900. — Ezenkívül könyvismertetések 
és lapszemlék az Orvosi Hetilapban , a Természettudományi K öz­
lönyben, az Egészségben és az Ifjúság  és egészségben. Ismertető 
czikkek a Pallas N agy Lexikonában.
W en h ard t Ján o s  és N ádory B éla : A  szívhypertrophiáról 
egyik vese kiirtása után. Orv. H ét. 1896.
M arikovszky G yörgy : A f ü l  félkörös csatornáinak műkö­
déséről. Sänger K atalin  pályadíjjal ju talm azott m unka. 1899. 
Kézirat. —  Ugyanezen tárgyról, a Balogh-féle m illenáris pálya- 
dijjal ju talm azott m unka. Kézirat. 1901. A  f ü l  félkörös 
csatornáiról. Term . Tud. Közi. LIX . pótfüzete. -  N éhány újabb
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adat a  fültömkeleg élettanához. U. o. LXIX. pótfüzet. —  A  fü l  
és a  testet mozgató izomzat. U. o. LX X II. pótfüzet. — A  kéz 
desinfectiójáról. Orv. H ét. 1901. — Kapcsolat a  labyrinth és a 
testfelület érzékenysége között. U. o. 1902. — A z aseptikus és 
antiseptikus orvoslási módok története, különös tekintettel, Sem- 
melweisra. Az akadém ia álta l megdicsért pályam unka. 1902. 
Kézirat. — Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths. P flüger’s 
Archiv. 1903. — Über den Zusammenhang zwischen der M usku­
latur und  dem Labyrin th . U. o. — A  tetanus antitoxinos keze­
léséről. Orv. H ét. 1903. —  Bosznia- Herczegovina egészségügye. 
Orv. H ét. 1903. — A  dysenteria aetiologiájáról. U. o.
A  pneumonia serumtherapiája. U. o. 1904. — Ugyanaz németül. 
Centralbl. f. Bact. etc. 1904. —• Immunisatiós illetőleg sero- 
therapeulilcus kísérletek állati, növényi és ásványi eredetű mér­
gekkel szemben. K linikai füzetek 1904. A  mérgek és a vér­
savó. Term . Tud. Közi. 421. f. — A  praeventiv és a curativ 
se rum kezel és pestisnél. Orv. H ét. 1904. — E zenkívül könyv- 
ismertetések és lapszemlék az Orvosi Hetilapban.
N agy P á l: A  hasi hagym áz gyógykezeléséről. Orv. H ét. 1903.
P ick er Rezső : Balneologiai kirándulás az erdélyi fürdőkbe, 
Nagyszeben, Brassó és Kolozsvár megtekintésével. U. o.
A  pneumococcus Fraenkel m in t kórokozó a húgyivarszervekben. 
U. o. 1904. -  Lapszem lék és könyvismertetések az Orvosi
H etilapban.
D alm ady Z oltán  : A  cytoto.cinok. Orv. H ét. 1902. — A  vérfaj 
felismerése csapadékadó serumokkal. U. o. 1903.
K am m er Manó : A  formalindesinfectio mai állásáról. Orv. 
H ét. 1904.
Ilosvay Lajos 1. t.
1. Iiectori beszámoló beszéd az 19031904-ik tanév megnyitása 
alkalmából. M egjelent a m . k ir . József-m űegyetem  kiadásában  
az 1903— 1904. tanévben.
2. E lnöki megnyitó a z  Országos Közegészségi Egyesület 
1904. évi közgyűlése alkalmából. M egjelent az «Egészség» 
1904. évfolyam 5-ik szám ában.
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3. Über die Eigenschaften von m it H ydrazin  bereiteten 
Ammoniakalischen Cuprolösungen. Kupferspiegel. M athem atische 
und N aturw issenschaftliche B erich te  aus U ngarn . XX. 10.
4. Szerkesztette a M . Chemiai Folyóiratot es Mellékletét, 
Molnár Nándor közrem űködésével.
18?)
I s tv á n f 'f i  U v u la  l. t.
1903— 1904.
1. Deux nouveaux ravageurs de la  Vigne en Hongrie 
( L 'Ithyphallus impudicus et le Coepophagus echinopus). Annales 
de l ’In s titu t Central A m pélologiques Royal H ongrois. II I . 
1904. 1. 1—65. p. Avec I  I I I .  p lanches ho rs texte et 15 
figures dans le texte.
2. Vizsgálatok a szőlő lisztharm at betegségéről. Növénytani 
Közlemények. I I I .  1—2. füzet. 1904. 05—73. 1. 3 ábrával.
U. a. u tánnyom tatva a B orterm elők L ap ja  I. 1904. 33. sz. 
208—269. 1.
3. Sur Vhivernage de l'oïdium  de la Vigne. Comptes Rendus 
de l'Académie des Sciences. P aris . CXXXVIII. No. 9. 29. Février 
1904. 596—597. p.
U. a. u tánnyom tatva a Feuille Vinicole de la Gironde. 
Bordeaux. XXIX. 10. M ars 1904. 42. p.
4. A  szőlő peronospordjának kiteleléséről. N övénytani Köz­
lem ények. I I I .  1—2. füzet. 1904. 74—77. 1. 3 ábrával.
U. a. u tánnyom tatva : B orterm elők L ap ja  I. 1904. 34. sz. 
275—277. 1. 35. szám 282—284. 1. M agyar B orkereskedelem
IV . 1904. 39. szám 983—980. 1. és ném etre fo rd ítv a : U. o. 
986—988. 1. 3 ábrával, továbbá az U ngarischer W einbau V III. 
1904. 17. März. 141— 142. 1.
5. Sur la perpétuation du M ildiou de la Vigne. Comptes 
R endus de l’Académie des Sciences. C X X X V in . No. 10.
17. M ars 1904. 643—644. p.
U. a. u tánnyom tatva : Revue de Viticulture X XI. No. 535. 
17. M ars 1904. 312. p.
А га н о к  Mu n k á l a t a i.ISfi
fi. A növényi betegségek elleni küzdelemről. Pesti H irlap  
N ap tá ra  1904. 111—117. 1.
7. Uj szőlőkárosítóh hazánkban. N övénytani Közlemények
II .  1903. 95. 1.
8. Botrytis és M onilia ellen való védekezés alapvető kísér­
leteiről. U. o. 95 1.
9. Adatok a szőlőgyöke'r romlásánál; ismeretéhez. U. o. 143. 1.
10. A  szürke rothadás (B o try tis  cinerea) sclerotiumai szőlő­
bogyókon. U. o. 143. 1.
11. Mikrobiologische Untersuchungen über einige Krankheiten  
der Obstbäume und der Weinrebe. Zeitschrift f. P flanzenkrank­
he iten  X III. 1904. H eft 3. 241— 242. p.
12. Szerkesztette a «M. k ir . központi szőlészeti kísérleti 
állomás és Ampelológiai In tézet közleményei». I I I . kötetének 
m ag y ar és francia k iadását.
S a j tó  a l a t t :
13. Újabb mikrobiológiai vizsgálatot; a Botrytis és Conio- 
thyrium  spóráiról.
J e n r t r a s s i k  E r n ő  1. t.
1. Das Prinzip der Bewegungseinrichtung des Organismus- 
Beiträge zur allgemeinen und  speziellen Muskelphysiologie. (Zeit, 
sch rift für N ervenheilkunde B d. XXV.)
2. Weitere Beiträge zur L eh re  vom Gehen. Archiv f. A natom ie 
und  Physiol., Physiol. A bth. S upp l. Bd. 1904.
Kalecsinszky Sándor 1. t.
1880— 1904.
1. A  durranólég sűrűségének meghatározása. Közlem ények 
a  m . k ir. egyetem vegytan i in tézetéből. Értekezések a T er­
m észettudom ányok köréből. X . kö te t X II. szám. 1880.
2. E gy szarvaskői Amphibol chemiai elemzése. K. L . «Föld­
ta n i Közlöny» XII. kötet. 1882.
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3. D ie  quantitative Chemische Analyte t i e s  Amphihoh ran 
Szarvaskő bei E rlau . U. о. X II. kötet. 1882.
4. A  gölniczbányai Chalkopyrit mennyiségi elemzése. U. o.
X III. kötet. 1883.
5. A  rozsnyói vasas ásványvíz mennyiségi elemzése. Külön- 
lenj'om at a U. о. X III . kötetéből. 1883.
6. Die quantitative Chemische Analyse des eisenhaltigen 
Mineralwassers von Rosenau. U. o.
7. A z a lsátátrafüredi lápföld chemiai elemzése. K. L . а 
U. о. X III . kötetéből. 1883.
8. Analyse der Moorerde von AIsó Tátra füved (Schm eksj 
im  Zipser Comitat. U. o.
9. Einige neue Apparate f ü r  Chemische Laboratorien. 
Chem isches C entralb latt XYI. Ja h rg . 1885. p. 545.
10. A z elektromosság a chemiai elemzésekben. «Term. Tud. 
Közlöny». 1885.
11. Uber einen Thermoregulator m it elektrischem Glocken- 
Signal. F resenius Zeitschrift f. analv t. Chemie XXV. H eft 
H. p. 190.
12. A z 1887. évi febr. hó 23 -ik i felső  olaszországi fö ld ­
rengés. Megfigyelései alapján. K. L. a «Földtani Közlöny» 
X V III. kötetből.
13. Das Erdbeben in  oberitalien 1887. U. o.
14. Einige neue Chemische Apparate. Chem. C entralb latt 1891.
15. Eajsúlymeghatározás módosított szerkezetű Volumeno- 
meterrel. K. L. «Földtani Közlöny» 1891.
16. Die Anwendung eines modißcirten Volumenometers zur  
bestimmung des specifischen gewichtes. U. o.
17. A z elektromos vasút hatása a zsebórára. K. L . a «Term. 
Tud. Közlöny» 261. füzetből. 1891.
18. Chemische Laboratoriumsapparate. Z eitschrift fü r den 
phys. und chem. U nterrich t. V. H eft I. 1891.
19. Állandó gázfejlesztő készülék. Term. Tud. Közlöny 
XIX-ik pótfüzetéből
20. Über einen continuirlich wirkenden Gasentwickelungs- A ppa­
rat. F resenius, Zeitschrift f. analy t. Chemie XXXI. Jah rg an g .
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21. Egyszerű, földrengést jelző készülék. K. L. a «Földtani 
Közlöny» X X II. kötetéből.
22. Éber ein einfaches Quecksilber-Seismometer. U. о.
23. A  magyar korona országainak megvizsgált agyagjai és 
az agyag ip a rn á l felhasználható  egyéb anyagai. E gy  kőnyom atú 
térképpe l. K. L. a m. k ir. fö ld tani in tézet 1892. évi jelentéséből.
24. Ueber die untersuchten ungarischen Thone, souie über 
die bei der Thonindustrie verwendbaren sonstigen M aterialien. U. o.
25. A z aldunáról és környékéről. K. L. «Turisták Lapja» 
V I. 1894.
26. A  lúgos kémlőszerek eltartásáról.. K. L . «Magy. Chemiai 
F o lyó ira t»  I . kötet 3. füzet.
27. Uber die Aufbewahrung Chemisch reiner alkalischer 
Lösungen. S. A. Z eitschrift fü r anorg. Chemie. B and V II. 1894.
28. A  megvizsgált magyarországi agyagok elterjedése. K. L. 
«Term. Tud. Közlöny» X X X III-ik  pótfüzet.
29. A  magyar korona országainak megvizsgált tűzálló  
agyagjai. Ezredévi bányászati, kohászati és geológiai kon­
gresszus. B udapest 1896.
30. Die untersuchten feuerfesten Thone der Länder der 
ungarischen Krone. U. o.
31. Essais des Argiles réfractaires des pays de la  Couronne 
de Hongrie. U. о.
32. Spiritus-izzólámpa. «Term. Tud. Közlöny» X X V III. 
kötet. 1896.
33. Sókivirágzás a Ruszanda-tó partjáról. «Földtani Köz­
löny» X X V III. kötetből.
34. Ausgewittertes Salz vom Ufer des Ruszande-Sees. U. o.
35. A  budapesti eskütéri h íd fő  m unkálatai alkalmával kitört 
artesi hévvíz chemiai elemzése. U. о. X X V III. kötetből.
36. D ie Chemische Analyse der während der Vorarbeiten 
beim Brückenköpfe am Schwurplatze von Budapest ausgebrochenen 
Artesischen 'Therme. U. o.
37. B ánsági szerpentinek tanulmányozása. «Akadémiai 
É rtesítő» 1898. aug.
38. A  magyar kuiotia országai tüzállóságra megvizsgált
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agyagjainak átnézetes térképe. 1:900,000. a  fö ld tani intézet 
k iadványa. 1899.
39. E in  einfacher Thermoregulator. Z e itsch rift für A naly­
tische  Chemie. 1900. Bd. XXXIX.
40. A  magas hőmérséklet méréséről. «Term . Tud. Közlöny» 
382. füzet.
41. A  szovátai meleg és forró konyhasóstavak m int ter­
mészetes hőaccumulatorok. K. L. «Math, és T erm . Tud. É r ­
tesítő» XIX. kötet 5. füzet. «Akadémiai É rtesítő»  1902.
145. füzet.
42. A szovátai meleg és forró konyhasóstavakról m int ter­
mészetes höaccumulatorokról. Meleg sóstavak és hőaccumulatorok 
előállítdsái-ól. K. L. a «Földtani Közlöny» 1901. évi XXXI. 
kötetéből.
43. Uber die ungarischen warmen und heissen Kochsalzseen 
als natürliche Wärme-occumulatoren, sowie über die Herstellung 
von warmen Salzseen und Wärme-accum ulator en. S. A. U. о.
X X X I. Bd.
D tto. «Annalen der Physik», vierte F o lge . B and 7. 1902.
D tto. «Zeitschrift f ü r  Gewässerkunde.» 1901. H eft 4.
44. Közlemények a magyar királyi fö ld ta n i intézet chemiai 
laboratóriumából. T izenhárom  sorozat. M egjelentek  a m. kir. 
F ö ld tan i In tézet 1885., 1887., 1888., 1889., 1891., 1892., 1893., 
1894., 1896., 1897., 1899., 1900. és 1901. évi jelentéseiben.
45. Mitteilungen aus dem Chemischen Laboratorium der 
kgl. ung. Geologischen Anstalt. X III. Serien . U. o.
46. A  magyar korona országainak ásványszenei. (Kőszenek, 
barnaszenek, lign itek) különös tekintettel chem iai összetéte­
lü k re  és gyakorlati fontosságukra. A К . M. T erm észettudo­
m ány i T ársulattó l pá lyad ijja l ju talm azott m ű. E gy  átnézetes 
térképpel. 1901. a m . k ir. Földtani In téze t k iadványa, p. 311.
47. Die Mineralkohlen der Länder der ungarischen Krone. 
M it besonderer R ücksich t auf Ih re  C hem ische Zusam m en­
setzung  und p rak tische  Wichtigkeit. M it e in e r Uebersichts- 
karte . 1903. Publik . D. K. ung. Geolog. A n sta lt p. 324
48. A  nap melegének accumulatiója különféle folyadékokban.
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Székfoglaló értekezés. «M athein. és Тегш. Tud. Értesítő»
X X II. kötet. 1904.
49. Naplói fölmelegedö sóstavak. K. L. a «Term. Tud. K öz­
löny» LX X IV —LXXY. pótfüzetéből. 1904.
50. A m agyar korona o rszágainak  m egvizsgált agyagjai. 
E gy átnézetes (1 :900,000) térképpel. Nagyobb m onográfia. 
K éziratban nyom ásra készen.
Karácsonyi János r. t. 
Önálló művek:
1. Szent-lstván király élete. B udapest, 1904. K iadja a Szent- 
István-T ársulat.
2. Szent-Adalbert védelme. B udapest, 1904. K iadja a Szent- 
Is tván  Társulat tudom ányos és irodalm i osztálya.
Értekezés :
Két váradi püspök vezetékneve. T urul, 1903. (XXI. k.) 
106— 110.
Ismertetések :
1. A  pannonhalmi Szent-Benedek-remi története. I —II . k. 
Századok. 1903. 928—39. 1.
2. Závodszky Levente : A  Szent-István, Szent-László- és 
Kálmán király korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. 
K atholikus Szemle. 1904. V II. füzet.
K a t o n a  L a j o s  1. t.
1903— 1904.
1. A Teleki-codex legendái. (Akad. É rtek, a nyelv- és szép- 
tud . köréből. X V III. 10. sz. 80. 1. K ivonata: Akad. É rtesítő . 
1904. 97— 105. 1.)
2. Előadói jelentés a  rovás írás ügyében kiküldött bizottság 
működéséről. (U. o. 1904. 348—354. 1.)
3. Ad Oesta Romanorum. Újabb adalékok és pótlások. (Egyet.
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Philoiogiai Közlöny. 1904 296—314. 1. K ülönlenyom atban is 
m egj. Budapest, F rank lin-T ársu lat.)
4. M agyar népmese-typusok. (E thnographia. 1903. és 1904.)
5. Description du manuscrit franciscain de Budapest. (A ntiqua  
Legenda S. Francisci.) Opuscules de Critique historique I X .  
Paris, Fnchbacher. 1904. 19. 1. (Külön is megj.)
(î. A szaruk életéből. («Az U jság» 1903. decz. 25. M elléklet.)
7. Très variae narratvm.es de natieitate S. Francisai Ass- 
Soda/ibus Societatis Franciscanae Assisii a. 1904. congregatis 
s. d. I .. K. Budapestini. (16. 1. kis 8-adr. egy képpel. C sak 100 
példányban a nevezett tá rsaság  évi közgyűlésére alkalm i 
üdvözletül.)
8. Ismertetések, bírálatok és kisebb közlemények az Egyet. 
Philo!. Közlönyben és a «Lit. C entralb latt»-ban.
9. Szerkesztette az Egyetemes Philoiogiai Közlönyt.
Klierndl Antal r. t.
1. .4 statikailag határozatlan reactiójú tartók graphika i 
elméletéről. Székfoglaló értekezés. Megjelent a M ath, és Term . 
Tud. É rt. X X II. 2. к .-ben kivonatosan ; teljesen pedig  a 
Magy. Mérnök- és Építész-Egyesület Közlönyének 1904. 
évfolyam ában.
2. Ugyanez értekezés, részben átdolgozva: « Beiträge zur 
grafischen Theorie der Gelenkträger m it statisch unbestimmten 
Auflagerdrücken'), czím eu sajtó ala tt a M athem . und N aturw iss. 
B erichte aus U ngarn  folyóirat legközelebbi füzetében.
Koch Antal r. t.
1. A beocsini czementmárga körüli halai. (I.— V III. táb lá ­
val és két szövegközi ábrával.) M agyar és ném et nyelven. 
Term észetrajzi füzetek. (Annales Musei N ationalis H ungarici.) 
1904. 1—72. 1.
2. A rudobánya-szentandrási hegyvonulat geológiai viszo-
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nya i. (Egy szelvénytáblával.) M ath, és Term . Tud. É rtesítő . 
1904. X X II. k. 3. fűz. 1 3 2 -1 4 5  1.
3. Kövült czápafogak és emlősmaradványok Felső- Esztergály- 
ról N ógrád vármegyében. (I. táblával.) Fö ldtani Közlöny. 1904. 
X X X IV . k. 190-202 . 1.
4. Ugyanez a  dolgozat ném et nyelven. U gyano tt 260— 
290. lap .
5. Pótlék a tarnóczi alsó mediterrán homokkő czápafauná- 
jához. (H árom  szövegközi ábrával). Fö ldtani Közlöny. 1904. 
X X X IV . k. 2 0 1 -2 0 3 . 1.
6. Ugyanez a közlem ény ném et nyelven. U .-ott 274. 1.
7. Basaltlakkolith az ajnácslcői Várhegyben. (E gy szöveg­
közi ábrával.) Fö ld tan i Közlöny. 1904. XXXIV. k. 242— 
244. lap .
8. Ugyanez a közlem ény ném et nyelven. U gyanott 
307— 310. 1.
Kollányi Keren ez 1. t.
1. A  Széehenyi-országos-könyvtár az egykori pálos kolostorban. 
(M agyar Könyvszemle, 1903. évf. 1., 118. 1.)
2. A  Nemzeti Múzeum megalapítása és a Széchenyi-országos- 
könyvtár. (U. ott. 193. 1.)
3. Javaslatok és tervezetek a Nemzeti Múzeum szervezetére 
vonatkozólag 1811-ben. (U.-ott 322. 1.)
Szerkesztés.
M agyar Könyvszemle. A M agyar Nemzeti M úzeum  Szé- 
chényi-országos-könyvtárának  közlönye. 1903. évf.
Korányi Frigyes 1. t.
1902-1904.
Dr. Korányi Frigyes egyet. ny. r. tanár dolgozatai:
1. Emlékbeszéd M arkusovszky Lajos felett. Tartatott a
bpesti kir. Orvosegyesület 1903 októberi nagygyűlésén. —-
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(Orvosi H etilap  1902. A bpesti k ir. O rvosegyesület 1902. év­
könyve.)
2. Met/nyitó besze'd az Erzsébet királyne'-sanatoríum 1903. 
közgyűlésén.(Megje\ent a sanatorium -egyesület saját kiadásában.)
3. K órbonctani készítmény bemutatása. (Orvosi H etilap, 
1903 jun iu s 7.)
4. Begrüssurujs-Iiede an  Geheimrath von Leyden. G ehalten 
im  A ufträge der M itarbeiter d. In te rn a tio n a len  B eiträge zur 
inneren  Medizin. (Leydens F estschrift, Bd. I . 1902.)
5. Záróbeszéd az Erzsébet királyné sanaUSnum-egyesület 
1904. évi közgyűlésén. (Saját kiadása.)
Sajtó alatt:
Két alkalmi előadás a gümőkörtan köréből.
Az I. sz. belgyógyászati klinikából 1902 szept. 1-től 1904 
szept. 1-ig kikerült dolgozatok:
Dr. Benedict Henrik. I. tanársegéd . 1. Aneurysma cordis. 
(Orvosi H etilap. 1903.)
2. Charea senilis. (U. o. 1903.)
3. Diabetes mellitus egy esete diplegia facia lissal. (U. о. 1904.)
4. A  conus terminális és cauda equina bántalmairól. (Dr. B á­
lin t Rezsővel ; E lőadás a bpesti k ir. O rvosegyesületben. K i­
vonatosan m egjelent: Orvosi H etilap . 1904.1
Dr. Kövesi Géza. II . tanársegéd. 1. D er Verdünnungsver- 
such im  Dienste der functioneilen Nierendiagnostik. (Berliner 
klinische W ochenschrift 1902.; dr. Illyés Gézával együtt.)
2. Belgyógyászati lherapia . (K linikai Recipe könyv. 1903. 
Singer és W olfner kiadásában.)
3. A vesegyuladdsok patho-physiologiája. (Orvosi H etilap. 
1903.) (Dr. Róth-Schulz Vilmossal.)
4. A  vesegyuladdsok therapiája. (U.o. 1904.) (Dr. Róth-Schulz 
Vilm ossal.)
5. Die Therapie der Nierenentzündungen. (B erliner klin. 
W ochenschrift. 1904. Dr. Róth-Schulz V ilm ossal.)
Mttgy. Tud. Akad. Almanach 19üö r«. J3
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6. Über functionelle Nierendiagnostik. (W iener kiin . W o­
ch en sch rift 1904.)
7. D ilatatio oesophagi idiopatica. (B em utatás az Orvos- 
egyletben . Orvosi H etilap . 1903.)
8. Adams-Stokes-féle betegség. (B em utatás az Orvos-egylet­
ben 1904.)
9. A  stomatitisek viszonya a belső bántalmalchoz. (Stomat. 
K özi. 1904.)
D r. B álin t Rezső. I I I .  tanársegéd . 1. A z epilepsia diaetds 
gyógyításáról. (Magyar Orvosok L ap ja  1902.)
2. Über die diaetetische B ehandlung der Epilepsie. (Neur. 
C en tra lb la tt 1902.)
3. A  térdreflexek viselkedése magas haránt myelitiseknél. (K í­
sé rle te s  vizsgálatok, M agy. Orv. A rchiv. 1903.)
4. Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der 
P atellar reflexe bei hohen Querschnittsmyelitiden. (D. Zeitschrift 
f. N ervenheilkunde 1903.)
5. A  tüdővészesek izom zatának villanyos ingerlékenységéről. 
(O rvosi H etilap  1903.)
6. A  conus terminális és cauda equina bántalmairól. 
(D r. B enedict H enrikkel; u . o. 1900.)
7. Dermographia tabesnél. (U. o. 1903.)
8. Haemalomyelia esete. (U. o. 1903.)
9. Hemiplegia esete dissociált érzésbénulással. (U. o. 1903.)
10. Koponyaalajn törés ritkább idegbénulásokkal. (U. o. 1904.) 
D r. E 'isch e r Gyula. 1. Bacteriologiai vizsgálati módszerek
typhus abdominalimál. (Orvosi H e tilap  1902.)
2. Tuberculosis pharyng. m ilia ris egy esete. U. o. 1904.)
D r. Engel K ároly: 1. Über die Gefrierpunkseniiedriguny 
des B lutes bei Krebskranken. B erl. k lin . W och. 1904.)
D r. G oitein Sándor : A  vaspep>ton-arsen hatása anaemiák- 
nál. (Orv. H etilap, 1904.)
D r. M orelli G usztáv : Kolbászmérqezés három esete. (U. o. 
1903.)
Dr. Po lla tsek  E lem ér: 1. Garattuberculosis esetei. (U. о 
1903.)
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2. lkcsont-necrosis okozta teljes raknál/. (Bpesti kir. Orv.- 
egyesiilet évkönyve, 1903.)
3. A dat a  gégetuberculosis kezdéséhez. (M agyar Orvosok 
Lapja, 1903.)
4. U. a. ném etül. (T herap. d. Gegenw. 1903.)
Dr. Tó völgyi Elemér. 1. Laryngitis egy érdekes esetéről 
influenza kapcsán. (Orv. H etilap  1903.)
2. A  melléküregek gennyedéséhez társuló agybántalmakról. 
(K linikai füzetek, 1903 decz. és febr füzetei.)
3. Fibroma laryngis esete. (Magy. fül- és gégeorvosok 
1903. évkönyve.)
4. Gégetuberculosis egy érdekes esete. (Magy fül- és gége- 
orvosok 1903. évkönyve.)
K o s u t á n y  T a m á s  1. t.
1. A z agricultur chemia és a mezőgazdaság, K öztelek­
ben.
2. Thomas-salakról, Köztelekben.
3. Von der Thomasschlacke. W iener Landw .-Zeitung.
4. A búza, liszt és az enzymek. M agyar chem iai folyó
íra t.
5. További adatok a m agyar búzák és lisztek ismeretéhez 
K isérletügyi közlem ények.
6. A búza katalaseról. U. o.
7. A borkezelésről. M ezőgazdasági Szemle.
Kozma Foren«/. 1. t.
Újabb dolgozatai:
1. Erdélyi In d a li Péter emléke. E gykori lakházának  K o­
lozsvárit em léktáblával tö r tén t megjelölése alkalm ával, 1902. 
ju n iu s hó 15-én m ondott ünnepi beszéd. (Család és Isko la
12. szám.)
2. A z állam i tanítók országos szövetkezete. (U. o. 1. szám .) 
H arm inoz évi tanügy i szolgálata alkalm ából 1902. évi
13*
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október 23-án ta r to tt ju b ilá n s  ünnepélyre a «Család és 
Iskola» czím ü tan ü g y i lap  arczképes ünnepi szám ot adott 
(17. szám ), sz in túgy  a  «N éptanítók Lapja» (41. szám ) és 
az «U nitárius Közlöny» (11. szám). E zen k ívü l a  nap i 
lapok, főként a kolozsvári «Ellenzék», «Újság» és a  «Ma­
gyar Polgár» — s a  «M agyar Tanítóképző» részletesen  em ­
lékeztek m eg az ünnepeikről.
Kőrösy József r. t.
1. Budapest székesfőváros halandósága az 1896 —1900- 
években és annak okai. B udapest 1904. B udapest székesfőváros 
sta tisz tika i h iv a ta lán ak  XXXV. közleménye.
2. Budapest fővárosa az 1901 . évben. (Dr. T h irr in g  G usz­
távval együtt.) B udapest, 1904. (Közlemények X X X III. I . k. 
m ásodik füzet.) U gyanez ném et nyelven. B erlin , 1904. B utt- 
kam m er és M ühlbrecht.
3. Budapest székesfőváros halandósága az 1901—5. években 
és annak okai. K özlem ények XXXVI. II . köt. m ásodik  füzet.
4. A  budapesti részvénytársulatok üzleteredményei az 1902. 
évben. (A fővárosi sta tisz tik a i h ivatal H av i F üzete i 367. és 
368. szám aiban.)
6. Visszapillantás a statisztikai hivatal könyvtárának 83  
évi fennállására. (U. o. 369. számban.)
6. Weitere Beiträge zu r  S ta tistik  der ehelichen Fruchtbarkeit. 
(A B ulletin  de l’In s titu t in te rna tiona l de s ta tistique  X III . к . 
harm ad ik  füzetében. B orna, 1903.)
7. Sur la fécondité des mariages d Budapest. (U. о. a X III. 
köt. első füzet. Kóma, 1903.)
8. Statistique des sociétés anonymes. (U. o. Kóma, 1903.)
9. A  nagy szám törvénye és a Statisztika. B írá la t Schweiger 
L ázár dr. tanulmányáról. (A M agyar filozófiai tá rsa ság  köz­
lem ényei 9. füzetében. B udapest, 1904.)
10. Budapest építészeti fejlődése a legutolsó negyedszázad­
ban, 18 7 3 —1900. (A fővárosi A lm anachban. B udapest, 1904.)
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Szerkesztés :
1. Budapest széleesjöv. statisztikai hivatalának H a v i Füze­
tei. XXXII. évf. 1904.'
2. Budapest székesfői'. statisztikai hivatalának H eti K im u ­
tatásai. XXXII. évf. 1904.
К  ö v á r ,у L á s z ló  1. t.
1902—1904.
1. A M átyás szobor régi kövei. Ú jság 1902 ok t. 12.
2. A két Wesselényi emlékezete a nép ajkán. F e lo lvasás az 
Erdélyi Irodalm i T árs. W esselényi-ünnepén 1902. évi nov. 9.
3. Vallásunk a vallások nagy családjában. Felo lvasás a 
Dávid Ferencz egyletben, 1902 nov. 15.
4. Egy márczius 16-ike M átyás király korában. Ú jság 1903 
m árczius 15.
5. G róf Bethlen Gergely honvédezredes, olasz tábornok sír­
jánál. Ellenzék 1903 október 2.
ti. M átyás kirá ly . M agyarázat Fadrusz szobrához. 26. sz. 
M agyar Polgár 1903 decz., 1904 jan. és febr.
7. A  forradalom  előtti ifjúság olvasmánya. D r. G yalui 
Farkas, Legkedvesebb könyvem ez. könyvében.
8. Szigetiig Cs. M iklós honvédezredes emlékezete. Kereszt. 
Magvető 1904 I I I .  f.
9. Visszaemlékezés a  félszázad előtti márcz. 10-ére. N em zeti 
H írlap  1904 ápr. 2.
10. Jókay nem 74 ben volt először Erdélyben. U gyano tt 1904 
m ájus 11.
11. Szent István napján. U. o. 1904 aug. 19.
K ö v e s l ig e t l iy  l i i u l ó  1. t.
1902—1904.
1. Erläuterungen zu  Nikolaus l.óskay's Sonnen- und Ster- 
nenlauf an jedem Orte der Erde. M agyar F ö ld ra jz i In tézet. 
Budapest, 1902 4° 8 1.
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!2. A  régi szinlök magyarázatához. Fö ldtani Közi. X X X II. 
köt. 10—12. füzet 337 -  345. 1. 1902.
3. Z a r  E rklärung der alten Strandlinien. S upp lem en t Z. 
Földt. Közi. U. o. 394—402. 1.
4. Jelentés a I I .  nemzetközi földrengést értekezletről. Akad. 
É rtesítő  160. fiiz. 12—26. 1. 1904.
5. A  nagy földrengések energiája. Math, és T erm észettud . 
É rtés . X X II. köt. 3. fűz. 146—159. 1. 1904.
6. Uber die Energie grosser Erdbeben. Die E rdbebenw arte
III. évf. 196— 202. 1. L aibach  1904.
7. Kondor Gusztáv l. t. emlékbeszéde. Em lékbeszédek 1904.
8. G. H . D arw in. A  tengerjárás és rokontünemények n a p ­
rendszerünkben. XV. köt. 308. lap. 52 rajzzal. K iadja a k. m. 
Term észettud . T ársu la t 1904. Ford . és függelékkel e llá ttaK . K.
9. A  csillagos ég és csillagászati újdonságok. A Term észet- 
tudom ányi Közlöny m inden  füzetében.
10. A  M . 1. A kadém ia i Almanach csillagászati és naptári 
része 1903 és 1904-re.
11. A  M ath. Phys. Lapok  physikai részének és az
12. Atmosphaera csillagászati részének szerkesztése.
G r .  Kinin  G é z a  t. t.
TJjabb m u n k ála ta i :
1. F ajunk lebediai és etelközi mívelődése, az E . M . K . E . 
kiadása. (Kolozsvár, 1903.)
2. G urdezi a törökökről. IX . közlemény, megj. a «Keleti 
Szemle» IY . évf. I I I .  szám ában.
3. A  boldogságról. M egjelent a «Vasárnap» 1903. évfolyam  
karácsonyi szám ában.
4. Nagybarcsai Barcsay K álm án stb., megjel. a «H unyad 
várm egye» 1904. évf. első szám ában.
5. D r.g r . K uun  Géza, m egjelent a «Legkedvesebb köny ­
veim» ez. kötetben.
6. G urdezi a törökökről. X. közi., megj. a «Keleti Szemle»
V. évf. I. szám ában.
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7. Gurdezi kézirati m unkájának a törökökről stb. irt feje­
zetei, m egj. a «m agyar néprajzi társaság  keleti szakosztálya» 
kiadványaiban (1904.)
8. Keleti tanulmányok és heidelbergi tudósok. M egjelent a 
«Kér. Magvető» XXXIX. évfolyam ának 1. füzetében. (Kolozs­
vár 1904.)
Klug: Nándor r. t.
1. K ét vérkeringéd schema. A  vérnyomás és hőmérsék befo­
lyása a szívre. M athem atikai és T erm észettudom ányi É rtesítő . 
21. köt. 4 i9 . 1.
2. Zwei Froschherz-Manometer a h  K reislau f schema. Archiv 
f. d. g. Physiologie. 99. köt. 594. 1.
3. A z anyagforgalom élettanának újabb haladásáról. Mar. 
kusovszky-féle egyetem i ju b ilá n s  előadások I I .  köt. 209 lap, 
14 ábrával. B udapest 1904. Az orvoskari tan á r te s tü le t és a 
m agyar orvosi könyvkiadó-társulat közös k iadása.
A vezetése  a la t t  álló  in té z e tb ő l:
1. A  vér vastartalmának meghatározásáról. D r. P ékár 
M ihálytól. Orvosi H etilap . 1893. évf. 44. sz.
2. Hártya-diffusio és felszívódás. Dr. R óth-Schultz Vilmos 
és Kőrösy K ornéltól. M athem atikai és T erm észeti. É rtesítő . 
21. köt. 407. 1.
3. Felszívódás a hasűrben. Kőrösy K ornél és L obm ayer 
Gézától. U. o. 21. köt. 409. 1.
Mág:ócsy-L)ietz Sándor 1. t.
1903— 1904.
1. A diófa ritka rendellenessége. T erm észettud . Közlöny 
XXXV. köt. 625—7. 1.
2. A termesztett növények aggkori gyengese'ge. K ertészeti 
Lapok X V III. évf. 303—7, 3 3 5 -9 . 1.
3. Hollós László: M agyarország G asterom ycetái. Növény­
tani Közlemények I I I .  köt. 6— 12. 1.
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4. A z Aranjéa sericifera Brot, rovarfogása. U. о. I I I .  köt. 
24— 38. 1.
5. A z Elsholtzia P a tr in i (L ep .)  Oké. Magyarországon. 
M agyar Botanikai L apok. I I I .  évf. 19U4. 26—27. 1.
A veze tése  a la t t  álló  in tézetbő l :
1. Augusztin B é la :  Az A tropa B elladona levél drogé h a ­
m is ítá sa . Gyógyszerészi K özlöny 1903. évi XXI. évf. jú n iu si 
szám .
2. Ugyanaz ném etül : Pharm aceutisclie  Post. 1903 jú n iu s i 
szám .
3. Augusztin Béla : T repa  n a tan s  L . B udapest környékén. 
M agyar Botanikai L apok  I I .  évf. 347. 1.
4. Augusztin B éla : A datok a Phytolacca levelének a n a ­
tóm iájához. Gyógyszerészi É rte s ítő  1904. évi szeptem beri sz.
5. Jávorba Sándor : A datok a Pilis-hegység növényzeté­
nek  ism eretéhez. N övénytani K özlem ények I I I . k. 119—20. 1.
6. Lengyel B éla : E g y  r i tk a  mohfaj előfordulása h azán k ­
ban. M agyar Botanikai L apok  I I .  évf. 182—3. 1.
7. Szilárd B éla: A datok  a M alva arborea festő an y ag á­
n ak  ism eretéhez. G yógyszerészi Közlöny XX. évf. 534—35., 
547—48. 1.
M árk i Sándor 1. t.
1. Deák Lerencz és az iskola. (Elnöki m egnyitó a tan á ri 
kö rben  1903 szept. 26.) M agyar Polgár, 218. N agyszeben és 
V idéke 59—60. sz.
2. Deák Fermez emlékezete. (Kolozsvár díszközgyűlésén 
1903 okt. 18. M agyar P o lgár, 236. sz. és a város nyom ta to tt 
jegyzőkönyvében, 5—21. 1.)
3. E gy erdélyi if jú  albumából. E rdély i Muzeum 437—8. 1.
4. Beitrag zur Geschichte der Arbeitslöhne im  M ittelalter. 
(M andello könyvének ism erte tése .) Schm aller’s Jah rb u ch  fü r 
G esetzgebung, V erw altung un d  V olksw irtschaft im  D eutschen 
K eiche. 1544— 1550. 1.
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5. Ungarns Allerheiligen. (Pestnr Lloyd 1903 novem ber !.. 
264. r. sz.
6. Modjer János Got [fried levelei három földrészből. F ö ld ­
rajzi Közlemények, 1903. 220 -204. 1. s különlenyom atokban.
7. Széchenyi érsek 11. Rákóczi Fermez szabadsáyharczában. 
Család és Iskola, 1903, 20. sz. Magyar P o lgár 287. sz.
8. I I .  Rákóczi Ferencz emlékezete. U ránia, 1903. évi 321 — 
327. L
9. Napóleon költői világításban. U. o. 1904, 269—272. 1.
10. A  középkori nő. «Besztercze», 1904, 2. sz.
11. D ino üompayni krónikája  Rácz M iklós fordításában . 
Századok, 1904, 64—70. 1.
12. A Balkán-félsziget első magyar fa li térképe. Fö ldrajzi 
K özlem ények, 31—35. lap ; ném etül a tá rsu la t Abregéjében, 
11— 14. 1.
13. Régi magyar tudósítás Japánról. N em zeti H írlap  3. sz. 
M agyar N em zet 95 sz.
14. Gergely pápa ezerháromszáz esztendős emlékünnepén. 
N em zeti H írlap  7. sz.
15. E gy délamerikai m agyar hittérítő (E der X. Ferencz). 
A kolozsvári Szent-Im re-Egyesület É vkönyvében, 1903—4, 
4 8 -6 0 .  1. és Ellenzék 100—102. sz.
16. Erdély. «Erdély» 1—4. sz.
17. A  nagyenyedi vértanuk sírjánál. Az E m ke 1904. évi 
jelentésében, 29—30. 1.
18. A  magyar nyelv s a katonaság. N em zeti H írlap  67— 
69. szám .
19. Nagyszombati M árton verse Dózsa György korából. E r ­
délyi M úzeum 160—164. 1.
20. Egyetemes Történelem. Felsőbb leányiskolák  szám ára á t­
dolgozta dr. Czimer K ároly. Budapest, 1904. I I I .  kötet 8° 242 1.
21. Világtörténelem. Polg. leányiskolák szám ára . Nyolcza- 
dik k iadás. B udapest, 1903. 8° 230 IV. lap.
22. A  franczia forradalom története 1 7 8 9 —1795. (Hekto- 
g raphá lva  egyetemi előadásai nyomán.) K olozsvár. 1904, 4° 
642 lap.
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M ű h e ly  L a j o s  1. t.
1. Lacerta mosoriensis Kolomb., a magyar királyság új gy ík ja , 
szárm azásiam  kapcsolatában. Á lla ttan i Közlemények, II . 1903. 
p . 212—220. 3 eredeti rajzzal.
2. Dr. Madarász G yu la  «Magyarország m adara i» ez. 
művének ismertetése. (U. о. I I .  1903. p. 234—235.)
3. Investigations on P araguayan  Batrachians. Ann. H ist. — 
N at. Mus. Nat. Hung., I I .  1904. p. 207—232. egy eredeti szines 
táblával.
4. Eine neue Lacerta aus Ungarn. Ann. H ist. — N at. Mus. 
N at. H u n g , II. p. 362—377. 5 eredeti rajzzal.
5. Uber das Entstehen überzähliger Gliedmassen. M ath. u. 
na tu rw . Ber. aus Ungarn, X X . 1904. p. 239—259. 8 eredeti 
s 1 m ásolt rajzzal.
6. E gy új gyíkfaj M agyarországon. Állattani Közlemények,
I I I .  1904. egy eredeti szines táb lával és 5 rajzzal.
7. Szerkesztette az Á lla tta n i Közleményeket.
Mocsáry Sándor 1. t.
1. Hymenopterák. (A M. N em zeti Muzeum m últja  és jelene. 
Budapest, 1902. 243—244. 1.)
2. Neuropterák. (U. o. 250. 1.)
3. A  Magyar Nemzeti M uzeum  Hymemptera-gyujteménye. 
(Bovartani Lapok. IX . 1902. 201— 204. 1.)
4. Species novae vei m inus cognitae generis Synagris L a tr . 
(Annales Musei N ationalis H ungaric i. I. 1903. 503 — 508.1.)
5. A  lepkék m agyar elnevezésének kérdéséhez. (B ovartani 
Lapok, XI. 1904. 120— 121. 1.)
6. Chrysididae in  A fr ica  meridionali a Dre H . B ra u n  
collectae. II. (Annales Musei N ationalis Hungarici, II . 1904. 
403—412. 1.)
7. Siricidarum species quinque novae. (Jbid. 496—498. 1.)
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Myskovszky Viktor 1. t.
1. A  Magyarország renaissance stilii műemlékei czim  ala tt 
kiadandó önálló m üvének 200 rajzlapból álló I. kötetét bevé­
gezve, ezen m ű II-d ik  (utolsó) kötetén dolgozott, gyűjtve a 
levéltári m ütörténeti adatokat s rajzolva tollrajzait.
2. A Kassán m egjelenő « 1<elsőmagyarország» czim ü nap i­
lapban :
a j  G alicziai élményeim. (2. és 3. számban.)
b)  Fürdői levél Szlatina-fürdőről. (73— 74. szám.)
3. A  Kaschauer Zeitungban :
a )  Epitaphium der fam ilie K ray in  Bárt/а .  (11. sz.)
b) Einige Bemerkungen über die Restaurierung der Kaschauer 
St. Michaeli Kapelle.
c) Kascliau vor siebzig Jahren.
4. Vizfestmény-gyüjteménye e következő vizfestményekkel 
gyarapodott (folytatás a  tavalyi Almanachhoz) :
Részlet Bártfáról. (Alsó kapu mellett.)
A  «vastag bástyát (der dicke Thurm ) Bártfán.
A z okolicsnai zárda-templom északkeleti oldala. (Liptó.)
A g ró f Haüer-féle alsó-sebesi kastélynak kapuzata. (Sáros.)
A  nedeczi vár délkeleti oldala. (Szepes.)
Részlet Lőcse város körfalának keleti oldaláról.
A  lublói vár alsó főkapu ja . (Szepes.)
Árva várának főkapuzata . (Árva.)
Részlet KézsmárkróL
A bártfai északi rovátkos bástya. Pel B ernât sgrafittóival, 
háttérben a tem plom m al.
A  szalám zi várrom donjonja. (Abauj.)
A  nedeczi vár alsó udvara. (Szepes.)
A Henszlmann-féle régi ház felső előcsarnoka B ártfán .
A palocsai róm. k. templom. (Sáros.)
A  szepesi vár fe lső  kapuzata, háttérben a szepesi káptalannal 
és a magas Tátra hegységével.
A z epeijesi alsó kapu. (A tyám  Ferencz 1823-dik évi rajza 
után.) Lebontatott 1830-dik évben.
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Е ду régi ház Becsben. (Spittelberggasse, Neubau.)
A  szepes-olaszi városház.
A  szepes-olaszi plébánia-templom.
A  nehrei várkastély. (Szepes.)
A  Hauzer-féle bástya B ártfán .
A  bártfa i városház előcsarnoka, Bolond és az oroszlánnal 
viaskodó Sámson szobraival 1606.
E g y  lőcsei régi ház lépcsőzete. 1680.
A  béla-bányai kapu Selmeczbányán.
E g y  régi magtár festett homlokzata Riíltuszon. (Szepes.)
S t. Borbála temploma Krakkón.
A  lőcsei sz. ferenezrcndi zárda templomának részlete.
K ilá tá s ablakomból Nürnbergben. (Gasthaus zum  «rotheu 
H ahn»  Königsgasse.) 1871. Sept. 17.
A  czikádori templom-rom Bonyhád mellett.
K ilá tá s ablakomból Bolognában. (Hotel Bauer. 1874. Sept. 4.)
P alazzo fa r a  udvar részlete Bolognában.
A  nyir-bátori templom, fa  campanüével.
A  sárospataki vár részlete kelet felől.
A  «vörös bástya» (Rothe pastey) B ártfán, a város és Glatz 
L én á rt biró czimerével 1597.
Részlet Szlatina-füred mellett. (M árm aros.)
A  ferenczrendi zárda temploma B ártfán .
N a g y  F e r e n c / ,  r. t.
1. A m agyar kereskedelmi jog kézikönyve, különös tekintettel 
a bírói gyakorlatra és a  külföldi törvényhozásokra. 6-ik javíto tt 
és bővíte tt kiadás, 2 kötet, B pest 1904. (Athenaeum.)
2. A  m agyar váltójog kézikönyve, különös tekintettel a bírói 
gyakorla tra  és a külföldi törvényhozásokra. 4-dik jav íto tt és 
bővíte tt kiadás. Bpest 1904. (Athenaeum.) A M. T. Akadémia 
álta l a  Sztrokay-dijjal k itün te te tt m unka.
3. Törvényjavaslat a szövetkezetekről. Ú jonnan átdolgozott 
előadói tervezet indokolással. A m. k. igazságügy m iniszter meg­
bízásából. B pest 1904.
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N é m e tl iy  G é z a  1. t.
1. Parerga Tibulliana. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 
1903. évf. 041. és köv. 11.)
2. Tibullus ifjúsága. (U. o. 1904. évf. 185. és köv. 11.)
3. Parerga Propertiana. (U. o. 625. és köv. 11.)
4. Új könyv a római elegidról. K i.o n a t akadém iai felol­
vasásból. (Akadémiai Értesítő, 1904. évf.)
5. Czikleek a Pecz Vilmos-féle О-kori lexikonban. (Budapest, 
Franklin-T ársulat.)
Dr. Ónodi A d o lf 1. t.
1902—1904.
1902.
1. Úti levelek. (Orvosi Hetilap.)
2. A z orr, garat és gége betegségei. (Magyar orvosi vade- 
m ecum .
1903.
3. Szaglásunk és hangképzésünk kéregközpontja. (Orvosi 
H etilap.)
4. Die Rindencentree des Geruches und der Stimmbildung/. 
A rchiv f. Laryngologie.
5. Egy szaglást vizsgáló eszköz. (Orvosi Hetilap.)
6. E in Olfactometer fü r  die Praxis. (Archiv f. Laryngologie.)
7. A látóideg viszonya az éköbölhöz és a leghátsóbb rosta- 
sejthez. (Orvosi Hetilap.)
8. Das Verhältniss des Nervus opticus zu  der Keilbein-höhle 
und zu  den hintersten Siebbeinzellen. (Archiv f. Laringologie.)
9. Z u r  Kennlniss der Höhlen des Stirnbeines. (Archiv f. 
Laryngologie.)
10. Czirkelpach Antallal, A  szagláshiány kórtanáról. (Orvosi 
H etilap.)
11. Z u r  Pathologie der Anosmie. (Archiv f. Laryngologie.)
12. B artha Gáborral, A homloküreg elsődleges rákja. (Bpesti 
orvosi újság.)
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13. Primärer Krebs der Stirnhöhle. (Archiv f. Laryngologie.)
14. Die Dehiscenzen der Nebenhöhlen der Nase. (U. o.)
15. A  homlokcsont üregeinek ismeretéhez. (Math. T erm . É rt. I
16. Az orr melléküregeinek dehiscentiái. (U. o.)
1904.
17. A homloküreg kutaszoldsa és kiöblítése empyemdkndl. 
(Orvosi Hetilap.)
18. A rhinolaryngologia az orvostudományban. (Budapesti 
orvosi újság.)
19. A  Highmorüreg Idöblitése empyemdkndl. (U. o.)
20. A  homloküreg em pyem dinak gyökeres gyógykezelése. (Orvosi 
Hetilap.)
21. A z orrkagylók sejtjei. (U. o.)
22. Die sogenannten Knochenblasen. (Archiv f. Laryngologie.)
23. A  leghátsóbb rostasejt viszonya mindkét látóideghez. 
(Orvosi Hetilap.)
24. Das Verhältniss der hintersten Siebbenzelle, zu  den Nervi 
optici. (Archiv f. Laryngologie.)
25. A homloküreg fejlődési rendellenessége. (Orvosi H etilap.)
26. Bildungsanomalie der Stirnhöhle. (Archiv f. L a ry n ­
gologie.)
27. A Highmorüreg megnyitása empyemdkndl a fogmeder 
nyujtványon dt. (Orvosi H etilap .)
28. Utilevél. (U. o.)
29. Entz Bélával, Hyperkeratosis pharyngis. (Math. Term . 
Értíestő.)
30. Hyperkeratosis pharyngis. Archiv f. Laryngologie.
< i r tv a ,y T i v a d a r  1. t.
1903— 1904.
G a zd aság tö rtén e ti értekezések  :
1. Allatgazdasáy-történelmi adalékok, különös tekintettel 
Pozsonymegyére. A lótenyésztés történetéhez. (Magyar Gazdaság­
tö rt. Szemlének beküldött kézirat.)
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Vegyes közlem ények :
1. Erdélyen át Romániába. Ú tleírás. (Nyugatmagyarországi 
H íradó  1903. XVI. évf. 241. sz.)
2. Bukaresttől Konstantinápolyi y . (U. o. 242. sz.)
3. Konstantinápolyban, (ü . o. 245., 249., 255., 261. sz.)
4. Mommsen Tivadar. Nekrolog. (U. o. 252. sz.)
5. Közjogi képtelenségek. K vassay István röpiratáról. (U. o. 
270. sz.)
6. Fraknói Vilmos. Bóm ai alapítványának m éltatása. (U. o. 
273. sz.)
7. Éghajlatunk. A pozsonyi klím a jellemzése. (Ugyanott 
277. sz.)
8. Növényültetés, virágápolás. A virágcultus érdekében. 
(U. o. 279. sz.)
9. Pozsony város történeti jellege. Az utczák régi neveinek 
m egtartása érdekében. (U. o. 284. ez.)
10. Tudományos attasék. Ő störténetünknek chinai források­
ból való megvilágítása érdekében. (U. o. 290. sz.)
11. A  könyv és ereje. Coppèe F rançois «La bonne souffrance» 
ez. m unkája  magyar fordításának ism ertetése. (U. o. 294. sz.)
12. A  tudomány becsülese. A vidéki tudósok méltánylása 
ügyében. (U. o. 1904. X V II. évf. 1. sz.)
13. Uj utczanevek. Érdem es pozsonyiaknak utczanevekkel 
való kitüntetése ügyében. (U. o. 2. sz.)
14. A  tótok magyar pruszlija . A m agyar d ivat befolyásának 
csökkenése a tót vidéken. (U. o. 13. sz.)
15. Л pozsonyi lepra-eset alkalmából. (U. o. 19. sz.)
16. A  Velbiyer-utcza. Felbiger János pozsonyi prépost m élta­
tása. (U. o. 21. sz.)
17. A z  orvos urak figyelmébe. Az em beri szé!es galandféreg 
Pozsonyban való jelentkezése. (U. o. 25. sz.)
18. A m i bizony barbárság. A hasznos állatok védelmének 
ügyében. (U. o. 27. sz.)
19. A  Lajtán till levő rész. A m agyar gazdasági érdek 
ügyében. (U. o. 30, sz.)
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20. A  magyar kenyér. Skandináviában való terjesztése 
ügyében. (D. o. 34. sz.)
21. A  sport elfajulása. (U. o. 36. sz.)
22. A  sárga fa j .  Az orosz-japán háború alkalmából. (U. o. 
42. sz.)
23. Válasz a sport elfajulása ügyében. (U. o. 46. sz.)
24. Lum nitzer-utcza. L um nitzer István  pozsonyi orvos é r­
dem einek méltatása. (U. o. 48. sz.)
25. Városi krónikairds és még valami. Egy Pozsonyban szer­
vezendő rendes naplóvezetési állás ügyében. (U. o. 53. sz.)
26. Városi ügyek huza-vonája. Az új utczanevek ügyében. 
(U. o. 62. sz.)
27. A z alkohol ellen való harcz. (U. o. 82. sz.)
28. Pozsony város m agyar jellege. Az utczaneveknél alkal­
m azandó egynyelvüség (m agyar nevek) ügyében. (U. o. 88. sz.)
29. A  magyar propaganda. A m agyar nyelv terjesztése 
ügyében. (U. o. 94. sz.)
30. Kulturális kiegyezkedés. A m agyar művelődés haladásá­
nak  m éltatása. (U. o. 106. sz.)
31. A  tiszta város. Pozsony köztisztasági állapotának m él­
tatása. (U. o. 111. sz.)
32. Tudományos teendőink. E lnöki megnyitó-beszéd a 
pozsonyi orvos-természettudom ányi egyesület 1904 m ájus 16 iki 
közgyűlésén. (U. o. 113. sz.)
33. B áró Horeczky Ferencz püspök. (U. o. 118. sz.)
34. Carnuntumban. Az új m úzeum  megnyitása alkalmából. 
(U. o. 122. sz.)
35. A pozsonyi Emericanum . E m léktáblával való ellátása 
ügyében. (U. o. 127. sz.)
36. Pozsony vármegye természetrajzi viszonyai. (Magyar- 
ország vármegyéi és városai Pozsonymegyét tartalm azó köte­
tében.)
37. A  m i városi sétaterünk. Az it t felállítandó szobrok 
ügyében. (Ny. M. H íradó 1904. X V II. évf. 100. sz.)
38. A  német egység. A ném et egység felbomlásának je len ­
ségei. (U. o. 1903. XVI. évf. 168. sz.)
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Ö nálló  m űvek :
1. A z európai művelődés kezdete és haladása. I r ta  és elő­
adta a Pozsonyi népszerű főiskolai tanfolyam nak első félévében, 
1904 febr. 20., 27. és m árezius 5 én. Pozson/, 1904.
2. Pozsony város u tczd i és terei. A város története utcza- 
és térnevekben. Eredeti kutatások alapján. Pozsony, 1904.
S ze rk esz tés  :
A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület közleményei. 
Szerkesztik dr. Fischer J. és dr. Ortvay Tivadar.
P ó r  A n t a l  r. t.
Ö nálló művek :
1. Magyar-lengyel érintkezés a X IV . században. (Budapest, 
1903.)
2. A magyar Anjouk lengyel krónikása, C zam koui János. 
(Kolozsvár, 1904.)
É rtekezések  :
1. A  zürichi múzeum színes ablaktáblája. (Arch. Értesítő 
1903. 11. 1.)
2. Kőszegiek vagy K ősziniek?  (Századok, 1903. 475. 1.)
3. Lehet-e Volfer nemzetségét « Kőszegi» -nek neveznünk ? 
(U. o. 1903. 566. 1.)
4. N agy Kázmér lengyel király családi élete. (U. o. 1903. 
693. 1.)
5. Külkereskedelmünk föllendülése a X IV . században. (Magy. 
Gazdaságtört. Szemle, 1903. 433. 1.)
6. tíazdaságtörténelmi okirat-kivonatok az esztergami főkáp­
talan magánlevéltárából. (U. o. 1904. 56. 1.)
7. A  föltételek, melyek mellett az esztergálni főkáp ta lan  
Nemti birtokát 1292  ben benépesíti'. (U. o. 1904. 155. 1.)
8. A z örmények fa lcának meynépesítése az esztergami kdp-
14Miigy. Tud. Akad. Alinauuch 1900-re.
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tá lán által 1315-ben. (U. o. és a «Szabadság» [esztergam vidéki 
lap] 35. számában.)
9. A z esztergamvidélci régészeti és történelmi társulat 1904. 
május 29-én tartott közgyűlésének megnyitó beszéde. («Szabadság»
1904. 42. az.)
K ész, m ég m eg nem  je le n t m űvek :
1. Esztergám története a X I V .  században. (Terjedelmes 
részlete Esztergám  monográfiájának.)
2. Háborúság Esztergám városa s az esztergami káptalan  
közt a mohácsi vészig a vámjog végett. (G azdaságtörténeti érte­
kezés.)
3. Iieszei Miklós esztergami érsek. (Történeti életrajz.)
4. Jägerndorfi Pál, ny itra i főesperes. (Történet-politikai 
tanu lm ány .)
5. M agyar-rutén érintkezések a középkorban.
6. Ajtósi Dürer Albert népszerű életírása.
Báró Ratlvánszky Béla t. t.
1880— 1904. 
ö n á lló an  m eg je len t:
1. Bethlen Gábor fejedelem udvartartása. B udapest, 1888. 
A thenæ um . 8-r. ; X III  +  414. 1. (Házi tö rténelm ünk emlékei,
I. oszt. I . kötet.)
2. Régi m agyar szakácskönyvek. Budapest, 1893. A thenæum . 
8-r. ; X X I +  413. 1. (U. о. II . oszt. I. kötet.)
3. M agyar családélet és háztartás a X V I .  és X V I I .  szá­
zadban. I . kötet. Budapest, 1896. Hornyánszky. 8 -r.; V +  491. 1. 
(A I I .  és I I I .  kötet előbb je len t meg. L. 1880. Akadémiai 
Almanach.)
S a jtó  a la t t :
1. R im a y  János m unkái.
2. A  br. Héderváry-család oklevelei.
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F o lyó ira tokban  :
1. M agyar köriratú pecsétek а X IV . és X V . századbeli. 
(Századok, 1880. 483. 1.)
2. Névnapi üdvözlő-vers а X I X .  század első éveiből (Figyelő, 
188(1. 314. 1.)
3. Jelentés a M. N . Múzeum ügyeinek megvizsgálásáról. 
(Magyar Könyvszemle, 1881. 31. 1.)
4. Lakodalmak а X V I .  és X V I I .  században. (Századok,
1883. 217. 1. K ülönlenyom atban is.)
5. Radvánszky György nászpohara 1576-ból. (Rézkarczok 
kíséretében. Arch. É rtesítő , 1883. 73. 1.)
6. Emlékbeszéd gr. Széchenyi István fölött. A Nem zeti Casino 
lakom áján 1884 febr. 10. (Megjelent több napilapban, M agyar 
Szalon 1891. okt. füzetében és a Nemzeti Casino 1901-iki év­
könyvében.)
7. tíod Péter könyvtárának jegyzéke. (Magyar Könyszemle,
1884. 59. 1.)
8. Foglalkozás, időtöltés, já ték  a X V I . és X V I I .  században. 
(Századok, 1887. 289. 1. K ülönlenyom atban is.)
9. Nyomtatott házassági jelentés 1676-ból. (Turul, 1889. 
168. 1.)
10. Zemlényi D ávid czímerlecele 1418. évből. (Turul, 1892.
12. 1. )
11. G róf Thúrzó Szaniszló lakomái 1603-ban. (Századok, 
1893. 197. 1. K ülönlenyom atban is.)
12. Emlékbeszéd N agy Im re fölött. (Tarul, 1895. 1.1.)
13. Emlékbeszéd Deák Farkas r. tagról. 1895. A Magyar 
Tud. Akadémia e lhúnv t tagjai fölött tarto tt emlékbeszédek,
V III. k. 9. I.)
14. Emlékbeszéd g ró f Andrássy M anó 1er. tag fölött. 1901 
(ü . о. X. k. 12. 1.)
15. Sztregovai M adách Gáspár versei 1590—1647. (Irodalom ­
történeti közlemények, 1901. 129. 1. Különlenyom atban is.)
16. Radvánszky János élete és versei. (U. o. 1904. II . és
I I I . füzet. K ülönlenyom atban is.)
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17. R im ay János szerelmes versei. (Budapesti Szemle, 19 0 1 . 
jún iu si szám. K iilönlenyom atban is.)
18. Balassa e's R im a y  barátsága. (U. o. 1904 jú liu s i szám. 
K iilönlenyom atban is.)
K á t z  I s t v á n  1. t.
1903— 1904.
1. Un genre nouveau des Fasdolides. A nnales H istorico- 
na tu ra les Musei N atio n a lis  H ungarici. Vol. I. p . 425.
2. A széles galandféreg előfordulása hazánkban. Term észet- 
tudom ányi Közlöny. 36. k. p. 22.
3. A szarvasmarhák vérömléses septicaemiája. Á llatorvosi 
Lapok. 27. évf. p. 225.
4. Dibothriocepbalus latus kutyából. U. o. p . 41.
5. Halbiologiai intézetek Németországban. H a lásza t. 5. évf. 
8— 10. szám.
6. Dibothriocepbalus latus im  Hunde. C en tra lb la tt f. B ak­
teriologie, P aras itenkunde  etc. I. Abt. 36. Bd. p. 384.
7. Ism ertetések  a  Jahresbericht über die Fortschritte a u f  
dem Gebiete der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen  és 
a Jahresbericht über die Leistungen a u f dem Gebiete der Veterinär - 
Medicin czim ü évkönyvek 1903. évi köteteiben.
8. Szerkesztette az Állatorvosi Könyvtárt, továbbá az 
Atlategészség, az Állatorvosi Lapok  és a Közlemények az össze­
hasonlító élet- és kórtan köréből czímű folyóiratokat, az utóbbi 
kettő t dr. H u ty ra  Ferenczczel.
K e i n e r  .F únos 1. t.
H a n n y : 
állam , 1904.
Vegyes házasságok jogtörténete. Ism ertetés. Jog- 
S a jtó  a la t t  :
1. Magyar házassági jog. I I . füzet.
2. Grill-fele D öntvénytár. Családjog.
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K é th y  M ó r  r. t.
1. A  M agyar Tud. Akadémia megbízásából K ürschdk József 
és Tiitössy Béla I. tagol.' közreműködésével kiadta B olyai János 
Appendixét.
2. A z actio elvének általánosításáról. M ath, és Term . Ért. 
1903. XXI. 2.
3. ÍJ eher den Princip der Action etc. Math. Ann. L V III. 1903.
4. Ostwald elve az energiaforgalomról. M ath, és Term . Ért. 
1903. XXI. 5.
5. Ugyanaz a Math, és Phys. Lapok, 1904. X III . évfolya­
mában.
6. A z analytikai mechanika alapelvéről. U. o. Első közle­
mény.
7. B olya i János « Üj, más világ »-ónak ismertetése. U. o. 
1903. X II. évfolyam.
S c h a f a r z i k  F e r e n c z  I. t.
1900— 1904.
1. F urd ia  és Német-Gladna környékének, valam int Nadrág 
N y-i vidékének geológiai viszonyairól (Földt. in t. évi jelent. 
1901-ről). B udapest 1903. Magy. és ném.
2. R om án-öladna környékének geológiai viszonyai (Földt. 
in t. évi je len tése 1902-ről). B udapest 1904. M. és n.
3. Magyarország kőbányainak átnézetes térképéről. E lő­
adás, m ondo tta  az anyagvizsgálók nem zetközi, 1901-ben B uda­
pesten ta r to t t  congressusán. M egjelent a congressus k iadvá­
nyaiban m agy. és ném etül, B udapest 1901.
4. Magyarország kőiparáról, különös telcintettel a dísz- és 
építőkövekre. Magy. Mérnök és É pítész-E gylet he ti É rtesítő je. 
1902. évf.
5. A  magyar koiona országai területén létező kőbányák 
részletes ismertetése L X X II. és 413 1. 8°. Egy térképm ellék le t­
tel. K iadja a m. k. Fö ldtani In tézet. B udapest 1904.
tí. Előzetes jelentés a Gömür és Szeges megyékben elöfor-
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dúló quarczporphyrokról és quarczporphyroidokról. Földi. Közi.
X X X II. köt. B udapest 1902. Magy. és ném.
7. A  m. к. Földt. Társulat kirándulása a szepesi sz ín ek ­
hez, valam int a Magas Tátrába 1902  szept. 6—13-ig. F. K. 
X X X II. B udapest 1902. Magy. és köv. ném.
8. Emlékbeszéd Pethő G yula dr. vdl. tag felett (arczkép- 
pel). F . К. X X X III. köt. B udapest 1903. Magy. és ném .
9. Budapest harm adik főgyűjtőcsatornájának fö ld tani szel­
vénye. 1 táblával. Földt. Közi. X X X III. köt. B udapest 1903. 
M. és n.
10. A z aldunai Vaskapuhegység geológiai viszonyainak és 
történetének rövid vázlata. 2 táblával. F . К. X X X III. köt. B pest
1903. M. és n.
11. Szakértői javaslatok  a  Saxlehner A ndrás czég tu la jdo ­
nát képező keserüvizes-források védőterületei ügyében. Nagy 
8°, 1 té rképvázla tta l. B udapest 1903.
12. Mastodon-lelet Temerest határában, Krassó Szörény - 
megyében. F . К . XXXIV. köt. B udapest 1904. M. és ném .
13. A Jöldrengéstan m ai állásáról. Földrajzi Közi. XXXI. 
köt. B udapest 1903.
14. Geologiailag felvette az 1900— 1904. években a Pojána  
Buszka-hegység N y-i ( azaz Facset, Lugos és István-hegy közé 
eső) részét 1 : 25,000, illetve 1 : 75,000 m értékben.
Schlesinger Lajos 1. t.
1. Neue Beiträge zur Biographie von Wolfgang und Johann  
Bolyai. B ibliotheca M athem atica (3), IV, p. 260—270.
2. E in führung  in  die Theorie der Differentialgleichungen 
m it einer unabhängigen Variabein. Zweite, revidierte Auflage. 
(Samml. Schubert X III). Leipzig, Göschen. 1904, 320. p.
3. Berichtigung  (als M anuskript gedruckt). Kolozsvár,
1904, 2. p.
4. Sur la théorie des systèmes d'équations différentielles liné­
aires. Comptes Kendus de l’Académie des Sciences (Paris),
18. avril 1904, 3. p.
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S a j tó  a l a t t :
1. Riemann töredéke a lineáris differential cg géni etek elméle­
tihez stb. Mathem. és Természettud. É rt. (a M. T. Akadémia
I I I .  osztályának f. é. ju n . 20-iki üléséből).
2. Z u r  Theorie der Systems linearer Differentialgleichungen. 
Crelle Journal f. d. r. u. a. M athematik.
3. Z u r  Theorie der linearen Differentialgleichungen im  A n ­
schlüsse an das Riemannsche Problem. (Dritte Abhandlung.) U. o'
4. Ueber das Riemann'sche Fragment zur Theorie der linearen 
Differentialgleichungen und daran anschliessende neuere Arbeiten. 
A heidelbergi I I I .  nem zetközi mathem. Congressuson tarto tt 
előadás.
5. Bericht über die Herausgabe der gesammelten mathem. 
Werke von L . Fuchs. U gyanott ta rto tt előadás.
K észülőben:
Vorlesungen über die Theorie der linearen Differential­
gleichungen. Leipzig, Teubner. (Körülbelül 20 ív.)
K ia d ta :
Gesammelte mathematische Werke von L . Fuchs. H eraus­
gegeben von B. Fuchs und  L. Schlesinger. E rs te r Band, redi- 
g ir t von L . Schlesinger. Berlin, Mayer und  Müller, 1904. 
V III  - f  476. p.
S zív sz  Károly r .  t.
1854—1904.
Ö nállóan m eg je len t m üvek :
1. A  gavallér politikusok. Szatíra. Pest. 1869.
2. A nyomorúság árvizei. E gyházi besz. Kecskemét. 1862.
3. Almos. A M. T. A kadém ia álta l 1868-ban száz aranyas 
N ádasdy-dijjal ju ta lm azo tt regényes hősköltem ény tiz ének­
ben. Corvina-könyvtár. Pest. 1870.
4. A kis Ronka emlékezete. Pest. 1862.
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5. A  m agyar királyság, keresztyénség es reformdtió. E g y ­
ház i beszéd. Pest. 1901.
6. A  meghívott, a  meghívóival szemben. Székfoglaló egyházi 
beszéd Szabadszálláson. K ecskem ét, 1863.
7. Angol és franczia költőkből. K iad ta  b a rá tja  Tomory A. 
Pest, 1855.
8. A  protestáns egyház viszonya a  társadalm i kérdésekhez. 
B pest. 1893.
9. A rany  biblia. A p ro testáns k iad ás t sajtó  alá re n ­
dezte  . Bpest, M éhner V.
10. A rany felett. Akad. Évkönyveiből. X V II. 2 db.
11. Arvizkönyv Szeged jav á ra  s z e rk e s z te t te ------- . B uda­
p est, 1880.
12. A ttila  halála. T ört. T ragédia  5  felv. Budapest, 1893. 
M agy. T ört. Szinm űtár I.
13. A  tragikai felfogásról. Székfoglaló. É rt. a nyelv és 
szép tud . osztály  köréből. B pest, 1870.
14. A  velenezei lidón. T refort Á goston emlékezete. Akad. 
É vk . X V II. 7 db.
15. A z ember Tragédiájáról. Győr. E gyetem es könyvtár.
16. Beranger dalai. M agyarítják  — — , Illé sy  György és 
m ások. I . fűz. Debreczen, C sáthy Lajos és tá rsa . 1860.
17. Bölcs Salamon, b ibliai d rám a 4 felv. B pest, 1889.
18. Búcsúbeszéd. E m lékeztetés az evangélium ra. K ecs­
kem ét 1863.
19. Buzgóság könyve. E lm élkedések és im ák p ro testáns 
nők  szám ára. I. kiad. 1855. Pozsony VI. kiad. 1892. Bpest.
20. B yron  —Hugo Viktor—B era n g er .-------- . M űfordításai.
B pest, 1873.
21. Black  W illiam . Jo lán , R egény. B pest, 1884.
22. Cleinmann Károly : Is ten  m indenem , . . . I I I .  k iadás. 
Á tnézte — — . Bpest, 1858.
23. G ró f Besseuiffy felett. Em lékbeszéd.
24. Dante. D ivina Comedia : A  pokol, fo rd íto tta , bevezette
в jegyzetekkel k í s é r t e ------- . B udapest, 1885. — A  purga-
toríum . B pest, 1891. — A  paradicsom. B pest. 1899.
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25. Diesköltemény. 40 aranynyal ju ta lm azo tt és 1871 okt. 
11-én a Csokonay szobor leleplezésénél — —  á lta l elszavalt 
pá lyam ű. Debreczen, 1871, ú jra  k. 1884.
26. Emerson. Az em beri szellőm képviselői. B pest. 1894.
27. E yy képviselő naplójegyzetei az 1865 ilecz 10-én m eg­
ny ílt országgyűlés a la tt. 1 — 3. fűz. 1866/67.
28. E l  wards В . Am ália. A nyom aveszett. R egény. B uda­
pest, 1882.
29. E gy nap e’s ezer esztendő. Újévi egyházi beszéd. Kecs­
kem ét, 1896.
30. Qöthe: L ira i költem ényei. I. II . köt. B pest, 1875.
31. Győrt/ Vilmos emlékezete. Bpest 1894.
32. Gyöngyvirágok. Külföldi rem ekíróktól. P e s t 1862.
33. Göthe lira i költeményeiről. É rtekezés. B pest.
34. H ajdú József (bogáti) felett gyász beszéd és ima 
B pest, 1899.
35. H alotti im ák, közönséges esetekre és alkalm akra. 
Debreczen, 1865.
36. Hugo Viktor : A  századok legendájából. Pest, 1862.
37. Hugo V iktor: A  tenger munkásai. I—3. köt. Bécs, 
1866.
38. Hugo Viktor : Borgia Lucretia. Olcsó K önyv tár 140. sz. 
B pest, 1882. — H ernani. Szomorújáték 5 felv. Olcsó K önyvtár 
16. sz. Bpest, 1876.
39. Hedvig. E redeti költői beszély. B pest, 1856.
40. Herodes és Belenez. Két színmű. K iad ta  a K isfaludy- 
T árs. Bpest, 1867.
41. Horatius. É let- és jellem rajz. Olcsó K. 281. sz. B uda­
pest, 1891.
42. István vezér. Tört. drám a 5, felv. M agy. T ö rt. Szín­
m űtár, II . Bpest, 1893.
43. Jakab István felett, emlékbeszéd. É rt. a nyelv és 
ezéptud. köréből. V I. k. 5. sz. Bpest, 1877.
44. Juste T ivadar: M ária m agyar k irá lyné . B pest.
45. Jordán István felett. A befejezett éle t. B pest, 1881.
46. Katona József szobrának leleplezésére. E m lék lap .
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47. Kartier János : Szám olókönyv kereskedők és iparosok
szám ára. Pest, 1872. —  Teljes gyakorlati szám tan k isk e res­
kedők és iparosok szám ára . F o rd  : ------- , M entovich E lek  és
Szabó Incze. Pest, 1872.
48. K is biblia. L egröv idebb  k ivonat az ó- és ú j te s tam en - 
tom i bibliai történetekből, nép iskolák  szám ára. I .—X V II. 
k iadás. Bpest, 1897.
49. Kisebb költemények. I .— II .  köt. Bpest, 1883.
60. Kisebb műfordítások. T eljes kiadás I —II I .  k . B u d a­
pest, Bécs, 1872.
51. Költemények. I .— II . P e s t 1861.
52. Konfirmácziói káté'. .Evangélium szerint re fo rm ált 
k. k. növendékek szám ára. B udapest I I . kiad. 1888.
53. Közkönyvtáraink s az egy országos könyv tár. Pest. 
1871.
54. K riza  János felett, emlékbeszéd. Értek, a nyelv  és 
széptud. köréből. V. k. 5. sz. B pest, 1876.
55. Különféle papi dolgozatok. Uj folyam. S zerk esz te tte ------- .
I — II I .  fűz. 1859/1860.
56. TMvetay E m il : D eák  Ferencz. Bpest.
57. Leives H . Oy.. fe le tt, emlékbeszéd. Nyelvtud. értekez. 
X I. 6. Bpest, 1881.
58. Lettes H . ö y .  : G öthe élete. Bpest.
59. Levelek külföld költői koszorújából. II . fűz. A ngol és 
franczia  költőkből. Pest, 1856.
60. L yra i Aloék. N ap n y u g a ti költőkből fo rd íto tta  s ú jra  
összegyűjtötte — —. P est, 1860.
61. Libanon és R om ania. E gyházi beszéd. Pest, 1861.
62. Losárdi Zsuzsanna. K öltői elbeszélés h a t énekben. 
Epizód a Rákóezi-korból. P est, 1867.
63. Lorántfy Zsuzsanna szőnyege. Együtt je len t m eg a  
Z rín y i, a költő ez. beszólylyel. 1863.
64. Macaulay B . T . Clive lord . W aren H astings. Az angol 
keletindia m eghódításának  tö rtén e te . Budapest II . k iad . 1886.
65. Macaulay В . Т. H am pden . P itt, Chatam  gróf. Két 
po litikai életrajz. Pest 1866.
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66. Madártávlatból. Olcsó K. 1030. B udapest 1897.
67. Magyarország földleírása, rövid vonásokban I. kiad. 
Pozsony 1862. I I I . k iad. P est 1871.
68. Magyarország története, középtanodák szám ára. Pest. 
1861., 1865. és 1871.'
69. M iller J . E. dr. : Csendes órák. H ázi k incs tá r. B udapest.
70. M ocnik: Szám itástan  (A rithm etika) Pest. I. kiad.
1857. V III. kiad. 1873. II . rész. I. kiad. 1854. V I. k iad . 1873. — 
Mocnik: Algebra. Felső gym n. és reál isk. szám ára. Pest
1866.
71. Moore Taviás költeményeiből. Angolból ford. — —. 
B udapest. 1853.
72. Molière: Férjek  isko lá ja ; Nők isko lája  ; Nők isko lá já­
nak  b irá la ta  ; Pourceaugnac ú r  ; A m izan tróp  ; A p ó ru l já r t 
negédesek ; Sganarelle ; K énytelen házasság. B udapest. A K is­
faludy T árs. kiadása.
73. Nemzeti Színek. Költem ények. G yulai Pálla l és Men- 
tovicli Ferenezczel. K olozsvár 1848.
74. Niebelungi Ének. Ónémet hősköltem ény. B udapest 
1868. A N iebelungi Ének keletkezéséről és g y an íth a tó  szerző­
jéről. Pest 1868.
75. Nisard : A franczia  irodalom története . I— IV . kötet. 
B udapest 1878—80.
76. Odisseia. Bevezetéssel a hom éri eposzokhoz. B uda­
pest 1884.
77. P api dolgozatok, gyászesetekre, A X I. fűz. Rövid váz­
latok h a lo tti prédikácziókhoz ; Im ák háznál ; X II. fűz. V irágh  
Pál s írján á l; G uthy K. fe le tt; X III. fúz. C holera alkalm ával. 
Kecskem ét 1865— 1867.
78. P api dolgozatok. Különféle viszonyokra vonatkozók. 
X II. füzetben és a hozzá m ellékelt kecskem éti p ro t. közlöny
II .  füzetében is — — . Kecskemét.
79. P api dolgozatok. I . H alo tti im ák, II . Az egyházi 
évkör. B udapest 1880. I I I .  k. Csak a K risztust. B udapest 1887.
80. P ayn Jakab : E gy  fedél alatt. Angol regény. B uda­
pest 1883.
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81. Pázmdndi Horváth E ndre  felett', emlékbeszéd. N yt. ért. 
V III . 5. Budapest 1879.
82. Prescott nyom án : I I .  Fülöp . Olcsó K. 222. sz.
83. Pierantoni M auzin i-G razia  : Lidia, egy olasz nő tö r 
ténete. Budapest.
84. Puskin Sándor: A kaukázusi fogoly. B udapest.
85. Salamon. T örténe ti költem ény. Budapest 1878.
86. Shakspere : O thello ; Téli reg e ; M acbeth; A ntonius és 
Cleopatra ; II . B ichard  k irá ly  ; ÁGII. H enrik  k irá ly  ; Romeo 
és Ju lia  ; A vihar. B udapest. A Kisfaludy Társ. k iadása.
87. Schiller költeményei. V argha  Gyulával és Váró Ferencz- 
czel. Budapest.
88. Schiller életrajza. B udapest 1887.
89. Schoedler F . : A term észet könyve. F o rd . Jánosi
Ferencz, M entovich F erencz  és i f j . ------- . Pest 1853.
90. Széchenyi István gr. em lékezete. Pest 1860.
91. Széchenyi és az Akadém ia megalapítása. B udapest 1880.
92. Széchenyi István gr. fölött. Egyházi em lókbeszéd a 
kunszentm iklósi h . h . egyházban . Kecskemét 1860.
93. Özv. Szász K árolyné, M ünsterm ann F rancziska . 
1806—1892. B udapest 1893.
94. Szilády László  h a la s i ref. lelkész végtisztességtételén, 
gyászbeszéd. K ecskem ét 1863.
95. Szente Izabella  fö lö tt gyászbeszéd és két im a. B uda­
p e s t 1875.
96. Számtan. Új elvek sze rin t kidolgozták idősb és i f j . -------.
Pest 1853.
97. Gr. Teleki László  felett emlékbeszéd, Félegyházán. 
K ecskem ét 1861.
98. Gr. Teleki László  fe le tt egyli. gyászbeszéd és im a, 
Dunaföldváron. K ecskem ét 1861.
99. Id. gr. Teleki L ászló  ism eretlen  versei. É rtek , a nyelv- 
és néptud. oszt. X. k. 7. sz. B udapest.
100. Gr. Teleki József. A valódi nagy em ber, m in t em ­
ber, tudós és a vallás bajnoka. I r ta  — —, kézdivásárhely i 
ref. pap.
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tOI. Theuriet A ndre: Becsvágyból. Regény. B udapest 
1883.
102. Tennyson : K irály-idillek. Angolból fo rd íto tta  és be­
vezette  . B udapest 1889.
103. Tennyson. Az A rth u r m ondakör és T. k irá ly  Id illje i. — 
egyetem i előadásai u tán . B udapest 1882. (lithografia).
104. Templomszentelési im ák és beszédek. A nagybecskereki
tem plom  m egnyitása a lk a lm á v a l------- , s m ásoktól. B uda­
pest 1892.
105. Thackeray : E sm ond H enrik . Ford. — — ós Szász 
Béla.
I0(i. Tompa M ihály  összes költem ényeinek k iadása, é le t­
rajzzal és jegyzetekkel. R endezték Arany J., G yulai P., L évay
J., é s --------. Az é letrajzo t i r t a --------. B udapest.
107. Tompa M ihály fölött. Akad. Évk. X III . 7.
108. Trefort Ágoston. É let- ós jellem rajzi vázla t. K or­
tá rsa ink . 8. fűz. Pozsony.
109. Trencsényi Csák. A M. T. Akadémia álta l 100 a ran y ­
nyal koszorúzott tö rtén e ti költői beszély tíz énekben. P est 1861.
110. Utitárcza. A  visszatért. Költemények. B udapest I . kiad. 
1890. I I I . kiad. 1898.
111. Válaszfalak az em berek közt, öt beszédben. B uda­
pest 1887.
112. Verne O yula: U tazás a holdba; U tazás a hold  kö­
rü l ;  U tazás a föld közzéppontja felé; A gőzház; A Bégum  
500 m illió ja; A B ounty lázadói, Budapest 1880., 1890; — 
Servadac H ektor 1878 ; — Strogofí M ihály 1877., 1885, 
1899 ; — Tizenötóves k ap itány  1880., 1890 ; —  U tazás a 
tenger ala tt ; A re jte lm es sziget ; Utazás a föld körü l 80 nap 
a la tt 1876., 1898. B udapest.
113. Versszavalás kézikönyve. Budapest I .  k iad. 1863.
I I I .  k. 1876.
114. Világirodalom nagy époszai. I —II. B udapest 1881—82.
115. Virágos kert. A m agyar költészet legszebb virágaiból
s z e r k .------- . B udapest.
116. Zschokke H enrik. Á hita t órái. I —II . kötet. P est 1864.
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F o ly ó ira to k b an  stb . m eg je len t nagyobb é rtekezések , 
czikkek, stb .
Budapesti Szemle :
1 8 58 . B aranger utolsó dalai ; — B aranger ö né le tírása  és 
M ontegu t ; — Le D ieut apát em lékirata B ossuetrő l ; — 
I I .  F ü lö p . (Prescott nyom án) ; — Poe E dgar A. je llem e és a 
H olló  fo rd ítása .
1 8 5 9 . Göthe. Élet- és jellem rajz , Lewes u tán  ; — Isten  
és a ba jadé r, versfordítás G öthétől ; — Feuille t összes reg é ­
nyei. M ontegut nyom án ; — K azinczy Ferencz em lékezete; — 
A Századok Legendájáról, H ugó Y. ; — T ennyson K irály- 
id illek-je irő l.
1 860 . Bede Ádámról, E lio ttó l ; — Schiller, élet- és je llem ­
rajz  ; —  M űvészek csarnoka : Bafæl, Michel Angelo, L eonardo  
da V inci.
1 8 6 1 . H orácz. író i élet- és jellem rajz.
1 862 . K ét eposz. I. A N iebelunglied. I I .  Sah N am e.
1 8 6 3 . A líra i költészet v ilágirodalm i fejlődése. V illem ain 
könyve nyom án.
1 8 6 6 . H ugó V. újabb kö ltem ényei; — T ennyson népies 
kö ltem ényei ; — A franczia szinpad 1865-ben ; — Prévost 
P erad o l be ik ta tása  a franczia akadém iában ; A m ai költészet ; — 
V idéki é le t a róm ai császárság a la tt, Boissier u tán .
1 8 6 7 . A lbert herczeg, az angol királynő férje.
1 8 6 8 . XJj elm életek az epikai költészetről. B o issier 
u tán  ; —- Az angol k irálynő könyve.
1 8 6 9 . A görög drám a keletkezése a görög vallásból. Ju l. 
G ira rd  m unkájának  ism ertetése.
1 8 7 3 . H ugó V. legújabb m u n k ája : L’année terrib le . 
Ism erte té s , fo rd íto tt részletekkel ; — A bájvirág, G öthe ba lla ­
dája  ; —  F a u s t új fo rd ításáró l ; —  Az A rthu r m ondakörből 
I. H elen , I I .  G inevra ; bevezetéssel ; — D arien : E gy  lap  
A nglia történetéből, M acaulaytól ; — A halász : G öthe.
1 8 7 4 . A legújabb m agyar líra  ; — Az aesopi m esérő l ; — 
A szív (költ.) ; — Lewes : G öthe élete.
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1875. E rdélyi ú t (költ.) ; — G öthe : A L ili park ja  ; — 
A történelm i hűségről a költészetben.
1876. A fehér lábú szarvas, B ryan t u tán  (költ.) ; — A négy 
elem  (költ.) ; — Á llam  és egyház ; Geffken könyve u tán  ; — 
Egy kép előtt (költ.).
1877 . Négy fiatal lírikus ; — G alam bposta (költ.).
1878. Kálvin, E dinb. Rewievv után.
1879. A D ivina Com m ediából I —11. XXX11., X X X III., 
XXXIV. Ének ; fordítás bevezetéssel ; — Égszin kék szem 
(költ.) ; Pusztán (költ.) ; —  B ogisich M. : A kér. vallás ősi 
zenéje.
1880. Az Iliásból : I . H ek to r búcsú ja ; I I .  H ephaistos 
pajzsot készít.
1881. Szép öregasszony (költ.).
1882. D ante D ivina C. : A fény fokozatai a D ante P arad icso­
m ában ; — K iss József költem ényeiről ; — H aynald  érsek 
m em orandum a és a k a th .á lláspon t ; — A középiskola ném ely 
v itás kérdéseiről ; — H arm in cz  év m úlva (költ.) ; — F raknói 
és a középisk. tö rvényjavaslat. Bokor : Egy középiskola.
1883. Vén diófa (költ.) ; — Az A rth u r m ondakörből, 
Tennyson. I. G areth  és L in e tte  ; I I . Pelleas és E tta re  ; I I I .  
A rth u r eltűnése.
1884. Itth o n  (költ.).
1885. A harang, S ch ille r u tán.
1886. Az ú t végén (költ.).
1887. M ichalek : N ala ; — A szentim rei mezőn I—II. 
(kö lt.); — Tennyson K ir. I d . :  A szent G rá l; — Két újabb 
D ante fordítás.
1888. Lenor k irályné gyónása. Ó-angol ballada.
1889. Vándor tárczám ból I .  Milói Venus a L ouvreban ; 
II . A genfi tón ; I I I . Szép Ju lia  ; IV . Schweitzi ú t ; V. K ereszt 
a sziklán (költ.) ; — C sicsáky Im re  költem ényei (bir.).
1890. Serdülő lány  album ába; — Dal a m adárról (költ.).
1892. D rága föld (kö lt.); — A Teleki pályázat «szégyen» 
paragrafusa.
1893. A Dalok Könyve m agyaru l ; H eine ; — A gondolat
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(költ.) ; — M agyar középiskola (bir.) ; — K lam arik  : A m agyar- 
o rszág i középiskolák iijabb szervezete (bir.).
1894 . A «borszéki képek»-ből I —II .  (költ.); B abér és 
szőlőtő, Zanella J . u tán  ; — A rég i seb (költ.) ; — A spanyol 
k ö ltésze t gyöngyei.
1 896 . Két olasz eposz m a g y a ru l; — Osicsáky : X III. Leo 
p áp a  költem ényei.
1896 . M egvénülünk; Az ibolya rom áneza (költ.).
1 897 . Egy franczia könyv a m agyar irodalom ró l; — 
H á lá tlan ság  (költ.). É let-H alál (költ.).
1 898 . E rdei csend; Fenyvesben (költ.); Veled, Lecky 
u tán . Folyj gyors folyam, L ecky u tán . (költ.)
1899 . E m léksorok; M ata l leányhoz (költ.).
1900. Isten  Ítél (költ.).
1901 . H ázasélet, Lecky u tán  ; Öregség, Lecky után.
Akadémia Évkönyvei :
I I I .  A szerzett tö rvények  eredeti kútfejéről.
X I .  Gr. Dessewffy E m il akad . elnök emlékezete.
X I I I .  Emlékbeszéd báró E ötvös József akad. elnök 
felett ; — Emlékbeszéd Tom pa M ihály  felett.
X I V .  A m agyar irodalom  újjászületésének századik év­
fordulóján .
X V .  Oda Deák Ferencz em lékezetére.
X V I .  Óda Eötvös József szobrának  leleplezésére.
X V I I .  Emlékbeszéd A rany Ján o s  felett.
Akadém iai Értesítő :
I I .  A Teleki pályázat, b írá la t ; — A Niebelungi É nek­
ről ; -— I V .  A Teleki pá lyázat, b írá la t ; — A trag ika i fel­
fogásról ; Г. H erepei K ároly  fe le tt; - V III .  G öthe líra i
költem ényeirő l. — 1876. E m lékb. K riza János fölött ; — 1876. 
Je len tés  a D ugonics-ünnepről ; — Emlékb. Jakab  István 
fe le tt ; — 1883. Szt. D ávid összes zsoltárai, ford. K álm án 
K áro ly . — 1884. Farkas-R askó  p á ly á z a t; — 1889. Teleki 
p á ly á z a t; — 1890  Dante P u rg a to riu m á ró l; — 1892. K arátsonyi
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p á ly á z a t; 1895. Szvorényi József em lékezete. — 1897. 
A Péczeli ju talom ról ; — 1898. Pálfify A. koporsó jánál ; — 
Zichy A. ravata lánál ; — E lnöki megnyitó ; — 1899. A szalontai 
csonka torony felavatásánál ; — 1902. V álasz az A kadém ia 
I. o. Búcsúlevelére.
K isfaludy Társaság Évlapjai :
1. k. Lorántfy Z suzsanna szőnyege, (költ.)
I I I .  Shakspere kisebb költem ényei. M utatványok Shakspere 
sonettjeiből ; — Em lékezés atyám ra (költ.)
IV . Egy uj am erikai angol költő ; —  Öreg karszék 
(költ.) ; — A gavallér politikusok, (satira.)
VI. M oliére-fordításainkról.
I X .  Az æsopi m eséről.
X . Jolán , (költ.)
X I .  Götlio E uphrosinéja  ; — Toldy E erencz (ju talm azott 
beszéd).
X I I .  Kem ény Zsigm ond emlékezete.
X I V .  Szép élet, (költ.)
X V I .  Gondolj reám , h a  nem  leszek.
X V I I .  Óda Calderonhoz ; Bálban ; (költ.)
X  V II I .  Lukács Móricz em lékezete ; — Üdvözlő beszéd Tóth 
Lőrinczhez.
X X .  Egy percznyi csönd, (költ.)
X X I .  Szemere Pál emlékezete.
X X I I I .  Schweitzi ú t, (költ.)
X X I V .  M egnyitó beszéd.
X X V .  Emlékezés T om pa M ihályra.
X X V I .  D rága föld, (költ.)
X X V I I .  M egnyitó beszéd.
X X V I I I .  Beszéd az A rany-szobor leleplezésekor ; — Beszéd 
Jókai jubileum án.
X X I X .  A költőhöz, (költ.)
X X X I .  Pohárköszöntő K isfaludy Sándorra.
X X X I I I .  Elnöki m egnyitó .
Magy. Tud. Akad. Almanac]) 190-Vre- 15
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Szépirodalm i Figyelő:
1 8 6 0 —61. Még n éhány  szó a k ritikáró l; — F au st, ir ta  
Göthe, ford. N agy Is tv án  ; — K árpá ti K ürt, költem ények, ir ta  
T haly  K álm án ; — B o rú ra  derű , költ. ir ta  Z alár József ; — 
N em zeti Koszorú, költ. i r ta  V ida József; — A tala  kö lte­
m ényei ; — Külföldi népdalok , G reguss A-tól ; — A k r itik á ­
ról, m ég egy kis to ldalék. — (K öltem ények:) Bivar, H ugó V .; — 
H arm incz évvel ; —  M egindult a tengerár ; — K atona József 
szobra leleplezésére ; — Zim -Zizim i, H ugó V ; —  A boldog 
házaspár, Göthe.
1862. Az E m ber tragéd iá járó l, M adáchtól; — H a ra n g ­
virágok, költ. ir ta  T óth  E n d re  ; —  Die N iebelungen, ism erte ­
tés ; ■— (költ. :) A kis Ilo n k a  emlékezete ; -  Az angyalok
éneke ; E gy költőhöz : — A lelkiism eret.
Koszorú :
1863. (költ :) A lám pa ; — Miltonból ; — Z ríny i a költő ; — 
Oh édes ifjú ság ; — A N iebelung-énekből; — B u csu p o h ár; 
N yugasztaló ; — A boszorkány  jelenetek M acbethből ; — 
Családi kép ; — B rand  E lisz , Scott W. ; — (czikk :) M. P-nek 
és m ellékesen m ásnak  is ; — «Az eposz a v ilágnézlet kö l­
tészete» kijelentés m a g y a rá z a ta ; — Csermelyi S. újabb versei.
1864. (költ :) Shakspere  ; — H ajnali harangszó ; — M iklós 
n ap ra  ; — (czikk) S hakspere  ném ely m űveiről. I. O thello.
1865. (költ :) K üzdés ; — H ogy hordja a szél a h av a t ; — 
H eine utolsó költem énye.
Vasárnapi Újság:
1854-től 1866-ig  18 eredeti s 1 B erangertő l fo rd íto tt 
költem énye je len t m eg.
1867-től főm unkatárs és — á —r— aláírással tem érdek  
életrajzot ir t.
18 6 7 . Deák Ferencz ; — H orváth  M ihály ; —  O sányi 
D ániel ; — Lonovits József ; — F est Im re  ; — gr. B a tty án y i 
Lajos szobra ; — B ónis Sám uel ; — Tanárky Gedeon ; —
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Don Benito J a r e z ; Az első m agyar független felelős m in isz ­
tori um ; Ferencz József; — E rzsébet m agyar k irá ly n é ; — 
Képek a koronázásról ; — Pálfí'y A lbert ; — K lapka G yörgy ; — 
Miksa, mexikói császár ; — Petzvall O ttó ; — A lm ási B alogh 
Pál ; — V andrák A ndrás ; — Petöfl-ünnep Félegyházán ; — 
Tisza K á lm án ; — Ferencz József látogatása N ancyban ; — 
Dósa E lek ; — Ferencz József M ária A. börtönében : — G aribald i 
M enotti ; — 1848/9-iki csataterek.
1868. Tom pa M ihály ; — E rdé ly i János ; A rany  
János ; — B onaparte  Lucián ; — Fördős Lajos ; — b. O rczy 
Lőrincz ; — T orm a K ároly ; — Szakáll Lajos ; — Suvich 
József; —- József fhg . ; — Kajzok az országgyűlésből; — M a 
húsz éve ; — A honvéd életből ; — Képek a h aza i n é p ­
életből; — I. K ároly rom án fejedelem  kö rú tja ; — E gy fel­
hagyott temető.
1869. Kazinczy F erencz; —  V erseghy F e re n c z ; — 
Jókainé ; — H aynald  L ajos; — Szem ere M iklós; — Prielle  
K ornélia ; — É ber N ándor; — K enessey A lbert; —  Szig ­
lig e ti; — br. Vécsey József; — Z rín y i I lo n a ; — Szerdahely i 
József ; — G yulai Pál ; — B acsányi János ; — U tazás a 
holdba. Verne regény, s 9 kisebb czikk.
1870. Tom pa M ihály ; — gr. B eth len  F arkas ; — Felekiné, 
M unkácsi F lóra  ; —  P iry  Czirjék ; —  K erkápolyi K áro ly  ; -— 
ifj. gr. Zichy József ; — Balogh P é te r ; - Dumas S ándor ; — 
gr. B attyányi s í r ja ;  — U tazás a hold  körül (ford.) V erne 
regénye és 9 kisebb czikk.
1871. Som m sich Miklós ; — Zichy A ntal ; — dr. P a tak y  
D án ie l; — br. E ötvös József; — Szlávy József; —  T elepi 
G yörgy ; — N yáry  Pál ; — É rdy  János ; — Paukovich 
Is tv án  ; — Czékus Is tván  ; — Révész B álint ; —  Scott 
W alter ; — Paul de Kock ; — g r. Széchenyi Ödön ; —  
D esjardins E rn ő ; — C sokonai; — Ip o ly i A rnold; — B eöthy  
Zs. ; —  Toldy F e ren cz ; — K árm án József; — K. T óth  
M ihály ; — H oványi Ferencz ; —  F rank lin  ifjúsága, ford. 
L aboulay u tán  ; —  W ilkie Collins : Ablakomból, elb. ; — 
A 47 ronin. jap án i tö rtén e t s 5 kisebb czikk.
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1872. De G erando Á gost ; — M arczibány A ntal ; — Tököly 
Sabbas ; — Fekete M ihály ; — Benza K áro ly  ; — B artal 
A ntal ; — Eötvös L ajos és V arró Sándor ; — O rániai
I . V ilm os ; — A k irá ly i család B udán ; B udenz József; — 
M orte S ám uel; — B acsányi Ján o sn é ; — H unfalvy  Já n o s ; - 
B otka T ivadar ; — O rm ós Zs. ; — Trefort Á goston ; — 
K isfaludy S ándo r; — Szerdahelyi K álm án ; — S ir John  
B ow ring ; — Lovassy László  ; — és 9 kisebb-nagyobb czikk.
1878. Som m erville M ary ; — U rházi G yörgy ; — 
dr. Schlauch L őrincz ; — B állá Károly ; ■— Pólya József ; 
Sayous Ede ; — B áth  K ároly  ; — B ret H arte  : T engerparti 
rajzok, ford. Egy am erikai vállalkozó, ford. stb.
1874. br. Bánffy Ján o s ; — Gecse D ániel ; —  Im re 
S ándor ; — M ichelet G yula ; — Strausz D ávid ; —  K ubinyi 
F erencz  ; — Fabó A ndrás ; — Bret H a rte  ; — id. Zeyk 
M iklós ; — Fogarasi Ján o s  ; — Duk aTivadar ; —  P e tra rca  ; — 
M olnár A ladár ; —  P u lszky  Ferencz ; — P o lgár M ihály  ; — 
G uizot Ferencz ; — Csúszka György ; — Rosti P á l ; — Göthe 
és N apoleon ; — s 5 czikk.
1875. br. K em ény Ferencz ; — Steinacker G usztáv ; — 
M ichel Angelo ; — br. K em ény Gábor ; — K riza  Ján o s ; — 
dr. F raknó i Vilmos ; — N agy László ; — B laháné ; —
V. F erd in án d  ; •— L endvay M árton ; — F retw ell Ján o s ; — 
M átray  G ábor ; — D ulánszky  N ándor ; — Szelestey  László  ; — 
M om m sen T ivadar ; —  Zsedényi Ede ; — Szabó Is tv á n  ; — 
G öthe ; — D alm ady Győző ; — A rejtelm es sziget ford. 
V ernétő l ; — U tazás a föld középpontja felé. V ernétő l ; — Az 
város, ford. V ernétől ; —  több czikk.
1876. Carlyle T am ás ; — Lukács M ária ; — Deák 
Ferencz  ; — Deák R átó ton  ; — Fábián  Gábor ; — Bedekovicli
K. ; —  F re ilig ra th  F . ; — P erg e r János ; — B erzsenyi D ániel ; — 
Szilágyi Ferencz ; — gr. Zichy Pál Ferencznó ; — Sand 
G eorge ; —  Vida József ; —  W ashington ; — F ényes E lek  ; — 
Székács József ; — B ry an t Vilmos ; — D ugonics A. ; — 
József n ád o r; — gr. Mikó Im re ; — Ferencz Jó z se f: — 
T ay lo r B ayard  ; — Jakab  Is tván  ; —• A ntonelli b ibornok  ; —
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U tazás a föld körül 80 nap a la tt és S trogoíf M ihály utazása, 
fo rd ítás Vernétől ; — több ezikk.
1877. D am janich Jánosnó ; — Szentiványi K ároly  ; — 
T isza K álm ánná; — B erkes S ándor; — K ecskem éthy A urél; — 
Szalay Á goston; — B ésán József; —■ G uyon B ichard  ; — 
B ubens ; — Budolf trónörökös ; — Nagy János ; — Tizian ; — 
gr. K árolyi G yörgy ; — B arabás Miklós ; — O lteánu János ; — 
T óth K álm án ; — Servadac H ek to r ford. V ernétől ; — több ezikk.
1878. L inné K ároly ; — B odenstedt F rigyes ; — Szigligeti 
Ede ; — Elekes K ároly ; — K átai Gábor ; —  C siky G ergely ; — 
H eckenast G usztáv; — br. V ay Miklós és n e je ; — Szilágyi 
D ezső ; — Kuutz G yula; —  V oltaire; —• F o g aras i Já n o s ; — 
Szőnyi Pál ; — Bousseau ; — Vitkovich M ihály  ; — T izenöt­
éves kapitány, forditás V ernétől ; — s több czikkecske.
1879. F rankenburg  Adolf ; — K heireddin  herczeg ; — 
Zsedényi Ede ; — V ahot Im re  ; — Az uralkodó  család  ; 
N ávay Tam ás ; — br. W enckheim  B. ; — Som hegyi Ferencz ; — 
gr. K árolyi L ajos; — gr. Széchenyi Im re ; — M endelssohn 
M óricz; — id. gr. B ethlen Já n o s ; — br. Orczy B é la ; — 
Dobos János ; — L auka G usztáv ; — Bónis Sám uel ; — Toldy 
Is tv án  ; — Az Eötvös-szobor ; — A Bégum 500 m illiója ; — 
A B ounty  lázadói, ford. V ernétől.
1880. Mentő vieil Ferencz ; — Szily K álm án ; —  gróf 
Széchenyi István ; —  Camoens és Vasco de G am a ; — 
C sengery Antal ; — W eisz B ernât Ferencz ; — V irág 
Benedek ; — M ihályi K ároly ; — Tarczy L ajos ; —  gróf 
Széchenyi I. ifj. arczképe ; — A gőzház, ford. V ernétől, stb.
1881. Lévay József ; — Bévész Im re  ; — Szilády Á ron ; — 
Gál Sándor és Gábor Áron ; — Calderon ; — Gorove Is tv án  ; — 
G aray  Ján o s ; — b. K em ény Is tv á n ; — L ukács M óricz; — 
D ux Adolf ; — Nyoma veszett, angol regény, ford. stb.
1882. Szentkirályi M óricz; — Angyelics G erm án ; — 
B ern á th  Zs. ; — Longfellow ; E rzsébet k irá lyné  m ellszobra ; — 
T óth  L őrincz; — dr. A ntal L ászló ; — A rany Já n o s ró l; — 
G reguss Ágost ; — Ö néletrajz, levélalakban; — E gy fedél alatt, 
Payn Jakab  regénye, ford. stb.
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1883. Doré G usztáv ; — g r. Festetich  G yörgy; — gró f 
D egenfeld Schomburg Im re  ; —  L évay H enrik  ; — M ajláth 
G yörgy  ; — Katona József ; —  H alm i Ferencz ; — Gönczy 
P á l ; — Török Pál ; — H elvey  L a u ra  ; — Jolán , B lack W illiam  
regénye, ford. stb.
1884. Zwingli U lrik  ; —  g r. Zichy G éza; — M ignet 
F erencz  ; — Pulszky F erencz  ; — Fördős Lajos ; — M ária 
A nna ; ;— W esselényi M iklós ; — Gromon Dezső ; — stb.
1886. Pulszky F erencz  ; — Kruesz K rizosztom  ; —
Szem ere P á l; — A rany Ján o sn é  ; — Költők feleségei; — 
B allag i Mór ; — H ugó V ik to r ; — Tóth Endre ; — stb.
1886. Tárkányi B é la ; —  L ad án y i G edeon; — K. Tóth 
M ihály  ; — Jászai M ari ; —  stb.
1887. Dobos János ; —  B aksay  Sándor.
1888. b. Vay M iklós ; —  b. H orn ig  Károly.
1889. Pápai I s tv á n ; —  A szen t család m enekülése.
1890. M agyar egyház Ohió állam ban.
1891. Levél a szerk.-höz ; A nagybecskereki ref. tem plom .
1895. Ifjúkori em lékek G yulai Pálról ; — Czipruslom b 
L ászló  fg. sírjára ; — D arán y i Ignácz.
1896. Léczfalvi G yárfás D om okos stb.
1897. A Tisza g ró fok ; —  Zágoni Bodola L a jo s ; — 
E m lékezés Iglófüredre.
Ezenkívül 1867-től 1901-ig 166 eredeti és fo rd íto tt kö lte ­
m ényét közölte a V asárnap i Ú jság.
P ro te s tá n s  n a p tá r :
1892. Di-. Duka T ivadar.
1896. Emlékezés N agy-E nyedre .
1897. Emlékezés N agy-K őrösre.
N api s  H etilapok .
A V asárnapi Ú jságon k ív ü l csaknem  az összes lapokban 
je len tek  meg dolgozatai s kö ltem ényei. Legtöbb a Fővárosi 
Lapokban, 1864-től 1895-ig összesen 171 eredeti és ford íto tt 
költem énye. Czikkei közül fontosabbak : 1865. Jósika em léke;
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1867. Z ilahi Im re  koporsó jánál; 1871. B aróti Szabó D ávidról ; 
1872. Nők a gyerm ekszobábau ; 1876. Egy nem eskeblü  nő 
emlékezete, H radszky  A ntalné ; 1881. L ukács Móricz koporsója 
fölött ; 1882. A rany Ján o s ravatalánál; G reguss Ágost koporsó já­
n á l; 1885. A rany Jánosné koporsója fe le tt; 1886. T refort 
ifjúsága.
D olgozott m ég az Ország-Világba, 1880. A rany  Toldi 
szerelm éről; 1881. H om er eposzai s a hom éri k é rd é s ; stb . és 
költem ények; —  Ország Tükre: 1865. Tolnai L ajos kö lte­
m ényeiről és versek. Magyarország e's a Nagyvilág. 1876. 
Gyulai Pálról ; — stb . és sok költem ény. Budapesti Közlöny. 
1867. A rany Ján o s költem ényeiről 27., 29., 77., 79., 95., 96. 
számok. — Továbbá, a Családi Kör ; — Erdélyi Protestáns 
K özlöny; — E sti I мрок ; — Figyelő; —  Háború könyv; — 
H azánk s a K ülfö ld  ; — Hon;  — Hölgydivatlap ; — Kecskeméti 
Protestáns Közlöny ; — Kelet ; — Kolozsvári Közlöny ; — 
K ritika i Lapok ; — Magyarország Képekben ; — Nefelejts ; — 
Nép Újságja ; — Növendékek Lapja ; —  Petőfi Társaság L ap ja  ; — 
Pesti Napló ; — Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok ; — 
Reform ; — Részvétkönyve ; —  Sárospataln Füzetek ; — Száza­
dok ; — Szépirodalmi Közlöny ; — Szigeti Album ; — stb. stb.
Kéziratban maradt művei.
D rám aiak : Zsigmond király  (1847.); — Lothario és 
Speráta ; — Percnyiek ; — Királyok iskolája ; — K álm án  
király ; — Jog és bitorlás ; — József császár ; — Apám  felesége 
(Vigj. 1 felv. E lőada to tt a budapesti Nemz. Színházban); — 
Fattyú Borics ; — Erős szer hot (Vigj. — M átyás kirá ly  ez. a. 
E lőadatott a kolozsvári Nemz. Színházban) ; —  Frálet• György 
(Teleki ju ta lm a t nyert, s előadatott a budapesti N emz. S z ín ­
házban) ; — A politikus asszonyok (Vigj. 5 felv.) ; — Z r ín y i  
(Szomorúj. 5 felv. 1S08.); — Amerikai párbaj (Színmű. Töredék.)
Nándor ostroma. (Hősköltemény.)
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Széchy Károly 1. t.
1903—1904.
1. Tasso és Debreczeni. Székfoglaló az A kadém ia 1903. 
február 3-iki ülésén. M egjelent az Akadémiai Értesítő  m árcziusi 
füzetében, 16. 1.
2. Debreczeni M árton életrajza. F ranklin-T ársulat kiadása. 
Bpest, 1903., 259 1.
3. Debreczeni M árton költői művei. Szerkesztés az Erdélyi 
Irodalm i Társaság megbízásából. Két kötet. Bpest, 1903. I . kötet : 
Kisebb költemények. 166 1. I I .  kö tet: A Kióvi Csata. 373 1.
Szenrtrei János 1. t.
1. A  X V I .  és X V I I - i k  század hadtörténelmi emlékei. Szalay 
Im re : «Magyarország tö rténe ti emlékei az ezredéves orsz. k iá l­
lításon II . k. 1904.B czím ü m ű , 344—382. lapján. U. о. I I .  Rákóczi 
F erm ez kora. lnsurrectio. 1 848 /49-ik i szabadságharcé. 382—390.1.
2. A  Rálcóczi-kor emlékei. Vasárnapi Újság karácsonyi 
album a. 47 lap. — 1903.
3. Kályhafiókok a X V I - ik  századból. Archæologiai É rtesítő  
1904. — 191. 1.
4. Jelentések az «Országos Régészeti és Em bertani Társulat 
üléseiről.» U. o. 93 ; 188— 190. és 281. 1.
5. A  kassai Rákóczy-kiállítás. Századok. 1904. évf. szep­
tem beri füzetében.
Sajtó alatt.
1. Miskolcz város története. II . k. 40 ív k inyem atott.
2. A magyar viselet történeti fejlődése. A Magy. Tud. Akad. 
archæologiai bizottságának megbízásából.
Szentkláray Jenő 1. t.
1896— 1904.
1. Csatád helytörténeti emlékei. (Temesvár, 1902.)
2. A  társadalom nemzeti feladatai Délmagyarországon. 
(Temesvár, 1897.)
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3. A  magyar nemzet küldetése. Egyházi beszéd Magyar- 
ország ezer éves fennállásának em lékünnepén. (Temesvár, 189(1.)
4. Szent-Oellért dicsősége. Egyházi beszéd a velenczei 
M urano szigeten, a  m. kath . egyház kilenczszázados évfordulója 
emlékére. (Temesvár, 1900.)
5. Csik-Delnei Becskor István élete. B udapesti H írlap , 
1903. szept. 4.
6. Bethlenfalvi Balássy Ferencz emlékezete. (Budapest, 1904.)
7. Szerkesztette az «Arany János-Társaság» évkönyvét.
Szinnyei József r. t.
1. A laktani adalékok. H . I I I .  (Nyelvtud. Közi.)
2. Adalékok a H alotti Beszéd olvasásához. (M. Nyelvőr.)
3. Válasz Lehr Alhertnek. (Budapesti Szemle.)
4. Megjegyzések Lehr Albert feleletére. (U. o.)
5. A magyar nyelv. 5. kiadás.
6. Iskolai m agyar nyelvtan. I. r. 13. kiadás ; II . r. 8. kiadás.
7. Kisebb közlem ények a Nyelvtud. Közleményekben.
8. Véleményes jelentés a helsingforsi egyetem finn ugor 
nyelvészeti tanszékére pályázóknak tudom ányos m unkásságáról. 
(Megjelent az egyetem ügyiratainak  gyűjteményében, 1903.)
S zerkesz tés  :
9. Nyelvtudományi Közlemények.
Tangi Ferencz 1. t.
I. Saját vizsgálatok.
Vizsgálatok a megtermékenyített pisztrángpete anyag- és 
energiaforgalmáról. ( Dr.  Farkas K álm ánnal együtt.) M athem . 
és Term . É rtesítő  1904, X X II. köt.
Der Stoff- und Energieumsatz eines künstlich ernährten 
Säuglings. Pflüger’s A rchiv 1904. Bd. 104.
Beiträge zur Energetik der Ontogenese. V ierte M itteilung. 
Über den Stoff- und  E nerg ieum satz  im  bebrüteten Forellenei. 
T)r. F arkas K álm ánnal együtt. Pflüger’s Archiv 1904. Bd. 104.
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II . Vizsgálatok, melyek vezetése alatt készültek.
4. D r. W eiser J . és dr. Z aitschek A. : A  seprőczirokmag 
chem iai összetételéről és táplálóértékéről. K isérletiigyi Közi. 1904.
5. D r. Korbuly M. és dr. W eiser J. : A  zab chemiai 
összetétele és tápláló értéke. K isérle tügy i Közi. 1904.
6. D r. WTeiser J. : H a za i szénák chemiai összetételéről és 
táplálóértékéről. K isérletügyi Közi. 1904.
7. D r. Zaitscliek A. : A  tiszavirág tápláló értéke baromfi­
ban. K isérle tügy i Közi. 1904.
8. D r. Zaitschek A. : Szükséges-e a tyúkoknak takarm á­
n yuk  közé kavicsot adni. K isérle tügyi Közi. 1904.
9. D r. K arkas K álm án és dr. K orbuly M ihály : Adatok 
a vizelet chemiai energiatartalmának pontos megállapításához. 
K isérle tügy i Közlemények 1904.
10. D r. Lengyel Koland : Uber die Bestimmung der Schwefel­
säure im. H arn  mittels alkoholischer Strontiimichloridlösung. 
P flüger’s A rchiv 1904. Bd. 104.
11. D r. Bodon K áro ly : B eitrag zur K enntnis der mole­
kularen Concentrationsverhältnisse und chemischen Zusam m en­
setzung der Transsudate und Exsudate. P flüger’s A rchiv. 1904. 
Bd. 104.
12. Dr. Z aitschek A. : Vergleichende Untersuchungen über 
den G ehalt an eiweiss- und stärkelösenden E nzym en verschie­
dener M ilcharten. Pflüger’s A rchiv 1904. Bd. 104.
13. D r. Zaitschek A.: Z u r  K enntnis der Pepsinsalzsäurelös­
lichkeit der M ilch und der Caseine. Pflüger’s A rch iv  1904. 
Bd. 104.
14. D r. F arkas K álm án és dr. K orbuly M ihály : K ritisch­
experimentelle Studien über die Calonmetrie des Harnes. P flüger’s 
A rchiv  1904. Bd. 104.
15. D r. Zaitschek A. : Z u r  Physiologie des Muskelmagens 
der körnerfressenden Vögel. P flüger’s A rchiv 1904. Bd. 104.
16. D r. Zaitschek A. : Versuche über die Verdaulichkeit 
des C hitins und den Nährwert der Insecten P flüger’s A rchiv 
1904. Bd. 104.
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III. Szerkesztés.
Jahresbericht über die Fortschritte in  der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen ez. folyóirat X V III. köt. B aum ­
garten  P ál tübingeni egyetem i tan á rra l együtt.
Arbeiten a u f  dem Gelriete der chemischen Physiologie czim 
a la tt, m in t az Archiv f. d. ges. Physiol. 104. kötetéből külön 
lenyom atot, k iad ta  a saját ée tan ítv án y a in ak  fent felsorolt 
(2. sz. 3. és 10— 16. sz.) ném et nyelven p ub liká lt dolgo­
zata it.
Téglás Gábor 1. t.
1903—1904.
I. Fö ld ra jz-tö rténelm i és régészeti czikkek.
1. Hunyadmegye közgazdasági ismertetése. Közgazdasági 
Szemle 1903. évf. októberi füzete. K ülönlenyom atban. Magyar- 
ország vármegyéi közt 1 —24. 1.
2. Mommsen Tivadar emlékezete. Erdélyi M uzeum 1904.
1. füzet 16—23. 1.
3. A tibódi (  Udvarhely m.) kettős kincslelet történelmi tanul - 
sárga. E rd. Muzeum 1904. évf. XXI. kötet 2. februári füzet. 
76—8. 1.
4. Újabb adalékok Domitianus két daciai hadjáratához. Érd. 
Muzeum 1904. XXI. kötet, szeptem beri 7. füzete. Külön 
lenyom atban is 1— 10. lap.
5. A  törcsiári hágó szerepe Dacia hadi szervezetében. Föld­
rajzi Közlemények 1903. évf. nov. fűz.
6. A  Zsilvölgy legrégibb szerepe hazai bányászatunk törté­
netében. Felolvastatott az országos bányászati és kohászati 
congressus petrozsényi gyűlésén 1903 szept. 11-én. Bányászati 
és Kohászati Lapok 1903. évf. nov. hó 15. füzetében.
7. Róm ai kőfaragómester czégtáblája Kiskalánból (Ad 
Aquas). 1 képpel. Bányász, és Kohász. Lapok 1904. évf. febr.
15. füzet 253. 1.
8. Bányába vonuló római bányászcsoport Lenaresbói (His-
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pania) 1 képpel. Bányászati és Kohászati Lapok XXXVII. évf. 
1904. 10. füzet 605—6. 1.
9. Dürer női mellszobra a dévai múzeumban. Arch. É rt. 
Uj foly. XXVII. 1904. 2-ik áp rilisi füzet 1901.
10. Őskori bálvány fe j e's bányászati emlék a dévai Várhegy­
ről. Arch. É rt. 1904. évi 3-ik jú n iu s i füzet 142—3. 1.
11. A  barlangi cseppkőképződmények szerepe az erdélyi 
Érczhegység népies gyógyászatában. Ethnografia XV. évf. 1904. 
jú n iu s i 6. sz. 272—3.
II. P e d a g ó g ia i tanulm ányok.
1. A  tanító és tanítónő képzők tantervi utasítása a szomszédos 
Romániában. Magyar P ed ag ó g ia i Szemle 1904. jun . és ju l. 
fűz. 390—405. lapjain.
2. A  magyar-osztrák colonia reáliskolája Bukarestben. 
Országos Tanáregyesületi K özlöny XXXVII. 1904. évf. m ár- 
cziusi 33. füzetében, 629—633. lapjain.
3. A  bukaresti h á zta rtá á  iskola. Nemzeti Nőnevelés XXV. 
évf. 1904. VI. jún iusi füzet 260— 263. lap.
III. Ismertetések.
1. F ranz Cumont, Les mystères de Mithra. Archeol. É r t 
1904. 2. f. 179-181 . 1.
2. Die Salzbrunnen in  R um änien  von Thaneyere und Ludw ig  
Mrazec. Bányászati és K ohászati Lapok 1904. évf. 15. sz. 189. 1.
3. Vihar Béla. Virágmesék. N emzeti Nőnevelés 1904. IV . 
áprilisi füzete 179— 181.
IV. Megbízatás.
Torma Károlynak  R óm ából Bukarestbe kerü lt kéziratai 
visszaszerzésére irányult m egbízatás az Akadémiától.
V. T anu lm ány .
1. A z alföldi sánczok tovább  nyomozata Jász-Nagy-Kun- 
Szolnokmegyétől Békésen á t Biharm egyéig, onnan le Arad- 
megyén át.
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2. Dacia határvédelmi rendszerének emlékei.
3. Fényképfelvételek többekkel, így Querfeld Károly fehér­
tem plom  városi tanácsossal, Téglás József áll. iparisk. tanárra l.
4. Dacia védelmi emlékeiről.
A budapesti n. m úzeum ban levő hazai szárm azású tárgyak 
tan ulm ányozása.
T l i a ly  K á lin ,á n  r. t.
Ocskay László, I I .  Rákóczi Ferencz fejedelem brigadérosa, 
és a felső-magyaronzági hadjáratok, 1703—1710. T örténeti 
tanulm ány. Eredeti levelezések s m ás egykorú kútfők nyom án 
irta  Tlialy K álm án. M ásodik bővített és M ustrált kiadás. B uda­
pest, 1905. n. 8-ad r. K ét kötetben, 8 —900 1. Kiadja a F rank lin - 
Társulat.» (Sajtó alatt.)
T h i r r i n g '  G u s z tá v  1. t.
1903— 1904.
1. A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. 
2 térképpel és 11 g rap h ik u s rajzzal. Budapest, 1904. K ilián 
F rigyes utóda bizom ánya (n. 8-r. X. és 36G lap).
2. Die Auswanderung aus Ungarn. Beiträge zu r S ta tis tik  
und topographischen  V ertheilung  dor A uswanderung (Abrégé 
du B ulletin de la  Société hongroise de géographie. Yol.
XXX. 17—45 lap). B udapest 1902 (m egjelent 1904).
3. Budapest székesfőváros Statisztikai Évkönyve. IV . év­
folyam. 1899— 1901. K iad ja  a fővárosi statisztikai h ivata l. 
Budapest, 1904. G rill K ároly bizom ánya (n. 8-r. V. és 302 1.)
4. Budapest fővárosa az 1901 -ik évben. A  népszámlálás 
és népleirás eredményei (dr. Kőrösy Józseffel együtt). I. kötet, 
m ásodik rész. 3 ábrával és 1 szövegrajzzal. B udapest, 1904. 
G rill K ároly udv. könyvkereskedése (Budapest székesfőváros 
sta tisztikai h ivatalának Közleményei. X X X III. 1/2. n. 8-r. 
(15—95 és 1—9G * lap.).
5. Ugyanaz ném etü l ezen czírn alatt : Die H auptstadt 
Budapest im  Jahre 1901. D ie Resultate der Volkszählung und
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Volksbesehreibung (Publicationen des sta tistischen  B ureaus der 
H au p t- und  R esidenzstad t B udapest. X X X III. 1/2. n. 8-r. 
65— 95 és 1—96* lap.).
6. Budapest székesfőváros S tatisztikai Zsebkönyve (Kivonat
a S ta tisz tika i Évkönyvből.). IV . évfolyam. 1898 1901. K i­
ad ja  B udapest székesfőváros sta tisz tika i h ivatala . B udapest, 
1904. G rill K ároly könyvkereskedése. (16-r. 48 lap.)
7. Dr. Jankó  János emlékezete. (Földrajzi K özlem ények.
X X X I. kötet, 1903. 165 — 184. lap.)
8. Népünk foglalkozása az 1900. évi népszámlálás világí­
tásában. (H uszadik Század. V. évfolyam. 1904. 9. szám , 230— 
238. lap.)
9. Lakás és egészség. (Jó Egészség. I I I .  évfolyam , 2. szám. 
1904 ja n u á r  15-én.)
10. K önyvism eretek a T uris ták  L ap jának  XV. évfolya­
m ában .
T h ú r y  J ó z s e f  1. t.
1. Török nyelvemlékek a X I V .  század végéig. Értekezések a 
nyelv- és széptudom ányok köréből, X V III. köt. 7. szám. 1903.
2. A z Abuska L u g a ti czim ü csagatáj szótár. K eleti Szemle 
(Revue Orientale) V. évf. 1. szám 1904.
3. A  X IV . századbeli ozmán-török nyelv. N yelvtudom ányi 
K özlem ények XXXIV. köt. 2—3. füzet. 1904.
4. A  középázsiai török irodalom. Értekezések a nyelv- és 
széptudom ányok köréből. X IX . köt. 3. szám.
T o m m y  B é la  1. t.
1. N ádudvan  uram  beszélgetései mezőgazdasági dolgokról 
czím ű átdolgozott I I I- ik  kiadása.
2. A  luczerna és a  lóhere termesztése, ezen két növény ellen­
ségei és az utóbbiak irtása. (Ez a két m unka a kisgazdák szám ára 
népies m odorban írato tt.)
3. Üzemrendszerek és a felesgazdaság. (Tanulm ány.)
4. Lótenyésztésünket illető nézetek. (Az országos m agyar gaz­
dasági egyesület könyvkiadó vállalatának kiadásában.)
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V é c s e y  T a m á s  r. t.
1. Tóth Lőrincz emlékezete. Kiadja a M. T. Akadémia. 
Budapest 1903.
2. Tóth Lőrincz ügyvéd. Ügyvédek Lapja. Budapest 1904. 
febr. 13.
3. Tacitus Századuk. 1904. 3. füzet.
4. Eregaticu.ni. A  Digesldk 32 töredékének m agyarázata. 
Bpest. 1904. Kiadja a  róm ai jogi Sem inarium .
G r ó f  Z ic h y  J e n ő  t. t.
Gr. Zichy Jenéi 3  ik  szibériai és középázsiai expeditiója 5. és
6. kötet. E  m unka kővetkező kötetekből áll :
1. Ősjoylalkozás-halászat. I r ta  dr. Jankó János. Ezen rész 
áll két kötetből.
2. Állatvilág. I r ta  H orváth  Géza, a N. M úzeum  zoológiái 
osztályának igazgatója.
3. Nyelvészeti rész. I r ta  Pápay József nyelvész. 
Archaeoloyiai rész. (Régészet.) Ir ta  dr. Pósta Béla egyet.
tanár, a kolozsvári m úzeum  igazgatója.
5. Történelmi rész az eddigi kutatásokról.
6. Expeditióm eredményei.
7. Észleleleim és tapasztalataim. Ir ta  dr. gróf Zichy Jenő. 
A m unka ném et fordítása készülőben.
Z i m á n y i  K á r o ly  1. t.
1888— 1904.
É rtekezések.
1. A  dobogó-hegyi baryt és coelestin kristálytani viszonyai. 
(Mathein. és terraészettud. É rt. 1888. VI. köt. 84. 1.)
2. K ristálytani vizsgálatok. (Földt. Közi. 1888. X V III. 
köt. 372. 1.)
3. Ásványtani közlemények. (Földt. Közi. 1891. XXI. köt. 
178. lap.)
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4. Adatok az an lipyrin  kristálytani és optikai ismeretéhez. 
(Matliem. és term észettud. É rt. 1891. IX . köt. 334. 1.)
5. Á sványtani közlemények. (Földt. Közi. 1892. X X II. k. 225.1.
6. A zu r it a L aurion  hegységből Görögországban. (M athem. 
és term észettud. É rt. 1892. X. köt. 198. 1.)
7. A  közetalkotó ásványok f ő  fénytörési együtthatói N a.- 
fényné l. (Értekezések a  term észettud. köréből. 1893. X X III. 
kötet 2. szám.)
8. Á sványtan i közlemények. (Földt. Közi. 1894. XXIV. 
kötet 1. 1.)
9. Adatok a dognácskai rózsaszínű aragonit kristálytani 
ismeretéhez. (Term észetrajzi Füzetek 1899. X X II. köt. 452. 1.)
10. Á sványtan i közlemények. (Term észetrajzi Fűz. 1900. 
X X III. köt. 166. 1.)
11. Tetraédrit a Botes-hegyról. (Magyar Chem iai Folyóirat 
1901. V II. köt. 1. 1.)
12. Asványelőfordulások Rézbányáról és iádé kéről. (Magy. 
Cliem. Folyóirat. 1902. V III. köt. 65. 1.)
13. P yrit Kotterbachról, Szepes vármegyében. (Annales 
Musei N at. H ungarici. 1904. II . köt. 93. 1.)
14. A  zöld apatit Malmbergetröl Svédországban. (Annales 
Musei N at. H ungarici. 1904. II . köt. 271. 1.)
15. A  piselci apatit fénytöréséről. (U. o. 1904. П . köt.)
K özérdekű és ism ere tte r je sz tő  czikkek.
1. K ristá ly  számítás yömb-projectio segélyével. (Term észettud. 
Közi. 1892. X X I. pótfüzete 224. 1.)
2. A z ásványok színéről. (U. a. 1898. 341. fűz. 28. 1.)
3. A  kristályok symmetriája és az étetö módszer. (U. a. 
1900. L i l i .  pótf. 11. l.j
4. »A M agyar Nemzeti Múzeum m últja  és jelene» czím ü 
em lékm űben : Ásványtár l i l  áik rész czímü fejezetet írta .
F o rd ítás  :
T ábláza tok  a z ásványok m eghatározására. Kobell Ferencz
13-ik, újból átdolgozott és bővített kiadása után. Budapest, 1896.
ELNÖKÖK ÉS MÁSODELNÖKÖK A M. TUD. 
AKADÉM IA ALAPÍTÁSA ÓTA.
Klnökök :
G róf T e lek i Jó zse f (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830 . november 17-én.
G róf Dessewffy E m il  (1855—1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató tanács I8 6 0 , április 
17-én, megerősítette a cs. Idr. kormányszék ju n iu s  12-én.
Báró Eötvös Jó zse f (1866— 1871)
Elnökké választatott 1 866 . márczius 18-án-
G róf L ó n y a y  M eny k é r t  (1871—1884)
Választatott 1871. m ájus 17-én.
T refort .Ágoston (1885 - 1888)
Választatott 1885. m ájus 28-án.
Báró Eötvös L o rá n d  (1889—)
Választatott 1889. m ájus 3-án  (1. a 77. lapon).
Másodelnökök :
G róf Széchenyi István, (1830—1855)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G róf A n d rá ssy  G yörgy  (1850— 1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. június 10-én.
Báró Eötvös Jó zse f (1855— 1866)
Álelnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a  cs. Idr. kormányszék június 12-én.
L ó n y a y  M enyhért (1866— 1871)
Alelnökké választatott 1866. április 15-én.
M&ey. Tud. Akad. Almanach 1905-re 16
ELNÖKSÉG A M. TU D . AKADÉMIA ALAPÍTÁSA ÓTA.
G sengery A n ta l  (1871— 1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P au len  T iva d a r  (1880— 1886)
Választatott 1880. november 22-én.
S tuozek Jó zse f  (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
F ralenói V ilm os  (1889- 1892)
Választatott 1889. m ájus 3-án.
S zá sz  K á ro ly  (1892—1895)
Választatott 1892. m ájus 5-én.
P u ls z k y  Ferencz (1895— 1897)
Választatott 1895. m ájus 8-án.
Wl.assi.es G yu la  (1898— 1901)
Választatott 1898. m ájus 6-án.
G ró f K u u n  Géza (1901— 1901)
Választatott 1901. m ájus 10-én.
K a u tz  G yu la  (1904— )
Választatott 1904. m ájus 13-án.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA 
NAGYOBB ALAPÍTÓT
1903 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi István  (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ...126,000
Vay Á brahám  (1825) ................................................ . . . .  16,800
Gr. Andráesy György (1825) . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi György (1825)......................  . . .  . . .  84,000
Á cs K ároly (1899)....................................... . . .  . . .  18,000
Adler Mór (1903). . . .  ................... . . .  . . .  .... . . .  4,000
Gr. Alinássy Dénes (1860/1) . . .  . . . . .  . . .  8,000
Gr. Alinássy K álm án (1860/1) . . . .  ................. .... 4,000
Almássy Pál (1863) . . .  . . .  . . .  ..................... . . .  8,400
Alinássy Zsigmond (1860/1) . . .  . . .   ...................  _ . 2,400
Amizoni Károly (1877) . ............................... .............  4,000
Gr. Andráesy Aladár (1860/1)................................ . . .  . . .  2,000
Gr. Andráesy G yula (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Károlyné (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) .  ...... . . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Apponyi György (1860/1).... . . .  . . .  __  .... . . .  4,200
A rany János (1883). . . .  . . .  . .  . . .  .............   . . .  2,000 •
• 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak!. (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy koronákban, vagy 
(ha kövér betüfajtával van szedve) aranyokban.
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A rany  László (1894) __ —  —  — —- — —  2 0 0
A renstein József (1865—92)   . . .    . . .  . 6,200
B a la ssa  János (1860/1) __   . . .  . . .  . . .  . . —  4,000
B arach  Jerómiás (1869) . . .  __ —  -...........  . 2,000
Br. Barkóczy János (1S60) . . .  . . .  . . .  . . .  . 2,000
B arlanghy László (1874). . . . .  . . .  . . .  .. 2,000
B artakovics Béla (1860— 7 3 ). —  . . .  ... . . .  24,000
G r. B atthyány Ferencz (1860) __ _ .... .. .  . . .  . . .  2,100
H g. Batthyány Ftilöp (I860).,. . . .  . . .  . . .  . 10,500
Id . gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) _ . . . . . . . . . .  20,000
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . . .  ... . 2,000
G r. Batthyány Iván (1826) . . . . . .  . . . . . . .  21,000
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1). . . . .  . . . . . .  8,400
Özv. gr. Batthyány L ajosné (1860/1) .........„ . . 2,000
Beniczky Ferencz (1860/1) . . . . .  .. .  2,000
Beniezky Ödön (1860/1) ._ _ . . .  . . . .  2,000
B ergh Károly (1886) . . .  . . .  . . .  .. . . .  2,000
G r. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  . . .  2 , 0 0 0
B.-Csaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  .. .  . . .  2,000
B r. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
B ósán József (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id . Blaskovits Bertalan (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B laskovits Miklós, Sándor és E rn ő  (1861) . . .  . . .  . . .  3,200
B ohus János (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ . 4.800
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  6,0(J0
B onnáz Sándor (1865— 1873). . . .  . . .  ... . . .  . . .  24,100
B orbély Sámuel (1875) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  8,000
B orn  Gyula (1878).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B rencsán Sándor (1888).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
H g. Brezenheim Ferdinándné (1861) . . .  . . .  .... . . .  2,000
G r. B reunner Ágost (1S70)  . . .  . . .  . . .  ........... . 8,000
B ródy  Zsigmond (1 8 9 0 )__   . . .  ... . . .  . . .  . . .  40,000
B udapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  362,000
B uda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .    .... . . .  6,200
Budai Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  —  4,200
Bujanovics Jánosné (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  —  22,000
Bukovinszky József (1888) . . .  __ __ __ __ __ 8,400
Bulyovszky Gyula (1884) . . .  ..................... . . . .  . 4,000
Bük László (1883) .............  . . .  . . .  .............  —  14,000
Gr. C hottek Otto és R udolf (1861) . . .  .............  2,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1) . . .  —  . . .  _ . . .  -. 8,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . .  . . .  ............  . . .  . . .  4,200
Gr. Csáky László és Gábor (1860) ..  . . . .  - — 2,000
Csausz M árton (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Császka György (1895) . . .  . . .  . . .  —  —  . . .  . . .  10,000
Cseh Ferencz (1867) ................... . . . .  . . .  . . .  - 2,000
Gr. Csekonics János (1843—60— 75) . . .  . . 16,100
Cséry Lajos (1860/1) ............................. . . .  . . .  — 2,000
H g. Czartoryski László (1869).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Czegléd városa (1860/1). . . . .  2,(XX)
Gr. Cziráky Antal (1827)... . . . . . . . . .  . 6,300
Gr. Cziráky János (1860) . . . . . . .  8,400
IXaray Im re (1 8 6 8 )... . . .  ...................... 2,000
Danielik János (1888) . . . . . . . . . . . .  . . .  2,000
Deáky Zeigmond (1859) . . .  . . .  . . .  . . . . . .  4,800
Debreczeni ipar- és keresk. kam ara (1860) 2,930
Debreczen városa (1860/1)................... 20,000
Gr. Degenfeld Im re (1860/1). ...............................  3,000
De Ligne-Pálffy Eugénia ligné (1853) . . .  . . .  . . .  5,250
Gr. Dessewffy E m il (1858)... . . .  2,000
Gr. Dessewffy Jób (1883).. . . . . .  - - - - - -  2,000
Gr. Dessewffy K álm án (1864) . . .  . . .  4,000
Deutsch Bernât és József (1 8 7 9 ) ........... . . . .  - 40,000
Dobsina városa (1859) .. .  . . .  . . .  . . .  . 2,100
Dóra Szilárd (1867) . . .  . . .  . . . .  . . .  4,000
D uka Tivadar (1897) . . .  . . .  ...................... 2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) 2,000
Kdelspacber P éter (1892) . . .  . . . . . . . .  . 2,000
Egri főkáptalan (1859) . . .  . . .  . . . . . . . . .  . 26,000
Egyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . .  8,000
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Első Magyar Ált. Bizt. T árs. (1860) - . . .  . . .  22.000
E ötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  .. .  40,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  . . .  ___ . . .  . . .  2,100
Gr. Erdődy Ferencz (I8 6 0 )... .. . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Erdődy István (I860 ).. . . .  . . . . . . . . . .  . . .  8,400
Gr. Erdődy Sándor (I860) . . . . . .  . . .  .... 2,500
Ifj, gr. Eszterházy K ároly (1826) . . .  . . .  . _ 21,000
Gr. Eszterházy M ihály (1863) . . .  . .  ... . . 21,000
Gr. Eszterházy M iklót (1836).... . . .  . . .  14,400
Gr. Eszterházy Móricz (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
Gr. Eszterházy Pál (I860 ). . . .  _ . . _ . . .  . . .  4,000
H g. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
F abriczy  K ornél t. t. ( 1 9 0 2 ) ........... . . . .  —  . . .  204,000
F ark as Im re (1860) . . .  . . .  . . .  ..  . . .  .. .  2,100
F arkas István (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  4,000
F ark as Mihályné (1893) . . .  . . .  ... . . .  2,000
F ehér Ipoly (1896) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . .  —  2,100
V. Ferdinánd ifjabb m agyar k irály  (1832) — . . .  21,000
V. Ferdinánd és M ária A nna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József k irály  Ő Felsége (1865) .... . . .  . . .  30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  ... . . .  . . .  10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . . . . . .  . 2,100
Gr. Festetics László (1826) . . . . . . . . . . . .  . 21,000
G r. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  . . .  4,000
F ium e sz. kir. város (1832) _. __ . . .  . . . .  . . .  2,100
F lesch Alajos (1872).. . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . 3,000
F loch H enrik (1867) . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
F ló r Ferencz és neje (1872) __ _ . . .  . . .  . . .  40,000
Fochs A ntal (1874) . . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  2,000
Gr. Forgách István (I860). . . .  . . .  _. _.. . . .  6,000
Gr. Forgách Kálmán (I860).. . . . . . . . .  . 2,100
Forgó György (1835).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 2,880
F o rs te r Gyula (1894) . . .  . . .  . . .  ..  . . .  . . .  55,000
Br. G erliczy  Félix (1860) . . . . . . . . .  . . .  2,756
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . . .  ..... __ . . .  6,300
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Ghyczy Kálm án (1804)... . . .  . . .  . . .  — —  —  6,000
Girk György (1860). . .  . . .  ........................... ... —  —  2,100
Gorove István  (1872) . . .  . . .  . . .  .. . . .  —.  —  20,000
Gorove László (1836) . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Görgey Gusztáv (1885) . . . . .  . . .  . . .  3,000
Görög-oláh egyház Testen (1860) . . .  . 2,100
G ruber György (1854)... .... . . .  . . .  . . .  12.800
G yarm athy Sándor L ajos (1867) . .. . . .  2,000
Győr városa (1860). . . .  . . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulny Ferencz (I860) _ . . . .  . 2,100
Gr. Gyulay Lajos (1860) _ . . .  . 21,000
Gr. Gyulay Sám uel (1860—79) . . .  22,100
H ajdú  Im re (1873). . . . .  . . . .  . . .  2,000
H alas és M ajsa városok (1865) .. .  — .. . . .  . 21,860
H am ernyik János (1883) . . .  . . . .  . . .  . . .  120.000
H arkányi Frigyes és K ároly  (1874) . . .  . . .  . . .  4,000
Gr. H arraoh  Ferencz (1864) .. . . . . .  2,100
H atzel M árton ( 1 8 6 9 ) . ..............................  . 2,100
H aynald Lajos (1867— 72) .. .  . 24,0(X)
H eckenast Gusztáv (1857). . . .  . . .  — 2,100
H engerm alom -Részv.-Társ. (I860—92) 3,050
Br. H enter József (1868) . .............................................. — 4,200
H ofrichter József (1876).  ....................................  4,740
H oitsy Sándor (1S60). . . .  . . . 2,100
Holczer Miklós és dr. F.dl K álm án (1869) . . . .  . . .  32,000
H ollán E rnő (1900) . . .  ...................................................  2,000
Horgosi K árász A nna (1872) . _ . . .  2,000
H orváth  Boldizsár tt. (1898) . . . . . . . .  . . .  . . .  2,000
H orváth  Sim on (I8 6 0 )... . . .  . . .     10,500
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  . . . . . .  . 8,420
Hubay Miksa (1883) . . . .  . . . .  6,000
H uszár K álm án (1860) 21,000
Huszár Károly (I860) . . .  . . .  . . .  .............. 4,000
Inkey Im re (1826) . . .  . . . . .  2,100
Ipolyi A rnold (1873—94) . . .  . . .  —  . 26,837
Jakab ffy  Gergely (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
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Jakabffy István (1 881 )... __  . . .  — .... . . .  . . .  8,000
Jankovich Miklós ( 1828) . . .  .. . . .  . . .  2,100
Jász-A páthi közbirtokosság (1860) . . .  . .  . . .  . . .  2,646
Jászay Sámuel (1886). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  4,000
Jeszenák-Forgácb Alojzia g rófné (1860)   . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .............. —  2,100
Jóka i Mór (1894) . . .  ................  . . .  . . .  . . .  ..............  2,400
Br. Jósika Sámuel (I860 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
József főherczeg, nádor (1827) . . . . . . . . .  . . .  21,000
Ju s th  Gábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  ........ . . . .  2,100
K ajd acsi István (1883).. . . .  ... . . . .  40,000
Kalocsai főkáptalan (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kanizsay András (1883) _ ............. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
K anizsay Károly, apát (1890)_ . . .  . . .... . . .  . . .  2,800
G r. K arátsonyi Guidó (1858). . . .  . .  . . .  .. .  .  63,000
Karácsonyi László (I860 )................... . . . .  __ . . . . .  2,500
Kazinczy-alapítvány _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  50,000
K azinczy A ndrás..................  .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
K áldy Miklós (1870) . . .  ..................... . . .  . . .  „  23,488
K ároly főherczeg (1834) . . .  . . .  ............................... . . .  21,000
G r. K árolyi Alajos (1864)) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  21,000
Gr. K árolyi István (1830).. . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  42,000
G r. K árolyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . . .  12,600
Kecskem ét városa (1860)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  8,400
Gr. Keglevics János (1 8 2 7 )... . . .  __ . . .  . . .  . . .  8,400
K em pf Istvánná, Jankó K a ta lin  (1895)... . . .  . . .  . . .  2,000
Keszlerffy Antal (1880).. . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kiss P á l (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida  (1857) . . .  . . .  ... . . .  . . .  2 0 0
K is-Újszállás községe (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiszely Im re  (1888) . _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Kiszely József (1886).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .1 0 ,0 0 0
Kóczán Ferencz (1887).. . . .  . . .  . . .  . . .  28,OCX)
Kobilicz Dániel (1860) . . .    . . .  . . .  . . .  . . .  11,500
K olosváry Józsefné, Nedeczky K arolina (1867). . . .  2,100
K onkoly Lászlóné (1861)... . . . .  . . . .  6,510
Kopácsy József (1827) .............................. - . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . .  . . 4,(XX)
Kovács János (1834) . . .  . . .  - - - - - -  . . .  2,100
Kovács Sebestyén E ndre  (1878) . . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  .  . 3,000
Gr. Königsegg Gusztáv (1860) . . .  - . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833) . 2 0 0
Kralovánszky György (1870— 83) .. .  . . .  . . .  . . .  . .  44,000
K rausz Mayer (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . - .  . . .  2,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —. 10,000
Kubinyi Ferencz (1871).. . . .  . . _ . . .  2,400
K unszt József (1860) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
K uún József (1885) . . . .  - . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Latinovits-Gyelm is Cecilia (1868)__ . . .  . . .  . . .  2,000
Láng Ignácz (1860). . . .  . . .  . . . .  2,100
Légrády József (1898). . . .  ..................................... . . . .  3,200
Lévay H enrik  (1879).. ...................... . . .  . . . . .  —  20,000
H g. L ichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Hg. L ippe-Schaum burg Adolf (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . .  . . .  ... 2,000
Lónyay Gábor (1860). . . .  ... . . .  . . .  . . — 2,100
Gr. Lónyay M enyhért (1860) . . .  . . . . . . . . .  . 2,100
B. Lo P resti Árpád (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) ___ . . .  . . .  . . .  ... 4,200
Losoncz városa (1860/1)................... . . .  . . .  . . .  .... 4,200
Lovassy Ferencz (1887) ...................................... . . . . . .  2,000
Lukács Móricz (1 8 8 2 ) ......................  .............  . . .  . 40,000
M adarász András (I860 ).......................... . . 2,100
M agyar Lovaregylet (1891)... ............................... . . .  2,000
M ajlátli György (1860) . . 4,200
Makó városa (I860). . . .  ............. . . .  . . .  —  . . .  8,400
Br. Mandell Károly (1827). . . .  . - . . .  . 2,100
M annschön Ferencz (1883) ..................... .....  . .  2,000
Marczibányi Antal (1869—78)............................. . . .  . . .  49,400
M arczibányi N emzetség (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
M eohwart András (1 8 9 7 )... . . .  .... —  . . .  . . . .  6,000
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Meskó Dénes (1873)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,500
Meszlényi M árton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Im re (1860) . _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 8,400
M ukics Gergely (1868)... .................... .....................  4 .00(1
M urányi Ignácz (1869) . . .  . . .  . . .  .... . . .  ... . . .  3,000
N agybánya városa (1860) .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  2,100
Nagy Ferencz (1900) ._ . . . .  .................... 6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . . .  . 6,300
Nagy Sándor, felsőbiiki (I860).. . . .  . . . . .  . . .  2,100
Nagyváradi káptalan (1860) . . .  _ _ .............  3,150
Nagyváradi T akarékpénztár (I860)... ._ . . .  . . .  . . .  4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . _ _. . . .  . . .  7,350
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. N ádasdy Lipót (1860) . . .  . . .  . . .  ...................... 4.200
Gr. Nákó János (1835) . . .  .. ...............................  2,100
Gr. Nákó K álm án (1860) . . .  . . .  . . .  .............. 10,000
N ánás városa (1860)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Návay-család (1860) .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ém eth Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  .............. 4,000
N ém eth József és neje (1864)... . . .  ...............................  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Nyíregyház városa (1857— 60).................... ....  . . .  . . .  6,300
N yitram egye (1832). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
O ltvány i Pál (1869—71) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Br. Orczy György (1860) ............................ . . .  . . .  2,100
O szterhuber Ágoston (1885) . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  13,000
P a it le r  Antal (1860) . . .  . . .  _ . . .  .... __  4,200
Palásthy  Géza (1900).. . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  23,704
Patkó János (1870) _ . . .  . . .  . . .   . . .  . . .  . . .  15,056
Hg. Pálffy A ntal (i860) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  4,200
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860)___ . . .  . . . .  4,200
Gr. Pálffy János (1857) . . .  . . .  . . .  . . .      28,000
Gr. Pálffy József (1860) _ . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Pápay Sám uel (1827)... _ . . . .  . . .  . . .  _ . . .  . . .  2,100
Id. Pázm ándy D énesné (1857) . . . . .  . . .  2,100
Pesti H engerm alom  Társ. (1891).. . . .  . . .  2,000
Pesti Nagykereskedők (1800) .... ...................... . . .  12,220
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... . . . .  10,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... ._. . . .  - - - - - -  5,940
Pesti izraelita község (I860).. . . .  . . .  . . .  _ . . .  3,056
Pesti Magyar K eresk. Bank (1892).. . . .  . . .  . 10,000
Pesti Takarékpénztár (I860 ).. . 12,600
Pesti T akarékpénztár (Fáy-alap) . . . .  . . .  . . .  40,000
Id. Petrich Sándor (1867)  ...........................  . . .  2,000
Gr. Pécliy Szilárd (1 8 6 4 )... .............  . . . . . .  2,000
Péczely József (1841) . . .  ..  .........  . . 10,500
Pénzügyminisztérium, m . kir. (1892) 2,000
B. Podmaniczky Frigyes (1800) . . .  . . .  2,100
Pollák Jakab (1894) . . .  ............................. . . .  . . .  . . .1 2 ,0 0 0
Pozsonyi T akarékpénztár (1860) . . .  2,100
Pozsony városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B. Prónay Gábor (I860). . . .  . . .  . . .  ß,3Q0
Prónay Józsefné, sz. A lm ássy Ilona (1871) . 2,000
Prónay József (1873) . . .  .... . . .  .... . . .  - 3,000
Br. Prónay Sándor (1832).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Br. Puteányi József (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Pyrker László (1847).. . . .  .... . . .  — 4,550
Kanolder János (1860) . . . .  . . .  0,300
Reseta János (1871)... . . .  . . .  ._. . . .  . . .  . . .  52,400
Rhédey László (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  70,800
Rim a-m urányvölgyi vasgyár (I860).. ... . . .  2,100
Rim aszombat városa (I860) -. . . .  . . .  . . .  2,100
Rimély Mihály (1S60). . . .  . . .  . . . .  2,100
Román Ferenoz (1870).._ . . .  . . .  . . 49,000
Dr. Rózsay József (1887)... . . .  - 8,400
Rökk Szilárd (1888) . . .  . . .  . . .  ... . . .  .. .  20,000
Id. br. Rudics József (1860) . . .. 2,100
Ifj. br. Rudics József (1894) . . . .  180,000
Sam assa József (1873) . . .  _ ............................. -  3,000
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .  .. . . .  2,100
Sándor István (1831).. . . .  . . .  . . .  20,600
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Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). . . .  —  . . .  19,150
Sas K ároly (1861)    —  — —  —  —  2,000
Schey Frigyes (1860) . . .  . . .  — .............  —  —  2,100
Schossberger S. W .-né (1874 )... ...............................  —  4,000
Schossberger Zsigm ond (1890) . . .  ........... . . . .  . . .  20,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  ............................. . —  33,600
Sebastiani József (1882) . . . .  . . .  —  —  —  —  4,000
Semsey Andor (1889—94). . . . .  . . .  . . .  . . .  —  ...200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Serényi László (1860). — .... . . .  . . .  . —  . . .  2,100
Gr. Sigray Fülöp (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Sim or János, (1860—68) . . .  . . .  —  —  . . .  . . .  - 30,520
Br. S ina Sim on (1858).. . . .  ___ . . .  . . . .  —  174,000
Soltész Nagy János (1886). . . .  —  —  . . .  . . .  . . .  4,000
Sopronm egyei nem esi pén z tá r (1861). . . .  . . .  . . .  4,200
Staffenberger Alajos (1861)   — -............. . . .  10,000
Gr. S tubenberg József (1865). . . .  . . .  . . .  4,000
S tum m er Ágost (1883) — . . .  —  — . . .  - --- 20,000
Szabadka városa (I860).. . .  ___ . . . .  . . .  .. .  21,000
Szabadszállás városa (1860)    .................— —- —  2,070
Szalacsy Lajos, Győr (I860).. ............. . . .  —  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)... . . .  . . .  . . .  - ............. - . 2,000
Szalonta városa (1861)___  . . .  —  . . .  —  —  —  2,000
Szam osujvár városa (1860). . . .  . . .  —  —  . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (I860) . . .  . . .  ............  6,300
Szathm ár városa (1860) . . .  . . .  .................... - 6,300
S zathm áry K arolina (1 8 7 0 )... . . .  . . .  .................... - 20,000
Szebeni Pál (1865) . . .  . . .  ___ —  . - —  —  —  7,160
Szeged városa (1861) . . .  —  . . .  —  —  —  —  10,000
Szelényi Lajos (1888).................  . . .  . . .  . . .  . . .  --- 10,000
Szelese László (1889) . . .  . . .  . . .  ............ . —  —  5,000
Szentiványi Bogomér Vincze (1855). . . .  . . .  —- —  4,200
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  . . .  .............. . . .  . . .  2,100
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  ....  ............. . . .  . . .  4,200
Gr. Széchenyi Pál (1826)___  . . .  . . .  ...........  —  21,000
Gr. Széchenyi Pál (1860).............  . . .  . . .  . . .  —  —  2,100
Szécsényi M olnár János (1882). . . .  . . .  .. .  . . .  18,660
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860). . . .  . . .  —  2,100
Szilasy János (1859)... ................... -  —  . —  0,250
Szilágyi István  (1862) . . .  . . .  . . .  . . .  - 4,000
Szitánj'i Testvérek (I860)... . . .  . —- 4,200
Szlávy József (1901) . . .  . . .  . .  . . . . .  10,000
Szotfried M átyás (1861) ......................  . . .  8,000
Szögyényi László (1860) . . .  . . .  —  —  . . .  . . .  2,100
Szőnyi Pál (1888) ..................................................  . . .  — 23,000
Sztankovánszky Im re (I860).. . . .  . . .  . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . .. . . . .  . . .  76,000
Gr. T elek i József (1834, 1855)...................  ......................  98,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . . .  10,500
Tem esvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Thanhoffer Pál (1888) ......................  . . .  .................... 8,800
Tisza K álm án ig. és t. t. (1903) . . . .  . . .  6,000
Tiszáninneni koronakerület (1865) . . .  . . .  . . .  6,000
Tömöri Anasztáz (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Tom pa M ihály és leánya (1880)... .............  . . .  . . .  6,000
Tóth Lőrincz (1867)... .............  . . .  .............  . . .  . . .  3,000
Tökölyi Sabás (1841) .............  .............  ...................... 4,200
Gr. T rautm annsdorf Ferdinánd (1864) . . .  . . . . .  4,000
U dvarnoky Gyula (1867) . . .     . . .    4,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  25,000
U llm ann Im re és testvérei (1880) . . .  . . .  . . .  . . 6,000
U llm ann Testvérek (I860). . . .  . . .  . ... . . .  4,200
V aszary Kolos (1894) . . .  . . .     . . .     10,000
Br. Vay Miklós (1860) .............  ...................... . . .  . . .  2,100
Veszprém városa (1861) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Br. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  ............... . . .  2,100
Végh János (1860)................................................  . . .  . . .  2,100
Gr. Viczay H eder (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 40,000
Vitéz-alap (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 100
Vojnios A ntal (bajsai) (1860). . . .  . . .  ■”  . . .  — 2,0u0
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W ah rm an n  Mór (1893) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Gr. W aldstein-W artenburg E rnő  (1864) . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. W aldstein János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,900
B. W enkheim  Béla és testvére i (I860). . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  József (1 8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100 
Gr. W enkheim  Krisztina (1 8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. W enkheim  Rudolf (I860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
W odianer Albert (1860—98) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  58,400
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .   ...........  . . .  . . .  8,400
Z ala i nem esi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zay K ároly (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Z enta városa (1861) . . .  . . .  —_ . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Edm und (1860) . . .  . . .  ._...............__ . . .  2.100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Z ichy-Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Zichy György, Aladár és K am illa  (1860) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy H enrik (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  .................... 8,400
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Károly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó (I8 6 0 ).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zm eskál János (1860). . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zm eskál József (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . .  —  . . .  . . .  — — — 200,000
★
Osalomjai Pajor István a lap ítványa bold. Pajor Pistika
em lékére (1865) . __ . . .  . . .  __ . . .  . . .  .^ . 3  arany.
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A MAGYAR TUD. AKADÉM IA HALOTTJAI* 
1830- 1904.
Á bel Jenő, It. 82. VI. 1 — 89. X II. 13. E. Em lékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13 — 73. X II. 14. E. É rtek . V. 1874. 
A hlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 —  89. XI. 20.
Akin K ároly lt. 68. II I . 18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. X II. 9 — 81. XI. 21. E. Em lékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt . 30. X I. 17 — 72. X II. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 —  90. II . 18. E. 
É rtés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
E . Em lékb. X. 12.
Angyaltfy Mátyás, lt. 32. I I I .  9 —  39. I I I . 17. E. Evk. V II. 1846. 
A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. E. Emlékb. IX . 12. 
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. É rtés. X II. 1852. 
Apáthy István, rt. 73. V. 21 — 89. X II. 4. E . Em lékb. VI. 1891. 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. X II. 19 — 99. II . 28.
Arany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E  Évk.
X VII. 1884. Bmlapesti Szemle 1883.
A rany László, lt. 72. V. 24 —  98. V III. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 —  87. VII. 28. N. Alin. 1889. 
E. É rtés. I I I .  1892.
A renstein József, lt. 47. M L  23 — 92. II . 23.
* A név után következő első dátum  a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok ta rto tt emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Köviditések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. — Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. — Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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A rn e th  Alfred, kt. 72. V. 24 —  97. V II. 30. E. Emlékb. XL 6.
Á rvay  Gergely, It. 34. XI. 8, — 71. V II. 7. E. Értek. I I . 1872.
го A sbóth  Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E . Emlékb. I. 1883. 
A tkinson E. T. kt. 88. V. 4  — 90. IX . 15. Vas. Ujs. 1891.
A tk inson  M. S. kt. 63. I. 13 —  76. I. 15. E. Értek. XI. 1881.
B ab b ag e  Károly, kt. 33. X I. 15 — 71. X. 20.
B acsányi János, lt. 43. X. 7 —  45. V. 12. Gy. Értés. V II. 1847. 
N . É v k . V III. 1860.
so B aer Károly Ernő, kt. 46. X II. 18 — 78. I. 19.
B a in tn e r János, lt. 65. X II. 10 — 81. V III. 14. E. Emlékb.
I I I .  1885.
B ajza  József, rt. 31. II . 17 —  58. I I I .  3. E. Évk. X. 1876. 
B alassa János, tt. 58. X II. 15 —  68. X II. 9. E. Évk. X III. 1876. 
B alásházy  János, rt. 30. X I. 17 — 57. XI. 19. N. Alm. 1863. 
во B alássy  Ferencz, 72. V. 24—- 96. X. 4. E. Emlékb. X II. 5. 
B állá  Károly, lt. 39. XI. 23 —  73. V. 16. E. Értek. IX . 1879. 
B allag i Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX . 1. N. Értés. I I . 1891. 
E . Emlékb. VII. 7.
B alogh Kálmán, rt. 64. I. 20 —  88. V II. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
B alogh (Almási) Pál, rt. 31. I I .  17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858.
43. sz.
as B alogh (Almási) Sámuel, lt. 58. X II. 15 — 67. X. 10. Szinnyei 
M. írók .
B arabás Miklós, lt. 36. IX . 10 —  98. II . 12.
B árány  Ágoston, lt. 36. IX . 10 —  49. IV. 11. E. Értés. X II. 1852. 
B aricz György, lt. 32. I I I .  9 —  40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
B arn a  Ferdinánd, lt. 68. I I I .  18—-95. V II. 21.
*o B arn a  Ignácz, lt. 76. VI. 8 —  94. X I. 23. Em i. Egy. Philol. 
Közi. 1897. II.
B arsi József, lt. 70. V. 25 —  93. I I .  18. Értés. 1897. 105. 
B artakovics Adalbert, ig. t. 53. I I I .  16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
B arta l György, ig. és tt. 30. X I. 17 — 65. IX . 20. E. Évk. 
X I. 1876.
B a rta lu s  István, lt. 75. V. 26 —  99. I I .  8.
«5 B atizfalvy Sámuel, lt. 68. I I I .  18 —  904. XI. 6.
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Bártfay László, lt. 31. I I .  1 7 — 58. V. 12. N. Aim. 1863. 
B atthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. X I. 17 — 70. V II. 22. H a j­
nal 1867.
Banm garten András báró, kt. 58. X II. 16 —  65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. X I. 23 —  63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás. kt. 58. X II. 16 — 80. I I I . 13.
Bene Ferencz, tt. 31. II. 15 — 58. V II. 2. E . Értés. X V III. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. 1. 1 3 — 81. VI. 26. E. Eralékb. IV. 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. X II. 16 — 83. XI. 19. E . Emlékb. II . 18S4. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. II I . 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 —  86. I. 5. N. Aim. 1887. E. E m lékb.
V II. 3.
Bórczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E. É rtek . V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 25. N. Értés. I I I .  1892. 
Bem ard Kolos, k t. 73. V. 2 1 — 78. II. 8. E. É rtek . IX. 1880.
Bertha Sándor, lt. 39. X I. 23 — 77. II . 4. E. É rtek . IV. 1877.
B ertrand Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. X II. 9.
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. I I I . 10— 34. IV. 15. E. Évk.
I I I . 1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. I I I . 183S. 
Beszédes József, lt. 31. I I . 17 — 52. II. 29. E. É rtés. X II. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II. 10. N. Aim. 
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 21 — 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 —  91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E . É rtek. I I I .  1872. 
Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX . 27. E. Em lékb. V. 1S89. 
Bolyai Farkas, lt. 32. I I I .  9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 67. X. 19. N. É rtés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Alin. 1886. 
Bowring János, kt. 32. I I I .  10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX. 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky A dalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Richard, kt. 33. X L 15 — 58. X II. 15. N. Alm. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 —  80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882.
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Buczy E m il, It. 32. I I I .  9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
B udai Ézsaiás, tt. 31. I I .  15 — 41. V II. 14. E. É vk. VI. 1845. 
яи Budeuz József, rt. 81. X II. 2 0 —-92. IV. 15. B pesti Szemle 1896. 
B ugát P ál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E . É rtés. I I I .  1865. 
B unsen Rób. Vilmos, kt. 58. X II. 16 — 99. V III. 16. E  Emlékb. 
X . 11.
C an tu  Cæsar, kt. 58. X II. 16— 95. I I I . 11. E . E m lékb. IX . 1. 
Capasso B ertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. II I . 4. E . Em lékb. X. 9. 
es Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I. 1 3 — 69. VI. 16.
C hlum eczky Péter, kt. 58. X II. 16 — 63. II I . 29. N. Alm. 1864. 
Chm el József, kt. 47. X II. 23 — 58. XL 28. N. Alm. 1863. 
C lausius Rudolf, kt. 72. V. 24 — 88. V III. 24.
«  Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 20 — 903. VI. 14.
C otta B ernât, kt. 74. V. 28 — 79. IX . 14. Vas. Ujs. 1873. 
C urtins György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12.
Csacskó Im re, lt. 39. X I. 2 3 — 74. II . 23. E. É rtek . I I I .  1875. 
Csáky K áro ly  gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 45. (?)
95 Csányi D ániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 27. N. É r ­
tek. I . 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 17. E. É rtek . II . 1871. 
Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX . 11.
Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II . 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
É rtés. I. 1841.
io» Csécsi Im re , lt. 44. X II. 2 4 —-47. VII. 23. E. Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
Csengek y Antal, másodelnök, rt. 47. X II. 23 —  80. V II. 13. 
E . Évk. XVI. 1881.
Csiky G ergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. É rtés. IV . 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk.
V II. 1846.
Csorba József, lt. 32. I I I .  9 — 58. XI. 23. Aim. 1863. 
lob Czech János, rt. 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E. É rtés. XIV. 1854. 
C zerm ak Nép. János, k t. 68. I I I .  18 — 73. IX . 16. Terin.-tud. 
Közi. 1873.
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Czinár Mór, lt. 58. X II. 1 5 — 75. II , 10. E. É rtek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II . 22. E. É rtés. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. I I I .  16 —  84. II. 9. 
no Czobor Béla, rt. 81. V. 19 904. I. 23.
Ozuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. X I. 1876. 
D ana  Jakab kt. 78. I. 13 .— 95. IV. 14. E. Értés. 1898. 325. 
D anielik János. tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Em lékb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Emlékb. IX . 2. 1897. 
us Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E . Em lékb. II . 1884. 
Davis B eruát, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. II I . 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
Deák Ferencz, ig. és t t  39. XI. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II . 17 — 55. X. 21. Alin. 1863. 
no Deáky Zsigmond, tt. 32. IX . 1 — 72. X II. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 —  93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. X II. 8. E . É rtés. I 1860. 
De L inas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14. 
iss Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 —  71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél g róf,lt. 33. XI. 15 —  42. II . 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk. 
X I. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, kt. 69. IV. 14 — 81. I I I .  3. 
iao Díváid Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. I I .  17 — 49. X II. 13. N. É rtés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. IS. E. Emlékb. XI. 1. 
D orner József, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. X II. 2 0 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867.
.as D öbrentei Gábor, rt. 30. X I. 17 — 51. II I . 28. E. É rtés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. I I . 15 —  45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond Em il, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26. E. Emlékb.
IX . 8.
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D udik Beda Ferencz, k t. 64. I . 20 —  90. I. 18.
D um as Kér. János, kt. 58. X1T. 16 — 84. IV. 11. 
no Duponceau Péter, kt. 33. X I. 15 —  46. (?) 
ïlb e rs  György, kt. 77. V. 24 —  98. V ili .  7.
E dvi Illés Pál, lt. 35. IX . 14 —  71. VI. 22. E. É rtek . II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. X I. 15 —  62. V III. 27. Aim. 1863.
Engel Ernő, kt. 69. IV . 14 — 96. X II. 8 . N. Értés. 1897.422. 
,*5 Engel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. I I I .  1873. 
E ntz  Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  77. V. 9. E. Értek. V III . 1878. 
E ötvös J ózsef br., elnök és tt . 35. IX. 14— 71. II . 2. E. Évk. 
X III. 1876.
Ercsey Dániel, lt. 31. I I . 17 — 36.11. 22. N .Névk. 1836. és Évk. 
I I I .  1838.
Erdélyi János, rt. 39. X I. 23 — 6 8 . I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
i5o E rdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 —  81. I. 22.
É rdy  János, rt. 32. I I I .  9 —  71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
É rkövy Adolf, lt. 64. I. 20 —  83. X II. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
E squirou de Parieu, kt. 76. V I. 8  —
Eszterházy Pál berczeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 6 6 . V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
l65 E ttingshausen András báró , kt. 58. X II. 16 — 78. V. 25. 
Ewald Henrik, kt. 59. X II. 1 6 — 75. V. 4.
F áb ián  Gábor, rt. 32. I I I .  9 —  77. X II. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián  István, lt. 58. X II. 15 —  71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 —  74. I I I .  17. Vas. Ujs. 1874.
■eu Fabriczy Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. III. 18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallm erayer J. Fiilöp, k t. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Évk.
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. X II. 16 — 67. V III. 25. E. É rtek . 1 .1870. 
F arkas (Bolöni) Sándor, lt. 34. X I. 8  — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
155 F áy  András, ig. és tt. 31. I I . 15 —  64. V II. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX . 29. E. Emlékb. I I .  1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX . 7 —  76. V II. 23. E. É rtek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX . 1 — 55. V II. 4. E. É rt. I. 1860.
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Férussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. 1 .21 . N. Évk. II I . 1838. 
no Fessier Ignácz, kt. 31. I I . 16 — 39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. X II. 24 —  79. I I I .  11. N. Alin. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 6 6 . I. 2 1 — 83. II . 12.
Fillinger Leopold, lt. 34. X I. 8  — 44. X II. 6 . N. Évk. V II. 1846. 
F inály  H enrik, lt. 58. X II. 15 — 98. II . 13. E. Em i. IX . 11. 
no Flegler Sándor, kt. 58. X II. 16 — 92. X II. 12.
Fleischer-Lebereclit H enrik , kt. 76. VI. 8  —  8 8 . II . 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
F lór Ferencz, lt. 38. IX . 7 — 71. V II. 7. E. É rtek . III . 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. X II. 16 — 67. X II. 5.
Fodor József, rt. 78. VI. 14 — 901. II I . 20. E . Emlékb. XI. 9. 
i»o Fogarasi János, rt. 38. IX . 7 — 78. VI. 10. E . Értek. V. 1879. 
Fouqué F., kt. 79. V. 22 —  904. II I . 7.
Forgó György, lt. 31. I I . 17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
F raebn  Keresztély M árton, kt. 46. X II. 18— 51. V III. 16. 
F rank  Ignácz, lt. 47. X II. 23 — 50. I I I .  4. E. Értés. X. 1850. 
ier> Frankenburg Adolf, lt. 45. X I. 22 — 84. V II. 3. E. Emlókb.
IV. 1887.
Frivaldszky Im re, rt. 33 .X I.15— 70. X. 19. E . Értek. II I . 1872. 
Frivaldszky János, r t . 65. X. 11. 10— 95. I I I . 31. E. Értés. 
1897. 57.
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. É rtés. V. 1894. 
Fuchs Lázár, kt., 99. V. 5 — 902. IV. 26. 
юс Fülep József, lt. 35. IX . 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V III. 1860. 
G aa l József, lt. 37. IX . 7 — 6 6 . II . 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
Gabelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. X II. (?) 
loo Garay János, lt. 39. XI. 23 —  53. XI. 5. E . É rtés. XIV. 1854. 
G áthy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, r t . 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX . 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844. 
N. Évk. V II. 1846.
2oo Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. I I I . 1. N. Évk. IV. 1840.
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Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, k t. 58. X II. 16 — 61. XL H). 
G eoreh Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. V IL  31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay A ntal. It. 31. IL  17 — 45. VI. 9. N. Évk. V III. 1860. 
G ioaebrecht Vilmos, kt. 78. V I. 14 — 89. X II. 18. 
tos G indely A ntal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
G ladstone E w art Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Em i. X. 3. 
G neist R udolf, kt. 74. V. 28. —  95. V II. 22. E. Emlékb. IX. 7. 
Gombos Im re , tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol D ániel, lt. 45. X I. 22 —  91. V. 7. 
no Gorove Is tván , tt. 43. X. 7 —  81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
E m lékb . V II. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 —  39. I I I .  11. E . Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. X II. 15 — 92. I. 10. N. É rtés. I I I .  1892. 
Görög D em eter, tt. 31. I I . 15 — 33. IX . 7. E . Évk. II . 1835. 
G reguss Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15 —  82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
no Greguss Gyula, lt. 64. I. 2 0 — 69. IX . 5. Vas. Ujs. 1869. 
G rim m  Jakab , kt. 58. X II. 16 — 63. IX . 20. E . É rtek . I I I .  1873. 
G rote A rthu r, kt. 63. I. 13 — 8 6 . X II . 4. E . Emlékb. V. 1889. 
G ru n ert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8 .
G rünw ald Béla, lt. 8 8 . V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. II I . 1892. E. 
E m lékb . V III. 1894.
»о G uasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II . 10.
G uizot Ferencz, kt. 58.X II. 16 — 74. IX . 13. E. Emlékb. I I I . 1885. 
G uzm ics Izidor, tt. 30. XI. 17 —  39. IX . 1. E. Évk. V. 1842. 
G yárfás Is tván , lt. 78. VI. 14 — 83. V II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I I I .  9 — 70. I I I .  9.
225 Győry Vilm os, lt. 72. V. 24 — 85. IVr. 14. N. Aim. 1886. E. 
É rtés. V. 1894.
G yurikovics György, lt. 32. I I I .  9 —  48. VI. 25.
H a  an L ajos, lt. 77. V. 24 — 91. M II . 12. N. É rtés. I I I .  1892. 
E. E m lékb . V II. 9.
llab e re rn  Jonatbáu , lt. 67. I. 3 0 — 80. IV. 8 . E. É rtek . II. 1881. 
H aidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. I I I .  19. E . Évk. X III. 1876. 
ásó H ajn ik  Im re , rt. 71. V. 17 — 1902. V III . 3.
H alász G éza, lt. 63. I. 13— 88. V III . 22. N. Aim. 1889.
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H alász Ignácz, lt. 88. Y. 4 — 901. IV . 9. E . Emlékb. X I. 11. 
H am m er-Purgstall József báró, kt. 31. I I . 16 — 56. X I. 23. 
H anák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX . 2. E. É rtés. X. 1850. 
ses H antken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26. É rtés. 1896. 343, 
H auer Ferencz, kt. 65. X II. 10 — 99. II I . 20. E . Em lékb. XI. 2. 
H aynald Lajos, ig. és tt. 68. II I . 17 — 91. V II. 4. N. Értés. 
I I I .  1892. E. É rtés. V. 1894.
H azslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. X I. 19. E. E m i. IX . 10. 
Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
240 H eer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX . 27. E . Em lékb. V I. 1890. 
Hegedős Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Aim, 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II . 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 —  44. IV. 29. E . Évk. V II. 
1846. Gy. É rtés. IV. 1844.
H eller Ágost, rt, 87. V. 13 -902. IX . 4. E . Em lékb. X II. 2. 
245 Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. X II. 1. 
E . É rtés. X III. 1853.
H elm holtz H erm ann, kt. 72. V. 24 — 94. IX . 8.
H enle Jakab, kt. 84. V I. 5 — 85. V. 13. E. Em lékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Im re, rt. 41. IX. 3 — 88. X II. 5. N. Alin. 1890. 
Ilerepei Károly, lt. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E. É rtés. V. 1871. 
ssu H enn i te Károly, kt, 81. V. 19 — 901. I. 14.
H erschel János, k t. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. É rtek . I I I .  1874. 
H etényi János, rt. 36. IX . 10 — 53. V II. 26. E. É rtés. XV. 1855. 
H irschler Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. X I. 11.
H oblik M árton, lt. 32. I I I . 9 — 45. V. 26. N. Évk. V III . 1860. 
255 H offm ann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. II I . 9 — 41. II . 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. É rtés. I. 1841.
H ofm ann Károly, lt. 71. V. 1 7 — 91. II . 21. N. É rtés. I I I .  1892. 
'H o llán  Ernő, ig. és tt. 58. X II. 15 — 900. V. 28.
Hollósy Jusztinján, lt. 63. I. 13 — 900. I. 2 5 . E. Emlékb. XI. 7.
260 H öm es Móricz, kt. 65. X II. 10 — 68. X I. 4.
H om yik  János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E . Em lékb. V. 1889.
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26. E . Em lékb. XI. 10.
H orváth  Boldizsár, tt . 61. X II. 20 — 98. X. 28. E. E m i. X. 5.
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H orváth  Czyrill, rt. 34. X I. 8 — 84. X I. 5. E. Em lékb. I I I .  1885. 
«es H orváth Elek, lt. 33. X I. 1 5 — 35. I. 20. N. Évk. I I I .  1838. 
H orváth  Endre, rt. 30. X I. 17 — 39. I I I . 7. E. É rtek. V III. 1879. 
H orváth  Ignácz, lt. 74. V. 28 —  81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
H orváth  János, tt. 32. IX . 1 —  35. I. 16. E. Évk. I I I .  1838. 
H orváth  József, rt. 30. X I. 1 7 — 49. V. 13. N. É rtés. X I. 1851. 
«7o P. H orváth  Lázár, lt. 44. X II . 24 — 51. II. 5. N. Aim. 1863. 
H orváth  Mihály, ig. és rt. 39. X I. 23 — 78. V III. 19. E . Évk.
XVI. 1878.
H orváth Zsigmond, lt. 33. X I. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III . 1860. 
H oványi Ferencz, lt. 58. X II . 15— 71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
H uber Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. X I. 23.
«76 Huillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
H um boldt Sándor báró, kt. 58. X II. 16 — 59. V. 26. E. Évk. 
IX . 1860.
H um boldt Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV. 8. N. Évk 
I I I .  1838.
H unfalvy János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88. X II. 6. E. E m ­
lékb. VI. 1890.
H unfalvy Pál, ig. és r t . 41. IX . 3 — 91. XI. 30. H unfalvy-Album . 
«so H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 —  89. X II. 26. E. É rtés. 1891. 
H y rtl József, kt. 73. V. 2 1 — 94. V II. 17. É rtés. 1896. 117. 
Illésházy István gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 38. V II. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilm insky Miklós, kt. 88. V. 4 —  92. 1. 8.
Im re  János, rt. 30. X I. 17 —  32. V. 12. E. Évk. I I .  1834.
886 Im re  Sándor, rt. 58. X II. 15 —  900. X II. 21.
Ipolyi Arnold, ig. és r t . 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E. Évk.
X V II. 1888.
I s t v á n  F őhg. volt N á d o r ,  pártf. 47 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jakab  Elek, rt. 70. V. 3 —  97. V II. 22.
J a k a b  István, lt. 33. X I. 15 —  76. X. 18. E. É rtek . VI. 1877. 
890 Jan e t Pál, kt. 68. H l.  18. —  1899. X. 4.
Jankovich Miklós, tt. 31. I I .  15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX . 10 — 52. X II. 29. E. Értés. X III . 1853. 
Jedlik  Ányos, tt. 58. X II. 15 —  96. X II. 13. E. Értés. 1897.273.
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Jekelfalussy József, rt. 88. Y. 4 — 901. II. 12. E. Em lékb. X I. 8. 
285 Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III . 3. N. É rtés. 1891. E. 
Em lékb. VII. 4.
Jerney  János, rt. 37. IX . 7 — 55. X II. 24. E. Em lékb. I. 1883. 
Jirécék József, kt. 86. Y. 6 —  88. X I. 25.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. X II. 15 — 904. V. 5.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II . 27. Vas. 
Ujs. 1861.
sou J ózsef Fhg. Nádor, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
Ju rány i Lajos, rt. 71. V. 17 —  97. II. 27. E. Em lékb. X. 10. 
Iiacskovics Lajos, lt. 37. IX . 7 — 91. XII. 9. E . E m i. V II. 1892. 
K alchbronner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Kállay Benjamin, tt. 78. VI. 14 — 903. VII. 13. 
sor, Kállay Ferencz, rt. 32. I I I .  9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Alin. 1884.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. V II. 12.
Kápolnai Paner István  lt. 81. V. 19 — 96. II . 18.
Karácson Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 69. V III. 29.
31U Károlyi György gr., ig. és tt. 30. X I. 17 —  77. X I. 9. E . Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. I I I .  16 — 81. VI. 12. E. Évk.
X V II. 1883.
Karvasy Ágost lt. 46. X II. 1 8 — 96. I. 21.
Kassai József, lt. 32. I I I .  9 —  42. II I . 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. X I. 17 — 31. V III. 22. E. Évk. 1 .1833. 
»is Kazinczy Gábor, lt. 58. X II. 15— 64. IV. 18. E . É rtek . VI. 1880. 
Keglevicli Gábor gr., ig. t. 30. X I. 17 -—-54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
K eleti Károly, ig. és rt. 68. I I I .  18 — 92. V. 30. E . E m lékb. 
V II. 10.
Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28 — 1902. IX. 2.
Kemény Gábor báró, tt . 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E . Emlékb. V III. 1893.
820 Kemény József gróf, tt . 31. II . 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E . Évk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. V II. 15. E. É rtek . X I. 1881.
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K erekes Ferencz, lt. 37. IX . 7 — 50. VIL 29. N. A lm . 1863. 
K erékgyártó Árpád, It. 01. X II. 20 — 902. X II. 13. E. E m lékb .X H .3 . 
iss K erkapoly  Károly, lt. 59. X II. 16 —  91. X II. 31. É rt. 95. VI., 
B pesti Szemle 1895.
Kéry Im re, lt. 58. X II. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888. 
K irchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. X I. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III . 1860. 
K isfaludy Károly, rt. 30. X I. 17 — 30. XT. 21. E . Évk. I. 1833. 
iso K isfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. É rtés. IV. 1844.
Kiss B álint, lt. 39. X I. 23 — 53. II I . 25. E. É rtés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. X I. 23 — 59. V II. 25. N. A im . 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II . 17 — 66. II . 17. E m i. (Toldy, írod . 
besz. I I . k. 69. 1.)
Kiss P ál, tt. 46. XIT. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III . 1860. Gy. 
É rtés . V II. 1847.
S35 K lapro tt Gyula, kt. 34. X I. 8 — 35. V III. 27. N. Évk. I I I .  1838. 
K lauzál Im re , lt. 33. XT. 15 —  47. I I I . 5. N. Évk. V III . 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
Klein L . Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. V III. 3. E . É rtek . IX . 1881. 
K nauz N ándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV. 26.
K nies Károly, kt. 95. V. 10 — 98. V IH . 3.
840 K olosvári Sándor, ig. és tt. 30. X I. 1 7 — 42. X II. 7. N. Évk. 
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. V III. 24. E. Évk. V. 1842. 
É rtés . 1890.
K ondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 — 97. IX. 16. E. E m lékb. X II. 6. 
Kőnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. V III. 1. E . Em lékb. I I I .  1886. 
Kopácsy József, ig. é s t t .3 1 . II . 15 — 47. IX . 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. V II. 1847.
345 K orizm ics I ászló, tt. 58. X II. 16 — 86. X. 5. E. Em lékb. IV'. 1887. 
K om is M ihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 —  35. XI. 27. N. Évk. IV . 184(1. 
K orponay János, lt. 44. X II. 24 — 81. I. 15. E. E m lékb. I. 1882. 
Kossovic'h Károly, rt. 38. IX . 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
K öteles Sám uel, rt. 30. X I. 17—  31. V. 17. E . Évk. I . 1833.
350 Kovács S. E ndre, lt. 58. X II. 15— 78. V. 17. E . É rtek . IX . 1879.
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Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. V III. 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15— 73. VI. 22. E. É rtek . V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. X I. 22 —  72. I. 10. E. É r­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
8sr. Kovács Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. X I. 15 — 86. V III. 13. E . Em lékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17-— 82. V III. 25.
Kriebel János, kt. 33. X I. 15 — 53. (?) N. Alin. 1863.
,ieo Kriesch János, lt. 81. V. 19 —  88. X. 21. N. Alrn. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX . 3 — 75. I I I .  26. E. É rtek . V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. X II. 29. E. E inlékh. IX. 5.1898. 
Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17. E. Emlékb. X II. 7. 
Kruesz Krizosztorn, tt. 78.VI. 14—  8 5 .1. 11. E . Emlékb. II I . 1886. 
ses K ubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 —  73. IX . 19. E. Értek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX . 3 — 74. III . 28. E. É rtek . V II. 1876. 
K ukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. V III. 1. N. Alin. 1890. 
Kuncz Ignácz, lt. 96. V. 15 —• 903. I. 25.
K unik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
87« K uthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V III. 27.Kisfalu<ly-T.Évl.V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 21 —  86. II . 4. E. Em lékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. II I . 10 — 43. VI. 27. N. Évk.V II. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 1 5 — 63. X I. 23.
875 Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. É rtés. X II. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV . 27. E. Emlékb. X I. 5. 
L ázár Kálm án gróf, lt. 6 7 .1. 30 —  74. II . 27. E . É rtek .V I. 1875. 
L eitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. I I I . 23.
»so Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. X II. 2. N. Aim. 1890. E. 
Em lékb. V II. 8.
Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 2 8 — 78. X II. 5. E. Értek. 
IX. 1880.
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L ichner Pál, lt. 59. X II. 16 —  84. X. 4. N. Aim. 1888.
L ieb ig  Juszt báró, kt. 58. X II. 16 —  73. IV. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
ses Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 —  67. I I I .  13. E. Évk. X I. 1876. 
L ónyay M enyhért gróf, e ln ö k  és tt. 58. ХП. 15 — 84. X I. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
L ö n n ro tt Illés, kt. 59. X II. 16 —  84. I I I .  9. E. Emlékb. I I I . 1885. 
L udw ig  Károly, kt. 72. V. 2 4 —  95. IV. 23. E. Emlékb. IX. 4. 1898. 
Lugossy József, rt. 41. IX . 3 —  84. I I I .  7. N .  Aim. 1885.
390 L ukács Móricz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 81. X I. 5. E . Évk. XVI. 1881. 
L u tte r  Nándor, lt. 59. X II. 16 —  91. X II. 30. N. Értés. I I I .  1892. 
L yell Károly, kt. 61. X II. 20 —  75. II . 23.
M acau lay  Tamás lord, kt. 58. X II. 16 — 59. X II. 30.
M adách Im re, lt. 63. I. 13 —  64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
sas M agda Pál, lt. 34. XI. 8 — 41. V II. 23. E. Évk. VII. 1846. 
M agyar László, lt. 58. X II. 15 — 64. X I. 9. Vas. Ujs. 1863. 
M ailáth György, ig. t. 30. X I. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. 1II. 28. E. Emlékb.
I I .  1884.
M ajláth  Béla, lt. 80. V. 20 —  900. I I I . 23.
400 M andl Lajos, kt. 46. X II. 1 8 — 81. V II. (?)
M arczibányi Antal, ig. t. 63. I . 1 4 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
M argó Tivadar, tt. 60. X. 9 —  96. IX . 5. E. Emlékb. IX. 6. 1898. 
M árkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
M arkó Károly, lt. 40. IX . 5 —  60. VI. 19. N. Aim. 1863.
406 M arkusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. Emi. V il i .  11. 
M artin  Lajos, lt. 61. X II. 2 0 —  97. I I I .  4.
M árton József, lt. 31. I I .  17 — 40. V II. 26. N. Evk. V. 1842. 
M átray  Gábor, lt. 33. X I. 15 — 75. V II. 17. E. É rtek . VI. 1877. 
M átyás Flórián, rt. 58. X II. 15 — 904. IV . 2.
410 M ednyánszky Alajos báró, ig. és tt . 30. X I. 17 — 44. VI. 17. E. 
É rtés . IV. 1844.
M éhes Sámuel, lt. 36. IX . 10— 52. I I I .  29. E. Értee. X II. 1852. 
M észáros Im re, lt. 58. X II. 15 — 65. IX . 26. M. Sión 1865. 
M észáros Lázár, lt. 44. X II. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
M ezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. I I I .  14.
415 M ignet Ferencz, ld. 58. X II. 16 —  84. I I I .  24. E. Emlékb. II . 1885.
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Mihalkovics Géza, rt. 79. Y. 22 — 99. V II. 12. E. E m lékb. X  7. 
Mihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E . Em lékb. II . 1884. 
Mikloeich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. I I I .  7.
Miké Im re gr., ig. és tt. 58. X II. 15 —'76. IX . 16. E. Evk. VI. 1877. 
«о Milne Edwards, kt. 58. X II. 16 — 85. V II. 29.
Misteli Ferencz, kt., 89. V. 3. — 903. X. 6 .
M ittermaier Károly, kt. 46. X II. 18 — 67.VIII.25. E .É vk .X I. 1876. 
Molnár Aladár, lt. 67. I. 30 — 81. V III. 18. E . Em lékb. II . 1884. 
Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30 — 903. X I. 1.
«s M ontalem bert K. H . gróf, kt. 58. X II. 16 — 70. I I I .  14.
Morócz István, lt. 58. X II. 15 — 81. X. 10. E. E m lékb. I. 1882. 
Murchison Roderik baronet, kt. 61. X II. 2 0 — 71. X . 22. 
Müller Frigyes, kt. 78. V I. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
«so N ádasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 51. V II. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8  — 91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. II I . 19. E. É rtés. X IV . 1854. 
Nagy Im re rt. 70. V. 25 — 94. V. 5. E. Em lékb. IX . 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. X II. 15 — 98. X. 26. E . Em lékb. X. 6 .
*35  Nagy János, tt. 33. X I. 15 — 85. IV. 21. N. Aim. 1886.
Nagy József, lt. 58. X II. 15 — 92. II . 11. N. É rtés. I I I .  1892. 
Nagy Károly, rt. 32. I I I .  9 —  6 8 . I I . 2. E. É rtek . V. 1876. 
Nagy M árton, lt. 44. X II. 24 — 73. IV. 5.
Nagy P á li ig , t. 30. XI. 17 — 57. II I . 26. E. É rtek . I I I .  1874. 
*40 Neilreich Ágoston, kt. 67. 1 .30  — 71. VI. 8 . E . É rtek . I I I .  1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. V II. 5. É rtés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 89. IX . 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 8 6 . I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. I I . 17 — 38. V III. 27. E. É vk. V II. 1846. 
«*5 Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 8 6 . X II. 26. E. Em lékb.V I. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. É rtés. 1891. 
Ormos Zsigmond, lt. 61. X II. 20 — 94. X I. 16.
Owen Richard, kt. 67. I. 30 —  92. X II. 18. E . Emlékb.
V III. 1894.
Overbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. XI. 8 .
«so Overstone lord, kt. 58. X II. 16 —  83. (??)
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Ökröse Bálint, lt. 6 8 . I I I .  18 —  89. I. 4. E . E m lékb. V I. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. X II. 16 —  61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P á k h  Albert, lt. 64. I . 2 0 — 67, II. 10. E. É rtés . IV . 1870. 
Palacky Ferencz, k t. 34. X I. 8 — 76. V. 26. E. É rtek . V I. 1880. 
«s Pálfl'y Albert, lt. 84. V I. 5 — 97. X II. 22.
Palugyai Im re, lt. 47. X II. 23 — 6 6 . X II. 7. E. É rtek . I I I .  1874. 
Pancic József, kt. 6 8 . I I I .  18 — 8 8 . II I . 8 .E . E m lékb .V III. 1893. 
P arla to re  Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pasteu r Lajos, kt. 81. V. 19 —  96. IX. 29. E . Em lékb. X. 8 . 
4 4u Patterson Arthur, kt. 73. V. 21 — 99. IX. 29.
Pauer János, lt. 58. X II . 15— 89. V. 15. E. Em lékb. VI. 1890. 
P au ler Gyula, rt. 70. V. 25 903. V II. 8 .
P a u l e k  T iv a d a r , m ásodelnök, tt. 45. XI. 22 — 8 6 . IV . 30. E. 
Évk. X V II. 1887.
P aur Iván, lt, 58. X II. 15 — 8 8 . X II. 17. N. Alin. 1890.
4«.-, Pécli A ntal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. i9. E. Értés. 1897. 469. 
Péchy Im re, ig. t. 30. X I. 17 —  41. IV. 30. E. Évk. V I. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX . 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX . 3 —  8 6 . IV. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 —- 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
470 Perger János, rt. 31. I I .  1 7 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Pertz György H eurik. kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty  Frigyes, rt. 59. X II. 16 —  89. XI. 23. N. É rtés . 1891. E. 
Em lékb. VIL 1.
Petényi Halamon, lt. 46. X II. 18 — 55. X. 5. E. É rtés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. X I. 8  —  73. I. 23.
475 Petro vies Fridrik , rt. 30. X I. 17 -— 36. IV. 12. E. Évk. IV . 1840. 
Pettko  János, lt. 61. X II. 20 —  90. X. 26. E. É rtés. I I I .  1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 —  83. V III. 28. E. E m lékb . V I. 
Plósz Pál, lt. 80. V. 2 0 — 1902. V III. 15. E. Em lékb. X II. 4. 
480 Podhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 — 91. V III. 26.
Podhraczky József, rt. 34. X I. 8  — 70. V III. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. V II. 30. E. Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. I I I .  9 —  73. VI. 10. E. É rtek . V II. 1876. 
Pom péry János, lt. 59. X II. 16 —  84. IX. 28. E . Em lékb. IV . 1887.
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4«5 Poucelet János, kt. 47. X II. 23 —  67. X II. 22. e . 3Ír tek VI 1878 
Poor Im re, It. 64. I. 20 — 97. V III. 20.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. V III 5  E  Em lékb
VI. 1891.
Preyez Mór, it. 63. I. 13 — 77. I I I .  24.
Pringsheim  N atanael, kt. 93. V. 1 2 — 91. X. 6 .
4»o Prokesch-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 —- 76. X. 26. E. É rtek  V II 1877. 
Prónay A lbert báró, ig. t. 40. I I I .  8 — 67. V ili .  14 
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 —  75. IV. 1. E. É rtek. V II. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. X I. 17 — 39. II. 5 . E. Évk V. 1842. 
Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX. 11 .
495 P ulszky  F erencz , m ásodelnök , tt .  38. IX . 7 __9 7 . IX. 9.
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. V I. 6 .
Purgstaller József, rt. 44. X II. 2 4 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
Pyrker László, tt. 44. X II. 24 — 47. X II. 2. N. Évk. V ili .  1860. 
Q uetelet Adolf, kt. 58. X II. 16 —  74. II . 17. E. Értek. I I I .  1875. 
sou K ain  Keresztély, kt. 58. X II. 16 —  1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
Kaja Iiajendrolála Mitra, kt. 65. X II. 10— 91. VII. 16. E. 
Em lékb. V II. 5.
Kagályi Tam ás, tt. 31. II . 16 —  49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Kanke Ferencz Lipót, kt. 58. X II. 16 —  8 6 . V. 23. É rtés. 1896. 1. 
B áth  Károly, lt. 58. X II. 15 —  6 8 . IV . 12. E. É rtek . I. 1869. 
506 B áth  Zoltán, lt. 94. V. 4 — 902 V il i .  6 .
Bau K. H ., kt. 58. X II. 16 — 70. 111. 18. E. É rtek . II . 1873. 
Kaumer Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
Bawlinson H enrik, kt. 58. X II. 16 — 95. III . 4.
Bécsy E m il, lt. 58. X II. 15 — 64. VI. 1. E. É rtés. V. 1865.
510  B egnault H enrik, kt. 61. X II. 20 — 7S .  I. 19. E. É rtek . IX . 1880. 
Beguly A ntal, lt. 43. X. 7 — 58. V III. 23. N. Alm. 1863. 
Beicbardt H . W„ kt. 78.VI. 14 — 85. V II. 29. E. Emlekb.V. 1889. 
Beitter Ferencz, lt. 65. X II. 10 —  74. X II. 9. E. É rtek. IV. 1876. 
Benau E rnő, kt. 59. X II. 16 — 92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
sis Bene de Maulde, kt. 89. V. 3 902. V. 29.
Bepiczky János, lt. 47. X II. 23 — 55. I I I .  25. E. É rtés. XV. 1855. 
Kévész Im re, lt. 59. X II. 16 — 81. II . 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Beviczky Ádám gróf, ig. t. 30. X I. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1863.
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E ie dl Szende, lt. 58. X II. 15 —  73. X. 15. Vas. Ujs. 1873.
52u B itsch l Frigyes, kt. 78. VI. 8  —  76. XI. 9.
B itte r  Károly, kt. 58. X II. 18 —  59. IX. 29.
B okitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. V II. 23.
B óm er Flóris Fer., rt. СО. X. 9 — 89. I I I .  18. E. Em lékb. VI. 1891. 
B ónay Jáczint János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV . 17. E. E m ­
lékb. VI. 1891.
525 B oscher Vilmos, kt. 01. X II. 20 — 94. VI. 4. E. Em lékb. V III. 12. 
Bőse Gnsztáv, kt. 73. V. 21 — 73. V II. 15.
B osty  Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. X II. 7. Vas. ü js . 1874. 
Bózsay József, lt. 64. I. 20 —  85. V. 19. E. Em lékb. V. 1889. 
B udics József báró, tt. 73. V. 21 —- 79. V III. 21. N. Alm. 1881. 
530 B u d o l f  es. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14 —  89. I. 30. 
E . Évk. XVII. 1889.
S a in t Claire Deville, kt.81.V. 19 —  81.V II. 24.E .E m lé k b .I I . 1885. 
Salam on  Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X. 9. É rt. 1895. 5. 
Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. X II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, k t. 59. X II. 16 ■— 61. X. 25. 
áss S auer Ignácz, lt. 59. X II. 16 —  63. XI. 17. E . É rtek . II . 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV. 14 — 85. I I I .  11. N. Alm. 1886. 
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26 — 98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. I I .  15 —  47. XI. 12. E. É rtés. 1848. 
N . Évk. V III. 1860.
r.40 Schelling Frigyes Ágoston, k t. 34. XI. 8 — 54. V III. 20.
Schenzl Guido, rt. 67. I . 30 —  90. X I. 23. E. É rtés. I I I .  1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 —  79. X I. 16. E. É rtek . IX . 1880. 
S ch irkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX. 14. N. Alm. 1880. 
Schlauch  Lőrincz, igt. 1901. V. 9 902. V II. 10.
5*5 B. Schlechta O ttokár к. t. 65. X II. 1 0 — 94. X II. 18.
Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 6 8 . X II. 17. E . É rtek . I I I .  1873. 
Schm id t Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
S chm id t Sándor, lt. 91. V. 8  — 904. V. 16.
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX . 14 —  58. I I I . 12. N. Aim. 1863.
550 S cho tt Vilmos, kt. 58. X II. 16 —  89. I. 21.
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Schueler Gusztáv, kt. 46. X II. 18 — 55. V II. 13.
Schuster János, rt. 31. I I . 16 — 38. V. 19. E. É vk. V. 1842. 
Schvarcz Gyula, rt. 64. I . 20 — 900. I. 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
ses Sennyey P á l báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13— 76. IV. 15. E. É rtek . IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 32. I I I .  9 — 33. VII. 14. E. Évk. I I I .  1838. 
Sim or János, ig. t. 67. I I I .  17 — 91. I. 23.
Somhegyi Eerencz, lt. 58. X II. 15 — 79. V II. 1. N. Aim. 1880. 
se« Somogyi Károly, lt. 58. X II. 15 — 88. II I . 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E . É rtés . XV. 
Somssicli Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17 —  49. V III . 26. 
N. Aim. 1863.
Spencer F . Baird, kt. 63. I. 13 — 87. V III. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E . E m lékb. X I. 1. 
ses Stáhly Ignácz, tt. 39. X I. 23 —  49. IV. 28. E. É rté s . X I. 1851. 
Staub Móricz, lt. 98. V. 6 —  904. IV. 14.
Steindl Im re, lt. 98. V. 6 —  902. V III. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23.
Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E. É rtés. I I I .  1892.
670 S tuart Mill, kt. 68. I I I .  18 — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. E m lékb. I. 1882. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13 —  86. I. 1.
Szabó Im re, tt. 69. IV. 14 —  81. II . 28. N. Aim. 1882.
Szabó István, lt. 39. X I. 23 — 92. III. 27. N. É rtés. I I I .  1892. 
576 Szabó József, ig. t. és rt. 58. X II. 15 — 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
Szabó Károly, rt. 58. X II. 15 —  90. V III. 31. E m i. V i l i .  10. 
Szalai István, lt. 58. X II. 15— 78. III . 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 5. E. É rtek . V III. 1879. 
Szalay Im re, tt. 31. II . 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863. 
see Szalay László, rt. 36. IX . 10 —  64. VII. 17. E. É vk. X I. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95. X. 12. E. É rtés. 1897.581. 
Szász Béla, lt. 83. V. 17 —  98. V II. 7.
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 —  53. X. 25. E. Évk. IX . 1860. 
Szathm áry György, 95. V. 10 — 98. I. 14. E. E m i. X. 2.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1905-re. 18
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585 S zéchenyi I stván gr., ig. és tt. 30. XI. 17 —  60. IV . 8. E .É v k . 
X. 1876.
Szécliy Ágoston, lt. 40. IX . 5 —  52. III. 6. E. É rtés . X II. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 48. V. 24. N. Alin. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX . 10 —  76. VII. 20. E. É rtek . V II. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX . 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
590 Szemere Miklós, lt. 63. I . 13 — 81. V III. 20. N. A im . 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. I I .  1 6 —-61. III . 14. N. Aim. 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gym n. 
É rt. 1873.
Szenczy Im re, lt. 38. IX . 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. X I. 22 — 70. IV. 16. E . É rtek .
IV. 1877.
595 Szeuvey József, lt. 31. I I .  17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Im re, lt. 58. X II . 15 —  75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. X I. 16 — 38. V II. 16. E. É vk. IV. 1840. 
Szigeti József, lt. 82. V I. 1 — 902. II. 26.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
боо Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 —  901. VII. 31.
Szilágyi Ferencz, lt. 33. X I. 15 — 76. V. 20. E. É rtek . V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. X II. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. X II. 15. — 99.1. 12. E. Századok 1900. 
Emlékb. XI. 3.
Szilassy János, tt. 30. X I. 1 7 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863.
905 Szinovácz György, lt. 61. X II . 20 — 67. X II. 25. E . É rt. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10— 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlávy József, ig. t. 84. V I. 7 — 900. V III. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 —  56. X II. 6. E. É rtés. X V III. 1858. 
Szontagb Gusztáv, r t . 32. I I I .  9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
ею Szögyény-Marieh László ig. t. 55. IV. 19 — 93. X I. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 —  78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. I I I .  9 —  50. V II. 9. N. É rtés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. X II. 18 —  91. X II. 23. E. E m lékb. V III. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. X II. 18 — 92. X II. 11. É rt. 95. V II. 
eis T aine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. II I . 5. É rtek . 95. V. 
E . Emlékb. X II. 1.
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Tanárky Gedeon, It. 67 I  30 - 8 7 .  XI. 23. E. Em lékb. V. 1888. 
T anarky Sándor, rt. 37. IX . 7 - 3 9 .  X II. 29 E  É vk V 1842 
Tarczy Lajos, r t  38. Ш  7 - 8 1 .  I I I .  20. E. Emlékb. H L  1885.' 
Tárkányi Béla, tt. 0 8 . X II. 1 5 - 8 6 .  I I . 16. E. Em lékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. V III. 35  N Alm 1 8 6 3  
T aubner Károly, lt. 40. IX . 5. — ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt . 36. IX . 10— 7G V 1 E  É rtek
VI. 1881.
Teleki Ferencz gr., tt. 31. I I .  16 — 31. X II. 16. E. Évk. V III. 1860.
T eleki J ózsef gróf, e lnök  és t t .  30. X I. 1 7 __5 5 . ц .  1 5  д .  T o ldy
Ferencz. Pest, 1855.
e-s Teleki László gróf, tt. 36. IX . 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván, lt. 64. I. 20— 98. V III. 2. E. Emlékb. X I. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX . 1 — 44. VI. 17. E. É rtés. IV. 1844. 
Thaisz András, lt. 31. I I .  17 —  40. V II. 9. N. Évk. V. 1842. 
T heiner Ágoston, kt. 58. X II. 16 — 74. V III. 10. 
eső Thierry Amadé, k t. 58. X II. 16 — 73. III . 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20 — 77. IX . 3. E. Emlékb. I I I .  1885.
Tisza Kálmán, ig. és tt. 81. X I. 28 -  - 902. III. 23.
Ti ttel Pál, rt. 30. ХГ. 17 —  31. V ili .  26. E. Évk. II . 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. V I. 14 — 92. IV. 18. 
es-, Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. X I. 17 — 75. X II. 10. E. Évk.
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 —  94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II. 
Tom pa Mihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E. Évk. X III . 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 — 59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5.
зги Torm a Károly, rt. 61. X II. 20 —  97. III. 1. N. É rt. 1897. 541.
T óth Ágoston, lt. 71. V. 17 —  89. VI. 9. E. Em lékb. VI. 1890. 
T óth Kálmán, lt. 61. X II. 20 —  81. II. 3. N. Alm. 1882.
Tóth Lőrincz, rt. 36. IX . 10. 903. III. 17. E. Emlékb. X I. 12.
T óth Sándor, lt. 61. X II. 2 0 — 62. X I. 22. N. Alm. 1864.
6.6 Török János, lt. 41. IX . 3 —  74. II . 9. E. É rtek . VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. I I I .  14. E. Em i. IX . 12. 
T refokt Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. V III. 22. E. É v­
könyv. X VII. 188
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T rinchera  Ferencz, kt. 73. V. 2 1 — 74. V. 11.
U d vard i Cherna János, lt. 32. I I Г. 9 — 90. X. 25. 
eső U dvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. V I. 8 — 904. I. 31.
U rházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV. 21. E. É rtek . VI. 1880. 
Ü rm ényi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II . 11. N. Alin. 1863. 
V ághy  Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863. 
ess V achott Sándor, lt. 43. X. 7 —  61. IV. 9. N. Alin. 1863. 
V adnay Károly, rt. 72. V. 24 — 902. V II. 27.
V ajda P éter, lt. 37. IX. 7 — 46. II . 10. N. Évk. V III . 1860. 
V ajkay Károly, lt. 89. V. 3 —  93. V III. 15. E. E m lékb. V III. 7. 
V alen tiné in  József, kt. 58. X II. 16 — 74. X II. 17. 
eao Vállas A ntal, kt. 37. IX. 7 — 69. V II. 20. E . É rtek . I I I .  1875. 
V andrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX. 14. E. Em lékb. I I I .  1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 —  70. X. 10.
V ásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14 — 46. IV. 8. E. Évk. V III . 1860. 
Vasa József, lt. 58. X II. 15 — 73. I. 13. 
ees Vass László, tt. 32. II I . 10 — 42. III. 24. E . Évk. V II. 1846. 
Vay Á brahám  gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 55. I I I .  3.
Vay M iklós báró ig. t. 41. IX . 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. X I. 23 —  55. IX. 11. E. É rtés. XV. 1855. 
Végh Is tván , ig. t. 30. X I. 17 — 34. IX. 30. N. É vk. I I I .  1838. 
«70 Vész Ján o s  Ármin, rt. 58. X II. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
V iola József, lt. 38. IX. 7 — 58. I I I .  23.
V ircliov Kudolf, kt. 73. V. 21 — 902. IX . 5.
V ischer Frigyes Tivadar, k t. 72. V. 24 — 87. IX . 14.
V itkovics Gábor, kt. 85. V. 28 — 902. VEIL 7.
675 Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX . 13.
V örösm arty  Mihály, rt. 30. X I. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX . 1860. 
W a itz  György, kt. 79. V. 22 —  86. V. 25.
W aldstein  János gr., ig. t. 68. I I I .  1 8 — 76. VI. 3. P. Napló 
1877. 201.
W alth err László, lt. 32. IX . 1 —  63. X. 23. E . É rtés . V 1865. 
eső W arga János, lt. 35. IX . 14 — 75. I. 10. E . É rtek . I I I .  1875. 
W argha István , lt. 40. IX . 5 — 76. I I I .  12. M agyarország és a 
N agyvilág 1875.
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W atts Tamás, kt. 58. X II. 16 — 69. IX . 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 61. X II. 20 — 79. I I I . 20. E. É rtek . X. 1880. 
Weleker Károly Tivadar, kt. 59. X II. 16 — 69. I I I .  10.
<185 Weninger Vineze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . V II. 1880. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 — 91. XI. 20. N. É rtés . I I I .  1892. 
E. Em lékb. V III . 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 —  50 IV. 21 
E. Évk. X. 1860.
W iedemann Ferdinánd , kt. 71. V. 17 —  87. X II. 30.
W ieseler Frigyes, k t. 72. V. 24— 92. X II. 3. 
es» W ühler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX . 23. E. E m lékb. II . 1884. 
W orsaae A. J„  k t. 72. V. 24— 85. V III. 15.
X antus János, lt. 59. X II. 15— 94. X II. 13. E . E m lékb. IX . 9. 
Zách Ferencz báró, kt. 32. I I I . 10 — 32. IX. 3. N. É vk . I I I .  1838. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. V III. 17. E . É rtek . I. 1869. 
695 Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Zlámái Vilmos, lt. 64. I. 20 — 86. X I. 11. E. E m lékb. V. 1888. 
Zlinszky Im re, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. É rtek . VI. 1881. 
Zsamay Lajos, lt. 58. X II. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. I I I . 18 — 88. X II. 21. E . Em lékb.
VI. 1891.
too Zsivora György, lt. 33. X I. 15 — 83. X I. 30. E. E m lékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, r t . 37. IX . 7 —  85. IX. 24. E. Em lékb. IV . 1886.
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1903— 1904.
(1903 okt. 81-től 1904. nov. 15-ig.)
1903 nov. 1. M om m sen Tivadar, kt.
1904 jan . 23. Czobor Béla, rt.
« « 31. U jfalvy Károly, kt.
« m árcz. 7. Fouqué F ., k t.
« ápr. 2. M átyás F ló rián , rt.
« « 14. S taub Móricz, lt.
« máj. 5. Jókai Mór, ig. és tt.
« « 16. Schm idt Sándor, lt.
« szept. 11. Császka György, igt.
« nov. 6. Batizfalvy Sámuel, lt.
Az 1903— 1904-ben elhaltak  föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDI KATI RENDBEN
L Magyar birodalom.
A ) M A G Y A R O R S Z Á G .
Budapest.
Igazgató tagok :
Gr. Andrássy Tivadar.
Beöthy Zsolt.
Gr. Csáky Albin.
Gr. Dessewffy Aurél.
Br. Forster Gyula.
G yulai Pál.
JÓ ZSEF (Károly Lajos) es. és 
kir. főherczeg ő fensége.
Gr. Károlyi Sándor.
K autz Gyula.
Semsey Andor.
Szász Károly.
Gr. Széchenyi Béla.
Széli K álmán.
Gr. Teleki Géza.
T han Károly.
Vámbéry Ármin.
Wlassics Gyula.
Tiszteleti tagok:
Gr. Apponyi Albert. 
Berzeviczy Albert.
Br. Forster Gyula.
Joannovics György.
JÓ Z SEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főherczeg ő fensége. 
Konkoly T. Miklós.
K ruspér István.
Báró N yáry Jenő.
Plósz Sándor.
Semsey Andor.
Szász Károly.
Gr. Széchenyi Béla.
Gr. Teleki Samu.
Vám béry Ármin.
Gr. Zichy Jenő.
Rendes tagok:
Gr. Andrássy Gyula.
Ballagi Aladár.
Beöthy Zsolt.
Concha Győző.
Csánki Dezső.
E ntz  Géza.
B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fejórpataky László.
Földes Béla.
F röhlich  Izidor.
Goldziher Ignácz.
Grosschm id Béni.
G yulai Pál.
H am pel József.
Hegedűs Sándor.
H einrich Gusztáv.
Hőgyes Endre.
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K arácsonyi János. Asbóth János.
K autz Gyula. Asbóth Oszkár.
K herndl Antal. Badics Ferencz.
K lein  Gyula. Ballagi Géza.
K lug Nándor. Balló Mátyás.
K och Antal. Balogh Jenő.
K önig Gyula. Bánóczi József.
Kőrösy József. Bayer József.
K renner József. Bedő Albert.
L áng  Lajos. Békefi Bemig.
L engyel Béla. Beöthy Ákos.
Lenhossék Mihály. Bérezik Á rpád.
L ip th ay  Sándor. Bókay Árpád.
Lóczy Lajos. Borovszky Samu.
N agy Ferencz. Böckh János.
P a u e r Im re. Bugarszky István .
Pecz Vilmos. Chyzer Kornél.
B éthy  Mór. Csapiár Benedek.
Schulek Vilmos. Csontosi János.
Schüller Alajos. Daday Jenő.
S im onyi Zsigmond. Edvi Illés Károly.
Szily Kálmán, főtitkár. Endrődi Sándor.
iíj. Szinnyei József. Fáik  Miksa.
T haly  Kálmán. Fayer László.
T han  Károly. Fináczy Ernő.
Tlianhoffer Lajos. Gaal Jenő.
P. Thewrewk Emil. Galgóczy Károly.
Vécsey Tamás. Genersich A ntal.
W arth a  Vincze. Grossclimid Béni.
W lassics Gyula. Gyomlay Gyula.
Zsilinszky Mihály. H ankó Vilmos. 
Hegedűs István.
Levelező tagok: Herczeg Ferencz.
Acsády Ignácz. Hoor-Tempis Mór.
A lexander Bernât. Ilosvay Lajos.
A ngyal Dávid. István fii Gyula.
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H orvátli Géza.
Jánosi Béla.
Jendrássik Ernő. 
Kalecsinszky Sándor. 
K atona Lajos.
K erpely Antal 
K étly Károly.
K ollányi Ferencz. 
Komárom y András. 
K orányi Frigyes. 
Kosutány Tamás. 
Kováts Gyula.
Kozma Andor.
Kőrösy József. 
Kövesligethy Radó. 
K unz Jenő.
Kunos Ignáez. 
K ürschák József.
L ehr Albert. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
Marczali Henrik. 
Matlekovics Sándor. 
Medveczky Frigyes. 
Méhely Lajos.
Melich János.
Mikszáth Kálmán. 
Mocsáry Sándor. 
M unkácsi Bernât.
Nagy Géza.
Nagy Gyula.
Négyesy László. 
Némethy Géza.
Ónodi Adolf.
Óváry Lipót.
Pasteiner Gyula. 
Paszlavszky József.
Pertik Ottó.
Petz Gedeon.
B. Podmaniczky Frigyes. 
Rados Gusztáv.
Rákosi Jenő.
Rátz István.
Reiner János.
Réthy László.
Riedl Frigyes.
Schafarzik Ferencz. 
Sclienek István. 
Schönherr Gyula.
Schulek Frigyes.
Szendrei János, 
id. Szinnyei József. 
Tagányi Károly.
Tangl Ferencz.
Téglás Gábor.
Thirring  Gusztáv. 
Torm ay Béla.
Török Aurél.
Tőtössy Béla.
Vargha Gyula.
W inkler Lajos.
Zim ányi Károly. 
Zipernovszky Károly. 
Zolnai Gyula.
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A b aú j megye.
Bubics Zsigm ond tt. Kassán. 
Csorna József lt. Devecseren. 
Myskovszky V iktor lt. Kassán.
B ih ar megye,
B unyitay  V. lt. Nagy-Váradon.
Borsod megye.
Lévay József r t . Miskolczon.
B. B advánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazdn.
Esztergom  megye.
Bogisich M ihály lt. Esztergom­
ban.
Pór A n ta l rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gámban.
Győr megye.
Feliér Ipo ly  tt . Pannon­
halm án.
H unyad megye.
Gr. K u u n  G. ig. és tt. Maros- 
Németin.
Kolozs megye.
A pátliy Is tv án  lt. Kolozsvárt. 
B öhm  K áro ly  lt. Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
F ab iny i Bezső lt. Kolozsvárt. 
F arkas G yula lt. Kolozsvárt. 
F arkas L ajos lt. Kolozsvárt. 
H arasz ti G yula, lt. Kolozsvárt.
Kolosvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
M árki Sándor lt. Kolozsvárt. 
Nagy Ernő lt. Kolozsvárt. 
Óvári Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Rónai H orváth Jenő  lt.
Kolozsvárt.
Schlesinger Lajos lt. 
Kolozsvárt.
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Széchy Károly Jt. Kolozsvárt. 
Szilasi Móricz lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún
megye.
Baksay Sándor rt. K úm zent- 
Miklóson.
B artal Antal rt. H arasztiban. 
F ranzenau Ágost, lt. Rákos- 
Palotán.
Hollós László lt. Kecskeméten. 
Br. Podm aniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. H alason. 
T liúry  József, lt. Halason.
Pozsony megye.
O rtvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
W ertheim er Ede lt. Pozsonyban.
Sopron megye.
Hoffmann Pál rt. Sopronban.
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Ternes megye.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
Tolna megye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen. 
W osinszky Mór lt. Szegzdrdon.
Vas megye.
Gothard Jenő lt. Hevenyben. 
Inkey Béla lt. Tarótházdn.
f í )  H O R V Á T O R S Z Á G .
Brusinia Spiridion lt. Zágráb- 
lian.
П. Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .  
Becs.
Boltzmann Lajos kt.
F iedler József kt.
Jagic W ratiszláv kt.
Jirecek K onstantin kt. 
Karabacek József kt.
Károlyi Á rpád rt.
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Sickel T ivadar kt.
Tliallóczy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
★
Schuchardt Hugó kt. Grátzban.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
/.akrzewski V. kt. Krakkóban.
III. Belgium.
Elisée Reclus kt. Brüsselben.
IV. Dánország.
Thom sen Vilmos kt. Kopj>en- 
hágóban.
V. Egyiptom.
H erz Miksa kt. Kairóban.
VI. Finnország.
D onner Ottó kt. Heising fóréban. 
GenetzÁrvid kt. Helsingfomban. 
Ja lava  Antal kt. Hehingfómban. 
Setiila Em il kt. Helsingfomban.
VTI. Francziaország.
Páris.
B arbier de M eynard kt. 
B erthelot Marcellin kt.
Croiset Alfréd kt.
D arboux Jean Gaston kt. 
F reycinet Károly kt. 
Levasseur E m il kt.
Moissan H enry kt.
O ppert Gyula kt.
Perrot György kt.
Schulhof L ipót lt. 
Sully-Prudhom m e R. F . A. kt. 
T opinard Pál kt.
C hantre Ernő kt. I.yonban. 
B ertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainben.
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VIH. Görögország.
H atzidákisz György kt. A thén­
ben.
IX. Hollandia.
De Goeje M. kt. I^egdmben.
X. Keletindia.
M ahésachandra N yayaratna kt. 
Calcuttában.
Stein  Aurél kt. Rawalpindiben.
XI. Nagy-Britannia.
Blaydes F ridrik  kt. Brigh- 
tonban.
B utler Dundas Ede k t. L on­
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. L on­
donban.
D uka Tivadar tt. Londonban. 
G yörgy E ndre lt. Londonban. 
Jones W . H enrik kt. Alfordban. 
K ropf Lajos kt. Londonban. 
L ord  Kelvin kt. Glasgowban. 
L ord L ister kt. I.ondonban. 
S ir W illiam  Bamsay kt. L o n ­
donban.
XII. Német birodalom.
A )  B A D E N  N A G Y -  
H E B C Z E G S É G .
Osthoff H erm ann kt. Heidel- 
bergben.
B )  B A J O R O R S Z Á G .
H irth  Frigyes kt. Münchenben. 
K rum bacher K ároly kt. M ün­
chenben.
Noether Miksa kt. Erlangen- 
ben.
Paul H erm ann kt. M ünchen­
ben.
Seeliger Hugó kt. M ünchen­
ben.
C) P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers A rthur kt. Berlinben. 
K lein Felix kt. Göttingenben. 
Lenard Fülöp lt. Kidben. 
N ernst W alther kt. Göttingen­
ben.
Pflüger Ede kt. Bonnban. 
Stäckel Pál kt. Kidben. 
Szögyény-Marich László ig. t. 
Berlinbm .
V an’t  Hoff J . H . kt. Berlinben. 
W aldeyer Vilmos kt. Berlinben. 
W inkler H enrik kt. Boroszló­
ban.
W ilamowitz-M oellendorf Ulr. 
kt. Berlinben.
D )  W Ü R T T E M B E R G .
Fabriczy Kornél tt. Stuttgart­
ban.
Zeller E duárd  kt. Stuttgart­
ban.
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E )  S Z Á S Z O E S Z Á G .
B inding Károly kt. Lipcsében. 
Ostwald Vilmos kt. TÁpcsében. 
B rugm ann Károly kt. ILip­
csében.
XIII. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. M ilanóban. 
Bodio Lajos kt. Rómában. 
D olim  Antal kt. Nápolyban. 
F raknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De Gubernatis Angelo kt. 
Flórenczbcn.
Pessina H enrik kt. Nápolyban. 
P ieran ton i Ágost kt. Rómában. 
Teza E m il kt. Páduáhan. 
Veronese József kt. Paduában. 
V illari Pasqual kt. E lórenczben.
XIV. Oroszország.
Mendeleeff DLmitrij kt.
Péter cárt.
Radloff Vilin. kt. Sz.-Pétercárt.
XV. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
L/issabonban.
XVI. Svájcz.
Naville Ede kt. Genfben.
Stein Lajos k t. Bemben.
XVII. Svédország.
H ildebrand J . kt. Stockholm­
ban.
Mittag-Leffler Magnus Göstakt. 
Stockholmban.
D’Oliveerona K anut kt. Stock­
holmban.
XVIII. Szerbország.
Klerics Lyubom ir kt. Belyrád- 
ban.
Zsujovics János kt. Belyrául- 
ban.
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 1 1 az alapító  és 12 az akad.
tagok  sorából) ..................._. ....................... . . .  23
T iszteleti tag  helyben 15, vidéken 7, összesen . . .  22
R endes « « 48, « 9, « . . .  . . .  57
Levelező « « 101, « 37, « . . .  138
K ülső tag  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  80
“  297
1. A  nyelv- ее a szept adom ányt osztályban. 
T iszteleti tag  helyben 4, vidéken 1, összesen . . .  5
R endes « « 8, « 4, « . . .  . . .  12
Levelező « « 26, « 7, « . . .  33
K ülső tag  - . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ..  . . .  . . .  33
83
I I .  A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
T iszteleti tag  helyben 6, vidéken 3, összesen . . .  9
R endes « « 18, « 5, « . . .  . . .  23
Levelező « « 35, « 17, « . . .  52
K ülső tag  . . .  „ ............ ...  . . .  . . .  . . .  .............. . . .  19
103
I I I .  A  mathematikai és természettudományok osztályában. 
T iszteleti tag helyben 5, vidéken 3, összesen . . .  8
R endes « « 22, « — « . . .  . . .  22
Levelező « « 40, « 13, «   53
K ülső tag  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  28
111
A lapszabályilag az igazgató tagok teljes szám a, az elnök­
ségen kívül, 24 lévén, üres hely v a n . . .  . . .  . . .  . . .  1
A lapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, 
ü res  he ly  van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
A lapszabályilag a rendes tagok szám a 60 lévén, üres
h e ly  van  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  —  . . .  3
A lapszabályilag a levelező tagok szám a 156 lévén, 
ü re s  he ly  van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  —. 18
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NÉVMUTATÓ.
Lap Lap
Acsády Ignácz 105, 131, Bánóczi József __ 80, 120,
135, 136, 143, 151 133, 134, 144
Alexander Bernât .. 106, Barbier de Meynard 94
130, 137, 144 B artal A ntal 88, 120, 134, 141
Gr. Andrássy Gyula 102, Bayer József 92, 129, 134,
130, 146 145, 154
G r. Andrássy Tivadai 83, 146 Bedő Albert 117, 132, 136,
Angyal Dávid 110, 131, 137, 142
146, 151 Békefi B e m ig .. 107, 131
A páthy István 125, 132, 147 135, 146, 156
G r. Apponyi Albert 97, 144 Beöthy Ákos __ 108, 130, 142
Gr. Apponyi Sándor. 81, 143 Beöthy Zsolt 82, 87, 129,
Asbóth Ján o s ... 106, 130, 143 133, 134, 137, 138, 144
Ásbótli Oszkár __ 90, 120, Bérezik Á rpád __ 89, 129,
133, 145, 152 134, 143
Ascoli E zsaiás.. . . . 93 B erthelot M arcellin 126
Ascherson P._ . . . _ 126 Berzeviczy Albert ._ 97,
A uwers A rthur. .. . 126 145, 157
Badics Ferencz .90, 120, B inding Károly . . . __ 111
134, 145, 152 Blaydes F rid rik . 04
Baksay Sándor. _ 88, 129, Bodio L ajos.__ . . . _ 111
134, 141 Bódiss Jusztin  . ___ 135
Balassa József.. . . . 133 Bogisieh M ihály 89, 129, 142
Ballagi Aladár . 101, 130, Boissier Gaston _-i 94
135, 136, 137, 145, 153 Bókay Á rpád . 121, 132, 145
Ballagi G éza ... 105, 13< ), B oltzm ann Lajos . . . 127
136, 145, 153 Borovszky Sam u 108, 131,
Balló Mátyás . 117, 131, 143 135, 139, 146, 160
Balogh Jenő 108,130, 147, 153 Böckh J á n o s .. .  117, 132, 142
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Lap I.ap
B öhm  Károly.. 108, 130, 144 D uka Tivadar . . . . 113, 141
B rugm ann K ároly ... — 94 Edvi Illés Károly 107, 130, 143
B ru sin a  Spiridion . 125, E ndrődi Sándor 92, 129, 144
132, 143 E ntz Géza 114, 132, 137,
B ubics Zsigmond . . .  97, 135, 138, 142, 162
141, 160 B. Eötvös Loránd 79, 113,
B ugarszky István ._ 123, 131, 137, 138, 144
131, 147 Fabinyi Bezső.. 120, 131, 144
B uny itay  Vincze 104, 131, Fabriczy K ornél 97, 142, 163
135, 142 Fáik  Miksa . . .  102, 130,
B u tle r Dundas Ede 93 136, 141
C hantre  E rn ő ... . . .  . . . 111 Farkas Gyula 122, 131, 144
Chyzer Kornél 117, 132, Farkas L ajos... 110, 180, 143
137, 142 Fayer László . _ 107, 130, 143
Concha Győző 100, 130, 143 Fehér Ipoly . . .  113, 142, 246
Croiset Alfréd __ . . . 95 Fejérpataky Kálm án _ 139
G r. Csáky Albin . . .  82, 142 Fejérpataky László —.9 9 ,
C sánki Dezső— 100, 130, 130, 135, 146
135, 146 Ferenczi Z o ltán ... _ 134
C sapiár Benedek 104, 131, Fiedler József. .  . . . __ 111
141, 161 Fináczy E rnő .. 108, 131,
C sászár Elem ér . . .  . . . 134 134, 146
Csengeri János 90, 129, F ittle r C am ill...  . . . _ 136
134, 140, 162 Br. Forster Gyula 86 97,
Cserép József. . .  . . .  . . . 135 135, 144
Csorna József 108, 131, 144 Földes Béla 100, 130, 136,
Csontosi János 104, 130, 137, 144
135, 144 F raknói Vilmos 82 98,
Czigler Győző...  . . .  . . . 136 130, 134, 135, 138, 143
D aday Jenő . . .  119, 132, 145 Franzenau Ágoston . 122,
D arboux Jean Gaston . . . 127 132, 146
Dézsi Lajos . . .  . . .  __ 134 Frecskay János . . . — 133
G r. Dessewffy Aurél 81, 143 Freycinet Károly . . . — 127
D ohrn  A ntal ............. . . . 127 Fröhlich  Izidor 114, 131,
D onner O ttó . ... 93 137, 145
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Lap Lap
Gaal Jenő 107, 130, 136, 144 Herczeg Ferencz 92, 129, 147
Galgóczy Károly 117, 132, Herz M iksa. .  . . . __ 94
13«, 137, 141 Hildebrand János . . . 111
Genetz Arvid__ — ____ 93 H irth  Frigyes . . . __ 95
Genersieli Antal 120, 132, 142 Hoffmann P á l__ 98, 130, 141
Geréb József . . .  . . . _ 135 Hollós László . 126, 132,
De Goeje M. . . . 93 14«, 167
Goldziher Ignácz 87, 129, Hooker D alton József... 127
133, 134, 145 Hoor-Tempis Mór 124,
Gombocz Zoltán . . . __ 133 131, 147
Gothard Jenő. 119, 131, 14« H orváth Géza .  115, 132,
Grosschmid Béni . . . 110, 137, 144, 171
130, 145 R. Horváth Jenő 118, 131, 145
De G ubernatis Angelo . . . 93 Hőgyes E n d re . 114, 132,
Gyomlay G yula 91, 129, 137, 144, 171
133, 134, 14« Ilosvay L ajo s... 119, 131,
György E n d re ... 103, 130, 138, 145, 184
13«, 144 Inkey Béla 118, 132, 137, 144
Gyulai Pál . 81 ,  8« 87, Istvánffi G yula 123, 132,
129, 133, 134, 137, 138, 141 146, 185
H am pel József..... 99, 130, Jagic Vratiszláv . . . ____ 94
135, 144, 163 Jalava (Almberg) A ntal 95
H ankó Vilmos. 120, 131, Jánosi Béla 92, 129
145, 164 Jendrássik E rnő  122, 182,
H araszti G yula 93, 129, 14ó, 186
146, 164 Jirecek K onstantin  _. ____ 112
Hatzidákisz G yörgy . 94 Joannovics György .. . 86,
Hegedűs Is tván . 91, 129, 133, 138, 141
134, 144 Jónás Károly . . .  . . . — 139
Hegedűs Sándor 99, 130, Jones W. H e n r ik . — 94
13«, 144 József, cs. és kir. főherczeg
H einrich Gusztáv 86 88, ő fensége.. . . .  80 8«, 141
129, 133, 134, 137, 138, Kacskovics K álm án _ 135
143, 165 Ivalecsinszky S ándor 124,
H ellebrant Árpád . . . 134, 139 181, 14<), 18«
Magy. Tud. Akad. Almanach 1905-re.
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Lap Lap
Karabacek József . 94 Kozma A ndor... 92, 129, 146
Karácsonyi János . . . 102, Kozma Ferencz . . .  103, 130,
130, 135, 146, 190 143, 195
Károlyi Árpád 98,130,135, 145 König Gyula . . .  112, 114,
Gr. Károlyi Sándor__ .8 1 , 141 131, 136, 137, 138, 144
Katona Lajos 92, 129, 133, Kőrösy József 101, 130,
134, 146, 190 136, 143, 196
Kautz Gyula 79, 81, 98, Kőváry László 104, 130,
130, 136, 137, 138, 141 141, 197
Kelvin, lord — _ 126 Kövesligetliy R ad ó ... 121,
Kerpely A n ta l. 117, 131, 131, 147, 197
136, 142 K renner József 114, 132,
Kétly K áro ly .,. 122, 132, 142 137, 142
Kherndl Antal 116, 131, Kropf L a jo s . . . . . .  . . . 112
142, 191 K rum bacher Károly 95
Klein Félix . . .  . . . _ 127 Kruspér István 113, 137, 141
Klein G yu la ... 116, 132, Kunz Jenő 110, 130, 143
137, 138, 143 Kimos Ignácz 90, 129,
Klerics L y u b o m ir. . . _ 127 133, 147
Klug Nándor . . .  115, 132, Gr. Kuun G áza... 85, 86,
137, 143, 199 137, 138, 142, 198
Kocli Antal 115, 132, 143, 191 Kiirschák József 121, 131, 147
K ollányi Ferencz . . . 110, Láng Lajos 99, 130, 136, 144
131, 147, 192 Lein- Albert 89, 129, 133,
Kolosvári Sándor 110, 130, 142 134, 138, 143
Komárom y A ndrás.. 107, Lenard F ü löp .. 122, 131, 146
131, 135, 146 Lengyel Béla 114,131,137, 143
Konkoly T. M iklós.. 112, Lenhossék Mihály 116,132, 147
137, 142 Lévay József . . .  87, 129, 141
Korányi Frigyes . . . 118, 132, Levasseur E m il . . .  . . . 111
141, 192 Liptbay Sándor 116, 131,
Kosutány Tamás 120, 131, 136, 144
144, 195 Lister, lo rd ... .... . . . 127
Kováts G yula.. .  104, 130, Lóczy Lajos 116, 132, 137, 144
135, 138, 144 M ahésachandra N yayaratn a 94
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Mágócsy-Dietz Sándor 122,
132, 137, 145, 199 
Marozali H enrik 10«, 131,
135, 145
M árki Sándor 105, 131,
145, 200
Matlekovits Sándor... 102,
130, 13«, 143 
M aywald József . . .  . . .  135
B. Mednyánszky Dénes
117, 131, 141 
Medveczky Frigyes. _. 101,
130, 130, 145 
Méliely Lajos 123, 132,
14«, 202
M elich János 92, 129, 133, 147 
Mendeleeff Demeter . . .  127
M ikszáth Kálmán 89, 129, 144 
Mittag-Leffler Magmis 
G östa . . .  . . .  . . .  . . .  128 
Mocsáry Sándor 118, 132,
142, 202
Moissan H e n ry __ . . .  128
M unkácsi Bernât 90, 129,
133, 14«
Myskovszky Viktor. 103,
130, 135, 142, 203 
Nagy Ernő . . .  107, 130, 145 
N agy Ferencz 101,130,145, 2< )4 
Nagy Géza 110, 131, 135, 145 
Nagy Gyula 105, 131, 134,
135, 144
Naville Ede __ . . .  . . .  94
Négyesy L ászló . 91, 129,
133, 134, 138, 14«
Lap
Némethy Géza . .  90, 129,
134, 147, 205
Nernst W alther . . .  127
Noether Miksa . . .  128
В. Nyáry Jenő 9«, 135, 142 
Hg. Odescalehi A rtú r 13« 
D ’Olivecrona K anu t. . . .  111 
Ónodi Adolf 121, 132, 14«, 205
Oppert G yula__ . . .  . . .  93
Ortvay Tivadar 102, 130,
135, 143, 20«
Osthoff H erm ann . . .  . . .  95
Ostwald V ilm os. . .  . . .  127
Óvári Kelemen 110. 130, 143 
Óváry Lipót . 10«, 131, 141
Pápai József . . .  . . .  . . .  139
Pasteiner G yula 90, 129,
134, 135, 143 
Paszlavszky József... 124,
132, 143
Pauer Im re 9«, 98, 130,
137, 138, 143 
Paul H erm ann . . .  . . .  95
Pecz Vilmos 88, 129, 134, 145 
Perrot György . . . .  . . .  112
Pertik Ottó . 125, 132, 145
l ’essina H enrik  . . .  112
Petz Gedeon 91, 129, 133,
138, 147
Pflüger Ede . . . .  . . .  127
Pierantoni Á gost.. .  . . .  112
Plósz S á n d o r... . . .  97, 144
B. Podmaniczky F r. 89,
129, 141
B. Podmaniczky Géza 113, 142 
19*
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Lap
P ór A n ta l.. 98, 130, 135,
142, 209
Pruzsinszky János ___ 135
Badisics J e n ő ... . . .  . . .  136
Badloff Vilmos . . .  . . .  94
Bados Gusztáv 120, 131, 146 
B. Badvánszky Béla 82,
96, 134, 135, 136, 144, 210 
Bákosi Jenő . . .  90, 129, 143 
B am say W illiam, S ir . . .  128 
B áth  György . . . .  134, 136 
Bátz Is tván  . . .  126, 132,
146, 212
B auscher Lajos . . .  136
Beclus E liseus . . .  . . .  126
Bécsey V ik to r... . . .  ___ 134
B em er Ján o s ...  108, 130,
147, 212
B éthy László— 106, 130,
136, 145
B éthy Mór 116, 131, 144,213 
Biedl Frigyes 91, 129, 133,
134, 137, 146 
Schafarzik Ferencz . 124,
132, 145, 213 
Sekenek István  119, 131, 141 
Schlesinger L a jo s ... 124,
131, 147, 214 
S chönherr Gyula 107, 131,
135, 147
S chuchard t Hugó . . .  . . .  94
Schulek Frigyes 125, 131,
136, 142
Schulek Vilmos 116, 132, 143 
Schulhof L ipót 117, 131, 144
Lap
Schuller Alajos 114, 131, 143 
Sebestyén Gyula . . .  133, 134 
Seeliger Hugó . . .  . .  127
Semsey A ndor... 81, 112,
138, 141
Setälä Em il . . .  . . .  . . .  94
Sickel Tivadar . . .  111
Simonyi Z sigm ond... 88,
129, 133, 134, 138, 145 
Smolka Szaniszló . . .  111 
Stäckel Pál . . .  . . .  . . .  127
Stehlo O ttó... 136
Stein Aurél _   . . .  94
Stein Lajos. . . .  . . .  112
Steinhausz László . . .  136
Sully-Prudkom m e B . F .
Armand __   . . .  95
Szádeczky Lajos 105, 131, 146
Szalay Im re ...   . . .  136
Szász Károly 80, 86, 134,
137, 138, 141, 215 
Gr. Széchenyi B é la ... 81,
112, 138, 142 
Szécliy Károly 92,129,134,
144, 232
Széli K álm án ... . . 84, 143 
Szendrei János 109, 131,
136, 146, 232 
Szentes K áro ly . . . .  . . .  139
Szentkláray Jenő 103, 130,
135, 143, 232 
Szilády Áron 87, 129, 133,
134, 135, 138, 142 
Szilasi Móricz . . .  93, 129,
133, 145
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Szily K álm án 79,113, 131,
183, 134, 137, 138, 139, 142 
Id. Szinnyei József 92, 129,
134, 141
Ifj. Szinnyei József _ 8 8 ,
129, 133, 138, 14G, 233 
Szolga-személyzet.. _ 139
Szögyény-Maricli László
84, 142
Tagányi Károly 108, 131,
135, 138, 140 
Tangl Ferencz. 124, 132,
147, 233
Téglás G á b o r... 105, 131,
130, 144, 235 
T eixeira de Aragao _ . . .  111 
Gr. Teleki Géza 83, 135, 143 
Gr. Teleki Samu . . .  113, 143
Teza E m il. . . .  . . .  __ 93
Tliallóczy Lajos 100, 130,
135, 145
Tlialy K álm án . . .  95, 98,
130, 135, 130, 137, 138,
142, 237
T han  Károly 79, 112, 113,
131, 137, 138, 142 
T h an h  offer Lajos 114, 132,
137, 143
P. Thewrewk Emil . . .8 7 ,
129, 133, 134, 138, 142 
T hirring  Gusztáv 109, 130,
130, 140, 237 
Thom sen Vilmos . . .  . . .  94
T liú ry  József 93, 129, 133,
140, 238
Lap
! Tolnai V ilm os.. . . .  133
I Topinard Pál . . .  . . .  I 2 ß
Tom m y B é la .. 123, 132,
142, 238
Tóth Béla . . .  . . .  .... 133 
Török A urél.. 120, 132, 142 
Tőtössy B éla . . 123, 131, 145 
Váczy János . . .  . . .  134
Vályi G y u la .. .  110, 131, 145 
Vámbéry Á rm in 83, 80, 141
V an’t Hoff J . H ............... 127
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AKADÉMIAI JUTALMAK KIHIRDETÉSE.
J u t a l o m  n e v e 1905 1 9 0 6 1907
Nagyjutalom és M arezibányi-
jutalom  . . .  . . .  . . .  . . . II 11 I
Bésán-jutalom ...................... I —
Első Magyar Biztosító-Társaság 
ju talm a TI I I II
Bolyai-jutaloin .............  . . . III —
Bródy-jutalom . . . . II —
Bulyovezky-jutalom I I
Bük-jutalom . . .  . . .  . . . — 11 •---
D óra-jutalom ... II —
Pesti Hazai I. T akarékpénztár 
Fáy-jutalm a _ _ 11 V. I l i
Egyes, budap. főv. takarékpénztár 
ju talm a . . .  . . _ _ II
Farkas-Raskó-jutalom I I 1
Flór-alapítvány II 11 11
Forster-jutalom III —
Forster-Scitovszky-alapítvány — — -,
Gorove jutalom 11 I 11
Ipolyi jutalom  _ I I V—
Kan izsay-j u t a l o m .................... H —
Karátsonyi-j utalom I 1
Pesti Magyar Kereskedelm i Bank 
ju talm a . . . _ 11 _
Kereskedelmi csarnok-jutalom — — —
Kóczán-jutalom I I 1
Lévay-jutalom . III _* I I
Lukács K risztina-jutalom II 11 II
Marezibányi Im re-jutalom — I —
Nádasdy-jutalom . . .  . . . I I
Oltványi-jutalom — 11 —
Péczely-jutalom ... . . .  . . .  . . . I 11 I
Pollák-jutalom _ — III —
Bózsay ju ta lo m . . .  . . .  . . .  . . . — I I I —
Röck-jutalom . . .  . . .  . . . I I I I
Sám uel-jutalom ... .  . I I I
Szilágyi-jutalom . . .  . . .  . . . — — —
Sztrokay-jutalom . . . . — II —
Teleki-jutalom . *. . . . .  . . . I I I
T om ori-jutalom .... _ . . . II I — —
Ullm ann-jutalom  . . . 1 — 11 —
Vigyázó jutalom  . . . .  . . .  . . . III I I II
Vitéz jutalom .. _ __ _ _ . . . — — —
W ahrm ann-ju talom  . . .  . . . II I — —
* Az I. osztályt illeti, mái’ 1904-ben kitüzetett. — Az 1908. évi kama­
tokat tt H. osztály 1904-ben már kitűzte.
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